




El TIKMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
aeia de la tarde de hoy. Cantabria y GUiUda: Vientos, 
cielo nuboso y ligeras lluvias. Resto de Espafta: Buen 
tiempo poco nuboso. Temperatura: máxima de ayer, 
28 en Malaga, Murcia y Sevilla; mínima, 6 en Ciudad 
Renl Cuenca y Teruel. Kn Madrid: mftxima de ayer, 
23 (2 tó t ) ; mínima, 7,6 (6,15 m.). (Véase en séptima 
plana el Boletín Meteorológico.) 
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Una reprensión británica 
P o l í t i c a p e t r o l í f e r a e s p a ñ o l a 
La Revista financiera del Banco de Vizcaya ha publicado recientemente un 
sucinto estudfo sobre el desarrollo del monopolio de petróleos y de su Compañía 
Arrendataria. Los beneficios de ésta han alcanzado, durante el pasado ejercicio, 
la cifra de 19 millones de pesetas. Para el Estado supone el Monopolio una can-
tidad superior a los 200 millones de pesetas anuales. Es, pues, obvio que, aun 
descontando las cantidades que la Hacienda hubiera percibido con el régimen 
anterior por vía tributaria, estamos en presencia de una gran institución de la 
Administración y de la Economía española. De una de esas instituciones a las 
que la critica, cuando se ejerzai debe dedicar el máximo sentido constructivo. 
Nunca, la censura negativa o demoledora. Con este espíritu y con tal intención 
queremos hoy escribir estas líneas, precisamente en el momento en que el ilustre 
fundador dei Monopolio, señor Calvo Sotelo, se reintegra al solar de la Patria. 
Es evidente que el Monopolio ha realizado la nacionalización del comercio 
de petróleo en el interior de España, que ha descargado al balance de pagos, 
después del abono de las indemnizaciones, de la carga anual que representaban 
grandes ganancias de ciertas entidades extranjeras; que ha beneficiado al Te-
soro, aunque no en los términos que vulgarmente se dice; y que no ha abusado 
de su poder en la fijación del precio de la gasolina. Mas aun siendo todo esto 
rmy importante, creemos, a nuestro juicio con fundamento indiscutible, que no 
ha estado del todo diligente en la realización integral del programa de política 
petrolífera que en su día se le trazara, con ia aquiescencia de la C. A. M. P. S. A. 
Claro es que en este reparo esbozado no se comprende, por haberse cumplido, 
el punto relativo a la construcción de la flota necesaria para el transporte. 
Ciertamente, se podría reprochar mucho al Monopolio el poco entusiasmo 
que ha puesto en el impulso de la destilación de los residuos de hulla, lignitos, 
turbas y pizarras carbonosas; en la formación de técnicos especialistas de todas 
las industrias concernientes al petróleo; en la adquisición de alcoholes nacio-
nales, que tanto hubiera convenido a la viticultura, etc. Y conste que vamos 
escribiendo sobre la pauta que nos da la cláusula 4.» del contrato celebrado entre 
el Estado y la Compañía Arrendataria, titulada: "De las obligaciones especiales 
que la Compañía ha de prestar en relación con determinados servicios." Pero 
en este punto la negligencia más grave se advierte al recordar la obligación 
especial de la Compañía, señalada como 5.a en dicha cláusula—su fecha, 31 de 
diciembre de 1927—, cuyo tenor es el siguiente: "Establecer la industria del 
refino gradualmente para conseguir que en el primer quinquenio pueda estar 
implantada, como mínimo, la del 80 por 100 de los productos petrolíferos que 
se consuman en el país, si bien se entenderá que el Gobierno ha de fijar pre-
viamente el lugar de emplazamiento, proyecto de construcción y plazo de eje-
cución dé cada una de las instalaciones, y al cumplimiento de lo que de esta 
suerte disponga quedará limitada la obligación de la Compañía." Esta cláusula 
no ha producido nada en la realidad de la economía española, salvo escasa ex-
cepción. Quede bien clara la responsabilidad que de ello incumbe al mismo 
Estado. 
La importación del petróleo crudo para su refinación en España es un tema 
interesante del fomento del trabajo nacional. El refinado, de por sí, absorbe 
escasa cantidad de obreros. Pero, no obstante, el cambio de sistema tendría con-
secuencias económico-nacionales de consideración. Permitiría a la industria de 
la construcción mecánica fabricar, en gran parte por lo menos, unas instala-
ciones cuyo ciclo de vida es corto, y, por lo tanto, de pronta sustitución. Per-
mitiría nacionalizar procesos industriales de gran volumen, relativos a la ob-
tención de lubricantes y asfaltos, que tan extraordinariamente pesan en ei ba-
lance de nuestro comercio exterior. Estas nacionalizaciones repercutirían, por 
añadidura, sobre otros sectores de la industria química española y, además, sobre 
la industria de la hojalata en grandes proporciones. El programa es de sumo 
interés, y- no se concibe cómo el Estado no pone más decisión y más empuje 
en esta obra. 
Otro punto que se presta al comentario es el relativo a la adquisición del 
petróleo en «1 extranjero. No podemos seguir en la situación actual, caracteri-
zada por un desaprovechamiento absoluto, de las posibles contrapartidas de 
exportación hacia nuestros proveedores de petróleo. La sustitución de la im-
portación de productos refinados por el petróleo bruto nos permitiría estar en 
presencia de un mayor número de proveedores y, en consecuencia, nos daría 
mayores posibilidades para la práctica de una política de contrapartidas de 
exportación. Ahora bien, si no estamos dispuestos a usar nuestras grandes com-
pras de petróleo al extranjero como un arma de política comercial, en este caso 
nos parece preferible a la situación actual llevar a cabo la regla 8.» de la cláu-
sula 4.» ded contrato citado: "Adquirir yacimientos petrolíferos en los países 
productores, y especialmente en la América española, ya mediante compra di-
recta, ya por medio del control de las Sociedades propietarias." Cosa es de 
decidir este punto cuanto antes, porque la depresión mundial puede ofrecer 
ahora condiciones de baratura, que no se darán tan luego la economía comience 
a reponerse. diar un defecto propio del sistema fran-
Est« esbozo de cuestiones merece ser meditado por lo que ellas son en sí. cés, pero en lo referente a las enmien-
Fq cierto aue el ministro de Hacienda tiene muchas cosas en qué pensar. Mas das se trata de corregir el vicio a que 
Es cierto que ei muustro ^ ^ ^ ^ ttn lo n A M p A TTnô  con- apunta el "speaker" británico y del que 
para ayudarle están los consejeros del Estado en la C A. M. P. S. A Unos con j P » Parlamentos del mun-
sejeros trabajadores, leales y competentes, se entiende. Que no revolucionarios ^ o i e c e ^ ^ ^ ^ ia flaqueza 
o políticos del partido A o del partido B. Las representaciones del Estado en I el deseo de lucir en las sesiones pu-
la Compañía Arrendataria tienen que ser algo más que una sustanciosísima blicaSi la tentación del halago a un sec-
tor del distrito; mas en los momentos 
actuales tan difíciles y tan duros, nin-
L O D E L D ! A En un combate anglochino 
hubo cincuenta bajas 
El presidente de la Cámara de los Co. 
muñes amonestó severamente a loa dlpu. 
tados en la sesión del pasado viernes. 
Ulna proposición de ley, preparada ya 
para su aprobación definitiva, no pudo 
votarse, después de cinco horas de deba-
te, a causa del gran número de enmien-
das—seis páginas del diario oficial—. 
Además, fué imposible discutir y apro-
bar otras nueve proposiciones de ley, 
listas ya también para la última lectura' 
y que, por necesidades estrictas de los 
proyectos del Gobierno, no volverán al 
orden del día. 
Algunas de esas medidas son de im-
portancia, pero aun cuando no lo fueran 
tanto, se explica la admonición del 
"speaker". En la Cámara de los Comu-
nes la ocasión adecuada de enmendar 
los proyectos y proposiciones de ley es 
cuando trabajan las Comisiones. Y, sin 
embargo, en el proyecto que nos ocupa, 
aparecieron seis páginas de enmiendas 
para el debate, en donde sólo debe re-
cibir una ley los últimos toques. Eviden-
temente, los diputados al proceder, como 
lo han hecho, no quebrantan ningún pre-
cepto legal: ejercitan un derecho indis-
cutible en teoría. Pero en la práctica, 
les advertía el "speaker", semejante pro-
ceder llevará a la Cámara de los Comu-
nes al descrédito. 
Es tan obvio el razonamiento del pre-
sidente de los diputados ingleses, que 
nos dispensa de largas explicaciones. In-
glaterra es uno de los pocos países en 
que el sistema parlamentario conserva 
eficacia y prestigio. Lo debe, no sólo a 
que es una institución nacional, sino 
también a la conducta de sus represen-
tantes populares. Mas el día que los di-
putados dediquen a charlas insustancia-
les o inútiles el tiempo destinado al 
trabajo, si llega el momento en que nin. 
gún plan, ningún remedio, se puede rea-
lizar, porque nunca se acaba de discu-
tir, ese día, la sociedad—por las mismas 
razones que explican la' legitima defen-
sa—adoptará el camino más expedito y 
más rápido para salvarse. Puede ocurrir 
que se equivoque y precipite la ruina; 
mas aun de este error serán responsa-
bles quienes en su mano tuvieron el Go-
bierno del país y se mostraron indignos 
de esa misión y esa confianza. La ad-
vertencia del "speaker" inglés—uno de 
los hombres que por su cargo menos 
hablan en el mundo—sirve para todos 
los sistemas; mas, ante todo, deben apro-
vecharla los Parlamentos. 
También en Francia 
El "speaker" británico, al reprender 
a la Cámara de los Comunes, velaba por 
un prestigio casi intacto; la Comisión 
de reforma constitucional y parlamen-
taria francesa trata de restaurar un 
prestigio más que decaído. Y propone 
un remedio que coincide con la admoni-
ción ya comentada: más trabajo en las 
Comisiones y menos discursos en el sa-
lón. Más labor callada y menos brillan-
tez externa. Llega a pedir que se su-
prima la discusión de enmiendas en las 
sesiones, y sólo se permita el ejercicio 
de este derecho en la Comisión encar-
gada de dictaminar. Defiende también 
la necesidad de reducir el número de co-
misiones. 
Esta última proposición mira a reme-
Las tropas británicas han ocupado 
una región donde existen mi-
nas de oro 
Visita a Rusia del subsecretario de 
Negocios Extranjeros de Italia 
SHANGHAI, 7.—Según informaciones 
recibidas de Yunnan, sa han entablado 
encarnizados combates entre el desta-
camento de soldados chinos y las tro-
pas inglesas, que entraron en dicho te-
rritorio por la frontera de Burma y se 
apoderaron de la región de dicho terri-
torio, en donde existe una mina de oro. 
A consecuencia de dichos combates ha 
habido 50 bajas en las trapas chinas. 
Por otra parte, se dice que con moti-
vo de la acción entre ingleses y chinos 
han invadido el territorio chino nume-
rosos soldados franceses procedentes de 
la frontera de Anan. 
La importación de armas 
NANKIN, 7.—Todos los representan-
tes diplomáticos extranjeros acredita-
dos en China han sido informados ofi-
cialmente por el Gobierno de Nankin que 
todas las importaciones de armas y mu-
niciones a China habrán d¿ ser autori-
zadas por el Gobierno de Nankin, sien-
do requisito necesario presentar el co-
nocimiento de embarque expedido por 
los representantes diplomáticos chinos en 
el extranjero. 
China pide a las potencias extranje-
ras que hagan encajar en estas normas 
todos los contratos directos de venta de 
armas celebrados entre comerciantes 
extranjeros y los Gobiernos locales o 
provinciales de China. 
# * » 
BELGRADO, 7.—Ha salido con direc-
ción a Sofía el ministro de Negocios Ex-
tranjeros yugoeslavo Yeftich, con obje-
to de visitar oficialmente el Gobierno de 
Bulgaria. Con ^ste motivo la Prensa de 
la capital yugoeslava hace notar que es 
la primera vez en quince años que un 
ministro yugoeslavo visita oficialmente 
Bulgaria, y agrega que el Gobierno búl-
garo tiene la intención de proponer a 
Yugoeslavia la firma de un Pacto de no 
agresión, así como la iniciación de ne-
gociaciones encaminadas a la conclusión 
de un Tratado comercial entre ambos 
países. 
* * * 
SOFIA, 7.—El ministro de Negocios 
Extranjeros de Yugoeslavia, que viene 
a visitar oficialmente al Gobierno búl-
garo, ha llegado esta' mañana a Sofía. 
Fué recibido por representantes del Go-
bierno búlgaro y por numerosas perso-
nalidades búlgaras y yugoeslavas. 
Un viaje de Suvich a Moscú 
BERLIN, 7.—Comunican de Moscú que 
el Gobierno italiano ha comunicado al 
Gobierno soviético la visita del subse-
cretario de Negocios Extranjeros de Ita-
lia, Suvich, para devolver la que el año 
pasado hizo a Roma al comisario sovié-
tico de Negocios Extranjeros, Litvinoff. 
El Gobierno soviético ha contestado al 
italiano por conducto del embajador ru-
so en Roma, que le sería muy agradable 
la visita propuesta. Queda aún por fijar 
la fecha exacta en que este viaje se ha 
de llevar a cabo. 
Gran manifestación en la frontera del Saar 
Habló Goebbels, que quiso tranquilizar a los católicos. 
Pero su periódico no ha reproducido esa parte del discurso 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal.) 
BERLIN, 7.—Con razón nos habían 
invitado para ir a Zweibrücken, en la 
frontera del Saar, a los representantes 
de todos los grandes rotativos mundia-
les. Porque hemos podido presenciar 
la más entusiasta de las manifestacio-
nes patrióticas... y también la más 
mezquina de las maniobras políticas. 
Empecemos por lo agradable primero. 
Para oír a Goebbels se habían trasla-
dado durante el caluroso domingo, des-
de los diferentes puntos del Saar, al 
campo de deportes de la pequeña ciudad 
Zweibrücken unas 40.000 personas. Al 
empezar el discurso a las tres y me-
dia de la tarde, no bajarían los asis-
tentes, incluidos los del territorio ale-
mán, de 70 u 80.000 personas. Y no 
era su número, era su patriótico fer-
vor lo más impresionante. Con vehe-
mencia arrebatadora apenas Goebbels, 
muy dueño de su palabra, pronunciaba 
el nombre de un enemigo del retomo de 
Alemania o aludía a éste, se lanzaban 
a las más enérgica;, y repetidas impre-
caciones o se agitaban en aplausos y 
vítores de aprobación. Los propios pe-
riodistas franceses — muchos llegados 
por su cuenta—no podía disimular la 
emoción ante la unanimidad con qut 
las delegaciones del Saar clamaban poi 
el retomo a la madre patria. El jefe 
del Frente Alemán—formado como se 
sabe por todos los partidos, con ex-
cepción del marxista, y donde están 
ya el 92 por 100 de los próximos vo-
tantes—expresaba el motivo con in-
controvertible dialéctica, «desde el mo-
mento en que nacen los niños en el 
Saar oyendo alemán son alemanes, co-
mo son franceses los que nacen en 
Francia oyendo francés». «Ha sido 
ofendemos suponer que a los quince 
años de Versalles nuestro amor a la 
patria alemana había podido dismi-
nuir». 
Y en verdad que nadie comprende có-
mo se puede dudar de que el Saar sea 
alemán, sin dudar de que Sevilla sea Es-
paña o Bayona sea Francia. Con esto 
se ofrece la ocasión para que el repre-
sentante de España en la Comisión pa-
ra el Saar demuestre que somos un pue-
blo celosamente neutral y orgullosamen-
te hidalgo. 
Goebbels afirmó muy claro que en lo 
del Saar no habrá sorpresa. Animó a 
los oyentes a resistir en sus ideales y 
prometió mejoras económicas cuando 
retorne a la madre patria el territorio 
y lo que más importa añadió: "No tema 
vuestra conciencia de católicos. El ra-
cismo tiene en su programa, que es 
cristiano y lo mantiene y lo mantendrá 
con declaraciones que sólo el Gobierno 
puede hacer, pero sobre todo con he-
chos". Y pasó a explicarlo. Con lo que 
llegamos a la maniobra. El "Angrif", el 
periódico de Goebbels, que, por añadi-
dura, envió un redactor especial, cosa 
rarísima en los diarios alemanes, no 
publica ni una sola línea de las afirma-
ciones cristianas de su ministro, y no 
LOS HIJOS DE LOS OBREROS 
modo de reclamo, se exhibe una estam 
cabe disimulo, porque las palabras fi-
guran en la información de la Agencia 
oficiosa y han sido publicadas esta no-
che e el resto de la Prensa. 
Para mayor perfidia, al final del dis-
curso de Goebbels da el «Angrif» la no-
ticia de que uno, católico, del Saar, in-
tenta resquebrajar el sentimiento pa-
triótico de aquellos ciudadanos, a pesar 
de que le consta, por haber sido ya va-' 
rias veces publicado, que el vtal periódi-1 
co, desautorizado por los Prelados, no 
puede llamarse católico. Ante estos he-
chos, la opinión se pregunta si eg l i -
cita tamaña falsedad en quienes se jic-
tan de sinceros y autoritarios. Sobre to-
do cuando el mismo domingo Rosenberg, | 
en Dusseldorf, anunciaba a las juventu-
des de Hítler que la revolución no está 
terminada, y que es imprescindible e1 
realizarla en lo ideal. 
Si el Gobierno es sincero en su cris-
tianismo y se cree tan obedecido, ¿có-
mo tolera a los subjefes que clamen 
negro el mismo día en que uo ministro 
dice blanco? ¿No será posible al me-
nos el que en la Prensa oficial se dé ín-
tegro y sin tergiversarlo el pensamiento 
de las autoridades?—Bermúdoz CA-
ÑETE. 
Una manifestación francesa 
SATHONAY (Departamento del Rin, 
Francia) 7.—El vicepresidente de la Co-
misión de Negocios Extranjeros de la 
Cámara francesa, señor Fribourg, que 
además es ponente de las cuestiones del 
Sarre, ha pronunciado hoy en esta ciu-
dad un discurso en el que ha expuesto 
el punto de vista francés en relación con 
ei territorio del Sarre. 
El señor Fribourg afirmó que la po-. 
lítica de Francia en el Sarre tiene por 
objeto asegurar a la población de dicho 
territorio la libertad religiosa, la liber-
tad política y la libertad económico-
social. 
El señor Fribourg terminó su discur-
so manifestando que Francia está dis-
puesta a ayudar económicamente al Sa-
rre para mejor desarrollar sus activi-
dades. 
Periodista católico detenido 
BERLIN, 7.—La Policía ha detenido 
al redactor jefe dei periódico católico se-
manal "Marienbote", que se edita en 
Racklinghausen. 
La detención obedece a que, según las 
autoridades, el mencionado periodista ha-
bía insultado groseramente en un ar-
tículo de su periódico al partido nacio-
nal-socialista y al canciller del Reich, 
señor Hítler. 
El detenido ha sido encarcelado. 
La salud de Hindenburg 
Pretextando que padecen hambre, 
los sindicalistas les llevan a 
otras poblaciones 
—o 
En la capital aragonesa disminu-
yen, entre tanto, los que acuden 
a los comedores gratuitos 
Varias entidades benéficas se han 
ofrecido a mantenerlos inde-
finidamente 
Los sindicalistas también emplean a 
los niños para los atentados 
CONTINUAN LAS GESTIONES PA-
RA RESOLVER LA HUELGA 
BERLIN, 7.—Contrariamente a los 
rumores que habían circulado, el presn-
dente Hindenburg no ha sido operado de 
la próstata. Ei jefe del Estado ha su-
frido únicamente un catarro a la vejiga, 
del que se halla muy mejorado. 
Una amnistía en Austria Donativos para el I. S. 0. 
nómina. 
Ruptura comercial entre 
Japón e Inglaterra 
Desde ayer están en vigor medidas 
de protección a Gran Bretaña 
LONDRES, 7.—Durante la sesión ce-
lebrada esta tarde en la Cámara de 
los Comunes, el ministro de Comer-
cio inglés ha anunciado que las me-
didas de protección de Inglaterra y 
sue colonias contra el «dumping» j a 
K M 
M U 
El Papa ha nombrado otro Legado 
para el Congreso Mariano 
francés de junio 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 7.—Esta noche ha salido para 
Agrigento el Cardenal Sincero, como Le-
ponés, "serán puestas en vigor hoy¡g.ad() pontificio para el Congreso Euca-
xnismo. rístico de Sicilia. 
Las razones que ha aducido son que _ E l pontífice ha nombrado ai Arzo-
- "iaterra lleva un año intentando un bigp0 de Besancon, Cardenal Binet, Le-
arreglo por vía de conversaciones y | gado pontificio para las fiestas del oc 
negociaciones porque está persuadida 
de que asi se puede solucionar el pro-
blema, pero que no se ha llegado a 
ningún acuerdo. Que el Gobierno bri-
tánico preguntó el 16 de marzo al ja-
ponés-a raíz de fracasar la última 
negociación—si tenía alguna otra pro-
posición que hacer para solucionar el 
problema, y que dicho Gobierno con-
testó el 31 del mismo mes que esta-
ba dispuesto a solucionarlo, pero que 
fuera Inglaterra la que propusiera las 
soluciones pertinentes. En vista de 
ello el Gobierno inglés cree que ha 
hecho todo lo que podía hacer, y que 
mientras sigue intentando soluciones, 
el Japón ha ido infiltrando sus pro-
ductos en los mercados de las manu-
facturas del Lancashire. Que con És-
te sistema de conversaciones ininte-
rrumpidas, que dura ya un año, no ha 
sido posible llegar a ninguna solución, 
v no hay probabilidad de conseguirlo. 
Por consiguiente, procede comenzar a 
aplicación de medidas que eviten la 
continuación de la comptencia japo. 
nesa. 
» * * 
CHANGHAI, 7.—Comunican de Nan 
kin que el presidente del Consejo eje 
citivo, señor Uang hin Uei, se propo-
ne machar a Nan Chang con objeto 
de entrevistarse con el mariscal Chang 
Kai Chek, para tratar acereja de £ 
cuestiones relativas a la política ex-
tedor • interior de China, y especial-
mente acerca de las relaciones chino-
japoa 
tavo centenario de Nuestra Señora de 
Liesse y para el Congreso Nacional Ma-
riano francés que se celebrarán en Sois-
sons en julio próximo. 
Aniversario del Insti-
tuto Bíblico 
gún organismo gobernante puede, sin 
arriesgar su existencia, e incluso la de 
su propio país, perder el tiempo en me-
nesteres de relumbrón. Los diputados 
franceses parecen haber comprendido la 
necesidad de reforma, pero si se estu-
dian los defectos que pretendeti corre-
gir, fácilmente se ve que muchas de 
sus decisiones podrían aplicarse con 
fruto a nuestra Cámara. 
Aspectos de la Feria del Libro 
pa piadosa, no concorde por cierto con LQS SOCÍallstaS QUC entregaron SUS 
Tricésima lista 
las devociones pículiaree del protestan-
tismo, sino al contrario, con la más 
arraigada en el mundo católico, y en Es-
paña singularmente: la que se profesa 
a la Santísima Madre del Salvador. 
He aquí pequiños detalles cuyo alcan-
ce y cuya finalidad no son satisfacto-
rios. No pretendemos con ellos disimu-
lar el juicio completo del certamen, que 
irá en su día. Pero como advertencia al 
públ :" cbl;gación señalarlos. 
Ejemplo para España 
ROMA, 7.—Con motivo del vigésimo-
quinto aniversario de ia fundación del 
Pontificio Instituto Bíblico, el Papa ha 
enviado una lisonjera carta a su pre-
sidente el jecuíta P. Ben, en la que se 
muestra su complacencia por la fervo-
rosa labor realizada con arreglo a las 
directivas de su fundador el Papa Pío X, 
deseándole completo éxito en sus suce-
sivos trabajos y enviándole su bendi-
ción. 
Por la misma circunstancia se ha ce-
lebrado una misa solemne y cantado un 
Tedéum en la iglesia de San Ignacio. 
Asistieron el Cardenal Marchetti, el Pa-
triarca de Alejandría, dos Abades ge-
nerales de las Ordenes Menores y los 
rectores de los Institutos eclesiásticos.-
DAFFINA. 
El presente número de 
E L D I B A T Í 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
Dedicaremos a la Feria del Libro, 
inaugurada en Madrid anteayer, un co-
mentario de mayor amplitud que abar-
que los diversos temas de fondo que el 
certamen plantea. Hoy traemos aquí so-
lamente algunos aspectos superficiales, 
siguiendo en esto un ord'̂ n lógico, pues 
ant;s saltan a la vista del público cir-
cunstancias extemas que consideracio-
nes de mayor profundidad. 
La Feria del Libro presenta un aspec-
to animado y multicolor. Cumple en esto 
con su propósito di atraer al público, 
pero en algo debe diferenciarse esta Fe-
ria de otras. En otras penetramos con 
una disposición de espíritu muy diferen-
te. Sabemos casi de fijo que nos van a 
engañar y que muchos tenderetes visto-
sos no son lo que aparentan. En la Fe-
ria del Libro no debe ocurrir esto, y el 
hecho es que en ciertos puntes impor-
tantes ocurre. 
Harto sabemos que, por desgracia, al-
gunas propagandas opuestas al espíritu 
español y otras que tratan de difundir 
entre nosotros las "conquistas" del co-
munismo y loe avances de la "nueva 
moral" encuentran en los medios edito-
riales un poderoso elemento difusor. Pe-
al mismo tiempo, y dándose cuenta 
los autores de esta propaganda, de que 
un ambiente adverso en el público culto 
la repele, se acude a la explotación de 
esta atmósfera y se pasa como de matu-
te la averiada mercancía, fío hemos vis-
to grandes rótulos que digan: "Aquí se 
venden libros que combaten la moral 
cristiana, que atacan a la familia y pre-
socledad". En cam-
El tíobierno francés ha publicado una 
nota, a fin de salir al paso de los ru-
mores de Importaciones clandestinas de 
trigos extranjeros, en la cual dice que 
no entrará un solo grano destinado al 
consumo Interior, y que las Importa-
ciones de trigo para reexportar harina, 
que se hacen con objeto de que los 
molinos franceses trabajen, se Inspec-
cionan con tal cuidado que no haya 
grietas, por las cuales pueda escurrir-
se trigo extranjero hacia el interior del 
país. La nota la encontrará el lector 
en otro lugar de este número. 
Francia defiende bravamente sus tr i -
gos, porque es la riqueza del mayor 
número de franceses, y de los más hu-
mildes; los que viven en el campo. Y 
esto lo hace la vecina República cuan-
do en su economía, de muy próspera 
Industria, de fuerte marina mercan-
te, etc., no es tan capital la riqueza 
triguera como lo es en España, donde 
sólo una cosecha de trigo vale más del 
doble del producto anual de la mine-
ría, con ser nuestra nación un país r i -
co en minas. 
Los habitantes de las grandes capi-
tales, de París, Burdeos, Lyón o Marse-
lla, pagan el pan al precio que debe 
tener, cmno consecuencia del que al-
canza el: trigo e el mercado Ubre; lo 
mismo que los que viven en el campo 
les pagan a los habitantes de la urbe 
los trajes y los demás productos fa-
briles al precio que se los pone una in-
dustria protegida, y no tasada ni In-
tervenida. O pagan los rurales las con-
tribuciones al Estado, con las cuales 
éste sostiene los sueldos de los fun-
cionarlos que habitan en la gran ciu-
dad. Esta justicia mutua es signo de 
equilibrio nacional y do madurez polí-
tica. 
Francia es, en este caso, un ejem 
arm s y ios muy jóvenes 
VIENA, 7. — El ministro de Justicia 
ha publicado un decreto de amnistía pa-
ra unos cuatrocientos de los mil seis-
cientos socialista1? que se hallan dete-
nidos como consecuencia del levanta-
miento socialista de febrero pasado. 
Los comprendidos por la amnistía son 
aquéllos que entregaron sus armas cuan-
do se les dló un plazo para ello duran-
te la revuelta y aquellos otros a quie-
nes se considera con delito atenuado por 
razón de la escasa edad del que lo co-




tenden disolver la 
blo, en puestos donde esos libros no fal 
taban, sino que sobraban a todas luces, | pío para España, donde los Intereses 
VIENA, 7.—El príncipe Starhenberg, 
recientemente nombrado vicecanciller, 
ha sido encargado hoy de la Jefatura 
de la Instrucción militar y de todos los 
demás deportes. Es la primera vez que 
en Austria se centralizan todos los 
ejercicios físicos bajo una sola direc-
ción. De esta manera se Infundirá una 
sola doctrina en toda la juventud, y es-
pecialmente en el Ejército austríaco. 
.Kima anterior 77.560,10 
100,00 
Un católico 20,00 
Doña Juliana Llanca 25,00 
Don Eduardo R. Losada 100,00 
Don Rodrigo Fernández 10,00 
Don Ramón Lanseros 250,00 
Don Enrique Albors 50,00 
Una asturiana 100,00 
Dos sacerdotes de Mondoñedo 100,00 
\)tal 78.315,10 
A s a l t o s a l o s a l m a c e n e s e n 
L a H a b a n a 
el reclamo se le hacía a una edición de 
la Biblia católica. 
Ya que hablamos da Biblia, también 
hemos visto el "Stand"- p"Scm:G por la 
palabreja- don el: expone una socedad 
especializada en la, venta de libros bí-
blicos. Y el rótulo no es: "Aquí se ven-
den BibllM proteetanUa"» <MM SP», » 
de los campos, y en particular, los de 
los trigueros, como a cada paso esta-
mos viéndolo, se sacrifican al menor 
LA HABANA, 7.—Los estudiantes 
han hecho estallar algunas bombas en 
escaparates de comercios y almacenes. 
Algunos de éstos han sido asaltados du-
rante la noche. 
Los soldados que custodian las fá-
bricas han sido provistos de ametralla-
doras. 
El coronel Batista ha protestado con-
tra las acusaciones de despotismo que 
se han formulado contra el Ejército. 
Ha añadido que si hubiera querido es-
tablecer en diversas ocasiones una dic-
tadura lo hubiera podido hacer. 
El Estado Mayor del Ejército ha 
dado al jefe de Policía la orden de no 
utilizar el Ejército para reprimir las 
manifestaciones de estudiantes, a no 
ser que se tenga una petición expresa 
de los profesores. 
E l " J a i m e 1" a B a r c e l o n a 
Los donativos se reciben de nueve a 
una y de cuatro a siete, en la Oficina de 
Informes de EL DEBATE, Alfonso XI , 
4, planta baja, y después de esa hora 
en la secretaria del I . S. O., Alfonso XI , 
4, cuarto 
IIIHIIIIW!IIHIIIIIIIIIiaillllWIIW 
La Editorial Católica, S. K 
El Consejo de Administración ha se-
ñalado para el desembolso de los divi-
dendos pasivos, correspondientes a las 
Acciones recientemente emitidas, los pla-
zos siguientes: 
Para el desembolso del 25 por 100 has-
ta el 5 de mayo corriente. 
Para el desembolso del 15 por 100 has-
ta el 5 de agosto del corriente año; y 
Para el desembolso del 10 por 100 res-
tante, hasta el 5 de noviembre, también 
del año en curso. 
Estos plazos se refieren a la suscrip-
ción de Acciones efectuada en el pasa-
do año de 1933. 
NOTA.—Estos pagos pueden realizarse 
por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica, S. A, o 
transferencia a la cuenta que EL DES-
BATE tiene en alguno de los Bancos de 
esta plaza: Banco de España, Español 
de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Ban-
co Anglo-South. Es conveniente que los 
accionistas, al hacer el pago en una de 
estas formas, lo avisen directamente a 
la Administración de la Editorial Cató-
lica, S. A. 
ZARAGOZA, 7.—La iniciativa de "So-
lidaridad Obrera» en favor de los niños 
de los huelguistas zaragozanos ha pro-
ducido verdadero disgusto en toda la 
población, que los sindicalistas parecen 
interesados en presentar ante el resto 
de España como una ciudad Impasible 
ante el dolor de los niños -ambrlentos. 
Pero Ir realidad es muy distinta de 
como la presenta i para sus fines secta-
rios los extremistas catalanes. 
La ciudad, caritativa por excelencia, 
no podía ver con Indiferencia esa nece-
sidad Inaplazable; y en todas las enti-
dades benéficas se han venido atendien-
do todas las peticiones de socorro. En 
La Caridad, en La Tienda Económica, 
en El Refugio, en el Asilo de Villaher-
mosa, en el Asilo-Cuna de San José, 
en los comedores y c aun tinas escolares 
reciben la comida diaria más de mil 
niños. 
Pero todo esto lo hacían ya natural 
y espontáneamente, sin esperar la ini-
ciativa espectacular y sectaria de los 
extremistas de Cataluña. 
Una prueba de que no padecían esa 
necesidad apremiante que ahora tratan 
de explotar los sindicalistas, nos la ofre-
ce el hecho elocuente de que no habían 
aumentado en los comedores de La Ca-
ridad los niños comensales durante los 
días de huelga. 
Sin embargo, se ha hecho la comedia 
irritante de venir a buscar loa niños 
hambrientos en siete «autocars» con car-
telones sindicalistas; y se han recluta-
do nnos 450 niños, de los cuales mar-
charon ya más de 200 con rumbo a Ca-
taluña. Otro centenar se proponen lle-
varlos a Madrid. 
De cómo ha respondido Zaragoza a 
la ofensa que los sindicalistas han in-
ferido sus más arraigados sentimien-
tos lo demuestran esos muchachos de 
las escuelas de Costa y de Palafox, re-
clamando su «derecho a mantener en 
sus casas a SUL hermanitos los niños 
pobres, antes de consentir que se los 
lleven fuera; y el alcalde, puesto al ha-
bla con todas las entidades benéficas, 
dispuestas a duplicar sus actuales soco-
rros; y la Radio Aragón, abriendo una 
suscripción, y la Federación Patronal, 
dispuesta a sostener a todos loa niños 
de los huelguistas... 
Pero no es eso lo que se buscaba; 
entre los niños enrolados en esa excur-
sión anarquizante figura:; varios niños 
que actualmente comían en el Asilo de 
Villahermosa, en la Caridad y en las 
Cantinas escolares. ¡Para qué más prue-
ba! No es, por tanto, la necesidad, sino 
el propósito Insaao de ofender a la ciu-
dad de Zaragoza y utilizar a los pobres, 
a los inocentes niños como bandera pa-
ra sus fines políticos. 
¿Qué será de esos pequeñuelos, distri-
buidos entre hogares envenenados por 
el anarquismo y tal vez conducidos a 
las escuelas racionalistas sostenidas por 
sus "generosos protectores"? 
En esta huelga que Zaragoza pade-
ce se ha puesto en juego por los ex-
tremistas la nueva táctica repugnante 
y cobarde de utilizar la irresponsablll-
FERROL, 7.—Ha zarpado con rumbo 
número de habitante-—apenrr, llegan a Barcelona el acorazado "Jaime I " , par 
a cuatro millones en España los que ra afHstlr al recibimiento y agasajos de 
residen en las grandes urebs—que, ade- que serán objeto los tripulantes de los 
más ya tienen el privilegio de vivir buque* de la MarlAa japonesa, cuya lle-
M ¿ eiudad popules?. fada tfc»«fi ya « m ó t a t e a «gurt puerto. 
C o n f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l 
d e f e r r o c a r r i l e s 
SANTIAGO, 7. — Mañana comienzan 
las sesiones de la Conferencia Interna-
cional de Ferrocarriles. Han llegado re-
presentantes de empresas españolas, 
francesas, inglesas, portuguesas 
Los congresistas realizarán diversas 
excursiones u los r'tios más pintores-
cos de la provincia, y en su honor se 
celebrará una función religiosa en la 
Catedral en la festividad de la Aacen-
alén. 
I n d i c e - r e s u m e n 
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PROVINCIAS.—Los extremistas uti-
lizan para una maniobra a los hijos 
de los huelguistas de Zaragoza.—In-
tento de huelga general en Barcelo-
na.—Ha comenzado en Valladolid la 
Semana "Pro Ecclesia et Patria (pá-
ginas 1 y 3). 
—o— 
EXTRANJERO. — Inglaterra toma 
nedidaa contra el "dumping" japonés. 
;e dice que tropas inglesas y france-
as han entrado en China.—Una ma-
nifestación alemana en la frontera 
del Saar (pág. 1). 
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MADRID.—Afio XXIV.-Nflm. 7.625 
dad infantil para loa atentados terro-
ristas. 
Niños de ocho y diez años han sido 
empleados para lanzar botellas de lí-
quidos inflamables; muchachos de ca-
torce y quince, colocando bombas y pe-
tardos; jovencitos de quince y diez y 
seis, empuñando la pistola homicida. Es-
te abuso intolerable de la inconfidencia 
infantil es algo inquietante, que debe ser 
objeto de medidas de Gobierno tan rigu-
rosaa y tan urgentes como la gravedad 
alarmante del mal que acabamos de se-
ñalar. 
El traslado de niños 
Ha seguido siendo la nota del dia el 
reclutamiento de niftos por los sindica-
listas para llevárselos a Cataluña. Esta 
mañana estaba preparado un buen nú-
cleo de niños en la estación para salir a 
Barcelona. Unos centenares de familias 
y huelguistas llenaban el andén. Pero 
cuando se disponían a realizar el em-
barque de los niños en los coches ha 
llegado una orden dei Gobierno prohi-
biendo el viaje. La orden ha producido 
el consiguiente revuelo, surgiendo aira-
das protestas, vivas y mueras, y al fin 
hubo de intervenir la fuerza pública para 
despejar el andén y lo^ alrededores de 
la estación. De Huesca llegaron dos au-
tobuses, que regresaron sin llevar la ex-
pedición de criaturas. Hay el propósito 
de enviar 200 a Madrid. 
Parece ser que esta noche han sido de 
nuevo autorizada la salida de los niños 
huelguistas y se prepara para mañana 
una expedición de los que estaban pre-
viamente autorizados por los padres. 
Menos niños en los co-
medores gratuitos 
La Comisión ejecutiva del Consejo de 
la Caridad, institución de beneficencia 
particular, ha hecho público que ordina-
riamente facilita comida todos los dias 
a unas 900 personas, niños en su ma-
yoría, y que durante ei presente con-
flicto ha disminuido la asistencia de ni-
ños a sus escuelas y socorros. Por ello, 
al conocer el traslado de las criaturas 
para alimentarlos en otras ciudades, ha-
ce constar que en todo momento ha te-
nido sus puertas abiertas para los niños 
pobres de Zaragoza que lo solicitan. Si 
salen niños, pues, de la ciudad—añade 
la nota—será por voluntad expresa de 
los padres. 
Cenas para todos 
La antigua Hermandad del Refugio 
ha comunicado por la "radio" que, sin 
perjuicio de seguir atendiendo a cuan-
tos pobres transeúntes acudan a sus 
comedores y estancias noctuuias, y de 
facilitar diariamente más de mil bibe-
rones de leche maternizada para la lac-
tancia, dará de cenar a cuantos niños 
pobres se presenten, s i n limit;|ión, 
mientras duren las actuales circuns-
tancias. 
Es una maniobra 
Incidentes en la estación 
del Mediodía 
Porque no llegaron, como creían los 
obreros, los hijos de los huel-
guistas de Zaragoza 
— + 
Una manifestación de "taxistas" 
en la Puerta del Sol 
Intento de huelga general en Barcelona 
A primera hora de la tarde, acudie-
ron a la estación y sus alrededores 
numerosos grupos de obreros, entre lo? 
que se encontraban también bastan-
tes mujeres, que iban a esperar la lle-
gada de los trenes procedentes de Za-
ragoza, pues se aseguraba que en dios 
vendrían hijos de los huelguistas de 
aquella capital para ser repartidos en-
tré sus compañeros de Madrid. Tam-
bién acudieron a la estación varios ta-
xistas dispuestos a transportar en sus 
coches a los pequeños a las casas don-
de iban a ser recogidos. Como llegaran 
los trenes y no viniera en ellos ningún 
muchacho, entre los que esperaban a és-
tos se produjo un movimiento de exci-
tación, prefiriéndose numerosos gritos 
contra las autoridades e intentaron for-
mar una ipanifestación, que fué disuel-
ta por las fuerzas de Asalto. Los taxis-
tas que habían acudido a la estación 
se negaron a transportar en sus coches 
a los viajeros que llegaban en los tre-
nes, y con ese motivo se produjeron al-
gunas discusiones. Los grupos, aunque 
fueron disueltos por los guardias, lo-
graron rehacerse en el Paseo del Pra-
do, y aunque en menor número, subie-
ron por la Carrera de San Jerónimo dis-
puestos a situarse frente al ministerio 
de la Gobernación para protestar, cosa 
que no consiguieron. • 
Los taxistas, desde la puerta de Ato-
cha, se trasladaron a la Puerta del Sol, 
donde empezaron a dar vueltas alrede-
dor de la plaza, sin detenerse ante las 
señales luminosas, e impidiendo, como 
es natural, la circulación de tranvías y 
demás vehículos. Después de dar varias 
vueltas se disolvieron pacíficamente. 
La opinión general es de que el tras-
lado de los niños es una maniobra co-
munista para emplear a los niños como 
banderines de enganche. El gobernador 
lo ha manifestado asi a los periodistas, 
diciéndoles que es una maniobra a la 
que el Gobierno ha puesto coto, evitan-
do la salida de los niños, puesto que 
Zaragoza cuenta con instituciones su-
ficientes para atender todas sus nece-
sidades. 
Significados anarquistas 
Oon motivo de la huelga y de la re-
cluta de niños de los huelguistas, han 
venido a esta ciudad Carbó y otros sig-
nificados anarquistas catalanes. 
Una protesta 
A 12 Y 16 DUROS 
Como propaganda, estupendas gabardi-
nas impermeabilizadas, de estambre, tres 
telas, lo mejor para el agua y entretiem-
po; vean el surtido que presenta la CASA 
SESEÑA y comprobarán que valen do-
ble- Cruz, 30; Espoz y Mina, 11; filial: 
Cruz, 23. 
de ellas. La intervención de la Guardia 
civil calmó los ánimos y volvió la pobla-
ción penal a la normalidad. 
El entierro del pistolero-
muerto 
Recibimos el siguiente telegrama: 
«La Federación Patronal de Zarago-
za hace constar su más enérgica protes-
ta por sacar a los niñoa fuera de esta 
localidad para su mejor asistencia, obra 
que se realiza exclusivamente para pro-
ducir efectos en la galería, ya que esta 
ciudad se basta con sus instituciones 
benéficas para atender este deber so-
cial, y aunque así no fuera, las entida-
ZARAGOZA, 7.—Ay¿r mañana se ve-
rificó el ei.tierro del joven pistolero 
muerto en el tiroteo con la fuerza pú-
blica de la calle de Roche. 
Fué conducido eh. hombros y acom-
pañado por un grupo numeroso, en el 
que predominaban las mujeres. 
Al pasar el fúnebre cortejo por el pa-
seo de Pamplona, de un grupo salieron 
frases injuriosas para los guardias que 
prestaban servicio de vigilancia, y al 
intentar éstos detener a los provocado-
res, se produjo algún revuelo, sonó un 
disparo, y se simuló una carga, resta-
bleciendo el orden. 
El gobernador ha manifestado que es-
pera una próxima solución del conflic-
to. Atendiendo las indicaciones del mi-
nistro, ha levantado la suspensión y 
condonado las multas que fueron im-
puestas a «La Voz de Aragón», que des zaragozanas llegarían hasta donde . 
hiciera falta. Comunicárnoslo a ustedes, I probablemente, reaparecerá el próximo 
rogándoles desmientan las noticias ten- í martes 
denciosas.—Gasea, presidente.» 
Gestiones para encon-
trar una fórmula 
Siguen las reuniones entre patronos 
y obreros de autobuses en la Delega-
ción del Trabajo para buscar una solu-
ción al conflicto. 
Esta tarde ha circulado insistente-
mente el rumor de gue se elaboraba 
una fórmula que da la solución a la 
huelga. Tal vez esté fundada en las 
varias reuniones que se han celebrado 
entre los elementos del Comité de huel-
ga y de la Federación Patronal con el 
delegado de Trabajo y otras autorida-
des. También las visitas al gobernador 
civil han menudeado, siendo uno de los 
días de más ajetreo en el Gobierno Ci-
vil. Por este motivo han circulado ru-
mores de que, hallado el fin del con-
flicto, una de sus consecuencias será 
el traslado de funcionarios que han in-
tervenido estos días en el conflicto. 
Más actividad en los 
El señor Ordiales se ha mostrado dis-
ustadísimo por la recluta de niños rea-
lizada por los sindicalistas catalanes y 
de incomprensión de los padres de 
los niños, que, teniéndolos debidamente 
atendidos sin salir de su familia ni de 
su tierra, han xlerado que se los lle-
vasen fuera, haciéndoles servir de pre-
texto para otros fines de los elementos 
extremistas. 
Se congratuló de que llevemos dos 
aias sin bombas ni atentados, y dijo que 
teñir gran confianza en la eficacia de 
las medidas que, en nombre del Gobier-
no, prometió en su reciente visita el 
ministro de la Gobernación, que con 
tan justa impaciencia esperan los za-
ragozanos. 
Asalto a una tienda 
Esta tarde ha sido asaltada por un 
] grupo de 10 ó 12 huelguistas una tienda 
de comestibles en la calle de Miguel 
de Ara esquina a la de Bogiero. Los 
asaltantes se llevaron buena cantidad de 
géneros y huyeron. 
Por unos incidentes provocados por los que esperaban a 
los niños de Zaragoza. Se originó un tiroteo, en el que 
resultó muerto un hombre. A pesar de las coacciones, no 
han conseguido que el paro sea total. Grandes daños en una 
central eléctrica por la explosión de cinco bombas 
Han sido adoptadas extraordinarias medidas de precaución 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 7.—-Después de la vio-
lentísima carga de la madrugada an-
terior contra los anarquistas que espe-
raban la llegada de los hijos de los huel-
guistas de Zaragoza, todo el día ha si-
do de nerviosismo, temiéndose la huel-
ga general en Barcelona. Todo ha sido 
precauciones y guardias armados con 
tercerolas, detenciones, requisas de "au-
tos" y notas radiadas, del consejero de 
Gobernación. Hasta los socialistas de 
Cataluña se han permitido el lujo de 
publicar una nota conminando a los 
obreros para que reanuden mañana el 
trabajo, como si los socialistas repre-
sentasen algo entre la clase trabajado-
ra de Barcelona. 
No han prevalecido, hoy por hoy, los 
propósitos de huelga general; pero esto 
no se debe precisamente a la cordura 
e influencia de la U. G. T., sino a la 
natural prevención de los obreros por 
el abu^o de las huelgas, y también a la 
eficacia represiva de la Policía de la 
Generalidad, que, con lo extremado de 
sus procedimientos, ha sembrado el pá-
nico entre los anarquistas. Fuerza es 
reconocer que la actual Policía de Ca-
taluña se muestra tan enérgica para 
mantener el orden público y reprimir 
el terrorismo como jamás toleró el Go-
bierno de la Generalidad a los gober-
nadores civiles y jefes de Policía, Por 
mucho menos exigió la Esquerra la di-
misión del gobernador Anguera de So 
jo y la del Jefe de Policía señor Ibá 
ñez, cuando el primero amparaba el 
derecho al trabajo de los socialistas del 
puerto, frente a las exigencias revolu-
cionarias de la C. N. T., y cuando el 
segundo reprimía serías y peligrosas 
intentonas anarquistas. 
Pero es que entonces la Esquerra es-
timaba todavía como aliada a la 
C. N. T. y consideraba que los inten-
tos sindicalistas iban sólo contra el Po-
der central. Ahora que el orden público 
ha sido traspasado a la Generalidad y 
la F. A, I . persiste en sus afanes re-
volucionarios, no ya sólo contra el Go-
bierno central, sino contra el Gobierno 
de la Generalidad, el consejero de Go-
bernación, señor Selvas, y la fuerza pú-
blica a sus órdenes, no se dejan ganar 
por nadie en obligar a cumplir las le-
yes sin contemplaciones y en imponer 
el orden a todo trance, sin reparar en 
lo violento de la represión. 
Si no fuera por eso, es posible que 
hoy hubiera prevalecido el propósito de 
huelga general, en el que se persiste 
para mañana. Lo que no se ha podido 
evitar ha sido el espectáculo de los 
anarquistas de Barcelona insistiendo en 
acoger y proteger a los niños de los 
obreros huelguistas de Zaragoza. Ha si-
do una eficaz propaganda para la 
F. A. L, precisamente en unos momen-
tos en que las cotizaciones disminuyen 
de manera alarmante para ella.—AN-
GULO. 
la tranquilidad. Esta noche recorreré 
personalmente toda la dudad, «n com-
pañía del comisarlo general, para com-
probar si se han cumplido todas las ór-
denes, pues he dispuesto que esté pre-
venido el mayor número posible de fuer-
zas. Cueste lo que cueste, quiero dar 
la sensación de que en Cataluña no se 
puede alterar el orden ni disponer de la 
tranquilidad de la ciudad. 
Esta tarde se hablan declarado en 
huelga los obreros de la Campsa y no 
se facilitó gasolina a los coches. En se-
guida les dije que ai no volvían a los 
surtidores serian sustituidos, y se ha 
conjurado el conflicto. El primero que 
abandone el trabajo en la fábrica del 
gas o en cualquier otro servicio públi-
co, lo sustituiré inmediatamente. Tengo 
los equipos preparados. 
De Manresa me dicen que ha habido 
un paro de albafiiles en varias fábricas. 
En Badalona, mucho temor de que ocu-
rriese algo, aunque nada ha ocurrido. 
Esta noche—terminó diciendo el se-
ñor Selvas—me instalaré en la Comisa-
rla de Orden público para estar al tan-
to de lo que pueda ocurrir durante la 
noche y dar mág rápidamente las ór-
denes. 
Precauciones extraordinarias 
N O T A S P O L I T I C A S 
BARCELONA, 7.—Ayer se formó an-
te «Solidaridad Obrera» una manifesta-
ción, que aguardaba la llegada de niños 
de Zaragoza. 
Sin que se sepa cómo ocurrieron los 
hechos, es lo cierto que surgió un inci-
dente entre espectadores y la fuerza pú-
blica. Se cruzaron unos disparos, y una 
vez disueltos los grupos fué encontra-
do un hombre gravlsimamente herido, 
que falleció poco después. 
Orden de paro 
y a consecuencia de la huelga. Dijo el 
presidente de la Generalidad que es muy 
de lamentar que se quieran explotar los 
sentimientos humanitarios del pueblo 
barcelonés, nunca desmentidos, p a r a 
causar, no un efecto político, sino una 
perturbación. "Afortunadamente 1 o s 
cálculos han fallado y se impone el buen 
sentido del pucVn.' 
Llegan niños de Zaragoza 
BARCELONA, 7.—Conforme ha ma-
nifestado el consejero de Gobernación, 
se han tomado precauciones extraordina-
rias en toda la ciudad. La fuerza pú-
blica patrulla por las calles y se vigi-
lan de modo especial las fábricas de gas 
y electricidad, sobre todo el gasómetro, 
en el que ha sido puesta una vigilancia 
numerosa. Fuerzas de Carabineros im-
piden que se coaccione a los carros que 
vienen con verduras y comestibles a 
Barcelona, y asimismo se vigila en las 
cocheras de tranvías y autobuses para 
evitar coacciones. 
Por ejercer coacciones han sido dete-
nidos treinta individuos. Contra todos 
ellos se ha dictado auto de procesa 
miento. 
La Policía ha detenido en el paseo de 
Gracia a dos individuos que llevaban car 
tas órdenes de la C. N. T. y sellos de 
cotización. 
En la calle Arriera varios coacciona-
dores hicieron resistencia a los guardias, 
y éstos tuvieron que disparar al aire, 
lo que produjo gran pánico. 
Agentes de Policía y guardias de 
Asalto cacheaban a cuantos pasaban por 
La Sagrera, y desde unos carros les 
hicieron una descarga que, afortunada-
mente, no causó desgracias. Catorce de 
los agresore? fueron detenidos y a uno 
de ellos se le ocupó una pistola recién 
disparada. 
En la carretera del Port los carabi-
neros dieron 'el alto a un automóvil, pero 
éste, lejos de detenerse, aceleró la mar-
cha y desde el coche partieron varios 
disparos contra la fuerza, que, afortu-
nadamente, no hicieron blanco. 
Cinco bombas en una 
BARCELONA, 7.—Con motivo de los 
sucesos ocurridos frente a «Solidaridad 
Obrera", en los que hubo un muerto y 
varios heridos, esta mañana se han co-
menzado a circular órdenes de paro ge-
neral. Los coaccionadores han sido obe-
decidos en la mayoría de las fábricas 
de las afueras de Barcelona y en. Jos ra-
mos de constr .cción y metalurgia del 
interior de la ciudad. Se han cometido 
toda clase"de coacciones; han apedrea-
do tranvías en las afueras y se han vol-
cado algunos coches. Se ha ordenado 
el paro total en los muelles del carbón, 
así como en otros muelles, y a medida 
que avanzaba la mañana se iban para-
lizando más fábricas. Se cree que es-
ta tarde el paro será más general, y 
si sigue así la situación, mañana la huel-
ga será completa. Se pretende solamen-
te un paro general de veinticuatro ho-
ras como protesta. Las fuerzas de vigi-
lancia han acudido a todas partes don-
de se las ha llamado y han detenido a 
varios individuos por ejercer coacciones. 
En la calle de Labordet, en una fábrica 
de mosaicos, al no obedecer los obreros 
a las excitaciones que se les hacía para 
que abandonaran el trabajo, hubo un t i-
roteo contra estos obreros, y, afortuna-
damente, no result ningún herido. En 
el paseo del Triunfo, cerca de la fábrica 
Fabra, un grupo se estacionó allí y fué 
disuelto por la Guadia civil Inmedia-
tamente uno de los del grupo desapare-
ció corriendo, se parapetó detrás de una 1 
casa y comenzó a disparar contra la 
Guardia civil. Esta contestó también ha-
ciendo fuego y logró detener al agre-
sor. En otros lugares han circulado ho-
jas clandestinas invitando al paro. 
En Hospitalet ha cerrado todo el co-
mercio, incluso las peluquerías. 
El consejero de Gobernación ha ma-
nifestado a los periodistas que anoche 
estuvo recorriendo distintos lugares de 
la población, y los huelguistas hicieron 
parar su automóvil, que pretendían se 
retirara como protesta. Pistola en mano 
y auxiliado de la Guardia civil, ordenó 
la detención de varios individuos. Ha 
manifestado que había suspendido "So-
lidaridad Obrera", y que pondrá todos 
sus esfuerzos en evitar que esta tarde 
los grupos de coaccionadores puedan ex-
tender el paro. 
El presidente de la Generalidad, ha-
blando con los periodistas, hizo referen-
, cía a los hechos acaecidos con motivo 
'de la llegada de los niños de Zaragoza 
BARCELONA, ..—A las dos de la 
madrugada llegaron cinco autobuses de 
Zaragoza con 234 niños, que envían des-
de aquella localidad para ser repartidos 
entre las personas que aquí quieran te-
nerlos mientras dura la huelga de Za-
ragoza. La expedición tuvo que hacer 
un recorrido por varias carreteras para 
evitar toda clase de manifestaciones. Los 
coches llegaron a un Centro obrero ara-
gonés, cuyos socios se repartieron a los 
niños, reparto que hizo personalmente 
el consejero de .Gobernación. Según ha 
manifestado dicho consejero a los pe-
riodistas, el ministro de la Gobernación 
había prohib ió la salida de más niños 
d^ Zaragoza. 
Dice el consejero de 
Gobernación 
BARCELONA, 7.—El consejero de 
Gobernación, señor Selvas, ha dicho 
esta tarde a los periodistas que en el 
Consejo de la Generalidad se ocupa-
.i de la situación de los problemas 
sociales planteados. El Gobierno ha 
acordado amparar, bajo la «Protección 
de la Iríiancia», a los niños y niñas de 
los huelguistas de Zaragoza, bajo el 
control siempre del consejero de Asis-
tencia Social y Beneficencia. No se au-
torizará el viaje rpor carretera, como 
ayer, y así se evitará el que se pre-
tenda dar el aspecto de revuelta con 
que se ha querido envolver la llegada 
de estos niños. 
El Gobierno está dispuesto a obrar 
rápidamente y con energía, empleando 
cuantos medios tenga a su alcance pa-
ra imponer el orden público. 
Dudo que, como asegura el Comité 
regional de la C. N. T., el ministro de 
la Gobernación haya dicho que los ni-
ños que vienen a Barcelona deben ser 
consignados a d i c h o Comité de la 
C. N. T., pues yo no creo que el mi-
nistro haya podido dar una orden de 
esa naturaleza. 
Durante la tarde se han acentuado 
las coacciones y se ha extendido el pa-
ro en varias fábricas. Incluso se ha in-
tentado parar los servicios de gas y 
agua, asi como también los transportes 
urbanos. Nosotros—agregó el señor Sel-
vas—estamos dispuestos a obrar enér-
gicamente. Se han requisado un cente-
nar de coches de todas clases para 
transportar rápidamente a la"? fuerzas 
a los lugares en que haga falta, con el 
fin de evitar las coacciones y asegurar 
A tas nueve de la poche recibió a los 
periodistas el presidente del OOOJfcg 
manifestándoles que el sábado »e üaD^ 
olvidado de comunicarles que habla re-
cibido a una numerosa Comisión de re-
pubdioanos de todos los partidos, que le 
pidieron que el Gobierno se Interese por 
el rápido traslado de loe restos de los 
capitanes Galán y García Hernández. M 
señor Samper manifestó que tomaba coo 
todo interés el asunto y que lo levaría 
a conocimiento del Consejo de ministros 
de hoy. . 
Agregó el señor Samper que era el W 
ayer un día sin noticias, y como un pe-
riodista le pidiera una i W ^ ^ ^ J J S 
entrevista con el ministro de la GODer-
nación acerca del conflicto de Zaragoza, 
el jefe del Gobierno contestó que el se-
ñor Salazar Alonso habla ido a Zara-
goza en visita de observación para es-
tudiar sobre el terreno los ^ d os de 
encontrar una solución de aquel pro-
blema. 
-^Desde luego, añadió el señor Sara-
per, pueden ustedes decir que el mmis-
tro llevará al Consejo de mañana Jas 
medidas que se consideran necesarias 
para resolver este conflicto, medidas que 
irán concretadas en una ponencia que 
se estudiará en el Consejo. 
En los Ministerios 
El ministro "de la Gobernación, al re-
cibir ayer al mediodía a los periodistas, 
manifestó que no tenía ninguna noticia 
que comunicar. Preguntado si podía 
adelantar algo sobre su viaje a Zarago-
za, contestó que no lo juzgaba oportu-
no hasta que conociese su impresión el 
Consejo de ministros de hoy. Añadió 
que hoy, después del Consejo, facilitará 
una nota sobre su informe. 
El ministro de Estado recibió ayer las 
siguientes visitas: embajador de Chile, 
conde de Llobregat, gerente de Altos 
Hornos de Bilbao, señor Merello, padre 
Legísima y al alcalde de La Coruña. 
El ministro de la Guerra recibió a los 
generales Riquelme y Carnicero, corone-
les Olmos y Carrascosa, teniente coronel 
Ungría, capitán de Inválidos señor Ga-
lán, comandantes auxiliares de los la-
boratorios de Sanidad Militar y a doña 
Teodora Suñen. 
Banquete a los señores 
central eléctrica 
BARCELONA, 7.—A las nueve de la 
noche, en la central eléctrica de San 
Julián, han estallado cinco bombas, que 
han causado grandes destrozos y ave-
rías en la maquinaria. Un gran sector 
ha quedado a oscuras. Parece que se ha 
conseguido que paren los obreros de los 
peródicos "L'Opinió", "La Humanitat", 
"La Publicitat", "El Dia Gráfico" y 
"Renovación", y se está gestionando el 
paro en todos los periódicos de Barce-
lona. 
Aumenta el paro 
BARCELONA, 7.—El paro que se ha 
ordenado esta mañana ha aumentado 
mucho por la tarde, y en las barriadas 
extremas, el paro ha sido casi absoluto. 
En el patio del mercado de San Anto-
nio se ha encontrado un paquete conte-
niendo hojas clandestinas, según las cua-
les el paro está ordenado por la F. A. I . 
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Samper y Cantos 
Ayer tarde se celebró el banquete or-
ganizado por la Caas Regional Valen-
ciana en honor de ios señores Samper y 
Cantos, por haber sido designados para 
ocupar los cargos de presidente del Con-
sejo y ministro de Justicia. 
Al acto asistieron un centenar de co-
mensales. Ei presidente de la Casa de 
Valencia ofreció el banquete, y a con-
tinuación hablaron los señores Samper 
y Cantos, siendo aplaudidos. 
Ministro plenipotencia-
rio en La Haya 
Por decretos del Ministerio de Esta-
do se admite la dimisión del cargo de 
subsecretario de dicho departamento, a 
don José Maria Doussinague y Texidor 
y se nombra para dicho cargo a don 
José María Aguinaga. 
El señor Doussinague es nombrado 
ministro plenipotenciario de España 
en La Haya. 
Más amnistiados 
Procedente de la Línea de la Concep-
ción, ha llegado a Madrid el comandan-
te de Infantería, don Eleuterio Sánchez 
Rubio Dávila, procesado por haber to-
mado parte en los sucesos de agosto del 
año 1932. Desde dicha fecha estaba fu-
gitivo y el sábado se presentó en la Lí-
nea, dê de donde vino a Madrid, condu-
cido por un agente de Vigilancia, que 
inmediatamente de llegar lo llevó al Juz-
gado de guardia, a disposición de la Sa-
la sexta del Tribunal Supremo. 
También ha llegado don Miguel Mer-
lán Labarra, otro complicado del 10 de 
agosto, y que, confinado en Villa Cisne-
ros, ae evadió. Desde Valencia de Alcán-
tara, donde se pressntó a las autorida-
des, vino detenido y quedó a disposición 
de la Sala sexta del Tribunal Supremo. 
Por hallarse incluidos en la amnistía, 
ambos señores, han sido puestos en l i -
bertad, con la obligación de presentarse 
ante la autoridad judiciál cuando sean 
requeridos por ella. 
"Economía nacional y eco-
nomías regionales" 
Mañana miércoles, dia 9 del corrien-
te, a las siete de la tarde, don José 
María Tallada disertará en el salón de 
actos de la Cámara de Comercio (Bar-
quillo, número 13), cerca del tema «El 
comercio y la industria de Cataluña y 
la solidaridad económica nacional». 
Es la primera del ciclo de «Solidari-
dad económica nacional», organizada 
por Unión Económica, y las tarjetas 
de invitación pueden recogerse en es-
ta entidad, carrera de S n̂ Jerónimo, 
número 32. 
La importación de maíz 
El diputado de la minoría popular 
transportes 
ZARAGOZA, 7.—Sigue en el mismo 
estado la ciudad. Los obreros, en su ma-
yoría, no han entrado al trabajo. Han 
circulado los mismos tranvías y auto-
buses que hace días, pero se advierte 
más actividad en los transportes y 
abundantes "taxis", que han hecho el 
servicio mañana y tarde. 
Aunque le ha sido levantada la sus-
pensión al periódico "La Voz de Ara-
gón" que le fué impuesta por faltar a 
la ley de Imprenta, parece que dicho 
diario no se publicará por ahora, por 
dificultades surgidas entre el personal 
que lo imprimía. 
Reunión de fuerzas vivas 
y de diputados 
En la Cámara de Comercio se han 
reunido las fuerzas vivas con los dipu 
tados del grupo parlamentario arago 
nés. cambiando Impresiones sobre la si 
Cc ión actual y sobre los problemas 
que tiene planteados la región. 
Incidentes en la cárcel 
in sábado y ©1 domingo se produjeron 
al^nos^cVentes «u ^ ^ r l o r de * 
2 
—¿Por qué estás tan triste? ¿No se ha colocado aún tu 
algunos uivi dlsclplina de ios presos ¡-«ovio? 
cárcel, a ¡ 3 5 * en sus celdas fe i,a colocado de yerno dfii director de un Banco. qu» pe ne.S» . amenazaron con rom-v al dia siguiente ameu y 
per r ^ s i ¿ » « « * • ^ • iu t 
i"Der Ooet*", Viena.) 
—Aquí tienen ustedes a Jonás y la ballena. 
—No veo a Jonás. 
~-E*t4 ¿entra 4t ta M m a . 
¿"Uummel", Hamburgo.) 
agraria por la provincia de M ^ r i d don 
Tnsé María Hueso, se ha dirigido tí 
ministro de Industria y Comercio ro. 
íándole convierta en interpelación ej , 
ruceo que sobre la forma de haber con. 
redido la Importación de maíz y ex, 
SStación de arroz, le hizo en la sesión 
Suima el diputado seftor García Gul- . 
larU v que en dicha interpelación \t 
Sunda BU propósito de Intervenir, te-
niendo en cuenta la orden de concesión 
publicada en la «Gaceta» del sábado. . 
Conferencia de don An-
gel García Vedoya 
En el local del Partido Agrario y | 
ante nutrida concurrencia, ha dado una 
coherencia el diputado a Cortes por 
Bureos e Ingeniero de Cfcminos, don 
AníTcl Garda Vedoya, acerca del te-
ma%Las obras públicas y el paro for-1 
zoso*. 
Empezó exponiendo que las causas -
del paro obrero forzoso en España no 
son estrictamente de orden económico 
relacionadas con la crisis mundial de la 
postguerra, sino que proceden prin-
cipalmente, de motivos de orden po-
l'tico La calamidad social del paro 
¿brero desaparecerá espontáneamente 
cuando quede restablecida la confianza 
pública en la normalidad política y se 
garantice un desenvolvimiento en la 
Ubertad de empresas. Mientras esto no 
pueda alcanzarse, agrega, el Estado, 
actuando en su elevada función recto-
ra de la economía, debe procurar com-
pensar este desfallecimiento de la ac-
tividad del país con una hiperfusión 
de sus iniciativas en orden a las obras 
públicas. 
Las características de esta obras 
durante este período, deben correspon-
der a su finalidad, y en relación con ella 
ha de ser su volumen, duración y ten-
ciencia. Debemos seguir, indica, el cri-
terio latino de obras reproductivas que 
respondan a planes meditados, y no el 
criterio sajón, que es realmente un 
subsidio disfrazado. La lucha contra 
el paro, por medio del seguro obliga-
torio y el subsidio, tienen inconvenien-
tes que destruyen su eficacia. Expone 
que debe atenderse cuidadosamente en 
la elección de las obras a realizar a 
las necesidades del país, y muy espe-
cialmente al estado presente de las 
obras en ejecución, que han de termi-
narse urgentemente. 
Los medios financieros para acome-
ter la empresa han de ser distintos, se-
gún la clase de obras, sean directamen-
te reproductivas, como ferrocarriles, 
obras hidráulicas y de repoblación fo-
restal, los cuales deben orientarse ha-
cia una total o parcial auto-liquida-
ción para descargar la Hacienda pú-
blica. En las carreteras y obras sa-
nitarias de rendimiento indirecto y de 
progreso social, no se ha de mirar es-
pecialmente los ingresos que las obras 
puedan producir. Al finalizar las obras 
ha de tenerse muy presente la coyun-
tura económica, procurando no ele-
var la tasa del dinero para no con-
gestionar la vida de los negocios ni 
producir elevación de precios. 
En el momento actual, termina di-
ciendo, -deberla realizarse en España 
un plan trienal para ultimar las obras 
comenzadas por un total aproximado 
de 1.500 millones de pesetas, incluyen-
do solamente, en concepto de obras 
nuevas, las sanitarias y de carácter 
rural injustamente olvidadas. 
El señor García Vedoya fué muy 
aplaudido y felicitado a la terminación 
de la conferencia. 
Un comentario francés 
acerca de Gil Robles 
(i>e nuestro corresponsal) 
PARIS, 8—El redactor-jefe del. "Pe-
tit Parisién", Maurice prax, exoone esta 
mañana en un largo articulo lo que re-
presenta Gil Robles en la política espa-
ñola. 
Copiamos algunoe párrafos: 
"El hombre que a la hora actual tie-
ne y mantiene la política española es io? 
discutiblemente GU Robles, el joven jel 
fe da Acción Popular. Sin él no habría^ 
ni Parlamento, ni dirección, ni cohesión^; 
ni acción, ni mayoría posible. El mandad 
y ordena, y con un valor tranquilo y op-
timista hace frente a todas las dificul-
tades del momento. No se escuchan en 
las Cortes más que palabras de desen-
canto y rencor. En eeta confusión y en 
esta desorden, por fortuna, se encuentra 
Gil Robles, que mantiene el equilibrio. 
Está tranquilo, tiene el espíritu lúcido 
y la cabeza fría. Su fieonomia. Unica-
mente española, es atrayente; su mira-
da es altamente viva e InUUgente He 
oído muchas veces a Gil Robles en las 
cortes. Sus intervenciones son rápidas 
de una precisión matemática y de uu¿ 
concisión impresionante. Lanza las pa-
labras como los pelotaris la pelota en 
el frontón y tiene siempre en todas las 
ocasiones una fórmula de buen humor " 
Santos FERNANDEZ. 
Declaraciones del señor Alba 
PARIS, 7.-"Le JournarreTTu'ldi' . 
cón departamantal, publica una enire-
v sta que su enviado especial en Madrid 
señor Helsey, ha celebrado r eden^eS 
te con don Santiago Alba, presidente de 
las Cortes españolas. 
El señor Alba ha hecho al señor Hei-
sey una exposición de la situación pol • 
tica de España. p 1 
Después de haber subrayado que Ú 
RepublicV8tá ya consolidada v ^ r r a í 
gada en Lepaña y que la inmensa mayo, 
na del país está íntimamente 1 lirada a 
sus nuevas libertadas, el ore J i m V 
^ Cortes ha declarad: " S "1^' de 
Parlamento. A mi juicio, reS 
las rt s  lararin- .«n 
el rlamento.T  t c i ó r110200 ^ n 
de un extremo al o t í r - 6-^ 611 é1' 
una sinoerldad, un desê  S i v. ™ fe' 
co que por S c J m l T w r t , PÚblÍ" 
ruidosas no dejará de reall. VergeilCÍa8 do, por lo me¿os proSna,1" " V ^ 1 " QíM,„f— j . •  y^viHionai, sohni n« sobre los 
BUROCRACIA 
— ¿ E d a d ? 
—Ocho años. 
—¿Soltero , o casado? 
^"Humoristicke Llsty", Praga.) 
asuntos verdaderamente urgentes 
La actúa mayor a 
herenta, c r é a m e l e ? T t y co-
ce a primera vista. Que Pare' 
vez en cuando, aleun« m ^ , glStre' de 
personas, es ^ ^ J ^ ' ^ de 
conjunto no Sufrirá g S f ^ í í 
mientras no se llegU,r a T " ^ mínimo 
raímente delicadog de la^rSi !"1^ nalu-
titucional Pero dé a.qu5 - ma con8-
mucho tiempo." T?~ a ent<»C«a hay 
El señor Alba terminó dioî nn . 
este momento lo que más Tmn ?0: En 
todo es devolverll^TS ^ L 8 0 ^ 
prosperidad indispensable p a r ^ rpV3 
bleoimiento de la paz social ulre6ta-
ministerial en el fondo t i L Crisl3 
portancia si se la compara c ^ , ^ im-
lución de las huelga ¿ ¿ 1 ° " la bo-
lencia o Madrid BWatof. Va-
MADKII).—Afio XXIV.—Núm. 7.625 
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"Directrices de la cultura españo-
la en el siglo XIII" 
Conferencia del catedrático de Va-
lladolid, don Claudio Calindo 
El nuevo Obispo de Gerona F I G U R A S H F A C t t t a t i n a p Un Sindicato comunista 
aclamado por el pueblo 
Clausura de la Asamblea de Padres 
de Familia en Palma de Mallorca 
VALLADOLID. 7.—En el teatro de la 
Casa Social Católica ha comenzado la 
Semana "Pro Ecclesia et Patria". La 
sala, llena de público, ofrecía un as-
pecto brillante. En nombre del Arzo-
bispo, presidió el provisor de la dióce-
sis, don Lorenzo Rodríguez, con el pre-
sidente de la Junta diocesana de Acción 
Católica y representantes de las Juven-
tudes Católicas masculina y femenina. 
Ei presidente de la Junta diocesana, 
don Pascual Pinilla, inició el acto. Ex-
puso la finalidad de estas Semanas e hi-
zo la presentación del conferenciante. A 
continuación, el catedrático de la Uni-
versidad de Valladolid, don Claudio Ga-
lindo, disertó sobre el tema "Principa-
les directrices de la cultura española en 
el siglo X I I I y significación de éste den-
tro de la Europa dei momento". 
Comenzó diciendo que en el estado de 
desorientación y materialismo lamenta-
bles en que la Humanidad se encuentra 
por ei olvido de los valores espirituales 
se precisa dotarla de los perdidos va-
lores eternos que la den el optimismo 
de que hoy carece. 
Ea necesario preocuparse, ante todo, 
del perfeccionamiento espiritual, volver 
la mirada al pasado para conocer la 
marcha del mundo y considerar el mo-
mento o momentos en que la Humanidad 
equivocó el camino, deshacer el error 
y en la dirección más corta, sin retroce-
der, buscar de nuevo el "camino real". 
En la lucha del materialismo contra 
ei resurgir espiritual constituye la Igle-
sia el blanco fundamental, por ser ella 
en todo momento la depositaría de los 
más altos valores espirituales. 
Fomentada la descomposición del Im-
perio romano por los ataques de los bár-
baros, el cristianismo salvó de la ruina 
total a ia cultura antigua. El monacato 
occidental que recibió su organización 
definitiva con la regla de San Benito 
adquiere su actividad cultural con la mo-
dificación introducida por Casiodoro, que 
impone a los monjes de su monasterio 
de Vivario, además del cumplimiento de 
sus obligaciones religiosas, el cultivo de 
la ciencia, ordenando el estudio y copia 
de una serie de obras profanas. Con esto 
se salvó una parte considerable de la 
cultura antigua, que de otro modo hu-
biera desaparecido sin dejar rastro.» 
España sigue un proceso análogo al 
de las demás provincias del Imperio. 
Aquí, de la misma manera que en otros 
lados, los clérigos salvaron la cultura 
anterior, y el movimiento cultural pro-
piamente dicho, que comienza en Espa-
ña con la consolidación de la Monarquía 
visigoda, debió principalmente su flore-
cimiento a los hispano-romanos. En una 
época en que en la Francia merovingia 
apenas existían las escuelas o llevaban 
una existencia lastimosa, reunía San Isi-
doro toda la ciencia antigua en eus Eti-
mologías, componía una Geografía físi-
ca y continuaba la obra de Gennadio. 
Poco después San Eugenio de Toledo re-
velaba au interés por las formas poéti-
cas, y a fines del siglo V i l componía 
San Julián una excelente Gramática. 
Añádase a todo esto la literatura pro-
piamente cristiana, reveladora de que el 
impulso literario de los padres de la 
Iglesia había encontrado en España un 
terreno abonado. 
En la nueva catástrofe que ee produ-
ce para España con la invasión de los 
musulmanes fué la Iglesia también la 
salvadora y la que inclinó la Historia de 
la península, enlazándola con la civili-
zación cristiana occidental. 
No puede considerarse como hasta 
aquí ee ha hecho, la Alta Edad Media 
española como un período histórico ais-
lado del resto de Europa, sino encajada 
en el proceso general de la historia del 
mundo. 
España viene a ser país, en el que 
chocan dos civilizaciones, y hay que con-
siderar su evolución histórica como la 
propia de un pueblo, en el que en ciertos 
aspectos se verifica la superposición de 
dos culturas distintas. 
En los comienzos de la Reconquista, 
la cultura queda reducida en la España 
cristiana a los cenobios, que continúan 
las tradiciones anteriores, y que van a 
ser el vehículo para introducir en Espa-
A su paso por los pueblos de la 
diócesis fué saludado por los 
vecindarios en masa 
GERONA, 7. —El nuevo Prelado de 
Gerona, doctor Cartana, hizo ayer su 
entrada en la ciudad, a donde llegó en 
automóvil desde Barcelona. A la mitad 
dei trayecto salieron a recibirle las au-
toridades y representaciones de entida-
des, asociaciones y particulares, for-
mándose una caravana automovilística 
de doscientos coches, que daba escolta 
al Prelado, quien a su paso por los pue-
blos era saludado por los vecindarios 
en masa. 
Al llegar a la ciudad fué saludado 
por las autoridades locales y se orga-
nizó la comitiva en "auto", por no ha-
berse autorizado gubernativamente la 
entrada solemne. La Juventud de Ac-
ción Católica abría paso entre la mul-
titud, que invadía las calles. El Prela-
do ee revistió en la puerta de la Ca-
tedral, entonándose el Tedéum, y des-
pués de la lectura de la Bula pontificia 
dirigió una salutación al pueblo, que re-
bosaba del templo, y más tarde se di-
rigió a pie al Palacio Episcopal, acia- ; 
mado frenéticamente por la multitud. 
Se celebró una recepción popular, y ee 
calcula en más de mil personas las que 
circularon por el palacio. Numerosas ' 
colgaduras engalanaron la ciudad. Hoy | 
se ha celebrado una misa ante el cuer-
po Incorrupto de San Narciso. 
No entra trigo extranjero 
en Francia 
Una nota del Gobierno francés pa-
ra desmentir rumores 
PARIS, 7.—Se ha publicado hoy una 
nota oficial del Gobierno para salir al 
paso de rumores de importación de tri-
go de Holanda o del procedente de un 
Convenio no realizado con la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, para 
que ésta pague en trigo una exporta-
ción de automóviles franceses, que to-
davía no ha pagado. 
La nota dice; "Que como consecuen-
cia del decreto de 16 de abril de 1933, 
que prohibe a los molineros franceses 
moler trigos exóticos para el consumo In-
terior, no entre un sólo grano de trigo 
extranjeit) destinado al consumo de los 
franceses." 
Sólo se consiente la Importación de 
trigos en régimen de admisiones tempo-
rales, para facilitar el trabajo de las fá-
bricas de harinas, que vienen obliga-
das a reexportar, en el plazo de dos me-
ses, por cada 100 kilos de trigo que en-
tren, 79 kilos de harina y 21 de salvado. 
El Gobierno advierte que es tai la 
severidad con que se lleva en las Adua-
nas la inspección del trigo Importado ¡| 
para reexportar harina, que puede ase-
gurar que no existen grietas en la ad-
misión temporal, que consientan que el 
trigo que entra en este régimen sea des-
tinado al consumo interior. 
clausurado en Sevilla 
telegrama del Consejo directivo de la 
Confederación, en el que se hacen vo-
tos por el triunfo de los Ideales. Se-
guidamente hizo uso de la palabra el 
notario de Lluchmayor, don Jerónimo!} 
Massanet, quien dijo que los males que 
amenazan hoy al hogar son infinitos. 
Hay enemigos que tratan de Infiltrarse 
solapadamente —agrega— para Inyectar 
el virus de la impiedad, para la des-
composición de la familia cristiana. El 
presidente, señor Ramis, elogia el tema 
escogido por la Asamblea, que es "La 
educación de ' la juventud", y exhorta 
a los padres a que eduquen con su ejem-
plo a sus hijos cristianamente, pues la 
influencia del ejemplo es decisiva. Ter-
mina poniendo a la entidad bajo la pro-
tección de la Virgen y dirige un saludo 
a todos los representantes. 
Cierra los discursos el señor Carre-
ño, el cual expresa su satisfacción por 
presidir el acto. Alaba a la Asamblea 
por los magníficos trabajos realizados, 
y dice que la Iglesia llama a los padres 
para que eduquen cristianamente a sus 
hijos. Exhorta, por últin/o, a los padres 
de familia para que trabajen con ahin-
co para formar la conciencia nacional. 
Los oradores fueron muy aplaudidos. 
Se enviaron telegramas de adhesión al 
Nuncio de Su Santidad, al conde de Trí-
gona, presidente de la Confederación, y 
a don José Pucol, vir^-'-caidente. 
Propaganda en Guadalajara 
SIGÜENZA, 7. — Los propagandistas 
ña las corrientes europeas. Junto a és-'de Acción Católica señoree Enrique y 
tos, los mozárabes siguen la tradición i Escudeiro han visitado los arciprestaz-
isidorlana, influyendo en distintas ma-jgos de Cifuentes y Ariza. 
nlfestaciones de la cultura musulmana, 
y dejándose a la • vez Influir. 
En el siglo .XI se produce un cambio 
radical, y la vida española en todas sus 
manifestaciones sufrió una mudanza de-
• clslva. Es el momento en que con el es-
plendor de las peregrinaciones a San-
tiago, la reforma de los cluniacenses, et-
cétera, la cultura cristiana occidental 
se impone decisivamente en la España 
cristiana. , 
Fué, además, España «1 vehículo por-
tador hacia Europa d« la cultura anti-
gua, traída aquí por los árabes y cono-
cida a través de las traducciones tole-
danas. 
En resumen, la Iglesia, a la que el 
mndo debe la salvación de gran par-
de la cultura antigua, fué en Espa-
ñ a la que mantuvo y conservó loa va-
lores culturales y nos puso en relación 
con el mundo occidental. Ella recogió y 
estimuló las Ideas nacionales, preparan-
do de una manera decisiva la solidari-
dad de todos los españoles que, andan-
do los siglos, habla de tener como re-
mate la unidad nacional. 
El señor Galludo fué muy aplaudido 
al terminar su brillante y erudita di-
sertación. 
L a Asamblea de Padres de 
Familia en Mallorca 
L a señorita María de Madariaga, que ha sido nombrada presi-
denta de las Juventudes Católicas Femeninas 
El señor Enrique celebró una reu i ón 
con los sacerdotes del arclprestazgo de 
Cifuentes, a los que expuso la urgen-
cia de organizar en España la Acción 
Católica, en la que tan importante pa-
pel han de desempeñar los sacerdotes. 
A las once dió una conferencia públi-
ca, en la que habló del concepto y ca-
racterísticas del apostolado seglar, y | 
por la tarde se reunió con algunas jó-
venes de la Asociación de Hijas de Ma-
ría, a las que encareció la necesidad de 
una formación sólida. 
El señor Escudeiro habló primero al 
público acerca de la Acción Católica co-
mo^único medio para recrMlanlzar a la 
sociedad. 
Celebró después una reunión con los 
sacerdotes del arclprestazgo, con los 
que trató de los métodos y procedimien-
tos para fundar los Centros de Acción 
Católica. 
Por la tarde, y ante un numerosísimo 
auditorio, disertó sobre la eficacia de 
la organización y la necesidad de que 
se organicen los católicos, porque "cuan-
do los enemigos de la Iglesia—en fra-
se de Pío X—atacan en columna ce-
rrada, no es lícito a los católicos de-
fenderse aislados". 
También han celebrado ''chos pro-
pagandistas reuniones con las Juventu-
des para ver de formar las respectivas 
uniones diocesanas. 
ilillüiliiillllMlllMillimillillM""» 
G L O S A R I O 
I G U A L Q U E L E O N A R D O , G O E T H E 
En las Glosas sobre los Angeles, que 
se escriben los lunes. 
"Como hubo, así entendida la complejidad de su vida psíquica, 
tres Leonardos"—sigue diciendo la "Nota previa", que ahora repro-
ducimos—, hubo también tres Goethes. Hubo el Goethe de la vida 
particular, en que los elementos de unidad y de ritmo y los elemen-
tos de dispersión y de desorden se mezclaron. Ser a un tiempo natu-
ral y sobrenatural, animal y angélico. Por debajo de éste, el Goethe 
de lo Subconsciente, ser de natura o, mejor dicho, porción de na-
tura. Y, por encima de él, el Goethe arquetipo, ser de cultura F I -
GURA, pura personalidad (ya es sabido que PERSONA significa, 
etimológicamente, máscara). Este último Goethe era, en realidad, a 
la vez una creación del otro y una norma o ley impuesta sobre el 
otro; era la encarnación del mensaje que él mismo, como hombre 
superior, había traído al nacer, y que tenía obligación, tal vez ne-
cesidad, de articular para el mundo. Era el Goethe-estatua, saliendo, 
inmortal, del Goethe-carne; como, a su vez—y en la esfera inmedia-
tamente inferior, el Goethe-carne había salido—organizado, indivi-
duado ya—, de la primera materia amorfa, del Goethe-barro. 
Un escrúpulo puede sobrecogernos, al llegar aquí, cerca de la 
extensión de esta doctrina. Cabe por un momento pensar si ella se-
ría aplicable únicamente a los grandes hombres, en el sentido de 
que, solo éstos, los que tienen una perso-nalidad pública e histórica, 
los que dan al mundo su figura, tuviesen su personalidad arquetí-
pica auto-creada; tuviesen la Estatua que sale de su carne, el An-
gel que supera y domina su vivir consciente y subconsciente. En 
realidad, no es así. E n realidad, aun el más humilde y oscuro de los 
hombres tiene posibilidad de proyectar, más allá que sí mismo, su 
propia ley, de darse el arquetipo que constituirá su personalidad pu-
ra... "Mientras tanto—hemos escrito en "La Bien Plantada"—que 
cada cuál desenvuelva lo que hay de angélico en él, esto es, el ritmo 
puro y la suprema unidad de la vida"... Al más humilde, al más os-
curo de los hombres, le es asequible, por ejemplo, el ser cristiano. 
Pues bien; la calidad de cristiano constituye ya una unidad y un 
ritmo de sobreconciencia para él, en la medida en que intente con-
formar la propia vida anecdótica, la propia vida consciente, con el 
arquetipo significado por la palabra: CRISTIANO. E l "cristianis-
mo" será el Angel que regirá sobreconscientemente la vida de la in-
dividualidad del hombre llamado Pedro, o del hombre llamado Pa-
blo—para decirlo a la manera de Aristóteles. 
Una cuestión aparte de esta es la de si esta sobreconciencia que 
todo hombre puede tener, todo hombre en efecto, la tiene; o si hay 
quien no; o quien, pudiéndola tener, no la tiene todavía; o quien, ha-
biéndola tenido, la ha dejado morir o matado... Por el momento y, en 




POR SU CONSTANTE ACTUACION 
PERTURBADORA 
SEVILLA, 7.—Esta mañana un gru-
po de Individuos del Sindicato del ramo 
de bebidas, afecto a los comunistas, ape-
dreó un establecimiento de la calle Fe-
ria. Rompieron cuanto había en el esta-
blecimiento y causaron grandes destro-
zos. La agresión obedece a que algunos 
industriales están boicoteados y en las 
portadas de sus tiendas aparecen cons-
tantemente letreros injuriosos para ellos. 
El gremio de estos industriales se re-
unió y fué a visitar al gobernador para 
protestar del hecho. 
El gobernador les manifestó que no 
podía tolerar los procedimientos de di-
cho Sindicato y que como se trata de 
una organización perturbadora, lo clau-
suraba definitivamente y oficiaba al fis-
cal para que lo disuelva. Además, ha or-
denado la detención do su 
tiva. 
Agresión a la Juventud Católica en Portugalete 
Grupos de extremistas trataron de impedir los actos orga-
nizados con motivo de la Inauguración de un nuevo Centro. 
Los alborotadores hicieron varios disparos, a consecuencia 
de los cuales resultaron cinco heridos 
Brillante Asamblea diocesana de la J. Católica de Túy, en La GuardL 
BILBAO, 7.—Ayer se celebró en el 
pueblo de Portugalete la Inauguración 
de la Juventud Católica, que cuenta, en 
sus comienzos, con 250 socios. Se habían 
anunciado algunos actos le carácter pú-
blico, entre ellos un mitin, que había si-
do suspendido cuarenta y ocho horas an-
tes por la autoridad gubernativa, en 
atención a las circunstancias. Los actos 
quedaron reducidos a una misa de co-
munión, que se vió concurridísima, y, 
posteriormente, a una misa solemne en 
la iglesia parroquial de Santa María, a 
la cual asistieron representaciones de 
veintidós Juventudes de la provincia de 
Vizcaya, con sus banderas, pero sin des-
Junta direc-'P-'eSar' Mientras se llevaba a cabo la 
j ceremonia, grupos de elementos extre-
Huelea de viticultores que han tomado 31 Puebl0 de , i Portugalete como campo de acción, co-
CADIZ, 7.—El delegado de Trabajo!menzaron a congregarse en los alrede-
ha declarado que en el Puerto de Santa ldores de la i&lesia, y al salir los jóve-
María se habían declarado en huelga ge-
neral los viticultores por Infracción de 
la ley de Términos municipales y el 
pacto colectivo existente. Mañana sal-
drá para aquella población el delegado 
de Trabajo para reunirse con patronos 
y obreros y ver de buscar una solución 
del conflicto. 
Un Sindicato autónomo 
CARTAGENA, 7.—En los salones 
de la Sociedad Económica de Amigos 
del País se constituyó el Sindicato au-
tónomo de obreros y empleados, inte-
grado en su mayor parte por disiden-
| tes de la Casa del Pueblo. El acto de 
la constitución resultó un éxito. 
Huelga de dependien-
nes los insultaron groseramente. La 
Guardia civil acudió a las cercanías de 
la parroquia, teniendo que oír también 
los consabidos insultos. Los ánimos se 
fueron caldeando, y los jóvenes católicos 
se refugiaron en el Centro católico de 
IPortugalete, donde ©e sirvió un "lunch" 
como conmemoración del acto. 
Provocaciones de los ex-
tremistas 
tes en Lérida 
LERIDA, 7.—Han parado en el día 
de hoy la inmensa mayoría de los de-
pendientes del ramo del vestido y bas-
tantes comestibles. Grupos de huelguis-
tas recorrieron las calles y coacciona-
ron a los que trabajaban, los cuales tu-
vieron que abandonar los estableci-
mientos. 
Los guardias de Asalto tuvieron que 
intervenir y procedieron a detener a 
varios alborotadores. Se han tomado 
por la Comisaría de la Generalidad las 
precauciones debidas para mañana, por 
si el paro continúa. 
T r e s e v a d i d o s e s p a ñ o l e s 
c a p t u r a d o s e n F r a n c i a 
PERPIGNAN, 7.—Los gendarmes del 
puesto de Osseja han capturado esta 
mañana a tres de los evadidos el pa-
Isado viernes de la cárcel española de 
Pulgcerdá. 
Los tres evadidos Ruiz Hierro, Prieto 
Sanjuán y Lalmero Valero comparece-
rán ante los tribunales franceses por 
indocumentados antes de que se dé cur 
so a la demanda de extradición que se 
asegura ha de hacer el Gobierno espa-
ñol. 
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para hacer el agua digestiva 
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D e s c a r r i l a e l r á p i d o d e I r ú n 
VALLADOLID, 7.—Antes de llegar 
a Gomeznarro descarriló el tren rá-
pido que pasa por Valladolid a las 14,28 
horas. Constituían el convoy la máquina 
y ocho unidades, de las cuales desca-
rrilaron seis, sin que se produjeran des-
gracias personales. 
Con material pedido a la estación 
Venta de Baños se formó en Valladolid 
un tren de socorro, que se dirigió a Go-
meznarro para recoger los viajeros del 
tren descarrilado. 
Católica, que recibió algunos palos. Si< 
llama Adolfo Larrinaga. Los ánimos es-
taban excltadísimos, y por la rapiden 
con que se desarrollaron los sucesos no 
se efectuaron detenciones. La Guardia 
civil, al retirarse, volvió a ser insulta-
da de manera soez, pues se le acha-
caba en los primeros momentos haber 
sido la autora de los disparos y de los 
heridos, pero en el cuarto de socorro 
de Portugalete se apreció que las balas 
eran del calibre 7,65 y del 9, coincidien-
do con un alijo de armas que se dice re-
partido estos días en dicha población 
entre los extremistas. Fueron avisados 
los guardias de Asalto, pero a su lle-
gada trrio había terminado y se limita-
ron entonces a proteger a los jóvenes 
católicos que iban a tomar el tren para 
reintegrarse a las poblaciones de pro-
cedencia. 
Contra estos sucesos, por los elemen-
tos extremistas de Portugalete, Sestao, 
Galludo y otros pueblos de la zona fabril 
se intentó provocar un paro. Se efectua-
ron numerosas detenciones, y entre loa 
mismos obreros se registraron abundan-
tes incidentes y se cruzaron muchos pa-
los. 
Dice el gobernador 
Ei gobernador, hablando esta tarde 
con los periodistas de lo ocurrido, ha 
confirmado en síntesis la información 
que reseñamos, y coincidiendo en que 
Portugalete ha sido tomado como cam-
po de experimentación por los elemen-
tos extremistas, hasta tal punto, que 
se ha visto en la necesidad de relevar 
de todas las funciones pertenecientes al 
orden público ai alcalde socialista de di-
cha población y nombrar delegado espe-
cial para este cometido al agente de 
Vigilancia don Jesús Ocaña. Insistió en 
que tenía la seguridad de que loa dispa-
ros partieron no de los elementos coac-
cionados, sino de ios elementos coaccio-
nadores, y que había ordenado la deten-
ción de quince Individuos, conocidos ex-
tremistas de Portugalete y de los pue-
blos próximos. Añadió que resulta ver-
daderamente intolerable que esta gente, 
que exige sus derechos ciudadanos y que 
los ejercen con una libertad excesiva-
mente amplia, trate de coartar la l i -
bertad de irnos actos puramente religio-
sos, los cuales habían sido autorizados. 
Poco antes de terminar el ágape, dos 
jóvenes de Baracaldo, que tenían nece-
sidad de reintegrarse a su pueblo rá-
pidamente, fueron a tomar el tren, por. 
tadores de la bandera que habían lle-
vado. Visto esto por los elementos ex-
tremistas, se destacó un grupo como 
de unos doce individuos, a cuyo frente 
iba Ursiciano Gallartegui, muy exal-
tado por sus ideas comunistas. Los 
d2l grupo, después de darles alcan-
ce y proferir algunos m u e r a s al 
"fascio", se arrojaron sobre la ban-
dera y los muchachos. Estos se de-
fendieron, pero no pudieron impedir que 
les quitaran la enseña y que la pisotea-
ran y trataran de rasgarla. Los jóve-
nes recibieron una paliza de los extre-
mistas, pero uno de aquéllos se de-
fendió con el asta de la bandera. 
D^l grupo de extremistas salieron irnos 
disparos, que no hicieron blanco. Lle-
gó la Guardia civil, y para despe-
nadie sepa de dónde partieron, sona-
ron como unos cinco u ocho disparos 
rápidos, a consecuencia de los cuales 
resultaron heridas cinco personas. Pre-
cisamente, los heridos son elementos ex_ 
tremistas. Se supone que en el tiroteo 
que promovieron fueron heridos por sus 
mismos compañeros. 
tarde en fomentar el paro que tratan de 
provocar los elementos extremistas, co-
mo protesta por los sucesos de ayer, or-
denará la clausura de todos los centros 
de esta filiación y la detención de sus 
directivos. 
A s a m b l e a e n L a G u a r d i a 
VIGO, 7.—Ayer domingo se celebró 
Los heridos son los siguientes: el Je-
fe del grupo, Ursiciano Gallartegui, de 
veintiocho años, de Portugalete, presen-
ta un balazo en la frente, sin orificio 
de salida, pronóstico gravísimo; Brau-
lio Vidal Ferhández, que había venido 
del pueblo de Lejona a Portugalete pa-
ra unirse a los extremistas, tiene un 
balazo en el muslo izquierdo, con ori-
ficio de entrada y salida, pronóstico me-
nos grave; Miguel Martínez López, tam-
bién extremista, vecino de Portugalete, 
tiene un balazo en la región lumbar, 
sin orificio de salida, pronóstico me-
nos grave; Asunción González, de diez 
y siete años, muchacha de servir, que 
Iba a echar una carta y recibió un ba-
lazo en un muslo, con orificio de en-
trada y salida, pronóstico reservado. 
También resultó herido, aunque leve-
mente, un muchacho de la Juventud 
Los heridos en La Guardia la segunda Asamblea de 
Juventudes Católicas de la diócesis de 
Tuy. Todos los actos estuvieron presi-
didos por el señor Obispo, doctor García 
y García, y el presidente de las Juven-
tudes Católicas de Galicia, don José Ma-
ría Tabeada Lago. A las ocho de la ma-
ñana celebró el Prelado una misa de 
comunión en la Iglesia parroquial de 
La Guardia a la que asistieron unos 300 
jóvenes de diferentes pueblos. 
A pesar del mal tiempo, el entusias-
mo de los jóvnes católicos no disminuyó. 
Las carreteras estaban animadísimas 
por la gran cantidad de automóviles y 
ómnibus abarrotados de jóvenes que se 
dirigían a la Asamblea. 
Después de la misa, en la que predicó 
el señor Obispo, reunióse la Asamblea 
en el amplio local de la Unión Regional 
de Derechas, que estaba abarrotado de 
(Continúa al final de la primera colum-
na de la cuarta plana) 
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Un muerto y 20 heridos 
por chope de "autos" 
PALMA DE MALLORCA, 7.—En el 
salón Rlalto se ha celebrado la sesión 
de clausura de la U Asamblea diocesa-
na de la Asociación de Padres de Fa-
milia. Presidieron el vocal de la Confe-
deración, don Celestino Carreño; el pa-
dre José Marzo, el presidente de la Aso-
ciación, don José Ramis de Ayreflor, 
y otros directivos. Figuraban también 
en la presidencia los estandartes de la 
entidad. 
Abierto «l acto, se dtó lwotwr» a »• 
iiiniiiuniiiwiün 
REPARTIDLO 
C a t e c i s m o d e A < " ^ n 
C a t ó l i c a 
por Mgr. Fontenelles. 
Un ejemplar, 20 céntimos. 
Cien ejemplares, 17 pésete». 
Venta y pedldoe a la A C. de R o a la 
Oficina de Informes: Alfonso XI , num. 4. 
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SAN SEBASTIAN, 7. — Cerca de 
Añorga chocaron un autobús que hace 
el servicio a Tolosa y una camioneta 
de Pamplona, y a consecuencia del ac-
cidente resultó muerto el conductor, de 
la camioneta y heridas veinte personas 
que viajaban en los vehículos. Algunos 
de los heridos lo están de gravedad, y 
se teme que fallezca uno, que se en-
cuentra gravísimo. 
• * • 
SAN SEBASTIAN, 7—151 accidente 
automovilista ocurrió en una curva en 
la cual se están haciendo obras de am-
pliación. La camioneta,, que iba car-
gada de sal, se precipitó, violentamen-
te sobre un tranvía y el autobús de 
Tolosa cuando ambos vehículos se ha-
llaban parados. El autobús quedó des-
trozado y todos sus ocupantes resul-
taron heridos, y de gravedad el ayu-
dante del chófer, Félix Jiménez. Un in-
dividuo llamado Fernando Quejeiro su-
frió la fractura de una pierna. En la 
Casa de Socorro se presentaron varios 
médicos, los cuales prestaron asisten-
cia facultativa a diez y seis heridos. 
Los viajeros que iban en el tranvía re-
sultaron Ilesos. El chófer muerto se lla-
maba Cecilio Jiménez y era natural de 
Olite. Los heridos son todos vecinos d? 
SM fttfettlta. 9ofcwa y Motrlco. 
Todo el Schlevig Holstein 
cubierto de escarabajos 
Una plaga gigantesca que pone en 
peligro a los trenes y automóviles 
Pueblos enteros movilizados para 
combatir a los insectos 
LUBECK, 7. — Ha caído sobre los 
campos de la Península del Schlevig 
Holstein y iQi/terrenos circundantes de 
Hamburgo y Lubeck una enorme plaga 
de escarabajos voladores, que hace pen-
sar en las plagas descritas por el An-
tiguo Testamento. Los insectos cubren 
todo el suelo, y las carreteras y vías 
férreas están de tal modo sembradas de 
estos bichos que se hace peligroso tran-
sitar por el peligro de loa deslizamien-
tos de los vehículos y porque en su vue-
lo continuo los Insectos hacen difícil la 
visualidad. 
Para combatir la plaga han sido re-
quisados los ciudadanos de muchas al-
deas, se han cerrado las escuelas para 
dedicar también a los niños a esa la-
bor y se han ofrecido primas a los que 
presenten a las autoridades determina-
da cantidad de dichos escarabajos. 
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C o m p t e t o m e n t e i n o f e n s i v o . . . 
Desde hoce siglos es tomodo en lo Indio 
por personas de todos tas edades y con 
los mejores resultados b substancia básica 
del Normocol 8 Normocol perfeedanado 
o base de lo ciencia Y técnica modernas, 
se caracteriza asimismo por regular lo 
función intestinal sin producir efectos irri-
tantes nocivos. El Normocol es por tanto 
especialmente adecuado pora ser tomado 
por los personas sensibles: niños y mu-
jeres. - S i usted padece de estreñimiento 
haga un ensayo: con su empleo estable-
-"~á en pocos días el funcionamiento 
rítmico y regular del intestina 
i 
Da venta en todas los formados en co-
jas de ISO grs, de gránulas grogeados 
C o n t r a d o l o r e s d e t o d a d a s e 
" V E R A M O N 
e l c a l m a n t e e f i c a z e i n n o c u o 
R e c o m e n d a d o p o r l a s 
c í n t o ñ d a t i c s 7 7 T e d i c a s IQIR? 
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Es asaltado en Gijón el 
Círculo tradicbnalista 
Había sido anunciado un acto que 
se celebró después normalmente 
GIJON, 7.—Para el domingo por la 
tarde estaba anunciada en el Círculo 
Tradicionalista de la calle Fernando 
Vallin, una conferencia por el diputa^ 
do tradicionalista por Sevilla, don Gi-
nés Martínez. Una hora antes del ac-
to un grupo de extremistas asaltó el 
local, derribando sillas y demás mue-
bles. Parece que algunos de los asal-
tantes llevaban botellas con líquidos 
inflamables, que no llegaron a utili-
zar por la rapidez con que los direc-
tivos del Círculo llamaron a la Comi-
saría. Se presentaron inmediatamen-
te fuerzas de Asalto, que al llegar no 
encontraron ya a los extremistas. 
Resultó herido en los incidentes don 
Javier Sans Montas, de cincuenta y dos 
años, que estaba leyendo en el Círculo 
cuando fué asaltado, y fué golpeado 
con una silla por los asaltanUs. 
Las fuerzas montaron servicio de vi-
gilancia en los alrededores, y el acto 
se celebró sin más incidentes. 
Presidió el jefe regional tradiciona-
lista de Asturias, don Cipriano R. Mon-
tes, con el jefe local don Ruñno Me-
néndez y el presidente de la Juventud 
gijonesa, don Severino Cadavieco. Pre-
sentó al orador don Manuel Soto. 
Don Ginés Martínez comenzó seña-
lando el desconocimiento que existe en 
todas las clases populares sobre el tra-
dicionalismo, y dijo que los tradiciona-
listas son enemigos de la lucha de cla-
ses y, por lo tanto, irreconciliables con 
el marxismo. 
Agrega que él vió una cédula de Fe-
lipe I I , en la que establecía la jornada 
de ocho horas, que en algunos casos re-
ducíase a afete para los posesiones de 
América, con lo que queda demostrado 
que la jornada de ocho horas la estable-
ció en el mundo el más cavernícola de 
los Reyes españoles. Propugna la par-
ticipación de los obreros en los benefi-
cios, con lo que terminarían las huelgas, 
fijando la organización gremial como 
base para la estructura del Estado. 
Fué muy ovacionado. 
Confusión en el partido 
radicalsocialista 
jóvenes, entre los cuales figuraban mu-
chos obreros, representantes <¡le diferen-
tes Juventudes Católicas obreras de es-
ta diócesis. Abrió el acto el señor Obis-
po, congratulándose del crecimiento ex-
traordinario de las Juventudes CatóUcas 
en su dióceeis, y animó a los jóvenes pa-
ra que a la Asamblea regional que ha 
de celebrarse en el próximo mes de ju-
El Congreso de Clermont-Ferrand 
sera decisivo para la po-
lítica francesa 
— • > — 
Las izquierdas quieren impedir un 
mitin de ex combatientes 
en Burdeos 
Tuvo que cargar la fuerza pública 
(Crónica telefónica de nuestro 
corregponsaJ) 
PARIS, 7.—Varios Comités radicales-
socialistas de París y provincia, pro-
testan ccontra la política egoísta de los 
jefes del partido socialista S. F. I . O.» 
Otros denuncian los decretos-leyes del 
Gobierno de Unión Nacional. Otros pi-
den que se reitere la confianza al jefe 
del partido, Herriot. La Federación del 
Sena, ep una sesión borrascosa de esta 
noche, ha discutido durante varias ho-
ras, sin comprometerse a tomar ninguno 
acuerdo. Nunca han estado los radica-
les-socialistas ni tan divididos, ni tan 
indecisos. En el último Congreso se 
evitaron hábilmente ciertas batallas 
decisivas. En el de Clermont-Ferrand, 
que va a inaugurarse el día 11, no se-
rá posible. 
Este Congreso va a ser decisivo en 
la política francesa. El partido radical 
y radical-socialista francés era el prin-
cipal Instrumento de Gobierno, acomo-
daba su programa a las realidades de 
la manera que podía. Con estas habi-
lidades lograba subsistir y durar. Las 
circunstancias lo permitían entonces; 
ahora no, porque la realidad ha cam-
biado. Ahora se ve el partido radical 
en la precisión de elegir entre su pro-
grama y el régimen. 
Si sigue defendiendo aquél, el asal-
to de las fuerzas nuevas que se han 
organizado concienzudamente durante 
los últimos meses, es seguro; si opta 
por defender el régimen y acomodar-
se, sacrificando el programa, la mitad 
por lo menos, de las huestes, se le irán. 
Esta hora es de prueba para las con-
tradicciones íntimas de ese partido. Ha 
sido el aliado natural de los socialis-
tas. Ahora los socialistas los abando-
nan y se prestan a la acción común 
con otros grupos de izquierda. Para 
unos radicales, los decretos de econo-
m?a sobre los sueldos son inadmisibles; 
para otros, son necesarios. Este des-
orden de los espíritus en el seno del 
partido se advierte hasta en los perió-
dicos que son órganos oficiales del 
mismo En un mismo número apare-
mw ñmm i m 
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Presidida por el Obispo, recorrió 
las principales calles 
Todo el trayecto estaba engalana-
do con colgaduras 
E l palio era llevado por los seis 
diputados de derecha de la provi / ¡a 
ALCALA DE HENARES, 7. — Los 
cultos celebrados en honor de las vedn-
ticuatro Sagradas Formas incorruptas 
en la Santa Iglesia Magistral, han cons-
tituido una brillante y sentida manifes-
tación de fe católica. En días anterio-
res celebró un Triduo preparatorio 
con gran cooacurrencla de fieles. Predi-
có el reverendo padre Ramón Calvo y 
actuó en la parte musical la Schola Can-
torum del Seminario de los Santos Ni-
ños Justo y Pástor. Terminado el Tri-
duo se celebró la Vigilia extraordinaria 
de la Adoración Nocturna, a la que asis-
tieron una representación de los Conse-
jos Supremo y diocesano, con sus res-
pectivas banderas, y adoradores de Ma-
drid, Guadalajara, Puente de Vailecaa y 
otros puntos, y el presidente de la sec-
ción de Aranjuez. Predicó en ella el 
sacerdote de Alcalá, don Mariano Vega. 
En la misa se repartieron más de dos-
cientas cincuenta comuniones. Se calcu-
la que las repartidas en el día son unas 
mil quinientas, ochocientas sólo en el 
templo magistral. 
Después celebró una solemne misa, en 
la que ofició de pontifical el Obispo de 
Un incendio ha sepultado Las expropiaciones de la 
a 74 mineros, en Badén carretera de Alicante 
S E ABANDONA LA ESPERANZA 
DE SALVARLES 
Los mineros sepultados no dan se-
ñales de vida 
Para evitar otra catástrofe ha si-
do cerrada la galería incendiada 
N O T I C I A S D E U L T I M A ^ H O M 
Sin garantías no saldrán 
BERNA, 7.—La Agencia Telegráfica 
Suiza recibe noticias de Buggingen (pala 
de Badén), según las cuales esta maña-
na se ha producido una catástrofe «n 
una mina de potasa de Buggingen, cer-
ca de Mullheim. 
Según las mismas noticias la catás-
trofe ha sido provocada por un repenti-
no incendio, debido a un cortocuito de 
cables de alta tensión, producido en las 
galerías a ochocientos metros de pro-
fundidad, que rápidamente adquirió 
enorme violencia. 
La mayor parte de los mineros que 
se hallaban trabajando aJ producirse el 
incendio, lograron escapar, poniéndose a 
salvo. 
Unicamente setenta y cuatro mineros 
quedaron encerrados en el Interior de 
una de las galerías. 
Rápidamente se organizaron loa tra-
bajos de salvamento por todos los equi-
pos de la región, con objeto de extraer 
a los sepultados, pero en el interior de 
las galerías hay gran cantidad de hu-
mo que dificulta mucho la labor de los 
equipos de salvamento. 
Se abandonan los tra-
bajos de salvamento 
KARLSRUHE, 7.—Se conocen detalles 
la diócesis, y al'final dió la bendición ide ^ terrible catástrofe de la mina de 
los que fueron a la magna Asamblea de 
Cambados. Dijo también que actual-
mente se vienen organizando en la dió-
cesis de Tuy fuertes Juventudes Caióh 
cas femeninas. Al retirarse el señor 
Ob:spo se le tributó una gran ovación. 
Las conclusiones 
,ni0 en O™1136, .v?yan.más jóvei^s ^ « cen estos días artículos contradictorios 
Si los tiempos fueran normales, los ra-
dicales socialista's dispondrían ahora de 
dos buenos blancos para su demagogia. 
Licf decretos sobre los sueldos y el pro-
yecto de ley de servicio militar. Con el 
primero partirían las fuerzas qu? le 
daban los socialistas, con el segundo re-
verdecerían su antimilitarismo teórico. 
El otro tema de los discursos radica-
les y radicales-socialistas, el anticleri-
calismo está por el momento inservible. 
Cuando la masonería llega a su máximo 
desprestigio, estima quizás que es un 
poco expuesto y nada airoso resucitar 
ciertas propagandas anticatólicas. Pero 
no están para eso los tiempos. Si el par-
tido radical-socialista vuelve a buscar 
la comnafiía de sus aliados'de izquierda 
Después, la Asamblea discutió las di-
ferentes Ponencias', y en la discusión in-
tervinieron muchos asambleístas. Las 
conclusiones aprobadas fueron las de 
crear en Tuy un Secretariado y también 
el "carnet" diocesano del joven católi-
co, el cual será visado anualmente para 
que tenga eficacia. 
Como la lluvia no cesó hubo que sus-
pender algunos actos, tales como la co , 
mida al aire Ubre, excursión al monte ! en esos ternas demagógicos, el equilibrio 
Santa Tecla y el partido de fútbol. 
Sesión de clausura 
A las seis de la tarde tuvo lugar la 
sesión de clausura. Abierta la sesión ua-
bló el señor Sotelo, de Vigo, el cual dió 
cuenta de que la Juventud Católica de 
dicha ciudad habia acordado tributar un 
homenaje al señor Taboada por los tra-
bajos eficacísimos llevados a cabo al 
frente de las Juventudes Católicao ga-
llegas y con motivo de su cese al fren-
te de ellas, ya que dentro de poco tiem-
(po marchará a Madrid para actuar en 
la Junta Central de Acción Católica. Es-
ta proposición fué acogida con muchos 
aplausos. 
Después hablaron otros oradores, en-
tre &lios un joven obrero afiliado a la 
Juventud Católica de San Francisco, de 
Vigo. Se lamentó del abandono en que 
se encuentra la juventud obrera que en-
tra en los talleres, sabiendo malamente 
el catecismo, y allí tiene que luchar 
contra las burlas de sus compañeros y 
tiene que sostener acaloradas discusio-
nes, careciendo de los necesarios cono-
cimientos para reforzar su argumenta-
ción. Fué muy aplaudido. 
Otros oradores que hablaron abogaron 
por que las Juventudes católicos encau-
cen su actuación hacia las juventudes 
católicas obreras. El representante del 
Consejo Nacional, señor Pérez Balsera, 
dió cuenta de la audiencia concedida 
por el Papa a la Juventud Católica es-
pañola y de las palabras del Santo Pa-
dre al hablar de España y de la juven-
tud católico. Abogó por que se cree un 
medio que proporcione instrucción al jo-
ven obrero católico y le ponga en con-
diciones de razonar la doctrina católi-
ci, y dijo que es obligación de la Igle-
sia y de las Juventudes católicas dar a 
esos jóvenes obreros los razonamien-
tos necesarios de su fe. 
Habló luego el señor Taboada, quien 
al hacer el resumen de los discursos an-
teriores dijo que la fuerza de las Ju-
ventudes católicas existe en la Santa 
Eucaristía. Pidió que se desistiera del 
proyectado homenaje a su persona. Aña-
dió que las Juventudes católicas tienen 
que cambiar de táctica, pues los obre-
ros están abandonados y claman, con 
razón, por lo que en justicia les per-
tenece. El apostolado del joven católi-
co—dijo—es formarse a sí mismo apren-
diendo las enseñanzas «el Papa para 
llevarlas a las multitudes. Elogió a Don 
Bosco, que recogió pilludos y de ellos 
hizo hombres provechosos. El señor Ta-
boada fué ovacionado. 
Palabras del Prelado 
de la política se rompe y sobreviene la 
lucha en la calle. Así debe de ver la si-
tuación Herriot cuando antes del Con-
greso declara que no se repetirá la ma-
niobra de 1926 y que seguirá fiel al Go-
bierno de Unión Nacional.—S a n t o s 
FERNANDEZ. 
* * * 
PARIS, 7.—Comunican de Burdeos al 
"Matin" que anoche, a las nueve, se ce-
lebró en aquella ciudad una conferencia 
organizada por la Asociación "Cruces 
de fuego". fc 
Para la misma hora, las agrupacio-
nes de izquierda habían convocado a 
sus adheridos para una contramanifes-
tación, pero ésta fué prohibida por las 
autoridades y sus organizadores desis-
tieron de ella. 
A pesar de ello, elementos aislados 
se manifestaron contra los "Cruces de 
fuego", y fueron rechazados por la Po-
licía. Los manifestantes se rehicieron 
en número de unos doscientos, en el mo-
mento en que terminada la conferencia 
los "Cruces de fuego" abandonaban el 
local en que se había celebrado aquélla. 
Con objeto de evitar desórdenes, el 
servicio de orden cargó contra los ma-
nifestantes, los cuales opusieron resis-
tencia. Resultaron heridas varias per-
sonas, dos de ellas gravemente. 
Acusaciones a Chiappe 
PARIS, 7.—La Comisión parlamenta-
ria que entiende en los asuntos Stavis-
ky, ha recibido hoy la declaración de 
Benoist, ex director de la Policía judi-
cial de la Prefectura de Policía. 
El declarante manifestó que Chiappe 
de haberlo querido hubiese podido dete-
ner a Stavisky. Añadió que en varias 
ocasiones Chiappe había abusado arbi-
trariamente de su poder, en beneficio 
de particulares, especialmente en lo que 
se refiere a diligencias que se seguían 
contra algunos banqueros. También 
mencionó el hecho de la detención pre-
via de un candidato a las elecciones. 
Benoist agregó que, a su juicio, Chiap-
pe y Stavisky mantenían relaciones por 
medio de Dubarry. 
» • « 
PARTS, 7.—Informado de las declara-
ciones hechas ante la Comisión de en-
cuesta parlamentaria por el señor Be-
noist, Chiappe ha declarado que nunca 
había intervenido para hacer archivar 
ningún asunto de orden financiero, y que 
se dirigiría al presidente de la Comi-
sión para que obligue al declarante a 
que pruebe sus manifestaciones, y, en 
caso contrario, se le haga justicia. 
papal. 
Por la tarde, con tiempo favorable tu-
vo lugar con extraordinario número de 
fieles, cuyas filas ocupaban cerca de la 
mitad del largo recorrido, y presidida 
por el señor Obispo, la procesión, que 
recorrió las principales calles de la ciu-
dad. Estas se hallaban engalanadas con 
colgaduras. Destacaban entre los asis-
tentes las secciones de adoradores antes 
mencionadas, miembros de 'a Juventud 
Católica y de la Medalla Milagrosa de 
Madrid. Las va # - del palio eran llevadas 
en lugar de por los guardias del Ayun-
tamiento, como era costumbre eran lle-
vadas, entre otros, por los seis dipu-
tados de derecha por la provincia. Fi-
guraba también en la procesión la ban-
da del Colegio de Salesianos de Madrid. 
Al entrar el Señor en la Magistral, el 
público entonó repetidas veces el Himno 
Eucarístico, lo mismo que cuando fué 
retirada la Custodia del templete de la 
carroza, oyéndose entonces un viva a la 
Santa Forma, que todos contestaron, y 
al que siguieron otros varioe. El acto 
terminó con la bendición a los fieles. 
El Obispo se mostraba complacidísi-
mo del fer/or demostrado por los fieles, 
y felicitó a la Comisión organizadora, asi 
cerno al abad de la Magistral, por la 
i buena organización de todos los actos. 
M A D R I D - T O L E D O 
Magniñco servicio, salida 9 mañana, re-
greso 5 tarde, billetes ida y vuelta. Bar 
CASCORRO, Glorieta do Atocha. 
potasa de Buggingen. 
Las columnas de salvamento han ac-
tuado con gran abnegación, avanzando 
con gran valentía por los pozos llenos 
de gas, óxido carbónico e intensa huma-
reda. 
Sólo pudieron extraer a una victima, 
que falleció al ser trasladada al Hospi-
tal. 
Para evitar una nueva catástrofe ha 
sido preciso cegar el pozo en llamas de 
la mina. 
Antes de tomar esta decisión se h i c i e - i ^ ^ a Lucentum 
ron toda clase de pruebas para saber si rocb20 de la Huerta un gran hotel 
El ministro y la Comisión de Obras 
Públicas visitaron el domingo 
la playa de San Juan 
Proyecto municipal de una ciudad-
satélite de reposo 
Se pide una reforma del régimen de 
expropiaciones que marcaron las 
Cortes Constituyentes 
(De nuestro enviado especial) 
ALIGANTE, 7.—La famosa carretera 
de Alicante a la playa de San Juan 
vuelve a estar de actualidad. Seis me-
ses de discusión, embarazada por la 
obstrucción de los radicales, fueron pre-
cisos para que las Constituyentes' apro-
baran el proyecto de ley del señor Prie-
to. La carretera está terminada virtual-
mente, pero ahora surge el pleito en 
las expropiaciones que han de realizarse 
junto a ella, para la creación de la ciu-
dad de la Playa de San Juan. 
Doblando el cabo de la Huerta que 
cierra la bahía lucentina, hay a siete u 
ocho kilómetros de Alicante una playa 
magnífica. Kilómetros de espléndida 
arena frente a la abierta bahía azul. Un 
escenario bellísimo. Picos de la Carras-
queta, Becidonn y sierra Altana, Case-
ríos de Cámpello y Villajoyosa, hasta el 
cabo de la Nao. Un palmeral junto al 
mar. Más adentro las huertas de Santa 
Faz y Muchamiel. Termina la playa en 
uno de los áridos barrancos levantinos 
llamado paradójicamente el Río Seco. 
En esta tierra alicantina los hidrógra-
fos son demasiado generosos. Díganlo en 
Elche y Alcoy el Vinalapó y el Serpis, 
ríos de cauce seco y geografía. 
En esta playa el Ayuntamiento de 
Alicante ha decidido construir una ciu-
dad de jardines y reposo, balneario de 
estío y primavera, estación de invierno 
en la Costa del Sol. Abrió un concurso 
entre arquitectos y premió un antepro-
yecto de don Pedro Muguruza. Una ave-
nida inmensa de palmeras junto al mar, 
cuadrícula de casas y jardines, hoteles, 
espacios verdes, calles de gran ciudad, 
dos apeaderos del ferrocarril de la Ma-
irina, mercado, balneario, museo de la 
En el promontorio 
de 
Detenciones en Bilbao por 
los sucesos de Portugal616 
En esta c iud ¡7 ío8 l x t rem¡s^ 
tentaron formar unamanifestacion 
BILBAO, 7.-Hasta esta noche los 
detenidos por los sucesos de 
te eran diJz y ocho, de M ™ J * ™ % 
munistas, J J ^ ^ Á 
tres jóvenes católicos. Hoy s« u*\ 
tamban la filiación de los 
son dos comunistas y ^ a n a r q ™ M a s 
Esta noche los elementos «tremis as 
han tratado de formarse en man»f ta ' 
ción en Portugalete para « P J J ^ ^ 
protesta por los sucesos, pero de Bilbao 
fueron dos carros con guardas de Asai 
to, que despejaron las calles. Se sane 
que el herido Gallastegui, que sigue «i 
estado muy grave, el sábado por la no-
che desde el quiosco de música de Ses-
tao, dirigió una arenga a la muchedum-
bre para que se manifestara el domingo 
en Portugalete contra lo que él llama-
ba la manifestación fásc El os ca-
Los heridos en Portugalete 
los mineros enterrados daban señales de 
vida. El resultado fué negativo. 
I 
invierno, con campo de "golf". Quizá un 
aeropuerto junio a los cantiles. 
Base indispensable para ei proyecto 
era la carretera de la playa. Una ca-
rretera separada de la del circuito na-
cional, carretera que no va a parte al-
guna, pero bordea ia costa maravillosa, 
en paralelo con el ferrocarril de la Ma-
rina. El señor Prieto dió la carretera 
magnífica, ancha, de doce metros, vola-
da en corñita sobre el Mediterráneo en 
la sierra de San Julián. Al mismo tiem-
po dió el señor Prieto una ley especial 
de expropiaciones. Mi] metros a la iz-
quierda de la carretera fueron declara-
dos de utilidad pública, desde la Albufe-
trasladado a Miranda, en cuya esta- i'cta al río Seco. Se autorizó al Ayun-
ción fué asistido de varíes heridas deítamiento para que, sin más, ocupara los 
tólicos. 
BILBAO, 7.—Del Hospital civil co-
munican que continúa en gravísimo es-
tado el elemento extremista Ursiciano 
Gallástegui, herido gravemente durante 
los sucesos ocurridos en Portugalete. 
Los reporteros gráficos de los diarios 
de todas las tendencias han enviado a 
éstos una nota protestando de los in-
numerables atropellos de que fueron ob-
jeto por los extremistas cuando iban a 
hacer información de los actos de la 
inauguración de fa Juventud Católica. 
Por su parte, el Instituto de la Juven-
tud Católica de Vizcaya ha facilitado 
una nota en la cual niega terminante-
mente que hubiera lucha, pues alli no 
se oyeron ni se vieron más depares que 
los de los extremistas. 
Esta tarde algunos de estos elemen-
tos trataron de paralizar los trabajos 
en la fábrica «La Vizcaya», de Sestao, 
ejerciendo coacciones para ir a un pa-
ro como protesta contra los sucesos de 
ayer. La Guardia civil y la de Asalto 
evitaron que los coaccionadores llevaran 
a cabo su propósito. No se efectuaron 
detenciones. 
UN RELIGIOSO ARROLUOQ POR EL TREN 
BURGOS, 7.—En la estación de Bu-
gedo, cuando llegaba el rápido de Ma-
drid a Hendaya, y en el momento en 
que frenaba su marcha para dar pa-
so Á un mercancías, intentó apearse el 
hermano Honorato Boi'adillo González, 
director del Colegio de los Hermanos 
de la Doctrina Cristiana de Los Co-
rrales (Santander). Fué i'ecogido por 
otros viajeros, y en el mismo tren fué 
alguna consideración. 
PE-SPÁCHO , CORRECTO W RECETAS. 
In.«-7)1 h a d e s e m b a r c a d o e n 
N o r t e a m é r i c a 
NUEVA YORK, 7.—Esta mañana ha 
llegado a Nueva York el financiero 
norteamericano Insull, expulsado de 
Grecia y Turquía., que, como se recor-
dará, fué entregado a las autoridades 
americanas por el Gobierno turco. 
Poco después de su llegada a Nueva 
York, el señor Insull fué conducido a 
Princeton, y desde esta ciudad ha mar-
chado a Chicago. 
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A V I S O . O P O S I T O R E S H A C I E N D A 
Opositores examinados día 5. 70 citados para dia 7 mayo, hasta el 170. Recibirán 
diariamente los problemas puestos por el Tribunal, número alumnos examinados 
y los citados a examen enviando dirección a ACADEMIA CASTILLA. C. Atocha, 4, 
s triplicado, primero, teléfono i7(ilG. Internado, máquiras para el examen. 
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A L O J E S E USTED 
EN E L 
H O T E L F L O R l b 
I V 5 A O R I D . 
Doscientas habitaciones con baño, teléfono, etcétera. 
El más recomendable por su confort y precios moderados 
( G R A N V I A ) 
P L A Z A D E L C A L L A O 
A P L A Z O S 
y c o n t a d o c a m a s d o r a -
d a s , m u e b l e s y s a s t r e r í a 
SAN BERNARDO, 89. AIA'AREZ 
n 
S A N A T O R I O C R E D O S 
ARENAS DE SAĴ I PEDRO (AVILA). Director: Dr. A. Crespo Alvarez. Pen-
sión de 14 a 16 pesetas (incluidos análisis y aplicación de inyecciones). Di-
rección médica: Paseo de Recoletos, 37. MADRID. Dirección administrativa-
ARENAS DE SAN PEDRO 
Resumió todos los discursos el señor 
Obispo, el cual pidió a las Juventudes 
católicas que se dediquen a formar los 
ióvenes sólidamente. Dijo que aunque 
fuesen pocas las Juventudes católicas, 
lo importante es que Sean buenas, y pa-
ra a ue surjan encendidos apóstoles que 
puedan dediTarse a conquistar el alma 
de muchos hombres. Exhorta a las Ju 
^nfudes católicas a que tomen como 
modelo la vida de Don Bosco. 
El acto terminó entre vivas a las Ju 
ventudes católicas. A continuación se 
trasladaron todos los asistentes con sus 
bañaras al templo parroquial, en don-
de el seüor Obispo dió la bendición con 
^%tntIsimo y ae cantó é! himno de las 
juventudes. 
D o n A l f o n s o y s u f a m i l i a 
a C a r i n t h i a 
T E L D E P A R I S Y R O 
PLAZA DEL PACIFICO, L — SEVILLA 
Pensión desde 12,50. 
A 
C U m 0 ^ « A V . CONDE D E PEÑALVER, 3 • I l \ U P Y PARIS: B O U L E V A R D ITALIENS, 5 
T o d o s l o s p e r f u m e s d e g r a n l u j o a p e s o 
VIENA, 7.—Dicen de Klagenfurt, que 
don Alfonso de Borbón pasará el ve-
rano con su familia y demás miembros 
de la ex corte en Poertschsch, a orillas ¡ 
del lago alpestre de Woestherssee, en, 
Carinthia, donde ha alquilado una vi-
Ha por dos meses. 
««•••'Ilffilllll» • 
PATENTES - MARCAS 
registran en España y Extranjero 
SCHLEICHER y SANCHO 
Suce-sores de Federico Barrasa I 
MADRID BILBAO. Delegación | 
Gruí, 23 Bideberrleta, 13, 2.' 
M O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S ( 
i origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi 
ectamente, y es tan humano padecer una enfermpdad sexual como teñe1 
n reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue: lo esencial e-
irar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea. tomar Inmedlatamen 
• los Cachéis Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo rápido, reservado y eco 
imlco para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebelde-
•J> soan. Calman los dolores al momento v ovltnn oómpllcanlones v recaida^ 
Pida folleto gratis. A n A ROI A. Alwila. Ká.—MADRID. 
terrenos. Su pago podía hacerlo en cin-
cuenta años, capitalizando al 5 por 100 
el liquido catastral, con un 10 por 100 
más, como un regalo. 
Diez kilcmttroá cuadrados se expro-
pian, y de los setenta millones en que 
se caicuia el proyecto, ariamente aos 
se dedican a la expropiación. La plus 
valia de los terrenos adquiridos en es-
ta forma, al venderse luego como so-
lares, redundará integramente en be-
neficio municipal. Pero la expropiación 
libérrima resuita injusta. Y en estas 
Cortes, reparadoras ue otras, ha surgi-
do una proposición de ley, que pide 
la aplicacióu de la ley ordinaria para 
las expropiaciones. Deberá buscarse una 
soiucion. Alicante, en creciente, deberá 
tener £>u satélite urbano, pero será jus-
to mejorar las condicicnes de una ley 
demasiado expeditiva. 
Mil ochocientos propietarios resultan 
aftetados. Los menos de entre ellos 
tienen terrenos desérticos, que nada 
valen. Algunoa tienen ya fincas de re-
creo, para las que resulta absurda una 
expropiación con idénticos fines. Los 
más, fon labradores de San Juan y de 
Campello, que viven estrechamente so-
bre sus tahullaa. Labradores cetrinos 
de blusas negras, amenazados por la 
ocupación fulminante de las tierras, 
desamparados por el tipo bajisimo de 
la tasación y el plazo inusitado de su 
cobro. 
Sobre la carretera de San Juan acu-
dieron a decírselo al ministro. Los hom-
bres de la ciudad los miraban con ojos 
displicentes, llenos de la visión de la 
ciudad sautuaria, y hablaban de de-
siertos y arenales, de secanos misérri-
mos que no tienen valor. Y un campe-
sino viejo, de manos sarmentosas, se-
ñalaba al ministro tierra adentro, por 
detrás de las dunas y los saladares, la 
masa verde de los cultivos. Los mil me-
tros de la expropiación también llega-
ban allí. ;Y allí hay tierras de labor y 
de sudor, alfalfa verde, almendros flo-
ridos, viñas, granados e higueras, oli-
vos de plata y palmeras con dátiles de 
oro!.—LA ORDEN. 
U n i n c e n d i o e n A r a n j u e z 
ARANJUEZ, 7.—En la casa número 1 
de la oalle de Fuente de la Reina, pro-
piedad de don Lucas Arana, se produjo 
un incendio. Rápidamente acudió el ser-
vicio del Ayuntamiento, que fué secun-
dado en sus trabajos por numerosos ve-
cinos y soldados. En vista de la inefica-
cia de estos trabajos se dió aviso a Ma-
drid, de donde salió personal de Incen-
dios. Los bomberos consiguieron al fin 
localizar el siniestro a las cuatro de la 
madrugada. Quedaron destruidos un co-
rral, quince vagones de gavilla y leña 
y otros enseres, todo ello valorado en 
unas 25.000 pese "as. No hubo desgra-
cias personales. Se ignoran las causas del 
siniestro. 
tes bañistas en la playa. El ministro, 
después de recorrerla y oír al alcalde de 
Alicante y una Comisión de labradores 
de San Juan, estuvo unos momentos en 
la finca que tiene el doctor Tapia en el 
cabo de la Huerta, desde la que se divi-
sa un espléndido panorama. El doctor 
Tapia recordó que hace años, cuando 
construyó su chalet, no tenía comuni-
cación la playa y apenas era conocida. 
Peticióo de los labradores 
Los labradores de San Juan rogaron 
al ministro la reforma de las condicio-
nes de expropiación de las fincas, te-
niendo en cuenta la pobreza de los pro-
pietarios que viven sobre sus parcelas. 
El señor Alberola, diputado popular 
agrario, que los acompañaba, hizo no-
tar que estos propietarios hace tiempo 
presentaron al Ayuntamiento un recur-
so de alzada contra el acuerdo de la 
ciudad satélite, en el que ofrecían al 
Ayuntamiento, entre otras cosas, la ce-
sión gratuita de los terrenos para es-
pacios verdes en las calles, para plaza 
de abastos y servicio de aguas pota-
bles y la venta a los tipos mínimos fija-
dos por el Ayuntamiento de los terre-
nos para campos de deportes, parques 
y distracciones. Esto no atacaría el tra-
zado y las normas edillclas, admitién-
dose un precio máximo para la venta 
de terrenos según las zonas y cobrán-
dose el impuesto de "plus valia" según 
la legislación municipal. Entre algunos 
elementos socialistas de San Juan y el 
diputado señor Alberola hubo un alter-
cado con estos motivos. 
Las obras del puerto 
niños de Zaragoza i 
nFCLARACIONES DEL MINISTRO 
DE LA GOBERNACION 
Esta madrugaba «1 ministro de la Oo. 
bernaclón manifestó a los periodista* 
que no tenía ninguna noticia que corau-
nlcarles. ... . _Sin embargo — dijo — quiero hacer 
unas declaraciones sobre los niños de 
los huelguistas de Zaragoza. El Gobier-
no no ha prohibido que los niños de loi 
huelguistas de Zaragoza puedan ser 
atendidos por personas que tuvieron el 
rasgo de solicitarlos, pero no puede In-
hibirse, porque ell^ hubiera supuesto fal-
tar a sus deberes, no sólo de humani-
dad, sino encomendados expresamente 
por la Constitución al Estado. La Cons-
titución fle la República ha Introducido 
el principio de que el Estado vele por 
el cumplimiento de los deberes de los 
padres a alimentar, asistir y educar a 
sus hijos, obligaciones cuya ejecución 
corresponde subsidiariamente al Estado. 
En el caso de los niños de Zaragoza 
corresponde al Gobierno comprobar la 
voluntad de los padres de entregar sus 
hijos a las personas que los reclamaban 
y vigilar el destino que a las criaturas 
se diera. Adoptó, por lo tanto, medidas 
de protección, y cuando de Barcelona se 
tuvo noticia de que con el pretexto de 
los niños se producían alteraciones de 
orden público, se aplazó el viaje para 
convertir el acto humanitario en pretex-
poder garantizar que nadie pretendiera 
to revolucionario. 
Yo no acuso a los promotores de ese 
movimiento de querer poner a los ni-
ños como bandera subversiva. Seria tan 
abominable el intento, que mi concien-
cia aconseja a ello la más rotunda ne-
gativa. Pero el hecho es que no ha fal-
tado quien quiera convertir el paso de 
los niños en una manifestación políti-
ca. Por eso, el Gobierno no se aparta 
del respeto a todo acto humanitario, 
pero lo vigila, lo regula, interviniendo 
y protegiéndole. Así, ningún niño sal-
drá de su casa contra la voluntad de 
sus padres, ni irá a lugar alguno des-
conocido por la autoridad o que no 
ofrezca las seguridades de vida, ni 
tampoco se dará el caso de que hubie-
ra niños en espera de solicitantes, sin 
la protección debida. Para ello han da-
do facilidades la Junta de Protección a 
la Infancia, el alcalde y el presidente 
de la Diputación. 
Me Interesa hacer una manifestación 
de justicia, y es que el noble pueblo de 
Zaragoza no ha desmentido en esta 
ocasión su hidalguía y su generosidad, 
y no es necesario que nadie pretenda 
sustituirle en esos rasgos de asistencia. 
El gobernador me ha comunicado que 
las cantinas escolares de Zaragoza pue-
den satisfacer a mayor número de ni-
ños que los que han sido solicitados, y 
que de todas las clases sociales, sin 
distinción de matices, ha habido ofre-
cimientos en este sentido. 
« * « 
ZARAGOZA, 7—A las tres y media 
de la madrugada continuaban reunidos 
los patronos y obreros en la Delegación 
de Trabajo, para tratar de la solución 
de la huelga. 
De madrugada la Policía ha practi-
cado un registro en la calle de Carbó, 
44, donde sorprendió a dos extremistas 
que intentaron huir por el tejado. Fue-
ron detenidos y se llaman Juan Usón Gil, 
de veintiséis años, jornalero, y Antonio 
Estacolite Lafuente, de treinta > SAIS, 
al bañil, los dos complicados en la fa-
bricación y colocación de explosivos. Pa-
saron a la cárcel a disposición del juez 
ante quien declararán mañana. 
Han sido relevados de sus cargos y 
llamados a Madrid para recibir órde-
nes de nuevos destinos, el comisario je-
fe de Vigilancia y el comandante de las 
fuerzas de Seguridad y Asalto. 
De vuelta a Alicante, los parlamen-
tarios y el ministro visitaron el Ayun-
tamiento, donde examinaron la exp(% -
ción del proyecto de la ciudad satélite, 
que les mostró su autor, el arquitecto 
señor Muguruza. El alcalde de la cin-
La Visita a la playa |dad pronunció un breve discurso, en el 
ALICANTE, 6.—En el correo de Ma-
drid llegó ayer la Comisión parlamen-
taria de Obras públicas, con el objeto 
de examinar sobre el terreno las obras 
de la carretera a la playa de San Juan, 
a cuyos lados el Ayuntamiento proyec-
ta construir una ciudad satélite de re-
poso, con intención de atraer al turis-
mo extranjero. En la Comisión figuran 
los diputados populares agrarios seño-
res Zaforteza, Moreno Torres y Carras-
cal y el diputado nacionalista vasco, 
señor Irujo. 
Los diputados se reunieron en el hotel 
Victoria con el ministro de Obras pú-
blicas, que estaba en la ciudad desde el 
sábado, acompañado de su esposa. Tam-
bién estaban en Alicante el señor Lo-
renzo Pardo y su señora. El ministro 
fué saludado, por el anciano general Al -
fau. que le hizo presente su adhesión 
al señor Lerroux. 
Los parlamentarios, con el ministro, 
el alcalde de Alicante, don Lorenzo Car. 
bonell, y varios periodistas madrileños, 
marcharon en automóvil por la carrete, 
ra de San Juan, que está ya terminada, 
salvo en su último tramo de empalme 
con la carretera general. Se detuvieron 
brevemente en la playa de la Albufere-
ta, punto en que comienza la zona que 
ha de expropiarse. Alli aaludó al minls-
tro un sacerdote, que dirige los trabajos 
arqueológicos en el emplazamiento de 
Lucentum. la antigua Alicante. i 
El tramo de la carretera, a lo largo 
de la playa de San Juan, está completa-
clenzudo. Debiéndose a un partido dis-
ciplinado, no podía adelantar una im-
meñter terminado, y se han plantado en "presión sin dar previamente cuenta a 
que dijo que el porvenir de Alicante no 
puede cifrarse más que en el puerto y 
el turismo de invierno, y pidió ayuda le-
gislativa al Estado para llevar a cabo 
la obra. 
En el restaurant Diana se sirvió la 
comida a los visitantes, y después és-
tos marcharon en el buque "Canalejas•• 
a ver desde el mar la playa de San 
Juan. Visitaron después el puerto dp 
Alicante, que uno de estos dias quedará 
completamente terminado y ofrecía cui-
dadísimo aspecto. Desde el mar, el In-
geniero don Luis Sánchez Guerra se-
ñaló al ministro los lugares donde ha 
de construirse el puerto pesquero, fren-
te a la fábrica de gas y la estación de 
Murcia. El ministro visitó después el 
Club de regatas, y a las diez de la no-
che pronunció una conferencia en el 
Círculo Radical. 
Importancia del problema 
Los diputados de la minoría popular 
agraria dedicaron la tarde a recorrer 
la zona cultivada de San Juan, que no 
habia sido visitada por la mañana en 
la excursión con el ministro. El señor 
Zaforteza manifestó a los periodistas 
que loe representantes de su minoría 
en la Comisión de Obras públicas ha-
bían acudido a Alicante para documen-
tarse personalmente del asunto. Las 
anomalías advertidas y la gran impor-
tancia del tema exigen un estudio con-
En Barcelona continúan 
las precauciones 
BARCELONA, 7.—A última hora de 
la madrugada siguen las precauciones 
extraordinarias y se montan ametralla-
doras en los automóviles y camionetas 
para que mañana presten servicio. Las 
autoridades han requisado, además, gran 
cantidad de automóviles. 
A los periódicos se ha enviado fuer-
za pública para garantizar la salida, y 
a última hora se cree que podrán ven-
cense las dificultades y que podrán sa-
hr mañana "L'Humanltá", "L'Oplnió" y 
"La Publicltat", pero no asi "El Día 
Gráfico" ni "Renovación". 
Aunque las tropas no están acuarte-
ladas, en la Jefatura de la División se 
tiene todo preparado po»- si hubiera ne-
cesidad de acudir al Ejéi'-üto. 
Han sido detenidos muchos extremis-
tas, algunos de los cuales llevaban gran 
cantidad de hojas clandestinas y car-
tas dirigidas desde Gerona en las que 
se piden hojas para introducirlas en los 
cuarteles. 
Al pasar por la plaza de San Agustín 
una pareja de guardias, varios indivi-
duos que se dieron a la fuga les hicie-
ron numerosos disparos y les arrojaron 
que no hicieron nii^gún dos petardos 
daño. 
él dos filas de palmeras. Habla bastan- «u minoría y a au Jefe. 
O t r a v i c t o r i a d e F a y s a l 
e l Y e m e n 
LONDRES, 7.-ComunIcan de Diaddsh 
\ * J S ^ J T * > ^ tro -
aei emir Faysal que marchan sobre la 
capital del Yemen. Sansa, hín Toiado 
esta mañana una nueva rictoria J Z * 
sus enemigos. victoria sobre 
Por otra parte, noticias recibidas de 
la Meca, anuncian que el e m í M 
Showeir que marcha al frente de un 
cuerpo de ejército wahabitas, se hA 
apoderado de una caravana que tran, 
portaba gran cantidad de municiones 
En este encuentro, el emir El ShoweTr 
ha hecho prisioneros a dos oficíale, 
r l ^ SheanCree d.e "acionalidad italiana y 
que han servido como instructores 
el cuerpo de artillería del Yemen 
* « « 
EL CAIRO, 7.- Según noticias tme 
ê reciben en esta capital, el emir P¿v 
íal ha sido proclamado emir de Hodeida 
Los últimos informes llegados sobr. 
la marcha de las oprraclones. hace» 
pensar que Ibu Seud tiene el proDúsi. 
to de ocupar todo el territorio del Y*. 
men, 
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E L D E B A T E ( 5 ) Marte» 8 de mayo de 1934 
E l domingo se inauguro el Congreso d e S a n i d a d L « s profesores privados 
en los exámenes n t ^ ? ÍnTsÍro deT ^ ^ V ^ P i a d a s 280 comunicacio-
nes. L l ministro de Trabajo y Sanidad prometió dar un gran impulso a 
las cuestiones sanitarias Aver • , 7 ™pui»o a 
V¡la P T - Ayej;leyf ^ 8U« Ponencias los doctores Sastre, 
Vila Rodríguez, García Ibáñez - ^ »>' ÍZ y Martín Pérez 
- L A MEDICINA SOCIAL D E LAS C L A S E S POPULARES 
DIO D E L ESPIRITU CRISTIANO- (Do^or B^rdS) 
POR ME-
Domingo. Mil cuatrocientos aanita-
r os se reúnen en este día. Primerp en 
el Congreso. Se inicia la eran ofen<,ivfl 
que gran ofensiva va a emprenderse contra los 
crobios. mi-
T DÍ£C™fS de aPert-Jra. El secretario 
Luis Nájera. Emocionado ante la im-
portancia del acto, pero con claros v 
justos conceptos, sintetiza los trabajos 
del Congreso en tres puntos: Separa-
ción de las actividades técnicas y pro-
fesionales de la politica. Serenidad en 
la discusión, que debe ir unida a la 
eficacia. Oportunidad claramente senti-
da por las clases sanitarias. 
Brillantísimo discurso de Barda jí. 
JusW sentido de la Sanidad en Espa-
ña, visto bajo ese prisma noble y ca-
balleroso de un espíritu elevado. Quiere 
ir inculcando la medicina social en el 
pueblo por medio del espíritu cristiano. 
Se refiere a la guerra mundial, en que 
fracasaron valores financieros, cultura-
les y diplomáticos. Solamente quedaron 
en pie los valores sanitarios que triun-
faron en aquellas vacunaciones preven-
tivas, con las que se logró cesar la 
enorme mortalidad epidémica. 
España encontró el hombre que ne-
cesitaba para echar los cimientos de la 
Sanidad Nacional. 
El doctor Martín Salazar. Pide no un 
minuto de silencio, porque aún vive, 
para suerte de España; un minuto dé 
entusiasmo para este hombre benemé-
rito de la patria. (Gran ovación.) 
1.400 congresistas 
Han venido 1.400 congresistas, pero 
ésta no es la cifra exacta, pues con 
nosotros están en espíritu todos los sa-
nitarios españoles que no pueden aban-
donar su puesto en la batalla constan-
te contra la enfermedad. Se han pre-
sentado 280 comunicaciones, pero en la 
elaboración de cada una de éstas, han 
intervenido muchos compañeros que las 
han iluminado con el consejo oportuno, 
la discusión noble o el dato comple-
mentario que ha cristalizado en una 
perfección. Pronto se notará, como fru-
to de este Congresoi, un avance en el 
problema del ejercicio profesional. La 
implantación del Seguro social de en-
fermedad debe triunfar si logramos 
encauzarlo lógicamente. Se luchará con 
dificultades económicas. Pero debe aca-
barse con esa deficiente asistencia que 
hoy encuentra el enfermo pobre que 
tiene derecho a ser bien asistido, sin 
el hacinamiento de la asistencia hospi-
talaria, escasamente dotada, por des-
gracia. Mucho confía en el autónomo 
desenvolvimiento del nuevo Ministerio 
de Sanidad. 
El ministro de Trabajo 
El ministro de Trabajo y Sanidad, se-
ñor Estadella, dice que estamos en uno 
de los*momentos más interesantes, pues 
tienen ya eficacitr algunos proyectos sa-
nitarios, y el Gobierno quiere que las 
conclusiones del Congreso se traduzcan 
en realidades fecundas y prácticas. De-
claró abierto el Congreso, dirigiendo an-
tes un galante saludo a las numerosas 
damas que asistían al acto. 
Las ponencias de ayer 
y exterior en los puertos bajo una di-
reclón única. Habría que nombrar je-
fes de este complejo sanitario. Se 
aprueba la fusión por 26 votos con-
tra 24. ¡Ah! Pero los derrotados no 
se resignan, y piden sea nula la vota-
ción ganada por tan exigua mayoría. 
El doctor Bardaji hace ver que debe 
respetarse el voto de la mayoría. 
Tema interesantísimo, en el que los 
doctores Vila Rodríguez, García Ibá-
ñez y Martín Pérez han sintetizado un 
magníñco plan de defensa contra ese 
terrible peligro de la peste, fiebre ama-
rilla, etc., y de este trabajo destaca-
mos algo sensible y doloroso: «Cuan-
do nos creíamos dueños de casi todas 
las rutas del laberinto del contagio, 
los sanitarios reunidos en la Conferen-
cia de 1926 tuvieron que manifestar 
que la gripe pandémica, que ocasionó 
últimamente más víctimas que la gran 
guerra, era terreno inexplorado, por-
que ni se conoce su virus, ni la razón 
que la convierte de gripe estacionaria 
en epidemia, ni el mecanismo ni la ley 
de su propagación, ni las medidas de 
profilaxis internacional que pudieran 
atajar su expansión. 
Siempre el misterio flotando sobre 
los problemas vitales del hombre. In-
quietudes que se traducen en estas ma-
nifestaciones culturales, cuya eficacia 
es bien cierta. Que las nuevas rutas 
se abran ante estos soldados del Ejér-




El domingo, a las once de la-mañana, 
se celebró la sesión inaugural del primer 
Congreso Nacional de Sanidad, bajo la 
presidencia del ministro de Trabajo, se-
ñor Estadella; con él se sentaron en la 
mesa presidencial el señor Pérez Ma-
teos, subsecretario de Sanidad; directo-
ra de Beneficencia, señorita Campo-
amor; presidente del Congreso, doctor 
Bardaji, y secretorio del Comité orga-
nizador, señor Nájera. También ocupa-
ron la presidencia los doctores Coca. 
Verdes Montenegro, Mariscal, Cuesta, 
Cortezo y Martín Salazar; hubo re-
presentantes de las autoridades civiles, 
militares, Diputación y Ayuntamiento. 
Asistieron unos 1.400 congresistas. 
El doctor Bardaji 
Lunes. Al leer el programa del día, nos 
aterra la idea de los diversos centros 
donde hay que asistir para hacer una 
completa información. 
Hotel Palace. Salón de actos, donde 
tantas veces hemos banqueteado a nues-
tros amigos. Tono bajo en las discusio-
nes en esta mañana madrileña. Escucha-
mos medianamente por la voz queda de 
los que debaten. Es en la mañana. An-
tes del "cok-tail". Y el café con leche 
de los hoteles no pone notas apasiona-
das en la discusión de las funciones de 
las actuales estaciones sanitarias de 
puertos y fronteras. 
En la Academia de Medicina se discu-
te con más calor. Y es un médico rural, 
el que quiere destacar la labor indivi-
dual de los inspectores municipales de 
Sanidad en la lucha antipalúdica. Defen-
sa valiente y eficaz. Ambiente un poquito 
más caldeado. Acaso porque el tema fe-
bril lo requiere. Fiebres palúdicas. Que 
ee van extinguiendo, gracias a la eficaz 




Vamos hacia la Moncloa. Instituto de 
Higiene. Llegamos en el momento en 
que lee su comunicación de Estadística 
y Epidemiolgla sanitaria, el doctor don 
Marcelino Pascua. Más apasionamiento. 
Discusión de algunos inspectores pro-
vinciales de Sanidad, que aportan efica-
ces aclaraciones a la comunicación. Unas 
gotas de sectarismo, vertidas por un jo-
ven congresista, que "tiene la desgracia 
de padecer abundancia de conventos en 
su región". Dice que lucha con dificul-
tades para hacer estadísticas por el cas-
tro (se refiere a los hospitales milita-
res) y la Iglesia. Dice que los médicos 
que visitan conventos ocultan las en-
fermedades infecciosas, por no ocasionar 
molestias a los frailes y monjas. Pide 
que pueda penetrar en la clausura de 
los conventos el sanitario para sus in-
vestigaciones. Contestación oportuna y 
ecuánime del doctor Pascua, que apaga 
los fuegos del joven, diciéndole que en 
el volumen global de las estadísticas sa-
nitarias no influye gran cosa la pobla-
ción de frailes y monjas. Defensa de 
un congresista maduro, que dice es me-
dico de varios conventos, y que obede-
cen en todo las disposiciones sanitarias, 
gin ofrecer resistencia ni ocultar ningún 
caso infeccioso. X^-J« 
Sesión de la tarde 
Después de declarar abierto el Con-
greso, el .ministro de Trabajo concede 
la palabra al doctor Nájera. Este hace 
una pequeña historia de la prepara-
ción del Congreso y señala los tres 
principios fundamentales que tiene: se-
renidad, eficacia y oportunidad. Afirma 
que las actividades técnicas deben man-
tenerse separadas de la política, y 
anuncia que entre los congresistas los 
ha / de todas las profesiones, pues a to-
das les interesa la adopción de medidas 
sanitarias. Da, finalmente, las gracias a 
todos los que han contribuido a la ce-
lebración del Congreso, al Presidente 
de la República y al Gobierno. 
Después habla el presidente del Con-
greso, doctor Bardaji, que señala el des-
interés y altruismo que reina en este 
Congreso. "Queremos exponer a 
Poderes—dice—las aspiraciones de 
Asamblea, para que el Gobierno las 
concrete y las dé forma adecuada en 
su aplicación". Sostiene la necesidad de 
adentrar por medio del espíritu crstia-
no la medicina social en la^ clases po 
pulares, y recuerda las prácticas sani-
tarias en la vieja sociedad romana. 
Recuerda las grandes calamidades 
universales, y especialmente la guerra 
europea, en la que afirma que, a no ser 
por la medicina, el número de las vícti-
mas hubieran alcanzado cifras fabulo-
sas. Después de la gran guerra—afir-
ma—, fracasaron todos los valores, ex-
cepto los científicos; ejemplo, el ilustre 
doctor Ferrán, con sus vacunas preven-
tivas. 
Discurso del ministro 
Clavero del Campo y Marín de Bernar-
do. El trabajo del doctor Sastre fué re-
sumido en las conclusiones siguientes: 
1. » Necesidad de crear un organismo 
central en íntima dependencia con la 
Inspección general correspondiente, de-
dicado al estudio de los problemas sa-
nitarios marítimo-sociales. 
2. » Las estaciones sanitarias de puer-
tos y fronteras ampliarán sus servicios 
en la siguiente forma: 
a) Se adaptarán a las necesidades de 
los Pósitos, Casas del Marino y de las 
poblaciones que pudiéramos titular por-
tuenses o portuarias. 
b) Intervendrán de una manera ac-
tiva en una labor sanitaria de orden 
general, desempeñando cometidos cul-
turales, sociales y médicos. 
c) Contribuirán con el maestro a la 
educación física y moral de la juventud 
escolar. 
d) En donde las circunstancias los 
exijan, actuarán al modo de los Cen-
tros secundarios o primarios de Higie-
ne, mediante un sistema de consultas 
para madres lactantes, escolares, tu-
berculosos, enfermos venéreos, etc., y 
disponiendo de visitadoras. 
e) Encauzarán y desenvolverán so-
bre más amplias bases el Seguro de En-
fermedad. 
Tercera. Se sugiere la conveniencia 
de que las estaciones sanitarias cambien 
su denominación en consonancia con las 
nuevas tareas que encuadran, titulándo-
se Centros marítimos y Centros sanita-
rios fronterizos. 
Intervinieron en la discusión de esta 
ponencia los doctores Fernández Mar-
tos, Porta, Gástelo, Rodríguez Rouco, 
Delmás, Mestre y Clavero. A las diez y 
media de la mañana, bajo la presiden-
cia del doctor Figueroa López, se re-
unieron en Asamblea, en la Academia 
Nacional de Medicina, los médicos de 
la Lucha antipalúdica. El secretario de 
dicha Asamblea agradeció el honor que 
se dispensa a estos servicios al conce-
dérseles personalidad en el Congreso. 
Presentaron bases los doctores Sadí de 
Buen y Pacheco, bases que fueron dis-
cutidas por los doctores Prada, Gimeno, 
León, Pacheco, Becerra, De Buen, Cor 
tés, Alonso, Medina y otros. Tras una 
discusión se acordaren varias conclusio-
nes, de las que entresacamos las siguien-
tes: "Formación del Cuerpo de Médicos 
antipalúdicos con todos los actuales mé-
dicos en activo, excedentes, pertenecien-
tes ya ai Cuerpo de Sanidad Nacional 
o cuantos desempeñen función antipalú-
dica". "Que se considere como años de 
servicios al Estado los prestados en el 
Servicio de lucha antipalúdica por los 
Médicos de la Comisión Central anti-
palúdica, y, por último, "Que se con-
sienta a los médicos de la Lucha anti-
palúdica la facultad de poder opositar a 
las plazas de Sanidad Nacional, con la 
posibilidad de hacer el examen final en 
la Escuela Nacional de Sanidad." 
Estadís t ica y Epidemiología 
de Trabajo 
Cierra los discursos el señor Estade-
lla, que recuerda que ayer clausuró la 
IV Semana de Higiene Mental, cu-
yos resultados cree que han de ser efi-
caces. Alaba los discursos del presiden-
te y secretario del Congreso. "Antes de 
que comiencen las discusiones de las 
ponencias y comunicaciones, quiero pro-
nunciar unas palabras para excusar la 
no asistencia del presidente del Conse-
jo y de su excelencia el Presidente de 
la República, cuya presencia reclamaron 
otros actos a que anteriormente prome-
tieron asistir. Traigo la representación 
de ambos y un saludo cordial para los 
miembros del Congreso. Y ahora, con-
cisamente, claramente, ya que las ma-
yores virtudes de la oratoria son la con-
cisión y la claridad, he de recomenda-
ros que habléis poco para hacer copio-
sa labor. La Sanidad es una disciplina 
de gobierno de primera magnitud, y sus 
problemas han de tratarse con justeza 
de palabras y sin ampulosidades. El Na-
zareno jamás pronunció discursos; fué 
parco en palabras y nadie expresó su 
pensamiento con mayor claridad. En es-
tas horas de reconstrucción y crecimien-
to nacional hay que hacer una obra sa-
nitaria verdadera y grande." 
"Yo os prometo—dice—que hemos de 
hacer en poco tiempo la labor más in-
tensa que se ha hecho en Sanidad en un 
período de cien años". 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
7 Las sesiones del lunes 
En el Instituto Nacional de Higiene, 
presidido por el doctor Verdugo, se re-
unió la Sección de Estadística y opide-
los|miología sanitarias. Comenzó la sesión 
la!leyéndose varias comunicaciones del doc-
tor Ferragut sobre fiebre de Malta. El 
doctor Pascua leyó otra sobre organiza-
ción del servicio de estadísticas sanita-
rias y su utilización. El doctor Carras-
co Cadenas, sobre estado en la actuali-
dad del foco endémico en Asturias; el 
doctor Mariana, sobre la difteria en Ma-
drid; el doctor Peralbo sobre distribu-
ción de los casos de paludismo, según 
el tipo de vivienda rural; el doctor Ná-
jera Angulo sobre la hismaniosis visce-
ral en España. Además, se leyeron co-
municaciones de los doctores Muñoz Se-
ca, Piga, Ruiz Moróte, Sebastián Gon-
zález, Comeiro, Clemente, Clavero del 
Campo, Ferragut y Sánchez Verdugo. 
A las dos de la tarde se celebró en 
el Palace Hotel un fraternal banquete 
con que el Congreso obsequiaba a los 
presidentes de Mesa de las diferentes 
Asambleas que integran este Congreso. 
El banquete resultó una simpática fies-
ta de fraternal camaradería. 
ILas enfermedades im-
La Agrupación de Doctores y Li-
cenciados visitó anoche al ministro 
Le pidieron tomar parte en todos 
los exámenes por asignaturas 
M ministro de Instrucción pública 
recibió anoche a la Directiva de la 
«Agrupación Profesional de Doctores y 
Licenciados en Ciencias y Letras de 
Madrid», que fué a rogarle que los pro-
fesores privados tuvieran intervención 
en los exámenes de.los dos primeros 
cursos del Bachillerato, como la tienen 
en loe cuatro últimos. Hicieron ver al 
ministro que, en los exámenes por asig-
naturas, debía seguirse el criterio mar-
cado en el plan de 1913, ya que lo esen-
cial del nuevo, en cuanto a exámenes 
se refiere, es que deben ser de con-
junto por cursos completos. Debe de-
terminarse, por lo tanto, el alcance de 
la negativa que se establece en la or-
den publicada en la «Gaceta» del día 21 
de abril, especificando que se refiere 
sólo a los exámenes de conjunto del 
nuevo plan, y no a los exámenes por 
asignaturas. 
El ministro contestó que tenia esa pe-
tición todas sus simpatías, y que es-
taba dispuesto a poner remedio a las 
deficiencias de la legislación vigente. 
También les dijo que esperaba que, en 
menos de dos meses, podrían estar or-
denadas las cosas. Les rogó que, por la 
urgencia del asunto, ya que los exáme-
nes estaban próximos, le llevaran una 
instancia con esas peticiones a prime-
ra hora de la mañana, porque quería 
inmediatamente pedir los asesoramien-
tos oficiales y résolver con la mayor 
rapidez. 
Los comisionados le prometieron ha-
cerlo así, y quedaron muy agradecidos 
a la amabilidad del señor Villalobos. 
» * # 
La nota entregada al ministro de Ins-
trucción pública por la Agrupación Pro-
fesional de Doctores y Licenciados dice: 
"En una orden del 19 de abril del co-
rriente año ("Gaceta" del 21) se estable-
ce que los profesores privados pertene-
cientes al Colegio Oficial de Doctores y 
Licenciados en Ciencias y Filosofía y 
Letras podrán continuar haciendo uso 
del derecho que tenían a intervenir en 
los exámenes de los alumnos colegiados 
y libres de todos los cursos correspon-
dientes al plan de 1903, "pero no en los 
de primero y segundo cursos pertene-
cientes al nuevo plan de estudios". 
No puede creerse que esta supresión 
de tal derecho se deba a un voluntario 
deseo de disminuir las prerrogativas de 
los profesores titulados, porque tal co-
laboración en la tarea de los exámenes 
ha sido siempre del agrado de los cate-
dráticos y asesoramiento eficaz para el 
mejor acierto. Parece evidente que la 
única causa de esa exclusión en los exá-
menes del nuevo plan es la dificultad de 
orden práctico que origina el examen de 
conjunto por cursos completos que se 
había establecido. 
Pero como en una orden aparecida en 
la "Gaceta" del 14 de abril último se 
dispone que los alumnos podrán optar 
por el examen de conjunto de cursos 
completos, o bien por el examen por 
asignaturas, parece justo que, "por lo 
menos, en los exámenes por asignatu-
ras", no deben ser privados los profeso-
res titulados en los dos primeros cursos 
del bachillerato del derecho que se les 
reconoce para los otros cuatro cursos. 
Y como faltan sólo algunos días para 
comenzar los exámenes de los alumnos 
colegiados, es urgente que se determine 
el alcance de la negativa que se estable-
ce al final del segundo párrafo del apar-
tado segundo de la orden del 19 de abril 
del corriente año ("Gaceta del 21"), "es-
pecificando que se refiere sólo a los exá-
menes de conjunto del nuevo plan". 
SOLUCION 
P A R A E L 
S A STÍ^ 'üna visita a Las Hurdes Para la reforma de los 
T A B A C O Destruye la nicotina y »u toxicidad, ha-
ciendo bueno al tabaco malo y al bue-
no superior. Pídalo en estancos. 
Tubo para 125 cigarros, 40 CENTIMOS 
«mMIIMHKIM 
R N A 
( A N G E L J . ) 
Relojes de pared ocasión 
FUENCABBAI, 10. MADRID 
madrileñas 
S E 
Fábrica camas doradas 
VARVERDE, 3 cpd.—RIEGO, 13 
Y ^ S ? ^ ^ ' i—BRAVO MURILLO, 112 
SUCURSAL VALLADOLID. MIGUEL 
ISCAR, 5. 
riuiiiiiniiiiiiiiiHiiihinuiiiianmnHUHiiiy, 
Los diputados de Acción Popular 
visitan una comarca pobrísima 
de la Sierra, con algunos pue-
blos incomunicados 
Jurados Mixtos 
Una Comisión trabajará sobre los 
datos suministrados por la 
información abierta 
La "Gaceta" del domingo publica la 
siguiente orden del ministerio de Tra-
Emplean dos días para llevar a To- t>ajo: 
poner al Poder legislativo las reformas 
V V . guita un «I J 
•miniii» 
las que reciben tres pesetas 
Algunos muchachos hacen cuatro ho-
ras de camino diario para 
ir a trabajar 
0* «MU M »!<«•. 
quita «n «I acto 
la* manchal da tinta, vino y fruta 
. s oiv . MADRID un altarar el papal ni los lajidot 
Faltan concesionarios en provincias. 
COMPRO DOS CASAS 
Gran Via, sitio análogo; sólo trato pro-
pietarios. Benigno Serrano. 
AVENIDA DATO, 21; 4 a 6. 
n; a s H , H, a: s a H «i B , • H , H , 
RETENGA FIJAMENTE EN LA 
MEMORIA 
Alimento <<CH!KY,, 
Y PIDALE HOY MISMO EN SU 
TIENDA DE COMESTIBLES O 
EN MANTEQUERIAS. ES DE UN 
G R A N VALOR ALIMENTICIO. 
EXCELENTE DESAYUNO. DE-
LICIOSA MERIENDA 
D p t o . : T R E S CRUCES, 6. 
M U E B L E S 
S T A I I D A M 
DLTUfcO aONAOO-PABA OfKINA5 
mi* MUULA 
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que se juzgan convenientes a la ley de 
Jurados mixtos de 27 de noviembre de 
1931, y habiendo de precederse también 
en relación con este estudio a la pro-
puesta de modificación de la de Tribu-
D , , • i i ' . J nales industriales por la conexión y en-Pueblos en los que no había estado jlace que entre anfbas leyeg €xiste sin 
ningún diputado ni candidato perjuicio de que en su día se oiga al 
Consejo de Trabajo sobre la ponencia 
Existe en ei centro de España, en la 
misma provincia de Madrid, una comar-
ca mísera, triste, inhóspita, arrinconada 
al margen de la más elemental vida ci-
vilizada. Tan inhóspita, que alguno de 
sus pueblos no ha sido visitado ni por 
un diputado a la hora de pedir votos. 
Pero los diputados de Acción Popular 
han ido a recorrerla ahora, no cuando 
había que pedir votos, para ver de cerca 
las necesidades de seres humanos tan 
abandonados. 
Está situada esta comarca hacia el 
vértice norte de la provincia de Madrid, 
en la Sierra. Los automovilistas que sa-
len de Madrid por la carretera de Fran-
cia hacia el Norte dejan a la derecha 
una especie de Hurdes madrileñas. 
En representación de los diputados de 
Acción Popular fueron los señores Mar-
tín Artajo y Fernández Heredia, acom-
pañados del presidente de A. P. de la 
provincia, don José Delgado. Pudieron 
llegar en automóvil hasta Gervera de 
Buitrago, por la carretera que para unir 
nueve pueblos se construyó en la época 
de la Dictadura, siendo gobernador de 
la provincia el padre del primero de di-
chos diputados, don Carlos Martín Al-
varez. Desde allí marcharon a pie, acom-
pañados dej alcalde de Cervera, "el tio 
Eugenio", hasta el pueblo de El Atazar. 
Puebla de la Mujer Muerta e Hiruela 
carecen de carretera; pero cuentan con 
un proyecto para construirla. Para El 
Atazar no hay ni carretera ni proyecto. 
Son dos horas y media de marcha a 
pie entre peñascales y jara. No se ve 
más cultivo que un poco de centeno. Te-
rreno pizarroso, resbaladizo. Es menes-
ter andar con cuidado. Hay que atra-
vesar el Riato a lomos de los mulos. 
Ya casi a la vista del pueblo los excur-
sionistas acampan para comer y antes 
de terminar llegan el alcalde, que se 
llama Juan Lozano Vicente, y el cura 
párroco de El Atazar. 
La pobreza de El Atazar 
^.nstrucción y repara-
ción: 
S A N T I A G O GARCIA 
General Alvarez de Cas-
tro, 12. 
Teléfono 36560. — Madrid. 
iniiiüií ;H E a B 
V i c e n t e A g u e d a 
LAS MEJORES LANAS Y COLCHONES 
Goya, 55 y Ayala, 73, esquina a Torrljos. 
Teléfono 50638. 
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Sesión plenaria por la tarde en el 
Palace para discutir el concepto ac-
fual de S lucha y defensa contra las 
enfermedades importables por mar y 
tierra Preside el doctor Bardaji por 
enfermedad del doctor Manuel Tapia. 
Sigue en preferencia ascendente el Dto; 
de la discusión 
nada 
Se ha almorzado 
b L % « tos Sanitarias fuman con sa-
tlflfacción, sin hacer caso para r I PSOS terribles efectos contra la sa-
í?d aue aSman tiene el tabaco. ¡Con 
cuanU b S a d dirige las f e l o n e s 
d4 " n S ^ e n " q̂ e T S ^ Í 
S t í X ^ ^ ^ interior 
Ayer, a las nueve y media de la ma-
ñana se celebró la primera sesión ple-
naria del Congreso Nacional de Sani-
dad, bajo la presidencia del doctor Cor-
tezo a quien acompañaban en la Mesa 
los doctores Nájera y Souto. Abierta a 
sesión y tras de dedicar el presidente 
un cariñoso saludo a todos, haciendo vo-
tos por el éxito del Congreso, comenzó 
eí p^ente doctor Sastre la lectura de 
su ponencia sobre "Bases para la adap-
tación de 1M funciones propias de las 
S í e s est-ones sanitarias de puer os 
y fronteras a las peculiares de ^ cen-
tros de higiene marítimo-sociales . Co-
b r a n en esta ponencia los doctores 
portables 
A las cuatro de la tarde, bajo la pre-
sidencia del doctor Bardaji, comenzó la 
lectura de la segunda ponencia del Con-
greso, que versa sobre "Concepto actual 
de la lucha y defensa contra las enfer-
medades importables por mar y por tie-
rra", de la que son autores los doctor 
res Vila Rodríguez, García Ibáñez y 
Martín Pérez. 
Por la tarde también -e celebraron 
dos importantes reuniones. La primera, 
en el salón de actos del Consejo Nacio-
nal de Sanidad, fué una importante 
Asamblea de los médicos de lucha an-
titracomatosa, presidida por el doctor 
Cortezo. En las discusiones intervinie-
ron, entre otros, Ortiz de Lanzagorta y 
Albaladejo. En el Instituto Nacional de 
Higiene, bajo la presidencia de don Ma-
nuel Martín Salazar, se reunió la Sec-
ción de organización sanitaria, desta-
cándose de esta reunión los trabajos 
leídos por los doctorea Bécares y Sayé. 
A las diez de la noche comenzó la 
recepción ofrecida por el Ayuntamiento 
de M'•^-•', 
Programa para hoy 
A las nueve de la mañana y a las cua-
tro de la tarde, lectura de ponencias. 
A las diez de la mañana, en la Acade-
mia de Medicina, Asamblea de inspec-
tores y subinspectores de Sanidad. A 
las once, en el Instituto Nacional de 
Higiene, reunión de la Sección de Sa-
nidad Urbana. A las cinco de la tarde, 
en el Dispensario Olavide, reunión de 
médicos de Lucha antituberculosa, y en 
el Instituto Nacional de Higiene de la 
Sección de Sanidad de puertos y fron-
teras e Higiene marítima. 
Por la noche, banquete en honor de 
los señores que constituyen las Mesas 
de las Asambleas. 
Las señoraf visitarán rn Rutocar las 
fábricas de Cen^pnica, la capilla de San 
Antonio de la Florida y la Casa del 
Niño. 
S A N A T O R I O - R E S I D E N C I A 
T A B L A D A ( M A D R I D ) 
Pensiones de 13 a 22 pesetas (incluidos: reconocimientos, visitas, análisis, pneumo-
tórax, inyecciones, etc.). 
Director: DOCTOR ALVAREZ FERNANDEZ 
Informes al Administrador del Sanatorio y en Madrid, Aduana, 27. 
•iniiiiiiiimiiniiiiiiiiiiBiiM^ 
C O N C U R S O E N T R E C O N S T R U C T O R E S 
La Ciudad Fin de Semana 
abre un concurso para la concesión, con carácter exclusivo, 
de los hoteles proyectados. Para informes, dirigirse a 
SAN BERNARDO, 15. — MADRID. 
de la construcción 
las oficinas: 
a s 
C A D A 5 . 0 0 0 P E S E T A S 
completamente garantizadas, producen 500 mensuales, empleándolas en mis ope-
raciones comerciales. Escribid: Señor DAUREO. San Felipe Neri, 4. 
Billlll'lllia!! •HVIIIWi'WI iiHiiun üHillPWIIIIB'llümH'ililS'i 
N R ün MILLON de pesetas para automóviles y mercancías. Discreción y rapidez. 
Dirigirse: COMERCIAL LERIN. calle Espartinas, 2 (esquina Principe de Vergara). 
i 1 E U R E K A 
¡El Atazar! ¡Triste cosa! Sobre unas 
casuohas pobres, tan bajas que pare-
cen ahondar bajo el süelo, una iglesia 
que no es más que un paredón. Parece 
ruinosa y la están retejando. En las 
casas unos ventanucos pequeñísimos. ¡Ni 
un sólo cristal en todo el pueblo! I n 
teriores lóbregos. Cada casa tiene, cuan 
do más, una entrada, una cocina y otra 
habitación, donde las familias duermen 
en hacinamiento. Los interiores son ló-
bregos por la falta de ventanas, agra-
vada porque no se da ni una nota blanca. 
El yeso no se conoce. Todo tiene el coloi-
de ja pizarra del país. 
Allí viven 148 seres humanos, vesti-
dos de harapos, de tipo enjuto, rostros 
enflaquecidos, manos sarmentosas. Po-
bres hermanos nuestros que nada re-
ciben de la sociedad española, ni del 
Estado. De éste, tan sólo la visita de 
los cobradores de tributos. No hay es-
cuela, ni la hubo jamás. No hay médi-
co. El pueblo más cercano dista dos 
o tres horas de camino, y cuando du-
rante el invierno el Riato baja en to-
rrente y se lleva los débiles puentes 
de maderas, desde la enfermedad a la 
llegada del médico pasan quizá dos o 
tres días. No hay agua. Existe una 
fuente cenagosa, que sólo mana en el 
invierno. 
El Estado no ha llegado allí. Tan só-
lo ha llegado la gran civilizadora: la 
Iglesia. Hay bastantes gentes que sa-
ben leer, a pesar de que jamás fueron 
a la escuela. Esta es la obra del sacer-
dote. Ha hecho cuanto han podido en 
tal medio. Los chavales, mientras cui-
da el ganado, graban letras en las pie-
dras. La mayoría no han escrito en 
papel. Escriben sólo en pizarras. 
Tres pesetas en dos días 
PROBAD EL CALZADO INSUPERABLE PARA HOMBRES, AL PRECIO 
UNICO DE 30 PESETAS Y NO USAREIS OTRA COSA 
NICOLAS MARIA RIVERO. 11: MONTERA. 35. y OOYA. 6. 
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| LOS DRAMAS D E L A VIDA MODERNA | 
- están reflejados con singular pericia e intenso dramatismo = 
S en la grandiosa producción de C. Vitis s 
i L o s mi l lones de los R a í f o r d 
Los elementos de vida son escasos: 
Tres mil cabras, algunas ovejas, algo 
de centeno y menos trigo. Muchas per-
sonas se pasan un día recogiendo jara 
y otro en llevarla a Torrelaguna. ¡Dos 
días de trabajo para vender dos car-
gas al precio de una cincuenta cada 
una! Lo mismo ocurre por otros pue-
blos de la comarca. 
Al Estado, del que nada reciben, le 
dan anualmente, incluido lo correspon-
diente a bienes municipales, unas mil 
pesetas. BI mayor contribuyente pa-
ga 40. Proporciona también El AtS/-
zar dos mozos por año para el servi-
cio militar. 
Las aspiraciones del pueblo son: una 
carretera, escuelas, traída de aguas. 
Uno de los diputados apunta que qui-
zá lo mejor fuera proporcionar a es-
tos 36 vecinos medios para buscarse la 
vida en otra parte. El Atazar, dice él 
otro, sí que necesita su estatuto. 
Al salir se ha reunido la gente. No 
se ve ninguna mujer. Se despide cari-
ñosamente a los diputados. 
Cuatro horas de camino 
formulada conforme al decreto de 11 de 
enero de 1932, 
Este ministerio ha dispuesto se cree 
una Comisión encargada del examen de 
los antecedentes necesarios que sirvan 
de base a dicha reforma, tanto del re-
sultado de la información practicada, a 
la que concurrieron numerosas Asocia-
ciones patronales y obreras que han ex-
puesto su criterio profesional sobre el 
asunto, como de los datos que la expe-
riencia y práctica de dichas leyes su-
ministra y del ejemplo que para una 
modificación acertada pueda también 
ofrecer la evolución legislativa en el ex-
tranjero sobre la,constitución y funcio-
namiento de dichos organismos; Comi-
sión constituida del siguiente modo: 
Presidente, ilustrísimo señor director 
general de Trabajo; vocales: don De-
mófilo de Buen, presidente de Sala de 
lo Social del Tribunal Supremo; don 
Juan Hlnojosa Ferrer; don Nlceto Al-
calá Zamora y Castillo; don Tomás Elo-
rrieta y Artaza; don Juan Relinque Es-
parragosa; don Práxedes Zancada Rua-
ta y don Juan Marco Elorriaga." 
Los alumnos de P h j w * 
visitan el Matadero 
Han visitado el Matadero de Madrid 
los alumnos de Política Agraria del 
C. E. U. Fueron recibidos por ei direc-
tor del Centro, señor Sanz Egaña, que 
acompañó a los visitantes y les explicó 
el funcionamiento de todos los servicios. 
Primero visitaron ei mercado de ga-
nado. Las reses que llegan por carre-
tera o ferrocarril permanecen en el mer-
cado hasta que las compran los carni-
ceros, por cuya cuenta son sacrificadas. 
Se dispone de rediles y corrales abier-
tos para el ganado de pasto y establos 
para el acostumbrado a este género de 
vida. Hay también ganado que después 
de desembarcado marcha a pastar en 
dehesas próximas a Madrid, en espera 
de] momento del sacrificio. 
Luego recorrieron las amplias naves 
en que se procede al degüello de ga-
nado de cerda, lanar, terneras y vacas 
y bueyes. De alli las reses, suspendidas 
de un monocarril, van a las cámaras de 
oreo o a los amplios frigoríficos, si se 
han de conservar durante algunas días, 
en donde potentísimas máquinas refrige-
radoras mantienen la temperatura de 
tres a cinco grados 
Además, existe la casquería y mon-
donguería y un secadero de pieles, en 
donde se tienen éstas expuestas al aire 
antes de su envío a las fábricas de cur-
tidos. 
El matadero de aves se halla dentro 
del mismo recinto. Está terminada su 
construcción, y dentro de pocos meses 
comenzará a funcionar. 
También visitaron el laboratorio de re-
conocimiento de las carnes, y, por últi-
mo, el señor Sanz Egaña explicó ei fun-
cionamiento de la Factoría municipal, 
que es una entidad comercial depen-
diente del Ayuntamiento, pero de gestión 
autónoma, destinada a servir de interme-
diarlo entre el ganadero y el carnicero, 
y de este moc!o tener cierto control en 
el mercado, en beneficio de unos y otros 
y del pueblo madrileño. Facilita las co-
tizaciones diarlas a quien lo desee,' rea-
iza venta de ganado en comisión y con-
cede crédito remitentes y tablajeros. 
Bu e.) pasado año fueron sacrificadas 
en Madrid 755.0CO reses e introducidas 
ya muertas 367.0vtO de ganado menor 
y terneras. 
Los visitantes quedaron muy compla-
cidos de su visita y de las detenidas ex-
plicaciones que tuvo la amabilidad de 
darles el señor Sanz Egaña. 
cuya primera piarte dará la semana próxima en un cuaderno profusamente ilustrado la gran revista 
I L E C T U R A S P A R A T O D O 
E Esta semana pone a la venta esta popular revista la preciosa 
r novela de Mad. Bourdin 
j H i s t o r í a de Iseul t 
" también preciosamente ilustrada y, como siempre, al precio 
r. de TREINTA CENTIMOS 
" E C T U R A S P A R A T O D O 
f<MnnA Ift WiVT y más amena biblioteca <M 
DM AI Apartado 466, Madrid. El número suwto, 
en toda España. 
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C i 
para trabajar 
De vuelta en Cervera, los expedicio-
narios son recibidos, entre otros veci-
nos, por el más viejo del pueblo, un 
hombre de ochenta años. Tiene Cerve-
ra la ventaja de la carretera reciente-
mente abierta; pero, por lo demás, es 
de características semejantes. La vida, 
pobre y dura de una y otra generación, 
se nota siempre en la constitución fí-
sica de los individuos. Aquí ocunv un 
fenómeno singular: hay muchas per-
sonas con seis o siete dedos en cada 
mano. Probablemente, má^ de veinte 
en un pueblo de 54 vecinos y unos 250 
habitantes. También en este pueblo pi-
den que se termine la escuela y que se 
les lleve agua y una línea de automó-
vil que recorra la comarca. 
En uno y otro pueblo las gentes pa-
decen en a1tn Rrado de postradón, y, 
sin embargo, dan en su vida señales de 
aliento extraordinario en su anhelo de 
mejor vida. Cerradas las escuelas de ruóla. 
M A T E R I A L A V I C O L A 
POLLUELOS 
EQUIPOS PARA ESTABLOS 
Calle Recoletos, 5 
uB i i i n i i iS iw 
Hijo de Villasante y C.1 
OPTICOS 
P r i n c i p e , 10 
MADRID 
Casa fundada en 
18 6 9. Aparatos 
meteorológi eos. 
Barómetros, Hi-
grómetros. Pluviómetros, Termómetros. 
Cervera, por orden de la inspección, el 
pueblo ha construido un nuevo edificio. 
Ha bastado para ello mil pesetas de 
que disponía el Ayuntamiento. El res-
to lo ha hecho el tra'bajo personal en 
prestación personal y gratuita. 
Una veintena de muchachos van a 
trabajar a la presa de Puentes Viejas. 
A las ocho horas de jornada se añaden 
a diario dos horas de caminar incesan-
te a la ida y otras dos a la vuelta. 
Pero qué importa si cobran el capital 
de 6.50 diarias. Esto hace pensar al .se-
ñor Martín Artajo en la uti'idad de los 
campos de trabajo voluntario propues-
tos en el proyecto de Acción Popular 
contra el paro. Muchacho- que así tra-
bajan serían brneficiados por ellos y 
encontrarían, además, una adecuada for-
mación moral y ciudadana. 
Los diputados vuelven dispuestos a 
realizar persistentes gestiones en apo-
yo de pueblos tan abandonados. Son 
los n é " nscr-'^ad'* y mersern Un-
ción especial. Próximamente visitarán 
La Puebla de la Mujer Muerta e Hl-
M"-"*» « de mayo de 1984 
(«) E L D E B A T E 
MADRID-Ailo XXIV.-N-ln™. I M 
k 7 * ^ "(Decretos para el traspaso de servicios 
Discursos del presidente de la Cá-
mara del Libro, alcalde de Ma-
cind, embajador de Méjico y 
jefe del Gobierno 
El domingo, a las once de la mañana, 
se inauguró la 11 Feria del Libro, insta-
lada en el andén derecho del pasco de 
Recoletos. Este se hallaba invadido com-
patamente de público. 
Desde la plaza de la Cibeles, adorna, 
da con los pabellones internacionales, 
hasta la plaza de Colón, donde termi-
nan las instalaciones de la Feria, el 
parco de Recoletos presentaba un mag-
nífico aspecto. En él se instalaron al-
tavoces, que transmitían al público los 
discurros, conferencias y conciertos que 
forman parte del programa de esta 
I I Feria del Libro. A uno y otro lado 
del pn^oo, gallardetes y grandes carte-
les con máximas y proverbios clásicos, 
•que atestiguaban la importancia del l i -
bro en la vida de los pueblos. El andén 
derecho del paseo lo ocupaban los 
"stands" de la Feria, construcciones de 
madera de un solo modelo y con un 
buen estilo moderno, en el que la nota 
de color constituía la distinción única 
entre uno y otro departamento. 
Las autoridades visitaron cada una 
de las instalaciones mientras la Banda 
Municipal ejecutaba ante el micrófono 
un concierto de música española. Inte-
graban la representación oficial* «1 je-
fe del Gobierno, los ministros de Tra-
bajo, Guerra, Industria, Gobernación y 
Estado; el subsecretario de Instrucción 
pública, el director general de Seguri-
dad, el gobernador civil de la provin-
cia y el alcalde de Madrid. También 
asistió el embajador de Méjico, señor 
Estrada. 
Una vez visitada la Feria, la comi-
Üva se dirigió al vestíbulo de la Biblio. 
teca Nacional, totalmente engalanado y 
lleno de público. 
Los discursos 
Justicia, Vigilancia y Seguridad, Gobiernos civiles. Beneficen-
cia, Cooperativas, etc. 
El señor Ruiz del Castillo, que con 
la señora Jiménez Silas, Aguilar y .Tu-
bera constituye el Comité organizador 
de la Feria, pronunció un discurso, co-
mo presidente de la Cámara del libro, 
para fijar la importancia que siempre 
tuvo el libro, difundidor de la cultura y 
el e.-píritu de los pueblos, para cons-
truir un alma nacional, sin limitarse a 
los límites de unas fronteras. "La Re-
pública—dijo—, que ha situado la cau-
sa del libro en un plano elevado de su 
atención, sabe que a otro lado del mar 
hay veinte pueblos a los que llevamos 
un día nuestra vida propia, y a los que 
siempre hemos de llevar nuestra cul-
tura impresa en el libro de nuestro 
Idioma." 
Don Pedro Rico, alcalde de Madrid, 
dedicó un saludo cordial al pueblo ma-
drikño, que con tanto entusiasmo había 
acogido el proyecto y la realidad de es-
ta I I Feria del Libro, e hizo patente la 
colaboración que el Ayuntamiento ha 
de prestar a esta obra. 
Cuartillas del embajador 
de Méjico 
E] embajador de Méjico, don Jenaro 
Estrada, cüó lectura a unas cuartillas, 
en las que destacó la cordialidad de re-
laciones entre Méjico y España y expu-
so la conveniencia de que ésta procure 
reccaquistar los mercados editoriales 
hispanoamericanos, no sólo por lo que 
tiene de ventaja material, sino por su 
aspecto político, mucho más importante, 
ya que significa la convergencia de mu-
chas naciones en un imperio espiritual. 
El jefe del Gobierno 
Finalmente, el jefe del Gobierno, se-
ñor Samper, pronunció unas palabras 
dedicadas a la propaganda de la cultu-
ra por el libro. «Es en ellos—dijo—, le-
jos i las paradas miiitares, y de los 
arsenales y de la fuerza de las armas, 
donde se logra la exposición de cultura 
y progreso de los pueblos. En esta fies-
ta d la República de las Letras que 
celebramos hoy están unidos los esfuer-
z del dramaturgo, del novelista, del 
poeta, del historiador, de todos los que 
resumen el alma nacional.> 
Por el ministerio de Hacienda se 
ha hecho la propuesta, aprobada por 
el Consejo de ministros, de la valora-
ción de servicios de Justicia, Vigilan-
cia y Seguridad, Gobiernos civiles. Be-
neficencia, entidades benéficas y régi-
men tributario de las Cooperativas, Mu-
tualidades, Pósitos y Sindicatos traspa-
sados a la reglón autónoma. He aquí 
en extracto los correspondientes decre-
tos: 
Justicia 
La propuesta aprobada por la Comi-
sión mixta lo ha sido por seis votos en 
pro y seis en contra. Se ha tomado co-
mo punto de referencia las consignacio-
nes contenidas en el presupuesto de 
1933 o de sus créditos finales, toman-
do en cuenta, además, loa gastos co-
rrespondientes a Cataluña, susceptibles 
de determinación, según datos adminis-
trativos perfectamente determinados, y, 
finalmente, se ha considerado asimismo 
los gastos de reaJización variable, res-
pecto de los cuales se ha planteado y 
resuelto en la misma forma escogida al 
hacer la valoración de los servicios de 
Vigilancia y Seguridad. 
Los sueldos del personal se han fi-
jado según el medio correspondiente de 
los escalafones a que pertenecen, pero 
como las partidas determinadas, según 
este procedimiento, han resultado infe-
riores a las que representan la dotación 
actual de ese personal que sirve en Ca-
taluña, se han concretado separadamen-
te los dos factores de ê a dotación, pa-
ra que la suma de ellos represente la 
efectiva valoración de servicios, y no 
se han incluido en esta valoración los 
gastos referentes a los servicios de 
Prisiones, sobre los que recaerá acuerdo 
separado. 
El total de la valoración de este gru-
po es de 2.240.333 pesetas, siendo el 
coeficiente de los créditos de 1933 afec-
tados por el traspaso en toda España 
en relación con la voloración de los ser-
vicios de Cataluña, el de 10.235. En re-
sumen, teniendo en cuenta que la va-
loraclfln de los servicios en los gastos 
generales es de 182.132 pesetas, la to-
tal valoración de los servicios de Justi-
cia se fija en 2.422.465 pesetas. 
Vigilancia y Seguridad 
mixta de valoración d« servieiM tras-
pasados a la reglón autónoma. 
Cooperativas, Mutualidades, 
Pósi tos y Sindicatos 
Teniendo en cuenta que, por «u natu-
raleza y faénela del mutuallsmo y eooipe-
ración, sus objetivas y fines han d« ser 
los mismos en el régimen traspasado que 
en el general del Estado, la Comisdóm 
mixta ha propuesto, por imanimidad, la 
exención de toda clase de contri tuicio-
nes, rentas, derechos, impuestos y arbi-
trios de carácter permanente o tempo-
ral, total o parcial, de que, según la le-
gislación fiscal y general dej Estado, dis-
fruten las Cooperativas, Mutualidadeg y 
Pósitos de todaa clases, asi como loe 
Sindicatos agrícolas; serán integramen-
te aplicables a los organismos de seta 
clase que se constituyan o funcionen 
con arreglo a la legislación emanada de 
la Generalidad de Cataluña. 
Para el m o n u m e n t o a 
Barberán y Collar 
El Jurado calificador del concurso 
"Cartel Suscripción nacional monumento 
Barberán y Collar" ha concedido ei pre-
mio al boceto presentado por los seño-
res Brlones y Ollver. 
La propuesta de valoración de estos 
servicios ha sido aprobada por unani-
midad por la Comisión mixta. La base 
de cálculo fijada por el decreto de 28 
de marzo último es de 17.722.286 pe-
setas. En definitiva, la suma total de 
los servicios cedidos, más el tanto por 
ciento que se impone sobre gastos nor-
males y sobre gastos no normales, es 
de 20.753.361 pesetas, de los que se de-
ducen 505.500 de los servicios policia-
les que se reserva el Estado en Cata-
luña, quedando, por consiguiente, valo-
rados los servicios de Vigilancia y Se-
guridad en 20.247.861 pesetas. 
Servicios encomendados a 
los Gobiernos civiles 
La propuesta aprobada tuvo en la 
Comisión seis votos a favor y seis en 
contra, y se descompone la valoración 
en la siguiente forma: Gastos provin-
ciales, 449,119 pesetas; participación en 
gastos generales, 152,013; Idem en gas-
tos de realización no normal, 40.702, 
resultando un total de efectivo de pe-
setas 641.834. Para los gasto» provin-
ciales, el coeficiente de los pagos de 
Cataluña en relación con los de toda 
España, es de 8.384, y el coeficiente de 
los créditos de 1932, en relación con los 
pagos totales del mismo año, es de pe-
setas 97.095. En los gastos generales se 
ha obtenido la valoración multiplican-
do el 8,384 por 100 de 1.606,228, que es 
el pago total en toda España para 1932, 
por el total de créditos para 1933, y 
dividiendo este producto por el total de 
créditos para 1932. 
Servicios de Beneficencia 
Escuela Central de Idiomas 
Los exámenes en este Centro se veri-
ficarán en los primeros días del mes de 
junio. La matrícula para alumnos l i -
bres queda abierta hasta el día 31 del 
actual y la de alumnos oficiales hasta 
el día 5 de junio. 
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Rechazan varias fórmulas Sardinasen el Retiro 
T 
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H O T E L E S P A Ñ A 
JARDINES, 86, esquina a PELIGROS. 
Habitaciones con a^ue corriente, callente y fría, a B pesetas. El Hotel donde 
mejor se está actualmente ea Madrid. No deje usted de visitarlo. 
A F I C I O N A D O S a l a F O T O G R A F I A 
Con buena marca de pelieulas »e hacen siempre buenas "fotos". 
Confie mis rollos para revelar a casas de solvencia y prestigio y se ahorrará dis-
gustos y... dinero. 
SEGUNDO LOPEZ. Principe «. Teléfono 12716. 
_ _ _ _ _ ^ —^ f~ NO COMPRAR SIN VISI-
M U E B L L S A P O L I N A R 
I N F A N T A S . 1 
•i i i i imniHiiHii i i tMii inHiim^ 
ALMORRANAS « V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR ILLANES. Tratamiento eientlflco garantlíado sin operación. 
Hortaleza, 15. — Teléfono 15970. 
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También la propuesta de la Comisión 
El señor Samper dedicó luego unas mixta ha sido aprobada por seis votos 
palabras de saludo fraternal al pueblo en pro y seis en contra, en lo que se 
de Méjico, y declaró inaugurada la U Fe- refiere a la parte dispositiva, aunque 
del Libro. 
Durante e! domingo y ayer lunes ftié 
muy abundante la venta de libros en los 
diferentes departamentos. El ministro de 
la Guerra ha invertido diez mil pesetas 
en la compra de cincuenta bibliotecas 
con destino a otros tantos Hogares del 
Soldado. También el ministro de la Go-
bernación, señor Salazar Alonso, se pro-
pone adquirir, por valor de otras diez 
mil pesetas, doce bibliotecas para cuar-
teles de la Guardia civil. 
Conferencias radiadas 
Ayer dió una conferencia por "radio" 
don Miguel Artigas, director de la Bi-
blioteca Nacional, sobre "Lo que se leía 
y lo que se lee". Por la mañana, ante 
el micrófono instalado en la Feria, pro-
nunciaron charlas don Samuel Ros, José 
Más, Luis de Tapia, Francisco Vighl y 
Cipriano Rivas Cherif. 
• « « 
Los actos anunciados para hoy son 
los siguientes: A las tres de la Urde 
hablará por la "radio" don José María 
Salaverría, sobre "El libro entre Espa-
fla y América". Por la mañana, ante el 
micrófono de la Feria, se darán las si-
guientes charlas: Valentín Andrés Alva-
rez, "La edad del papel"; Luis Astrana 
Marín "Lo mucho que se habla y lo po-
co que se lee"; Joaquín Belda, "El l i -
bro en la calle"; Corpus Barga, "U* 
caminos de las páginas"; Dionisio Pé-
rez "La política del libro dirigida en el 
presupuesto del Estado español"; Víctor 
de la Serna, "La ternura del picaro en 
la novela clásica española". 
• q « f! IB W i 9 » « • H ^ 
6 8 P L A Z A S C O N 
7 . 0 0 0 P E S E T A S 
28 plazas de Delegados de Tmbajo y 40 
de Inspectores. No se CXÍRC titulo Edad: 
desde los 23 años. Instancias hasta el 26 
ñe mavo. Exámenes en enero. Para el 
Programa, que ^ S ^ ^ ^ ^ . 
npV v oreparaclón diríjanse al 
TUTO REUS", PRECIADOS 23 y PUEB-
TA DEL SOL, 18- En las últimas opa-
T^tnortnres Delegados y Au-
, clones a f s ^ c t o r e ^ - g g M 
por unanimidad en la cifra. El resumen 
de valoración, hecha despuég de una 
extensa exposición de motivos, es de 
276.720 pesetas, de las que corresponden 
30.000 a gastos provinciales, 20.338 a 
gastos generales y 226.382 a gastos cen-
trales. En los gastos provinciales, que 
corresponden al capitulo 5, articulo i.* 
del presupuesto, cuyo importe general 
er, de 405.000 pesetas, corresponde a Ca-
taluña un coeficiente de 7,4074. En los 
gastos generales se ha seguido un pro-
cedimiento análogo al de la valoración 
de los Gobiernos civiles, y lo mismo ha 
sucedido con los gastos centrales. 
Como complemento a este traspaso 
de servicios, se valora en 793.880 pesetas 
el costo de las subvenciones que, con 
cargo a las contribuciones e impuestos 
cedidos por el Estado, ha de abonar la 
Generalidad de Cataluña a las entidades 
benéficas existentes en su territorio, que, 
de conformidad a lo establecido en la 
ley de 31 de diciembre de 1881, tienen 
derecho a percibir estas subvenciones en 
equivalencia de los productos líquidos 
que obtenían como consecuencia de las 
rifas suprimidas, según acuerdo adop-
tado por unanimidad por la Comisión 
|{lll•lllll•llll<•lllll•lllll•il•llltl•lill•lil>l•)ll•ll>•^l•)UI!•, 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
E R V E T I N A L 
G U M M A 
UN NUEVO CASO DE CURACION 
Don MANUEL DEL SOL ROSA, GUARDIA CIVIL del 14 
TERCIO, de 35 años de edad, residente en MADRID 
nos remite su certificado de curación y agradecimien-
to, con la autorización correspondiente para publicarse 
en la Prensa 
Nos manifiesta en su certificado haber padecido por espa-
cio de tres años, un PRINCIPIO D E U L C E R A , experimen-
tando intensos dolores, con reflejos en el pecho a las dos horas 
después de haber comido. 
No indica la fecha en que empezó a tomar el Scrvetinal, 
solamente nos detalla que consumió tres frascos, con los cua-
les ha tenido suficiente para restablecerse de su enfermedad. 
En virtud de los excelentes resultados obtenidos con nues-
tro producto Servetinal y since ramente agradecido, nos remi-
te el presente certificado, fechado en Madrid, a 9 de enero 
1934. 
Firma del enfermo curado: Manuel del Sol Rosa 
de 
Exigid el legítimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones Interesadas de escaso o nulo resultado. 
De venta 3,80 pesetas (Timbre Incluido) *n todas las farmacias y en Madrid: GATOSÓ, Arenal, 2.—FAR-
MACIA DEL QLOao, Plaia Antón Mar tín.—FELIX BORRELL, Puerta del Sol, 6. 
• iH i i i n n 
Laxen Busto 
los metalúrgicos 
Hoy se ce lebrará una reunión en el 
Ministerio de Trabajo 
Dn la sieión celebrada por la Comi-
sión permanente del Consejo de Trabajo 
se examinó la fórmula propuesta por el 
delegado provincial de Trabajo, para re-
solver «1 conflicto metalúrgico. 
Dicha fórmula contiene los dos apar-
tados siguientes: 
Primero. Que el Consejo de Trabajo, 
previo los asesoramientos procedentes, 
estudie en el plazo máximo de dos meses 
las normas de bass de trabajo, quí con 
carácter nacional serán aplicadas a las 
industrias métalúrgicas, estableciendo 
la jornada y el estatuto nacional del sa-
lario. 
Segundo. Que se acuerde el reingreso 
de todos los obreros al trabajo. 
En la primera parte no hubo la me-
nor discusión, y estuvieron conforme 
tanto los patronos como los obreros. 
El segundo apartado fué rechazado, 
tanto por unos como por otros. 
Los delegados del Gobierno propusie-
ron otras dos fórmulas, que fueron igual-
mente rechazadas. 
Hoy, a las tres de la tarde, se reuni-
rán en el ministerio de Trabajo una re-
presentación del Comité de huelga, otra 
díl Comité patronal y un delegado de 
los obreros, para informar al Consejo 
respecto a la fórmula que se considere 
más viable. La reunión, será presidida 
por el director de Trabajo. 
Actos de "sabotage" 
Hacia más de un mes que aque des-
conocido le aegula a todas part^, oo-
mo el galgo a la liebre, como la som-
Z al ^u/rpo y como Ordás a Cordón. 
y negó a sospechar que era tan di-
ficil que aquel «ujeto le abandonase «h 
mo que hubiera en Madrid un .astr. 
atacado de amnesia. 
;Quién serla? ¿Qué querría de él? 
Piaban los días (es su obligación) y 
el desconocido continuaba siempre tras 
él masticando goma americana de la 
de cubiertas de camión, que sabe lo mis-
mo que la presentada en pastillas y es 
mVcho más barata. ¿No se tratarla de 
un detective particular que cobraba un 
buen jornal por vigilarle discretamente? 
Don Honorato es un hombre fácil de 
^presionar. Ya ae entiende que no 
queremos decir con esto que sea foto-
génico, no. Es un señor que cualquier 
pequeño detalle: un calcetín puesto del 
: revés, el vino vertido en la mesa, un 
'balazo en el páncreas, cualquier cosilla. 
Un grupo de unos veinte individuos 
asaltó en la calle de Moratines, cer-
ca de las Peñuelas, un carro en el que 
se transportaba una máquina taladra-
dora. Se trata de un acto de «sabotage» 
a consecuencia de la huelga de meta-
lúrgicos. 
Piden una buena ley de 
Arrendamientos 
TRUJILLO, 7.—En la Asamblea de 
labradores de los Partidos judiciales de 
Trujillo, Logrosán y Montánchez, que 
se celebró en la Plaza de Toros, y a la 
que asistieron más de 4.000 campesinos, 
se aprobaron las siguientes conclusiones: 
Primera. Interesar de todos los je-
fes de minoría parlamentaria la inme-
diata aprobación de una ley de arrenda-
miento de ñncas rústicas, que regule de 
una manera justa y equitativa las re-
laciones juridico-económicajs de arren-
dadores y colonos, debiendo empezar su 
vigencia en la próxima recolección para 
que el colono sepa la renta que debe 
abonar y el arrendador la que debe per-
cibir, evitándose con ello la mayoría de 
los conflictos sociales que agitan el 
campo extremeño. 
Segunda. Interesar de igual modo de 
los jefes de minoría parlamentaria la 
solución del paro obrero, cada día más 
aterrador en esta comarca, en donde 
injustamente viven una gran mayoría 
de trabajadores de la tierra y de la 
ciudad muriendo de hambre, consideran-
do este problema como el más urgente 
de todos loa nacionales. 
Tercera. Solicitar de los Poderes pú-
blicos la prohibición absoluta de im-
portar en España trigo extranjero, ya 
que las existencias actuales son sufi-
cientes para satisfacer las necesidades 
del mercado español, pues de lo con-
trario, dada la proximidad de la reco-
lección, se causarían enormes pérdidas 
a los agricultores, que, como años an-
teriores, tendrían que vender a precios 
ruinosos sus productos. 
Asamblea de agrarios del Segura 
ORIHUELA, 7. -En el Centro de fo-
mento de cultura y trabajo celebró ayar 
una Asamblea el antiguo Bloque gra-
rio de 'a Vega baja del Segura, presi-
dida por el ex ministro don Joaquín 
Chapapriet , que cursó expresamente 
las invitaciones. El diputado por la cir-
cunscripción don José Martínez Arenas 
acsistió también al act al tener cono-
cimiento de la Asamblea, a la que con-
currieron representantes de más de 
quince pueblos. El señor Chapaprieta 
expuso su idea de que debe formarse 
a base del antiguo Bloque una agru-
pación defensora de los intereses eco-
nómicos de la Vega baja del Segura. 
Los asistentes prestaron su conformi-
dad a condición de que esté integrada 
por fuerzas netamente de derechas. La 
Asamblea acordó redactar el programa 
para darlo a conocer a la opinión en un 
acto a realizar en la segunda quincena 
del próximo mes de junio, y también 
telegrafiar al ministro de Obras públi-
cas rogándole que en la nueva orga-
nización de la Confederación del Segu-
ra procure que la Vega baja tenga igual 
representación que Murcia, respetando 
derechos de los Juzgados de aguas con-
signados en l ley. Y caso de designar-
se Comisiones gestoras, que se nombren 
a propuesta de los Jueces de aguas de 
Orihuela, Callosa y AlmoradI, como le-
gítimos representantes de los intereses 
en esta tma 
U CONFEREM I. DEL CORCHO, EN 
MORID EL OIS 28 
Como consecuencia de los acuerdos 
adoptados en las reuniones de la Confe-
rencia Internacional del Corcho celebra-
das en París y Lisboa en los años 1931 
y 1932, respectivamente, corresponde a 
España organizar la tercera reunión de 
dicha Conferencia, que dará comienzo 
a sus trabajos el próximo día 28 de 
mayo, en el local que oportunamente se 
designe. 
El ministerio de Estado cursará la co-
rrespondiente invitación a los Gobiernos 
de los países interesados en la Confe-
rencia, a fin de que designen las Dele-
gaciones que hayan de tomar parte en 
la misma. 
La representación oficial de España 
en la citada Conferencia estará integra-
da por los miembros que constituyen 
la Comisión mixta del Corcho. 
U COOPERMJfc FUNCIONSRIOS 
Ha sido admitida la diir.ipión del car 
go de delegado del Gobierno en la Jun 
ta directiva de la Institución Cooperati-
va para función? rios del Estado, provln 
da y municipio, prescr.trda por don Va-
leriano Casanueva y Picazo, y ha sido 
nombrado para dicho cargo don Ajrus 
tín Calvo Marró. 8 
pone en cuidado. Y la persecufléto 
de que le hacía víctima aquel sujeto 
le tenia más preocupado que al Jefe 
superior de Policía el anuncio de una 
segunda actuación del famoso y pinto-
resco Rafael Gómez Ortega. 
Pero como todo tiene BU fin en este 
mundo (las cajetillas de 0,70 antes que 
cosa alguna), a don Honorato se le aca-
bó un día la paciencia. Se encaró con 
su impertinente seguidor, y dijo: 
—¿Qué pasa? 
—Voy buscando un socio capitalista 
y ése es usted, pero no me atrevía a 
decírselo. 
—Pues eso se dice, ¡caramba! ¿De 
qué ae trata? 
—En el estanque grande del Retiro 
he encontrado un banco. 
—Algún borracho lo tirarla para ha-
cer una gracia. 
—No, señor. Es un banco que, como 
logremos hacemos con él, el de Espa-
ña pasa a nuestro poder. Es un banco 
de sardinas. 
Pero, ¿qué majaderías dice este 
hombre ? 
—Le hablo a usted con el corazón en 
la mano. 
—Sólo así se explica que diga esas 
incoherencias. Un hombre que agoniza 
tiene derecho a decirlo todo. 
—Escúcheme. Si se decide será pron-
to millonario. 
—Es la primera vez que veo un mu-
lo con gafas y botines. 
Y don Honorato subió a un tranvía 
en marcha. El desconocido no pudo se-
guirle. 
¡Qué peso se habla quitado de enci-
ma! No era un detective particular ni 
un agente de seguros. Don Honorato se 
sentía feliz. 
Ladrones detenidos 
La Guardia civil de Carabanchel Bajo 
detuvo recientemente a varios indivi-
duos 'de los que componían la banda dí 
ladrones llamada "del Matías", que M 
dedicaba al asalto de caseríos en las 
provincias de Ciudad Real, Toledo, Gua. 
dalajara y Madrid. No pudieron ser de-
tenidos cuatro de los ladrones, que, pa-
sados unos días de la detención de 5\is 
compañeros, cometieron robos impor-
tantes en una linca del marqués de Ore-
llana, llamada "El Cigüeñal", enclavada 
en la provincia de Ciudad Real, en una 
casa de labor de Brihuega (Guadalajara) 
y Talamanca, y el pasado día 2 en un 
hotel llamado "El Bosque", de doña Pi-
lar Navacerrada, sito en Villaviciosa de 
Odón (Madrid). 
La Guardia civil de Carabanchel Ba-
jo ha logrado detener a Sérvulo Jimé-
nez Castañeda, de cincuenta y un años, 
domiciliado en la calle del Primero dé 
Mayo, número 23; a sus hijos Antonio 
y Sanüago, de veintisiete y veintidós 
años, respectivamente, y a José Ortiz 
Cepelo, de treinta años, natural de Bri-
huega y domiciliado en Madrid en la 
calle de la Esperanza, número 4 y al 
chófer José Campos, que hizo vari¿« aer-
Í^10S automóvil a los cuatro prime-
En el domicilio de Sérvulo fueron en-
contradas cuatro escopetas de caza 20 
juegos completos de cama, gran cánti-
dad de mantas de lana, un cáliz de pla-
t j . P^zas de tela blanca, mantelerías 
t o S r 6 de •"rad10"' una ^áquma S 
S?o ÍH' Varias ^ j * 8 de P a ^ y bol-
silk> alhajas y otros objetos de valor 
Por llevar armas 
En un bar de la calle de Santa Ana 
y ^ í 1 6 ^ ^ pagar una consuman 
Us'¡f .JOSé Valera Recio. ^ veS 
"s. s años, domiciliado en la cali» H« 
J^as del Gran Poder, número 34 A £ 
^ T J * , fUé 0CUpada Una Pistolea" 
* T r n \ C V n T T á ^ U ™ Pi¿t0'a 
detenid0 y puerto a disposición deT.Iuz 
jado de instrucción de Alcal* de He-
Promueven un alboroto 
Por causas OIIP a« rranza y 
ron un Sarta ai2¡ f0rani Promov!e. 
descoUnoc do qau^1t0nd0S ?rupoa «• 
cambiar entre e l L «T 011, in',1u?0' a 
, A c u d i e r o ^ ' u n ^ / u S : T ' Z * 
p u ^ r ^ s ^ ^ -
^Solamente pudieron eí "nr ana de-
Supuesto atracador en libertad 
con m ^ o 0 ^ ^ lv.ee día. 
de la calle 1 f 0 a Una far™acia 
reconocido L ^ ' J 3id° 
mercio a t r - ^ i al^nos du«ftos ds co-
PWsto\antr1i¿rJ^ultIl"^ente, ha sido 
íoa contía « ^ *0r 00 aparecer ^ 
• i 
T 
E L D E B A T E (7) Marte* 8 d« mayo de 1934 
i . 
L A V I D A E N M A D R I D 
Academia de Bellas Artes 
« . á ^ S 4ce¡ebró reunión esta" A¡¿de 
mía. bajo la presidencia del conde d. 
Pc ^iones. Presentadas para declarar 
^ v ^ á ü S f S } ' el Palaci0' el Prín-cipe y la Zarzuela, en El Parrln- «i 
Prtncipe Brillante y DeleTte en A'ran 
juez, y los jardines de La G r a n í en 
fosg"csd/e dCSÍgnÓ COmo Ponent^^a 
tores. para la concesión del premio Pi-
quer en Roma. La Academia vió con 
satisfacción que la Dirección genera" 
de Del as Artes ha aprobado un píe-
supuesto de 31.836 pesetas, para repa-
raciones en el Museo de Goya, en San 
Antonio de la Florida. 
El duque de Alba presentó un ejem-
plar de la obra «Celos aun del aire ma-
tan», primera ópera española, repre-
sentada en Madrid en 1660, obra de 
Calderón de la Barca y Juan Hidal-
go en la que se recoge el «folklore» es-
pañol El original figura en el archivo 
del palacio de Liria. La edición, costea-
da por el duque de Alba, es de don José 
Subirana. 
El señor Tormo entregó dos tomos 
del «Catálogo Monumental de España» 
correspondiente a Cádiz, obra de don 
Enrique Romero de Torres, editados 
por el ministerio. 
También se recibió una edición in-
glesa del «Quijote», en dos tomos, titu-« 
lada «The visionary, gentleman Don' 
Quijote de la Mancha», debida al his-
panófilo Robinson Smith, y editada por 
la Hispanic Society. La misma Socie-
dad ha editado un Catálogo de ilustra-
dores del ^Quijote», donde figuran gran 
número de artistas españoles. 
El señor Martínez Cubells leyó in-
forme favorable para la adquisición, por 
el Museo del Prado, de una tabla de 
Escuela Flamenca del siglo XV. El se-
ñor Anasagasti pidió protección para el 
romántico cementerio de las victimas 
del Dos de Mayo, situado detrás de San 
Antonio de la Florida. 
El 26, la Fiesta del Arbol 
estados de ánimo del músico alemán 
se reflejan en su obra, que es una ver-
dadera confidencia. Los estados de 
ánimo de Debussy, aparecen como una 
serle de impresiones fugitivas, unas 
veces llenas de luz, oscuras otras. Tie-
ne pudor de sus sentimientos, pero no 
de su*? sensaciones, y voluptuoso reve-
la lo que le sugiere su visión aguda 
de los seres y las cosas. 
Mme. Weill escuchó grandes aplausos 
QJ final de su amena disertación, que 
fué ilustrada con la interpretación de 
varias piezas de los dos Insignes músi-
cos citados. 
La reapertura de Ac-
ción Española 
Conform» está anunciado, hoy mar-
tes, a las siete y media de la tarde, en 
su nuevo domicilio social, plaza de las 
Cortes, número 9, se celebrará el acto 
di apertura de la Sociedad Cultural Ac-
ción Rspafiola, en el que harán uso de 
la paTabra don Pedro Sáinz Rodríguez 
y don Víctor Pradera, vicepresidentes 
de la misma. 
La entrada queda resirvada exclusi-
vamente a los señores socios, quienes de-
berán acreditar su personalidad el »e 
les rsquiere, con el recibo de la Socie-
dad correspondiente al pasado mea de 
abril. 
Conferencia sobre el 
en la Casa de Campo 
La Junta de Inspectores de Primera 
enseñanza de Madrid ha señalado el 
próximo día 26 para celebrar la Fies-
ta del Arbol en la Casa de Campo. La 
Inspección señalará cómo ha de pro-
cederse en cada una de las zonas se-
ñaladas para esta fiesta. El número de 
niños que han de asistir a ella ha que-
dado limitado a un millar. 
Como en otras ocasiones, se procu-
rará que los niños y maestros designa-
dos, puedan utilizar gratuitamente los 
tranvías y autobuses, para trasladarse 
desde las escuelas respectivas hasta la 
Casa de Campo. 
De acuerdo con la Dirección gene-
ral de Primera enseñanza, la mencio-
nada Junta ha dispuesto que los ni-
ños de las escuelas públicas visiten 
la Exposición Canina, inaugurada el 
día 5, y que ha de terminar el 16. Pa-
ra ello los maestros han de solicitar 
la autorización de entrada en el Ne-
gociado de Enseñanza del Ayunta-
miento. 
Homenaje al subsecre-
tario de Sanidad 
Con motivo de cumplirse ei IV ani-
versario de la Previsión Médica nacio-
nal, los médicos de toda España han 
organizado un homenaje en honor del 
doctor Pérez Mateos, subsecretario de 
Sanidad, fundador de aquélla. 
Mañana, a las once, se celebrará en el 
Teatro Español una sesión en la que 
varios médicos expondrán otros tantos 
aspectos de ia obra cuya fundación se 
conmemora. 
A la una y media se celebrará un 
banquete, al que asistirán el presiden-
te del Consejo, señor Samper, y los mi-
nistros médicos, señores Estadella, Tran-
zo y Villalobos. El presidente del Cole-
gio de Médico? de Sevilla, en nombre de 
todos los Colegios españoles, entregará 
al doctor Pérez Mateos una placa de 
plata con el nombramiento de presiden-
te honorario de todos ellos. 
Las tarjetas para asistir a estos ac-
tos pueden adquirirse en el Colegio de 
Médicos, Esparteros, 1, y en la Secreta-
rla del Congreso Nacional de Sanidad. 
Fiesta del Sindicato Cató-
Sahara español 
En la Sociedad Geográfica Nacional 
ha dado su anunciada conferencia so-
bre «Notas de una excursión cientí-
fica a la costa del Sahara español», el 
doctor Lozano Rey. 
Estudió el régimen de esclavitud, vi-
da ruda de los pescadores canarios y 
la riqueza extraordinaria, pero no in-
agotable de los bancos pesqueros de 
aquel territorio. Se refiere después a 
las posibilidades de establecer comuni-
caciones aéreas con América del Sur 
con escala en el territorio del Sahara 
español, ya que no hay ningún país 
en condeíones tan favorables para es-
tablecer esa línea. 
Terminó estimulando el interés por 
aquellos territorios, que apenas se 
conocen. 
El conferenciante, que ilustró su di-
sertación con proyecciones, fué muy 
aplaudido. 
"El factor económico en 
la acción militar" 
mucha nubosidad por ti resto del país, 
queda «i cielo despejado o poco nuboso 
y ambiente encalmado. 
Temperaturas de ayer en Espafia.— 
Albacete: máxima, 24; mínima, T; Alge 
clras, 24-14; Alicante, 26-15; Almería 
23-12; Avila, l«-7; Badajo», 25-12; Bae-
za, 22-10; Barcelona, 24-15; Bilbao, 12 
mínima; Burgos, ITS; Cáceres, 26 má 
xlma; Castellón, 25-15; Córdoba, 26-11 
Coruña, 9 mínima; Cuenca, 21-6; Gero-
na, 27-10; Gijón 16-7; Granada, 24-10 
Guadalajara. 23-7; Huelva, 28-14; Hues-
ca. 25 máxima; Jaén, 24-12; León, 19 
máxima; Logroño, 20-10; Mahón, 22-17 
Málaga, 24-16; Melilla, 15 mínima; Mur-
cia, 28-12; Orense, 19-14; Oviedo. 18-8 
Falencia, 22-10; Pamplona. 21-11; Pal 
ma Mallorca, 8 mínima; Pontevedra, 
17-12; Salamanca, 22 máxima; Santan 
der, 13-11; Santiago. 15-7; San Fernan-
do, 12 mínima; San Sebastián, 15-11; 
Santa Cruz Tenerife, 17 mínima; Sego-
vla, 17-7; Sevilla, 28-10; Soria, 20-8; Ta 
rragona, 22-13; Teruel, 23-6; Toledo, 
26-11; Tortosa, 27-13; Tetuán, 23 máxl 
ma; Valencia, 25-16; Valladolid, 23-11; 
Vigo, 18-13; Vitoria, 16-9; Zamora. 23-9; 
Zaragoza, 23-12. 
Para hoy 
En el Colegio Central de Titulares 
Mercantiles ha dado una conferencia el 
general de división, don Luis Moreno 
Colmenares, sobre "El factor económi-
co en la acción militar". Inició la con-
ferencia haciendo una exposición histó-
rica de lo que ha representado la gue-
rra y señaló el error de alguna nación 
durante la guerra europea, al preparar 
su Ejército para una acción rápida, sin 
tener en cuenta que la resistencia eco-
nómica tuviera que prolongarse más de 
un año. Trató de la coordinación de es-
fuerzos necesarios en un país para la 
defensa de su territorio y de su vida 
económica, y terminó mostrando la vio-
lencia de la guerra, aplicada a conse-
guir en muchas ocasiones ventajas de 
orden económico. La numerosa concu-
rrencia que asistió al acto aplaudió al 
señor Moreno Colmenares. 
Conferencia en los Explora-
dores de España 
Mañana miércoles, a las 7,45 de la 
tarde, dará una conferencia en el salón 
de actos de los Exploradores de España 
(Jerónimo Quintana, 4, al lado del tea-
tro Fuencarral), el jefe nacional de 
"Boy-Scouts", don Juan Antonio Dimas, 
con el tema "Ei verdadero espíritu de 
los exploradores españoles". 
Museo Nacional de Arte 
lico de Tipógrafos 
Con motivo de la festividad de su 
Patrono, San Juan Ante Portam Lati-
nam. el Sindicato Católico de Tipógra. 
fos organizó el domingo diversos ac-
tos. Por la mañana, a las nueve y me-
dia, se dijo en la capilla del Obispo, 
sita en la plaza del marqués de Comi-
llas, una misa, que celebró el beneficia-
do de la Iglesia Magistral de Alcalá 
de Henares y presidente honorario del 
Sindicato, don Rafael Sanz de Diego. 
Por la tarde, en un típico merende-
ro de la Bombilla, hubo un almuerzo 
fraternal, al que asistieron más de 
cien co-iiensales. 
Ocuparon la presidencia don Miguel 
Garrido, don Francisco Garcilaso, teso-
rero del Sindicato de Tipógrafos, el se-
ñor Pérez Sommer, secretarlo de la 
Confederación, y por enfermedad del 
presidente del Sindicato de Tipógra-
fos, el vicepresidente, señor Pazos. 
Durante los postres, el señor GarcL 
laso hizo uso de la palabra brevemen-
te, para significar que el banquete de-
bía haber sido un homenaje a los obre, 
ros de EL DEBATE y "A B C" por su 
actuación y ejemplo admirable durante 
la pasada huelga de Artes Gráficas. El 
señor Garcilaso fué ovacionado. 
El acto transcurrió en medio de la 
mayor cordialidad. 
Conferencia sobre Schú-
mann y Debussy 
En el Instituto Francés ha dado 
una conferencia-concierto madame Ja-
nine Weill, sobre «Schumann y De-
bussy. Impresiones de sentimientos; 
impresionismo de sensaciones». Co-
mienza diciendo que Schumann y De-
bussy caracterizan dos épocas diferen-
tes, y, sin embargo, se ve en sus obras 
la evolución de la misma sensibilidad. 
Schumann personifica al romanticis-
mo alemán, siempre deseoso de expre-
sar las impresiones de sus sentimien-
tos, y Debussy quiere expresar con la 
música la Impresión de sus sensacio-
Moderno 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Exposición de grabados holaade-
ses contemporáneos sigue siando visita-
dásima, pero, a pesar de ello, ge clausu-
rará muy en breve, por la necesidad de 
preparar otras, siendo esta la última 
semana que podrá ser visitada." 
Aeropuerto Nacional 
de Barajas 
Durante el pasado día 5 hubo en ©1 
Aeropuerto Nacional de Barajas las si-
guientes entradas: dos aviones españo-
les, procedentee de Sevilla y Barcelona, 
con seis y siete pasajeros, respectiva-
mante; uno de nacionalidad francesa, de 
Biarritz, con dos pasajeros, y otro apa-
rato inglés, procedente de Sevilla, con 
un pasaj-ero. 
Salieron en total tres aparatos: uno, 
con nueve pasajeros y otro con dos, con 
dirección a Barcelona y S?villa, respecti-
vamente, y otro francés, con dos pasa-
jeros, con dirección a Casablanca. 
Estado sanitario 
Según "El Siglo Médico", las variacio-
nes más importantes que ha experimen-
tado el estado de salud de loa adultos 
han consistido en una disminución de 
los procesos catarrales agudos y alivio 
de los crónicos. Han persistido los tras-
tornos digestivos agudoe, se han dado 
algunos casos de dolorís violentos en el 
epigastrio y diarrea, fácilmente coerci-
bles, y hasta se ham observado caeos de 
sarampión en personas de dieciocho • 
veinticinco afloe. dlstinguiéndosí por 1« 
fiebre elevada y loe vómitos. 
En los niños también ha persistido al 
sarampión. Los que ya están curado» de 
él presentan, no obstante, de cuando en 
cuando reapariciones parciales del exan-
tema, sobre todo cuando hacen un ejer-
cicio'físico algo violento. 
Los casoe algo frecuentes de rabia en 
los animales domésticos.ha movido a la 
Dirección general de Samdad a dictar 
una orden en la que recuerdan 1*» ce-
didas conducentes a la profilaxia de cu-
cha enfermedad, ordsn reproducida por 
los Boletines Oficiales de todas las pro-
vincias. 
Boletín meteorológico 
EsUido generüí^-Todo el occidente de 
Europa está bajo las presiones altas, 
cuyo núcleo de Azores se centra entre 
estas islas y Portugal. Una intensa bo-
rrasca está hoy en el Atlántico, pero al-
canza su influjo a las costas d« Escocia 
Asociación de Escritores y Artistas 
(Rollo, 2).—7 t^ don Teodoro de Anasa 
gastl: "La cafa, y la mujer musulma 
ñas". 
Escuela Central Superior de Comercio 
(Doctor Cárceles, 14).—7 L, don Leandro 
Víctor Paret: "El dinero y el progreso 
económico social". 
Hospital de la Beneficencia (Alberto 
Aguilera, 1).—6,30 t., doctor Blanc y For-
tacln: "Bases y métodos de tratamiento 
de las fracturas". 
Sociedad Española de Higiene (Espar-
teros, 9).—7 t-, sesión. 
Para mañana 
Hospital Central de la Cruz Roja 
(Avenida Pablo Iglesias. 19).—12 m., doc-
tor Vallejo Nájera: "LB Cruz Roja en la 
profilaxis mental". 
Otras notas 
Unión de Dibujantes Españoles. — La 
Unión de Dibujantes Españoles ha tras-
ladado su domicilio social a la carrera 
de San Jerónimo, núm. 6, segundo, y re-
cuerda a sus arsiciados que las horas de 
Secrstaría son de siete e nueve todf>s 
los días laborables. 
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Las mejores. Caballero 
de Grada, 42. 
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CONCffl PARA M A R 
DEL EMUSÍIÍO 
• _ 
Aun no se sabe si asis t i rán los 
concejales de derechas 
Una estación para autobuses en 
la Gran Vía 
L o que dice l a P r e n s a de M a d r i d P r e s e n t a c i ó n de 
credenciales 
Para mañana esté anunciada ta se-
gunda convocatoria una nueva sesión del 
Ayuntamiento de Madrid ©on objeto de 
tratar de la proyectada emisión de obli-
gaciones del empréstito de 1931. Está 
convocada la gesión, pero aun no *o sa-
be exactamente si podrá celebrarse. To-
do depende de la actitud que adopten 
loe concejales de las minorías de dere-
cha. Su posición es decisiva, pu â si fal-
tan no es posible reunir el número de 
concejales necesario para tomar acuer-
dos on relación con el empréstito. Se 
necesita para ello que asistan 26 conce-
jales, y a la sesión del sábado último só-
lo concurrieron 20, a pesar de que entre 
éstos se contaban tres de la oposición. 
También faltaron algunos miembros de 
la mayoría. Así hicieron los federales 
señoras Araúz y Cantos, y loe socialis-
tas señores Cordero y García Satntos, 
pues los cuatro se hallan en Rusia, y los 
señoree García Moro y Cámara. Como 
es de presumir que los expedicionarios 
por ti'errae soviéticas no hayan regre-
sado mañana, para que concurran a la 
sesión 26 concejales, será necesaria la 
presencia de algunos de derecha. Estos 
aun no se sabe si p?rseverarán en su ac-
titud de abstención, o. por el contrario, 
acudirán al salón de sesiones a exponer 
su criterio adverso a la que estiman 
desacertada gestión económica del Ayun-
tamiento. Solamente em este caso sería 
posible celebrar la sesión y aprobar, por 
mayoría, la emisión de obligaciones. 
Dal grupo de derechas se han presen-
tado dos votos particulares contra esta 
emisión, o, por decirlo con más exac-
titud, contra la actuación de la mayo-
ría municipal. Uno de estos votos lo fir-
ma el señor Regúlez, y en él, tras de indi-
car los perjucicios que el Gobierno so-
cialista del Ayuntamiento ha ocasiona-
do a la Hacienda municipal, propone 
que la emisión de obligacionee no se 
haga por intermedio de la Banca pri-
vada, sino directamente" por el Ayunta-
nriento. 
El otro voto ha sido presentado por el 
señor Cort. Estima que los concejales 
que han combatido constantemeote la 
oríentacióoi económica, seguida por los 
gobernantes municipales, no deben ni si-
quiera autorizar cen su presencia la ob-
tención d« recursos para hacer frente 
a obligaciones contraídas desordenada-
mente. 
Con todo, antee de lá sesión dr maña-
na', parece que se reunirán losx concejales 
derechistas para fijar de un modo defi-
nitivo su posición. N 
El alcalde, por su parte, afirmó ayer 
que «epera que la sesión se celebre el 
miércoles, si bien opina que será una 
sesión un tanto movida. 
Estación para autobuses 
La Comisión de Pojicla Urbana, en su 
sesión de ayer, tomó el acuerdo, de pro-
(Domingo 6 de mayo da M*4) 
La huelga general de Zaragoaa y el 
recurso entablado por el Gobierno con-
tra vma ley del Parlamento catalán son 
los dos temas que prefiere la Prensa de 
la mañana del domingo. 
"Ei Sol" compara la huelga zarago-
zana, por lo dilatado de su duración, con 
loe famosos sitios. Cree que el Poder pú-
blico tiene que darl« fin. "Pero no de-
jaremos de repetir algo que fué dicho 
aquí al comenzar la huelga general de 
Zaragoza. Dijimos que este método de 
lucha empleado por una masa alucina, 
da por mitos está anticuado y en com-
pleto descrédito.. Tuvo su boga y su 
eficacia en las primeras veces en que 
se ensayó; pero a la postre ha termi-
nado por no servir ni para amedrentar. 
En definitiva, lo que demuestra la huel-
ga general es la enorme resistencia de 
la sociedad burguesa. El caso de Zara-
goza lo confirma una vez más. Por es-
to, directores muy conscientes de la 
clase obrera la habían relegado al pa. 
peí, muy secundario, de simple manifes-
tación de solidaridad y por un tiempo 
muy corto." 
"El Liberal" asegura que de tal esta-
do de cosas no puede culparse al señor 
Estadella, ni al señor Ríu. Y amenaza 
una huelga general de parecido carác-
ter en Madrid, si no se resuelve el con-
flicto de los metalúrgicos. 
El mismo periódico se ocupa de lo de 
Cataluña, y dice que se quiere que "el 
perro rabie", Y a este fin nos atribuye 
"propósitos inconfesables". Queremos 
que el fallo del más alto Tribunal de 
la República sea un "trágala" para la 
Generalidad. 
Lo que pasa es que la Esquerra y el 
socialismo son los últimos baluartes del 
bienio y de ahí la defensa que de ellos 
se hace. Muy claro aparece esto en el 
comentario de "El Socialista": "¿Tiene 
razón Cataluña? ¿La tiene el Gobier-
no? Deliberadamente renunciamos a en. 
trar en la cuestión de fondo. Cuando 
poner al Ayuntamiento la autorización 
necesaria para que se establezca en uno 
de los solares de la avenida de Eduardo 
Dato, próximo a donde estuvo el Mer-
cado, de los Mostanses, una estación pa-
ra los autobuses de viajenos. que hacen 
e] servicio a la playa de Fuente la Reina. 
La estación estará vallada, y en su 
inferior habrá una pérgola y los asientos 
necesarios para la espera de los viaje-
ros. Eotos entrarán y saldrán de la es-
tación por puertas diferemes. y otro 
tanto harán los coches. Se trata de una 
estación % '¿ será emplazada con carác-
ter provisional, pues sólo ha de estarlo 
durante la época veraniega. 
Los autobuses, cuando hagaa el re-
corrido hacia la playa, no realizarán pa-
rada alguna hasta el término del viaje, 
pues el servicio está exclusivamente de-
dicado para la comunicación con Fuen-
te la Reina. Al regresar de este punto, 
habrá una parada frente al Aisilo de La-
vanderas, y otra en la plaza de España, 
con el fin de que los viajeros puedan 
escoger, si lo deseam, otros medios de lo-
comoción, sin necesidad de llegar hasta 
la avenida de Eduardo Dato. Sin em-
bargo, en estás paradas no ,se admitirá 
tampoco' la subida de . nüevos viajeros. 
N U E V O S 0 D E L 0 S 
1 6 P T A S . 
Blanco combinado con 
negro, gris, azul, grana 
o verde. 
1 6 P T A S . 
En nubuk blanco. 
1 6 P T A S 
En negro, en marrón o 
en todo blanco. El mis-
mo en Manco, combi-
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Becerro blanco y con 
adornos en color o 
charol. 
sea ocasión, ahora no lo es, no recatare-
mos nuestra opinión sincera. Todo cuan-
to nos proponemos—ya lo ve el lector-
es anotar el dato de cómo, mediante 
pasos contados, se ha llegado a una co. 
líslón de Poderes con la Generalidad de 
Cataluña. Se le reputaba balurte inex-
pugnable de la República, y por esta ra-
zón se le ha puesto sitio. Exactamente 
con los mismos propósitos que se puso 
sitio al artículo 28, a los Jurados mix. 
tos, a la ley de Términos municipales.-.., 
con los de derrotar a quienes estorban 
la transferencia de la República a las 
derechas fascistizantes. Celebramos el 
nuevo encontronazo. El servirá para que 
los catalanes comprendan hasta qué 
punto es obligada la posición de los so-
cialistas frente a la República. No es 
un simple despecho: es una necesidad 
vital de la clase trabajdora. Necesidad 
vital que acabará por sentir Cataluña." 
El órgano del socialismo vuelve a 
amenazar con la huelga ferroviaria. 
"A B C" comenta la situación de 
Cuba: "Ya se ve claramente que hay en 
Cuba elementos que no soportan que 
la situación se normalice, sino que pre-
tenden eternizar el desorden, lo que de-
muestra que la dictadura de Machado 
no obedecía a ningún capricho, sino a 
la triste necesidad de imponer el impe-
rio de la ley por todos los medios." 
En "La Libertad", un editorial sobre 
la Feria del Libro. 
(Lunes, 7 de mayo de 1934) 
«Los dedos huéspedes» se nos anto-
jan a nosotros, si hemos de creer al 
«Heraldo», cosa realmente difícil. El 
éxito de este periódico, que asi sale 
al paso de la denuncia reiterada que 
venimos haciendo, de todas las etapas 
de la maniobra contra la voluntad del 
país, es completo. Puede decirse que no 
hay periódico de la noche que desde 
una y otra acera no corrobore que ñas 
hallamos en plena conspiración. 
Es «Luz» la que afirma que «por to-
dos los medios« hay que defenderse 
contra las derechas. «Nadie se haga la 
ilusión de que la República está dis-
puesta a dejar que penetren en su re-
cinto -rcaballítos de Troya», cargados 
de gentes que «se disfrazan y no se 
atreven a desear públicamente lo que 
apetecen en su interior». Poseen los 
republicanos una «fuerza decisiva y 
voluntariosa», que se defenderá por to-
dos los medios. Y si no fueran así las 
cosas, si los republicanos se dejaran 
arrebatiar la República al través de una 
estólida y pequeña pugna parlamenta-
ria, darían pruebas de ser unos pobres 
majaderos. Las derechas saben que no 
hay tal majadería, sino que por mo 
El nuevo embajador de Chile, señor 
Núñez Morgado 
Ayer, a las once de la mañana, se vé-
rificó en el Palacio Nacional la presenta-
ción de las cartas credenciales que acre-
ditan a don Aurelio Núñez Morgado co-
mo embajador extraordinario y ministro 
plenipotenciario de la República de Chile 
cerca del Gobierno de España. A la resi-
dencia del embajador acudió a recogér-
lo el introductor de embajadores, señor 
López Lago. Con el escuadrón de la es-
colta presidencial, al mando de su co-
mandante, don Alfredo Jiménez Orge, 
salió la comitiva, formada por dos au-
tomóviles, precedida de los batidores de 
la escolta y seguida por $1 resto del 
escuadrón. Cuando la comitiva entró en 
el Palacio Nacional por la plaza de la 
Armería, formaba en fila abierta la fuer-
za de la guardia exterior, acogiéndose 
la presencia del embajador a los acor-
des del himno nacional, mientras la tro-
pa presentaba armas. 
Fueron recibidos el embajador y su sé-
quito por los secretarios del Gabinete 
diplomático de la Presidencia, señores 
Iturralde y Armijo. acompañándole has-
ta el primero de los salones, donde 
aguardaba el secretario general de la 
Presidencia, señor Sánchez Guerra. 
Acto-seguido pasó a presencia del se-
ñor Alcalá Zamora el embajador de Chi-
le, quien después de saludar al Jefe del 
Estado, dió lectura al siguiente discurso: 
"Señor Presidente: Tengo el alto ho-
nor de poner en manos de vuestra ex-
celencia las cartas credenciales que m« 
asignan en el carácter ds embajador ex-
traordinario y plenipotenciario del Go-
bierno de Chile ante el de vuestra ex-
celencia. Me es especialmente grato 
recordar a vuestra excelencia en esta 
circunstancia, de honda emoción para 
mí, que las relaciones cordlalmente 
amistosas que existen entre España y 
Chile ofrecen un carácter inconfundi-
ble de espontáneo afecto y simpatía, in-
terés tan profundo como sincero, que 
vive latente en el ánimo del pueblo chi-
leno al tener conciencia de las virtudes 
y tradiciones que dejaron impresas la 
noble España en el alma de nuestro 
continente. Mi país ha mirado con efu-
sión el espíritu con) que el Gobierno de 
vuestra excelencia ha emprendido su al-
ta política de franco acercamiento en 
sus relaciones con los países hispano-
americanos, y debido a este impulso, de 
ambos lados irresistible, encuentran hoy 
más que nunca los españoles que resi-
mentos se hace más clara, entre los dfn e.n C*"16- en nuestra tierra, su pro 
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partidarios del régimen, la visión de 
sus - deberes y más inquebrantable la 
resolución de cumplirlos». 
El mismo periodiquin se abrocha la 
chaqueta y nos dispara unas líneas ve-
nenosas e insultantes, como si nosotros 
tuviéramos la culpa de que tenga tan 
poco crédito en la opinión, de que exis-
tan grupitos con muy pocos diputados, 
y de que haya Comités locales que pa-
recen de azúcar por la rapidez con que 
se disuelven. Serénese y envíe cosas 
de recibo. 
Aquel señor que informa a «La Tie-
rra» de cuanto ocurre en el Ministerio 
de-Estado y que se puso tan triste ei 
otro día al saber que el señor Alvarez 
Buylla no sería ministro, delata la exis-
tencia de la maniobra con estas pala-
bras: «Es indudable—termina diciendo— 
que la República necesita un Parlamen-
to republicano, deshaciendo la equivo-
cación cometida al elegirse las actua-
les Cortes, cuya génesis tan claramen-
te ha sido expuesta por el 'señor Bote-
lla Asensi y que ha estado a punto de 
producir al régimen una verdadera ca-
tástrofes 
Acusa «Informaciones» la maniobra 
de esta manera: «En esa tarea, cuya 
dirección suprema viene de la masone-
ría . internacional, por causas Interna-
cionales, cooperan los de la izquierda 
catalana: en Cataluña, preparando las 
armas, y en Madrid, envenenando a la 
opinión con los periódicos demagógicos 
que les sirven. Masonería, separatismo, 
socialismo maniobran Juntos contra la 
auténtica voluntad de España. Fuer-
zas internacionales y antinacionales que 
se coordinan en un mismo propósito, y 
que si es preciso quitarse la careta y 
pisotear los principios democráticos ba-
jo cuyo disfraz tantas veces combatie-
ron, lo hacen cínicamente como lo es-
tán haciendo ahora». 
Corrobora la maniobra «La Epoca» 
con las líneas que siguen: «Por ahí rue-
dan estos días las últimas declaracio-
nes de esa trinidad republicana—Mar-
tínez Barrio, Sánchez Román, Azafia— 
en las que se trasluce la unanimidad 
de un propósito: reforma de la Consti-
tución y limitación de las funciones 
parlamentarias para defensa de la Re-
pública — España no les preocupa—. 
Ello es indicio de que están viendo que 
pía tierra, donde desarrollan sus acti-
vidades en un ambiente sereno de sin-
ceridad y de afecto. SI cabe estrechar 
aún más esos lazos de amistad tradi-
cional, de armonía y mutua compren-
sión que unen a España y Chile, habrá 
que obtenerlo en un terreno práctico, 
buscando, si es posible, una mayor co-
rrespondencia de nuestra vida intelec-
tual y consolidando, en bien de nuestros 
pueblos, nuestras relaciones comerciales, 
anhelo cuya realización espero encon-
trar en la valiosa aquiescencia de vues-
tra excelencia. Al hacer entrega a vues-
tra excelencia de las cartas de que soy 
portador, tengo el honor de cumplir con 
el especial encargo de su excelencia el 
presidente de la República de Chile, se-
ñor don Arturo Alessandri, y que cons-
tituye también una manifestación pro-
pia de presentar a vuestra excelencia 
los votos que formula por su felicidad 
y por la ventura del noble pueblo es-
pañol." 
El Presidente de la República contes-
tó al embajador en estos términos: 
"Señór embajador: Al recibir de vues-
tras manos la carta credencial que os 
acredita en el elevado carácter de em-
bajador extraordinario y plenipotencia-
rio del Gobierno en Chile, me complaz-
co en expresaros mi vivo agradecimien-
to por los conceptos impregnados de 
la cariñosa y sincera amistad con que 
evocáis la secular vinciilación existen-
te entre la madr© Patria y la hija afec-
tuosa que se desprendió de sus brazos 
sin apartarse de su corazón. Es natural, 
por lo tanto, que los españoles que vi-
ven y desenvuelven sus actividades en 
vuestro país, se encuentren como en su 
propia tierra, ya que en el idioma y la 
coníirraación espiritual en las costum-
bres y en los tratos de los chilenos, ha-
llan una prolongación y un reflejo de 
la vida y las tradiciones hispánicas. 
España sigue en todo momento, con 
la atención máj viva y afectiva, todos 
los aspectos de la vida y desenvolvimáen-
to, llenos de realidades y prometedoras 
esperanzas, de la nación chilena, y se 
esfuerza por que los vínculos de amis-
tad tan sincera y entrañable, por lo mis-
mo difícil de ser superados, cristaJicen 
en realidades positivas de orden cultu-
ral y comercial. Para esa labor, a la 
que con tanto cariño Og proponéis con-
la República se les va de las ™no3.Y ^ ^ 
cuentan para recuperarla con el terror !con ^ entU3Íai3La colaboradón peJrson¿ 
que los desórdenes sociales puedan cau- i 
sar en qu 
lee paso al Poder*. 
«El Siglo Futuro» dedica el fondo a 
combatir el sistema parlamentario. 
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ien tiene 'posibilidad de abrir- If e¿ ^ má* ^ f * Gobierno de 
la República española. Al daros la bien-
venida más cordial, debo expresaros mi 
profunda gratitud por los sentimientos 
que en nombre del presidente de vuestro 
«La Nación» le pide al Gobierno que ;Pais me habéis transmitido, y os ruego, 
ponga fin a la situación de Zaragoza. 1***°* embajador, seáis intérprete cerca 
t > ¡del míemo, de los cordiales votos que 
¡formulo por su felicidad personal y por 
V o c a l e s o b r e r o s d e l a Ia ProsPerldad del Puebl0 cMeno-" 
C o m i s i ó n d e P r e v i s i ó n 
úsica la I presión ae sus sen^.u- ^ n a ñ a »alvo por H Cantábrico, 
nes. El primero dice que el músico J o ^ ^ C w S ^ r ^ UUTIM I 
convierte todo cuadro en sonido. Loa en el que te * 
A L M A C E N E S P E R P I N A N 
ATOCHA, 61 (esquina a MATUTE) 
AV. EDUARDO DATO, 7 (esquina a SILVA) 
El Instituto Nacional de Previsión ha 
publicado una nota, en la que advierte 
a las Asociaciones obreras de Madrid, 
Andalucía occidental, Andalucía orien-
tal. Canarias, Castilla la Nueva, Cata-
luña y Baleares. Extremadura, Galicia. 
Murcia, Albacete. Salamanca, Avila y 
Zamora, Valencia, Valladolid. Falencia y 
Vizcaya, que cada una de estas demar-
caciones debe elegir un vocal que las 
represente en la Comisión Asesora Na-
cional Patronal y Obrera de Previsión. 
La elección ha de hacerse este mes, y 
au resultadeo ha de enviarse antea del 
S de jimio al secretario de la mensio-
nada Comisión, calle de Sagasta^ 6 
(Apartado 420). Madrid. 
Las Sociedades que no hayan recibi-
do las listas de las Sociedades inscritas 
en el correspondiente territorio, pueden 
solicitarlas de dicha Secretaría. 
iiVii'BiüülHSniliflillii:: • • ' • iWüllKIM 
C L . L/EJD.rt. 1 1-4 SUSCRIPCION 
Madrid . 2,S0 pesetas al mea. 
Piorinri!' 9 pesptM* trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O 
FRANQUEO CONCERTADO 
2 8 9 B 1 8 B .'•.;..A;Í,S||II|, • A ! 
L O S P A R A S I T O S 
siempre resultan molestos; fricciónese 
suavemente con el aroma LADILLINE 
y quedará limpio de pedículis tan des-
agradables. No mancha y tiene, además, 
propiedades profilácticas. En farmacias: 
Pesetas 1,65. 
m * 3 S • B B • • B B B • B 
" S A L D E F R U T A " 
E N O 
— ( T R U I T S A L T " ) — 
L a x a y r e f r e s c a 
M a r t « a ,|,, aayn de JOM 
E L D E B A T E 
Murtwi « " i ' I,»IV . 
No satisfizo la quinta de abono en Madrid 
Corrida en Logroño a beneficio de la Asociación de la Prensa 
Manolo y Pepe Bienvenida, mano a mano en Carteen? 
" E L GALLO" TUVO LINA BUENA TARDE EN FIGUERAS 
La mala corrida de abono 
De todae las corridas del abono era 
la quinta la peor. Eso ya lo advirtió el 
público al conocer la totalidad de laa 
combinaciones. Pero el pueblo tauróma-
co, siempre ilusionado, opina en estos 
casos que la torería de segunda fila sue-
le apretar más que loa «asea* para co-
locarse. 
En el caso presente se equivocó la 
gente por completo. 
El cartel era malo y la corrida resul-
tó peor. Y-eso que el ganado de don 
José de la Cueva y óoa sobreros, el cuar-
to y el quinto, con divisa de Pérez de 
la Concha, carecieron de malas inten-
ciones, dejándose torear. Sólo el cuar-
to asomó su poquito de nervio anda-
luz, bien compensado con la debilidad 
de los demás, que apenas si podían con 
el rabo. Una corrida, en fin, sin expo-
sición mayor, muy propia para lucirse 
con un poco de buena voluntad. 
Esta voluntad apareció fugaz en la 
primera estocada de la tarde, pero se 
fué desvaneciendo hasta terminar en 
una serie de sablazos malos de manos 
de un torero con fama de estoqueador. 
¿ Es que no quieren colocarse ? 
Es que lo mediano es mediano, y no 
hay ilusión que lo convierta en bueno. 
* • « 
Fuentes Bejarano lanceó al primer 
bicho de la serie con vulgares capota-
zos en el saludo y en los quites, ponién-
dose a tono con su enemigo, que tam-
poco tenía codicia de ninguna clase. Con 
la muleta tuvo que trastear a un toro 
muerto casi por los piqueros, por lo que 
pudo permitirse algunos adornos de re-
lativa exposición. 
En lo que Luis se lució de verdad fué 
con el estoque, metiendo el pie y arran-
cando valiente, con lo que resultó una 
estocada a un tiempo, un poco caída, 
pero de valerosa ejecución, premiada 
justamente con la vuelta al anillo. 
El cuarto de la jornada, gordo, hon-
do y con poder, fué también duramen-
te castigado por los garrochtotas, pero 
a cambio de estrepitosas costaladas. Y 
resultó que Bejarano tuvo otro toro se-
mimuerto para su segunda faena, a pe-
sar de que en el segundo tercio se cum-
plió con tres palitroques. 
Luis trasteó muy poco al moribundo 
sobre tablas del 8, y en tal terreno pin-
chó en lo duro levemente, repitiendo 
caído, tras de lo cual vino el doblete y 
la puntilla. 
Solórzano empezó su trabajo paran-
do, pinturero, al segundo de la tarde, 
que se dejaba torear muy a gusto, de-
mostrando más brío que poder. Pero con 
el trapo rojo, en lugar de sacar partido 
de la dulzura del animal, muleteó el me-
jicano por la cara, receloso, sin parar 
en un sólo lance No mejoró su obra 
con el pincho, pues, atacando fuera de 
la recta, tiró cuatro linternazos, que no 
agradaron, naturalmente, al respetable 
público, que, dicho sea de paso, no lle-
naba la plaza. 
En este plan de mandanga, apenas 
si lanceó al quinto, que, justo es reco-
nocer, rehuía la pelea con peones y con 
montados. Apurado el cornúpeto en la 
remolona batalla con los del castoreño, 
justificó un tanto el. trabajo de Solór-
zano con la muleta, todo por la cara y 
despegadillo. Pero de ningún modo el 
mal estilo de dos estocadas caídas y de 
sic prudentísimos intentos de desca-
bello. 
Tocóle a Ballesteros, en primer lugar, 
un hermoso toro «chorreao» en verdu-
go, esbelto y bien armado, que salió de 
los chiqueros rematando en tablas y 
destrozando el burladero del 9 al 10. 
Y en vista de todo ello, el baturro 
lanceó despegado con el percal y más 
despegado aún con la muleta en la dies-
tra mano. Unos bayetazos por la cara y 
a dejar la faena en manos de las cua-
drillas. 
Cuadrada la res por Carrato, entró 
a matar bien Florentino, para cobrar 
media tendida de muerte. 
Otro toro brioso, el sexto, completó 
el lote del diestro aragonés, que tam-
poco supo aguantar con la capichuela, 
jugada sin ajuste y con marcada des-
confianza. Distanciado también de los 
pitones a la hora de la verdad, tiró Ba-
llesteros la muleta por los hocicos y 
alargando el engaño, entre la chufla ge-
neral del graderío. Y como antes, el 
capote del peón Carrato realizó los me-
nesteres propios del matador, aliñándo-
le la fiera para que metiese el hierro por 
el niorrillo. 
Pero Florentino, que el domingo ol-
vidó hasta su prestigio de matador se-
guro, sacudió el sable^ de mala manera 
a la repetida y mucho más el estoque 
de descabellar, hasta el punto de escu-
char un aviso del presidente y muchos 
silbidos de la aburridísima clientela. 
Como ven ustedes, esta fiesta nega-
tiva podía haberse reseñado en tres lí-
neas: 
«La corrida quinta de abono celebra-
da el domingo no fué del agrado del 
público.» 
Esto después del fracaso del «Gallos 
y del descalabro de Domingo Ortega. 
Ni los grandes ni los chicos. 
¿A qué carta nos quedamos? 
¿Traemos a Victoriano de la Sema? 
No. Porque puede hacer lo que hizo 
en Aranjuez..., que no hizo nada. 
¿Pedimos a Colomo? 
Idem, ídem, ídem... 
Lo cierto es que en todo lo alto de la 
temporada no hemos visto más que una 
faena a Marcial y otra faena a Armi-
llita. 
Esto va por la borda, exactamente 
igual que el año pasado, en que tuvo 
que suspenderse el abono para dar pa-
so a las novilladas. 
Corro CASTAÑARES 
mo los cinco restantes—, al que despa-
cha de un sartenazo en el sótano. Lan-
cea mejor al cuarto, al quitar sobre to-
do, en que se lía el toro al cuerpo y 
comienza bien con la flámula, por lo 
clásico, resultándole muy medianos los 
naturales, si bien se jalean merecida-
mente los apretadísimos de pecho con 
que a cada natural se echa todo el toro 
por la pechera. Se pone después pesa-
do, y pincha mal, y la gente, con razón, 
se impacienta; logrando a la postre que 
las lanzas se conviertan en cañas, mer-
ced a un magnífico volapié .entregán-
dose. 
"Niño del Matadero" torea valiente, 
pero sin temple ni ajuste, y con la mu-
leta, sin el toreo sustantivo previo, se 
dedica al de adorno y relumbrón, que 
no le resulta, no sabemos si porque no 
lo domina o porque faltaba aquel fun-
damental. El bicho le come terreno y 
le acosa, pero en una igualada logra 
deshacerse de él, con una entera alta. 
Su labor toda en el quinto fué vulgar 
y anodina, y sé dignó rematarla con 
media pescuecera y penpendicular. 
El debutante Rodarte, mejicano, por 
lo que demostró, es un torero, más que 
nervioso, atropellado y barullón. Así las 
gaoneras, así las chícuelinas y asi las 
navarras, que, en alarde de lucido y 
vasto repertorio, ejecutó en distintos to-
ros, y todas ellas a cual más rapidísi-
mas, embarulladas y atropelladas. Tie-
ne valor, que culminó en un par ence-
rrado en tablas; porque no le tomamos 
en cuenta para esto, algunos alardes 
vanos de "indio bravo", como arrodi-
llarse de espaldas sin venir a qué y sin 
preparación, a dos metros de los pito-
nes. ¡Teatro! Teatro, como las "poses" 
que adopta en distintas suertes, sin que 
el reposo, la serenidad, el dominio, la 
belleza, ¿el arte?, en suma, aparezcan 
por parte alguna. Al tercero le tumbó 
de un infamante bajonazo. Y al último 
le entró más dos veces, logrando al ter-
cer golpe, con el aparato oropelesco an-
tes dicho, una entera, defectuosa, de 
efecto rápido. Los morenos pidieron la 
oreja, que la presidencia, con muy buen 
acuerdo, ni intentaba conceder. Ante la 
insistencia de la galería, y marchándo-
se, por fin, dijo: "Bueno." Y cuatro o 
seis "atlantes", ignoramos reclutados por 
quién, alzaron al héroe (¡!) en andas y 
volandas. Suponemos que el propio Ro-
darte 5?erá el primero en no tomarlo 
en serio. 
L. G. H. 
EN PROVINCIAS 
GALLO' 
El jefe superior de Policía ha im-
puesto una multa de 500 pesetas a dos 
espectadores por haber arrojado almoha-
dillas al ruedo durante la lidia del cuar-
to toro y otra multa de 100 pesetas a 
un picador, por su actuación censura-
ble durante la lidia .del mismo toro. 
EN T E T U A N 
Un lleno imponente. Novillos de Pé-
. . r Tabernero (don Argiralro); bravos 
^ " o ¡qué - a l aprov^chadosl 
y Atarfeño, de ^ . S Í T L S Í ^ t ó raba recordando la última tarde, estA 
£efl¿U V borroso con la percalina, oo-
ferncuo" S a r . l o r ¿puesto. *>-
CHICLELO Y OAOANCHO 
EN FIGUERAS 
FIGUERAS, 7.—Se ha celebrado una 
corrida de toros, lidiándose seis toros 
de Clairac, para "Gallo", Chícuelo y Ca-
gancho. 
La plaza estaba llena completamente. 
Los toros fueron mansurrones y gran-
des. 
"Gallo".—En su primero lo toreó des-
de cerca con la napa. 
Comenzó su faena confiada, pero des-
pués se descompuso algo, y ayudado de 
los peones logró adueñarse del bicho, 
matando de dos pinchazos, dos medias 
y un descabello. 
En su segundo, desde la salida, de-
mostró que es el torero de siempre. 
Dió verónicas insuperables, rematan-
do artísticamente. 
Se confió con el trapo rojo, y salió 
a relucir toda su gracia gitana, entu-
siasmando a la multitud. 
Se ovacionaron sus pases, tocando la 
música sin cesar. Entra bien, para dos 
pinchazos bien señalados, y termina con 
media buena y un descabello. (Ovación 
y oreja.) 
Chícuelo.—Al primero lo toreó para 
salir del paso, lo mismo que con la mu-
leta; hizo una faena de aliño, oyendo 
pitos. Despachó a su enemigo de una 
caída. 
Al quinto toreó por verónicas acep-
tables, y después de unos pases, volun-
tariosos, mata de media en su sitio. 
Cagancho.—Con el capote, on su pri-
mero, fué aplaudido. Lo mismo que con 
la muleta, que estuvo pinturero y ar-
tístico, matando de una estocada caí-
da, concediéndole la oreja. 
Al que cerró plaza dió unas veró-
nícás que gustaron. 
La faena de muleta fué alegre y ce-
ñida, alegrando a los espectadores, ma-
tando de una buena estocada. 
También cortó la oreja de este toro. 
LOS HERMANOS BIENVENIDA 
EN CARTAGENA 
CARTAGENA, 7. - Seis toros de Aleas 
para los hermanos Bienvenida. Hubo 
floja entrada. En el primero, que salió 
manso, no hubo nada en quites. Mano-
lo clavó tres pares buenos. Con la mu-
leta dió unos mantazos por bajo y ter-
minó con un golletazo. (Pitos.) Según- = 
do, mansurrón. Sigue la sosería»en qui- = 
tes. Pepe coloca tres buenos pares, que = 
son ovacionados. Con la muleta estu- E 
vo más valiente que artista. Terminó 5 
con un pinchazo y media buena. (Pal- s 
mas.) El tercero, bueno, fué bien l i - 5 
diado por Manolo. En quites, sólo Pe Sj 
pe fué aplaudido. Manolo, con la mulo- = 
ta, estuvo artista. Acabó con el bicho = 
de un pinchazo y un golletazo. (Pal- S 
mas.) = 
El cuarto bicho, burriciego, apena; 5 
tomó dos varas. La lidia, aburridísima = 
Pepe, sin pasarlo de muleta, cobra me- S 
dia atravesada y descabella al según- = 
do intento. El quinto, que resultó bra 5 
vo, mató un caballo. Manolo, en quites, £ 
muy bien. Ponen banáerlllas los dos :5 
hermanos, PÍendo aplaudidos. Manolo, 
después de brindar al público, inicia 
una gran faena con dos pases en el 
estribo. (Música.) Pincha en hueso y 
cobra media buena. (Oreja y rabo.) En _ 
el sexto, de más nervio, Pepe veroni-1= 
quea vulgarmente. Vuelven a clavar = 
banderillas los dos hermanos, que son U 
ovacionados. Pepe, después de una fae- z 
na por la cara y de un pinchazo fer. s 
cobra media defectuosa y descabella. g 
LA CORRIDA DE LA PRENSA EN = 
LOGROÑO 
LOGROÑO, 7.—Con buena entrada se g 
ha celebrado ayer una corrida a benefl- s 
cío de la Asociaciófn de la Prensa. Se U- 5 
dió ganado de Villarroeles. Niño de la r 
Palma estuvo superior con la capa y la = 
mulata en «u primero, al que despachó = 
de una estocada. Fué ovacionado. En su = 
segundo, después de agradar muchísl- = 
mo, tanto con la capa como con bande- jp 
rllla», hizo uaa f*en» <*e |TMi 
terminando con una estocada superior. 
Cortó la oreja y el rabo. 
Noain estuvo muy bien con la capa 
en sus dos toros. Banderilleó magistral-
mente y realizó coo la muleta dos bue-
nas faenas. Salió a estocada por toro. 
Cortó orejas. 
Chiquito de la Audiencia estuvo muy 
bien con el capote y la muleta. En su 
primero estuvo desafortunado con el es-
toque. Oyó una ovación por la faena. Al 
último lo despachó de una estocada. Cor-
tó uoa oreja. 
NOVILLADA EN HUELVA 
HUELVA, 7.—Ganado de Arias Rei-
na, que resoil tó bravo y manejable. Ac-
tuaron Laine, El Soldado y Nene de 
Huelva. 
Lame, en su primero, bien con la ca-
pa y con la muleta y mal con el estoque. 
Recibió un aviso. En el otro estuvo bien 
con el capote y con la muleta y mató de 
media estocada y un descabello. 
El Soldado escuchó también un aviso 
en su primero. En su segundo hizo una 
faena valiente. Entró a matar tres veces. 
Bn su primero. Nene de Huelva vero-
niqueó con arte. Como el novillo queda-
ra inútil paxa la lidia, tuvo que ser 
apuntillado. En el otro hizo una buena 
faena. Mató de una estocada en lo alto. 
Cortó la oreja y rabo. 
EN SEVILLA 
SEVILLA, 7.—Con entrada muy flo-
ja se celebró en la Plaza Maestranza 
una novillada. 
Se lidiaron seia novillos de doña Car-
men de Federico, bien presentados, bra-
vos; cumplieron con los caballos, dan-
do muy buena lidia. 
"Madrileñito", en su primero, muy 
bien con capote y muleta, matando re-
gular. En su segundo toreó bien de 
capa, haciendo un magnifico quite de 
rodillas; con la muleta, muy valiente, 
sufriendo un revolcón. Mató breve. 
Torerito de Triana, en su primero, 
muy valiente con capote y muleta, ma-
tando bien; fué muy aplaudido. 
En su segundo, valiente, estando muy 
pesado matando. Ricardo Torres (de 
Méjico), que debutaba en esta plaza, 
dejó muy buena impresión. A su pri-
mero lo toreó muy bien de capa con 
arte y finura; ¡yiso tres buenos pares 
de banderillas, siendo muy aplaudido. 
Con la muleta estuvo valiente, matan-
do bien; dió la vuelta al ruedo. En su 
segundo, al torearlo de capa, sufrió una 
cogida sin consecuencia; puso cuatro 
pares de banderillas, tres de ellos for-
midables; con la muleta hizo buena fae-
na, dando pases finísimos al son de la 
música; matando estuvo pesado, y, no 
obstante, fué muy aplaudido. Este dies-
tro, durante toda la corrida, h'.zo varios 
quites magníficos, que fueron ovacio-
nados. 
EN PALMA DE MALLORCA 
PALMA DE MALLORCA, 7.—Gana-
do del duque de Tovar, que resultó re-
gular. Niño de la Estrella bien con el 
capote y regular con el estoque. Chai-
meta toreó bien a su prim?ro, al que 
despachó de una estocada. Al otro le 
mató de un bajonazo. 
Pericás fué ovacionado al torear por 
verónicas. A su primero le hizo una 
vistosa faena, y al entrar a matar aga-
rró una estocada, saliendo con un va-
retazo en el muslo izquierdo. Volvió a 
entrar y atizó media superior, que hi-
zo rodar al toro sin puntilla. Cortó la 
oreja y el rabo entre una formidable 
ovación. A su segundo, lo despachó de 
una entera que mató sin puntilla. 
EN ARANJUEZ 
ARANJUEZ, 7.—En las fiestas de 
Ciruelos se celebró una novillada, l i -
diándose reses de Diego Zaballos, que 
resultaron regulares. Jesús Navarro, 
ignorante con el capote y la muleta, 
y mal matando. Antonio Guardiola bien 
con el capote. Con el cotoque cumplió. 
EN ALMERIA 
ALMERIA. 7.—Novillos de Moreno 
Santamaría, que resultaron bravos. Gi-
tanillo de Camas, que fué muy aplau-
dido, hubo de matar tres toros por re-
sultar lesionado Juan G. Guirado. Al-
calareño cortó oreja y rabo en el se-
gundo. Guirado fué alcanzado por el 
cuarto toro y se resintió de la herida 
que sufrió en Málaga. 
MEJORA ANTONIO CAÑERO 
TENERIFE, 7.—El rejoneador Anto-
nio Cañero continúa en franca mejoría. 
El banderillero tinerfeño «Portugués» 
sigue en grave estado. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
•La cruz y 
la espada (en español) (Q-í-
^CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-ciiN^iyi^ y c(m u 1030. Amor ft to-
PELICULAS NUEVAS 
PALACIO DE LA. MUSICA: 
" I Vüpo D^rblnv" 
Se ídeorpora con este gran "film" a 
la cinematografía y bien brillantemenle, 
por cierto, una obra literaria que tras 
ei éxito bibliográfico, repitió aru triunfo 
en la adaptación teatral: La novela de 
Geórge Ohnet: "Le maltre des forges". 
Con decir que la adaptación cinema-
tográfica es perfecta, está señalado el 
mejor y más completo juicio crítico. Pa-
sa la fábula toda a la pantalla sin me-
noscabo de su profundidad, sin perder 
un ápice de su grandeza dramática, con 
tal fuerza y plasticidad, con un arte 
tan exquisito, que bastarla este "film" 
para acreditar los actuales méritos de 
la dirección francesa. 
El tipo-del protagonista, eje y símbo-
lo de la acción, está plenamente logra-
do. El hombre laborioso cuya alma es 
más noble que la de la noble aristocra-
cia y cuya virtud vence al orgullo de la 
dama que se casó sin amor, alcanza una 
representación insuperable. Tan insupe-
rable como es la dirección escénica, que 
sabe producir sugerencias en los detalles 
más simples, que valora con sutilidad 
momentos y actitudes y que ni en un 
sólo instante desequilibra el tono de la 
obra, a fuerza de finura de observación, 
de tersura en las escenas, de pulcra emo-
cionalidad, de viveza e intensidad de ac-
ción. 
La obra no cansa y se desliza sin es-
fuerzo con suavísima agradabilidad. Co-
mo complemento de estas excelencias 
atesora una interpretación inmejorable, 
una riqueza fotográfica espléndida y una 
limpieza moral, que sólo empaña—aun-
que muy discretamente—un desafio ma-
logrado que es exigencia dramática de 
ambiente. 
L. O. 
miento que hubiera hecbo el asunto de-
masiado dulzón, una l*ve dosis de hu-
morismo y de Ironía le va dando una 
nota fina y expresiva de intención y co-
micidad, que va desde lo fundamental 
hasta lo más accesorio, siempre justa y 
agradable; a veces de humorismo hon-
do; otras, de gracia en el detalle, pero 
detalles tan artísticos que cada uno do 
ellos es un acierto. 
Cuando 'lo inverosímil parece que va 
a deshacer el asunto, hay un hábil fflro, 
se insinúa una emoción y se supone que 
ella, por ejemplo, ha operado el milagro 
de poner de acuerdo a maleantes, poli-
cías y autoridades para hacer felices a 
una pobre vieja soñadora y a su hija. 
Claro que en este acuerdo se engaña 
a alguien. Al príncipe de tierras leja-
nas, que en este caso es un conde espa-
ñol, pero el engaño es el clásico de los 
cuentos y no está expuesto con inten-
ción inmoral. 
La comedia, limpia y clara, salvo al 
guna expansión menos marcada que de 
costumbre, conmueve, hace reír y atrai 
por la visible buena intención con qu;1 
está hecha, y admira por la labor del 
director, Franck Capra, y de todos loa 
intérpretes, especialmente la protagonis-
ta. May Robson. 
Jorge DE LA CUEVA 
roso éxito de Quintero y Guillen; mará 
villosa Interpretación de Amparito Marti 
y Paco Plerrá. Teléfono 14778. 
^ " T e ^ f á ? . «re. ~ <*»* El salto mortal (.¿l-a-V6¿) qur jo en color), y 
"Sol en la cumbre,, 
Este reciente estreno, a juicio de los 
entendidos, es la más bella producción 
del teatro del maestro Sorozábal y el 
mayor éxito teatral de Carrefio. 
A pesar de tan gran triunfo, continúan 
en el ASTORIA los precios de butacas, 
3, 2 y 1 pesetas. 
CINEMA ÉSI'ASA. A 
Diávolo. m-in. OOLISEVM. 6,30 y 10.30. 
Todo lo condena. 
¡Oh, oh, el a I n o r ! , , 
Cómico. Inmenso éxito. Risa constante, 
gracia, emoción. 
María Espinalt, 
la eminente diva, obtiene mayor triunfo 
cada día interpretando la ópera cómica 
del maestro Penella, "Don Gil de Alcalá" 
todos los días en el teatro de la Zar-
zuela. 
"A la sombra de los 
nluelles,, 
creación postuma del gran actor Ernest 
Torrence, a quien acompañan en el re-
parto Claudette Colbert y Ben Lyon, se 
proyecta con éxito triunfal en Fígaro. 
ALKAZAR: "El boxeador y la dama" 
Se ha querido hacer en esta cinta una 
especie de apote'osis del boxeo. Para ello 
no se ha regateado ningún esfuerzo. Con 
decir que es actor del "film" el gigante 
Primo Camera, y que aparecen una se 
rie de "ases" del mencionado "sport", se 
comprende el empeño de lograr una obra 
de sensacionalidad deportiva. Se ha lo-
grado, en efecto. La cinta es en su ma 
yor parte una exhibición pugilística. 
Hasta el boxeo sirve de tema a una es 
pecie de revista que se intercala en la 
acción. Esta, por su parte, es de una sim-
plicidad rayana en lo vulgar. Analizado 
el "film" en su más íntima subí tanda, 
nada encontramos fuera del aparato de-
portivo y del afán de exhibicionismo que 
le valga el título de original. En sus lí-
neas más esquemáticas se trata de una 
de tantas películas deportivas en que se 
rodea con este ambiente un tema amo-
roso y sentimental. Y si típico es el me-
canismo de la acción, no menos el des-
enlace. El deportista triunfa por el amor 
de la amada, como hemos visto tantas 
veces en las regatas o en el "rugby". 
A pesar de esto, la cinta, precisamen-
te por lo más externo, alcanza interés 
y se sigue con curiosidad. En ía inter-
pretación triunfa Mima Loy, y, desde 
luego. Primo Camera, que en eso de dar 
puñetazos es el amo en el "ring" y en 
la pantalla. Moralmente es limpia, si se 
salvan algunas escenas amorosas e in-lcaí&a 
convenientes. 
L. O. 
CALLAO: "Desfile de candilejas" 
Peligroso derrotero se* inicia en la 
pantalla. Ya no les basta a las pelícu-
las la segunda parte del programa, sí-
no que se extiende la costumbre de 
abarcar la primera parte. 
Siempre hemos censurado la excesi-
va dimensión, generalmente innecesaria 
y hasta perjudicial, y, por tanto, no nos 
queda sino insistir una vez más y, so-
bre todo, cuando, como en la cinta que 
comentamos, la extensión sólo obedece 
a repetir el mismo tema oon pesada rei-
teración, causa de que el público mos-
trase su desagrado bien inequívoca-
mente. 
Más que desfile de "candilejas" es 
desfile de desnudece"?, pero sin arte en 
el conjunto ni en el detalle, pues lo ar-
tístico de algunos cuadros, que bien 
pueden durar diez o quince minutos, 
no puede desvirtuar la pesadez de hora 
y media de proyección, sin asunto que 
justifique, relleno de interminable diá-
logo, lo más antienemático que puedr 
concebirse. 
Las casa? productoras deben conven-
cerse de que, si mal está encubrir bue-
na mercancía con el aliciente inadmi-
sible de vestidos sintéticos, es de todo 
punto intolerable servirse de exhibicio-
nes plásticas para, al socaire de ellas, 
pasar obras que carecen de valor algu-
no; y deben observar que el público no 
se deja engañar ni ha perdido el gus-
to para dejar de recusar lo inadmisi-
ble, como anoche demostró, a pesar de 
que el ambiente no podía ser más pro-
picio al éxito por la profusa propagan-
da de que estaba precedida la película 
Sí el "cine" ha de seguir con firmes 
pasos la senda del triunfo, jalonada por 
otras proyeccidhes, menester es nO so 
desvíe por caminos tortuosos que lo de-
formen. Ni técnica teatral, ni intermi-
nables revistas con sujeción .a normas 
fijas. El "cine" tiene muchos más vas-
tos horizontes, que son los que se han 
de cultivar para que este arte no de-
En Barceló "Catalina de 
Rusia" 
la más grande superproducción histórica, 
extraordinario éxito. 
Stan Laurel y Oliver 
Hardy 
continúan en cartel (segunda semana), 
con "El abuelo de la criatura" en el 
"cine" San Carlos. 
Antonia Mercé Argentina 
en el Español 
Dos conciertos de danzas di Antonia 
Mercé Argentina, con el concurso del 
pianista Luis Galve y del guitarrista 
Salvador Ballesteros, tendrán lugar el 
viernes 11 y sábado 12 de mayo, a las 
10,30 de la noche. Las localidades están 
a la venta, sin aumento, en la taquilla 
del Teatro Español. 






23741). — 6,30 y 
« S ^ T ^ S d . ^ «»;.!«. (extra 
S i a r l a o.caoldil i - Ernela Torren" 
(Teléfono ordinaria , 
MONUMKNTAL CINEMA 
71214) 6 30 v 10.30, Un disparo al ama-
necer;' ^ < % W ) . 
PALACIO DK LA MUSICA - 6,á0 y 
10 30 Felipe Derblay (Gaby Morlay). 
PANORAMA.- l l mañana a 1 madru-
gada, continua; precio único, butaca, una 
peseta. Granada (en español). Lo que 
Betty oyó (dibujos). Deportes emocio-
nantes (en español). Energ.as W «JJJ» 
(documental). Dos amigos serviciales 
(ñor Fattv y Al St. Jhon). 
rLEYEL.--4.45, 6,45, 10,45, L F. 1 no 
contesta. Jueves: Vuelan mis canciones 
(22-11-933). , , 
rilOGRESO.-6,45 y 10,45, El novio de 
mamá (tercera semana) (13-4-934) 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976). -6,40 y 10,40, Madame But-
terfly, con Silvya Sidney Gary Grant y 
Charli'e Rugglaá <5-4-934)- jro, . , 
ROY ALT Y (Teléfono 34458).—A las 
6 45 y 10 SO, la admirable superproduc-
ción Rasputin y la Zarina (suprema 
creación de John, Ethel y Llonel Barry-
more) (6-12-933). ( 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).-A las 
6 30 y 10,30, El abuelo de la criatura (por 
Stan Laurel v OHver Hardy) segunda se-
mana (15-2-934). 
SAN MIGUEL. - -6,45 y 10,30, Guerra de 
Valses (Renata Muller y Willy Frlstch) 
(1-4-934). , tJ 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30, éxito ex-
traordinario, Krakatoa (emocionante re-
portaje documental sobre los volcanes 
del mundo). Fetiche (maravilloso "film" 
de muñecos y Contigo a la estratoesfera. 
por Magda Schneider (15-2-934). 
* * « 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en EL DEBATE de la critica de 
la obra.) 
CllllllilllllllllllllBlllllllllBlllIBlllllilll* 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
ASTORIA.—6,30, Katiuska; 10,30, Sol 
en la cumbre (de Carreño y maestro So-
colosal). Butacas* 3, 2 y 
S U E L O S 
A desea tenerlos bien lustrados, c 
lo permanente y con poco trabajo, t 
E L RELAMPAGO 
J. O. T. 
AVENIDA: "Dama por un día" 
Dice uno de los personajes de la pe-
lícula, reñriéndose a un momento de la 
acción, que no podía creer que hubiera 
cuentos de hadas. Con ellas hace él mis-
mo la síntesis de la cinta. Es un cuento 
delicioso de hadas, suave y tierno, colo-
cado en época actual. Su mayor encan-
to es el de que, siendo imposible, no sería 
cuento de hadas sí no; el imposible re-
side sólo en la sustancia del asunto, todo 
lo demás se desarrolla en plena reali-
dad, una realidad expuesta y detallada 
con exquisito cuidado, con una minucio-
sa y magnífica exposición de tipos y de 
ambientes, de manera que el cuento vie-
ne a desarrollarse en comedia. 
Como para paliar el exceso de senti-
«nnüüiniiiimiiai 
L I N E T T E M I O U X 
ABRIGOS, VESTIDOS Y SOMBREROS 
BARBARA DE BRAGANZA, 8. 
iniiiiiniiüHiiininiHii •niiniiiiiiffl •IIIIIBIIUBIIIIIIÍ ñ u 
F U E N T E L A R R E Y N A 
T".augura sus tes-bailes el jueves 10, festividad de la Ascenslór 
O R Q U E S T A O C H O A 
EL SITIO MAS DELICIOSO PARA ALMORZAR 
Estreno en Ciudad Real de " E l Di-
vino Impaciente" 
CIUDAL; REAL, 7.—En el teatro 
Cervantes, completamente lleno, se es-
trenó la obra de José María Pemán 
<sEl Divino Impaciente», que obtuvo un 
rotundo éxito. 
Catalina Barcena, en Ceuta 
CEUTA, 7.—Ha llegado a esta ^ca-
lidad Catalina Bárcena. Se proyectó n̂ 
el teatro Apolo la película "La ciuda.i 
de cartón", y después la ilustre actriz 
dió una charla sobre intimidades de 
Hollywood. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Hoy, por la tarde, "Luisa Fernanda". 
Todas las noches, "La Chulapona", la 
madrileñísima zarzuela aclamada ^or el 
público. 
Lara 
Hoy, tarde y noche, la divertida come-
dia nueva, "Mi chica"; mañana, tarde, 
"Madre Alegría"; noche, "Mi chica". 
María Isabel 
Tarde y noche, "Mayo y Abril", clamo-
illllVlilWllillinilBllilHI^ 
A C A D E M I A COMERCIO "URGOITI" ^ ' S ^ T - U ^ 
£!IIIHIIIIIIIIÍIiilllllHIIIIIHIllillÍIIIIIIIIIIÍIIIlkllllllllllllllllHIIIIIIIIIHHIIII IIUIIIIIIIIHIIIIfl|IIIIIIIWIIUtlllllllllllUIUIIIIÚIIIIIIII|M|l'¿ 
E L D E N T I L F O S K A L I A 
De venta: MORENO, Mayor, 25, telé-
fono 11646, y en todas las droguerías. 
NOTA: Tenemos operarlos prácticos 
para lustrar pisos y nos encargamos de 
estos trabajos, que ejecutamos bien y 
con economía. 
rozábal, éxito 
1 pesetas. (12-5-932) 
CALDERON. — 6,30, Luisa Fernanda; 
10,30, La Chulapona (clamoroso éxito). 
(1-4-934). 
CIRCO DE PRICE.—No hay función, 
para dar lugar al montaje de la p4sta 
para la colosal compañía de circo ecues-
tre, única en España, que debutará el 
miércoles, 10,30 noche: 25 caballos for-
midables, orquesta de - "jazz", formada 
por monos, las mejores atracciones nue-
vas en España. Se despacha en conta-
duría. 
COMEDIA.—6,30 (popular, 3 pesetas 
butaca), última representación de Una 
americana pará dos; 10,30 (popular, 3 
pesetas butaca). La Marquesona. (8-2 
934). 
COMICO. — (Díaz Artigas-Collado).-
6,30 y 10,30, ;Oh, oh, el amor! (grandioso 
éxito). (29-4-934). I 
FONTALBA—(Carmen Díaz). — 10,30 
Compañerita del alma (estreno). 
LARA.—6,45 y 10,30, Mi chica (grandio-
so éxito). (5-5-934) 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30, 
Mayo y Abril. (3-5-934). 
MUÑOZ SECA. A (Loreto-Chicote). 
6,30 y 10.30, Papá está perdido. (27-4-
934). 
TKATRO CHUECA. — (Compañía Me 
yá-Cibrián).—6,30, La chascarrillera (bu-
taca, 1 peseta); 10,30, gran moda, Can-
cionera (reposición). (2&-1-933). 
VICTORIA —(Compañía Celia Gámez.) 
No hay función. Mañana miércoles, 10,30, 
estreno: La ronda de las brujas. 
ZARZUELA.—A las 6,30, Don Gil de 
Alcalá, por la "diva" María Espinalt; bu-
taca, 6 pesetas. A las 10,30, Don Gil de 
Alcalá; butaca. 4 pesetas. (21-4-934). 
FRONTON JAI-ALAI. — (Alfonso XI . 
Tel. 16606).—A las 4 (extraordinario). 
Primero, a remonte: Ostolaza y Ezpon-
da contra Arce y Zabaleta. Segundo, a 
remonte: Jurico y Aguirre contra Sal-
samendi y Alberdi. 
CINES 
El inventor del F O S K A L I A 
estuvo tan acertado 
como si hubiese resuelto 
un problema matemático. 
Ya, si te duelen las muelas, 
querido lector, acaso 
y el F O S K A L I A , que te alivia, 
no puedes hallar a mano, 
entras en cualquier farmacia 
y te lo dan en el acto. 
Si eres hombre prevenido 
y sales de casa un rato, 
o asistes a la oficina, 
o te vas de "juerga" al campo, 
llevar el D E N T I L F O S K A L I A 
será tu primer cuidado, 
por si el dolor te acomete, 
como ocurre en muchos casos: 
como se lleva un cigarro, 
en la misma pitillera, 
en la bolsa del tabaco 
o metida en la cartera 
como un billete de Banco; 
y cuenta, que acaso estimes 
de más valor encontrarlo, 
pues si guardas el billete 
y el dolor te da un mal rato, 
si no llevas el D E N T I L 
F O S K A L I A para calmarlo, 
aunque el billete te metas 
dentro del hueso picado 
no te servirá de nada 
y continuarás rabiando. 
No prescindáis del D E N T I L , 
porque tiene más valor 
que esos billetes de mil 
pesetas contra el dolor. y una ampollita se lleva 
¿OS D U E L E N LAS MUELAS? Pedid en las farma- | 
cias o droguerías el 
D E N T I L F O S K A L I A 
UNA AMPOLLITA, pesetas 0,25 
PREMIADO CON MEDALLA DE ORO, la más alta recompensa, en »« 
primera Exposición Nacional de Medicina e Higiene. Madrid 1919. 
fc*"0 Ammiiiiimimmimiimimmiimiiiiimiim 
ACTUALIDADES—11 mañana a 1,30 
madrugada, continúa; butáca, una pese-
ta.—Eclair Journal. Mickey y los piratas 
(divertido dibujo Walt Disney). Revista 
femenina (noticiario para la mujer). El 
terror de Arizona (emocionante docu-
mental sobre la caza y captura del puma, 
comentado en español). Final del cam-
peonato de España de fútbol, que tiene 
lugar en Barcelona, entre el Madrid F. C. 
y el Valencia F. C. 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45, éxito. El bo-
xeador y la dama. Max Baer, Primo Car-
nera, Myrna Loy. 
AVENIDA.—6,45 y 10,45, Dama por un 
dia. 
BARCELO. — 6,46 y 10,45, Catalina de 
Rusia (superproducción espectacular, his-
tórica). (28-2-934). 
BELLAS ARTES.—Continua, de 3 a 1: 
Declaraciones del señor Samper. "Moros 
y crlstlar/)s", en Alcoy. Fiesta taurina en 
Galapagar. Primero de mayo en Madrid. 
S; Partido campeonato de España Madrld-
S¡ Valencia, único reportaje sonoro. Otras 
S¡ actualidades. Emociones de un "camera-
Sjmen". Dibujos. 
= ¡ BILBAO (Teléfono 30796).—6,30 y 10,30: 
5¡Se ha fugado un preso (por Rosita Díaz 
r ¡y Juan de Landa) (13-4-934). 
S| CALLAO—6,45 y 10,30: Desfile de can-
dilejas. 
CAPITOL.—6,3Q, 10,30: Palacio flotante. 
Teléfono 22229. 
CINE BEATRIZ (Teléfono 53108).—6,30 
y 10,30 : 20.000 años en Slng-Sing (Spen-
cer Tracy) (13-12-933). 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
Vuelan mis canciones (22-11-933). 
CINE F U E N C A R R A L (Teléfono 
31204).—6,30 y 10,30: En nombre de la 
ley. Exito grandioso (11-10-933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30: Magnífico programa extraordi-
nario: Pieles rojas (dibujo). Una noche 
en el. paraíso (Anny Ondra), y El relica-
rio, gran creación de Nives Aliaga, y el 
gran barítono Jesús Menéndez (16-4-933). 
CINE IDEAL (Cine sonoro).—A las 
6,45 y 10,30: Adiós a las armas (hablada 
en español) (1-4-934). 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 
14836).—6,30 y 10,30: Teodoro y compa-
ñía, por Albert Prejean (16-1-934) 
CINE DE LA PRENSA (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: Viaje de novios, por 
Brigitte Helm y Albert Prejean. 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua, revista Pa-
ramount número 39. De coblemzas a co-
lonias. Cinemagazin número 20. Una fies-
ta «n la Corte del marajah de Mixore. 
Relámpagos deportivos número 1.418 
Bosco, boxeador. Dibujos sonoros Buta 
ca 1 peseta. 
CINEMA ARGUELLES.—6,80 y 10,W: 
C O M P R A D U N I C A M E N T E 
S e r v u s 
Productos OuiÉos Hispano lubszynski 
• BAOALONA • 
'•'t:'T",,lP,,"!n 
CALZADOS PELAEZ 
MARAVILLOSOS MODELOS DE PRI-
MAVERA Y V E R A N O EN ANTE 
BLANCO Y COLOR A 20, 25 Y 30 PTAS. 
M A Y O R , 4 , y C L A V E L , i . 
- • ' i •iniiiiHUM • e a a i 
¿ C A L L O S ? 
FUERA UNGÜENTOS Y PARCHES 
C O R - P I K 
C A L L I C I D A MODELO 
MÁXIMA COMODIDAD Y LIMPIEZA 
Di Vífc^ en F*"1180"»8 V Centros 
FtdS.I U J de Específicos 
fu^-i ^ K j mm 
A ñ i l p e r f u m a d o 
m a r c a 
E L P A J A R O AZUL 
E L M E J O R 
De venta en droguerías y en el de-
pósito, calle del Prado, núm. 15, 
almacén de drogas, perfumería, arl 
tículos de limpieza, etc. 
iiiniiiiHiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiniiHi,,,!,,,,,^,^ 
Compre lotería del 11 de 
mayo en la Admón. nú. 
mero 60, de la calle de 
GORno12' quc dará 61 
trüRDO. por ser el pri-
mer sorteo extraordinario 
en que actúa. Su admi-
nlstrador, don Dionisio 
Zapatero, envía a provin-
cias y extranjero. 
¿QUIERE 
SER 
R I C O ? 
: MOLINO PARA CADA TRABAJO 
MAS DE 3 0 0 MOLINOS 
• PARA ESCOGER . 
Pida, catálogo j i a fábrica de Molinos 
VCH 
LOA. 
APARTADO 4 S O 
B i i B A o m m m 
V l d o r G R U B E R 
4 
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E l M a d r i d s e p r o c l a m o c a m p e ó n d e E s p a ñ a d e " f o o t b a i r 
Venció al Vafencia, difícilmente, por 2-1. En el estadio de Monlpch asistieron 55.000 personas. El primer tiempo termi-
nó con empate a cero. Un tanto a favordel Valencia cuando faltaban vemtiún minutos de juego. El Unión de Irún ganó el 
campeonato de España "amateur". El equipo nacional mejicano pasó por Gijón 
E L P A R T I D O B R A S I L - E S P A Ñ A S E J U G A R A E N G E N O V A 
(Crónica telefónica de naestro redactor 
deportivo.) 
BARCELONA, 7.—Por fin, después 
de rondar al titulo supremo varias ve-
ees en estos últimos añoe, el Madrid se 
proclama campeón, lo que ya tra hora, 
al cabo de diez y siete aftoe y después 
del enorme eefuerzo iniciado hace cinco 
aftos por poseer el mejor equipo. Por 
otra parte, alguna vez se le escapó por 
falta de suerte. Ganó como se esperaba 
y era lógico, y todavía hemos de añadir 
que ganó muy bien, como se puede exi-
gir a un -equipo de clase, deapués de que 
ei adversarlo tomó la delantera duran-
te setenta minutos, es decir, en más de 
dos tercios del partido, lo que aseguró 
todo el interés y la emoción apetecibles. 
Pero antes de entrar en más comen-
tarios, juzgamos oportuno, en honor a 
los que no lo presenciaron, dar una re-
seña dítallada de toda la jornada. La 
afluencia de forasteros, principalmente 
de valencianos, fué incesante durante 
toda la mañana. De Madrid vino ates-
tado el tren especial y numerosos auto-
móviles. Claro está, «1 contingente va-
lenciano resultó diez veces mayor. For-
mados en su inmensa mayoría por «1 
elemento joven, con mucho buen humor 
dieron una nota de color desfilando con 
sus banderitas por las callea céntricas 
de la población. 
Cortamente, todo este apoyo moral lo 
merecía el Valencia, después de «u nota-
ble hazaña de llegar hasta la final y 
después de las circunstancias conocidas. 
Por celebrarse dos partidos, habia que 
acudir temprano al magnifico estadio 
de Montjuich, orgullo deportivo de Bar-
celona. Dada la importancia que se con-
cede actualmente a los deportes, es casi 
©1 único sitio donde puede celebrarse 
una final, un partido internacional, al-
gún "match" sensacional de boxeo o 
una cosa parecida. 
Llegamos a las dos y media, y ya las 
tres cuartas partes de las localidades 
eítaban ocupadas. La gente iba entran-
do todavía poco a poco, hasta la segun-
da parte del partido "amateur", en que 
ya todo el mundo estaba aJIi. No se llenó, 
piro el total de espectadores no debió 
bajar de 55.000. 
Campeonato "amateur 
El Irún gana al Játiva 
UNION DE IRUN 2 tantos 
(Echerarreta, René Petit) 
Olympic, de Játiva 1 
(Bonet) 
Los dos equipos, principalmente el 
Olympic, por el gran número de valen-
cianos, fueron ovacionados al presen-
tarse en el campo. 
El encuentro empezó puntualmente, 
• las dos y cuarenta y cinco. 
Casi de salida, los valencianos marcan 
su tanto, el único de la tarde. Rápidos 
en el pas-3, uno de loa interiores rema-
ta a cierta distancia. Emery se mues-
tra indeciso, sale de su línea y el balón 
va alto, lo suficiente para que no lo 
alcance una vez adelantado. La jugada 
se premia con una calurosa ovación. 
Animados por el tanto, dominan los 
del Olympic. Y juegan más que sus con-
trarios. Pero mediado si tiempo, se vis-
lumbra que no podrán con el tren, so-
bre todo por la amplitud del campo, al 
que no deben estar acostumbrados. 
Poco a poco se rapone el Irún y ya 
hacia el final ©1 encuentro queda per-
fectaimente equilibrado. En loe últimos 
minutos, un centro del extremo derecha 
1 oremata Echazarreta y es el empate, 
terminando con este tanteo la primera 
parta. 
La segunda mitad es completamente 
del Irún, con mayor resistencia y vete-
ranía, ligeramente favorecidos por el 
aire. Son varias las ocasiones para des-
empatar, pero no lo consiguen, unas ve-
ces por la buena actuación del guarda-
meta contrario y alguna vez por loa 
palos. 
Por fin, a los veinte minutos, René 
marca el segundo tanto, ptrevia combi-
nación del ala derecha. Aquel recibe el 
último pase y se encuentra solo ante 
el portero; lejos de apresurarse, se 
acerca lo preciso para marcar a placer, 
sin necesidad de un remate fuerte, de-
mostrando con ello que no sólo conser 
y loa «taquea de loa contrarios se hacen 
sólo por ráfagái y a largos intervalos. 
Arbrito: eñor Comorera: Equipos: 
U. C. I . : Emery, Arzaca—Maucisidor, 
Sotés—Lecuona—Maya, Castillo—Eche-
zarreta—René Petil — Agulrre—Sán-
chez Arana. 
O. J.: Vives, Pedrín—Eduardo, Cala-
va el compás, sino que Juega todavía, tayud—Just I—Juat B, Valero—Cuen-
Dominan loe iruneses hasta el final | ca—Bonet—Albert?Richart. 
L a g r a n f inal 
M 
Arbitro y equipoa 
Apenas abandonan los "amateurs" el 
terreno de juego, aparecen por el vo-
mitorio subterráneo loe jugadores ma-
drileños y valencianos, aquélloa «n pri-
primer lúrmino. Los dos muy ovaciona-
doa, en particular el valenciano, por el 
ginn contingente de sus partidarios. Co-
mo incondicionales, posiblemente conta-
rla con la mitad del estadio, pero no 
hay que olvidar que la colonia valen-
ciana es tal vez la más numerosa en 
Barcelona. 
Los protagonistas se presentan como 
se anunció. 
Madrid: •Zamora, •Ciríaco—•Quinco-
oes, •P. Regueiro—Bonet—•León, •Laz-
ZAMORA 




r ín , Bertoli—Iturraspe—Conde, Torre-
deflot—Abdón—Vilanova—Costa—V i . 
llagrá. 
Arbitro: señor Vilalta. Jueces de l i-
nea: señores Arribas y Casterlenas. 
Los valencianos visten elástica roja 
con escapulario amarillo, es decir, lo 




Para encuentros de esta categoría re-
sultan largos los cuarenta y cinco mi-
nutos y no vemos ningún inconveniente 
en subdividir cada mitad en tres partes. 
Favorecidos por el sorteo, opta por 
jugar a favor del aire el Madrid. 
Transcurren tres minutos de juego en 
medio del campo, no más allá de los 
defensas. El Madrid ea al primero que 
se acerca, con un balón bombeado, •'ino-
cente" que despeja Cano. Por una zan-
cadilla, ur. golpe franco contra el Ma-
drid. 
Despuée. una combinación de loj? in-
teriores; Regueiro se mete entre los 
CAMPEONATO DEL MUNDO DE "F00TBALL" 





(En Roma) En Nápoles. 
Brnsil 
En Génova 
























defensas, lo que da lugar a un buen des-
peja de Pasarln. 
Domina ligeramente el Madrid. 
Llega un balón franco, fácilmente des-
pejable. Sin embargo, Torregaray zan-
cadillea a Regueiro, Como juego fué in-
oportuno, pero para la parte moral, re-
sultó tal vez eficaz. 
Sigue atacando el Madrid, aunque con 
poco peligro, y a loe sais minutos lan-
za su primer «comer». Eugenio no cuen-
ta con el aire y el balón va detrás de 
la red. 
A pesar de jugar casi siempre en po-
sición de "óffside" o de exponerse a él, 
Lazcano no aprovecha varios pases a 
su lado. 
Reacciona el Valencia y domina a su 
vez, tampoco con peligro. Un gran pase 
del medio centro lo recibe Costa, pero 
no sujeta al balón y falla lamentable-
mente. 
Se malogra una escapada del Ma-
drid por una falta contra Samitíer, 
cuando entonces Lazcano habla centra-
do bien, Y vuelven a dominar loa va-
lencianos. Un buen centro de Torrede-
flot iba a ser rematado y, para evitar-
lo, se despeja de cualquier modo, y es 
el primer "córner" del Valencia (To-
rredeñot), a los diez minutos. Motiva 
un barullo frente al marco, se despeja 
ñojamente, lo recoge un jugador valen-
ciano, pero al remate tropieza con va-
rios jugadores. 
Después dé un "free kick" en con-
tra, el Valencia vuelve a dominar. Un 
despeje parte de Torregaray, lo reco-
ge el interior derecha, que remáta rá-
pido, y pasa rozando uno de los palos. 
Faltó lo que se dice el canto de un du-
ro para que no fuese "goal". 
Golpe franco contra el Valencia, se-
guido de una escapada del ala izquier-
da. Despejada la situación, Pedro Re-
gueiro bombea el balón, que Hilario 
remata alto. 
Han pasado quince minutos de juego. 
Dominio alterno 
Veamos el segundo cuarto de hora. 
Sin necesidad, porque es en medio del 
campo, Iturraspe intercepta un pase 
con la mano. De aqui un ataque rápido 
del Madrid, que termina en un "comer" 
pejado definitivamente, dando lugar a 
que el Valencia tenga ocasión de mar-
car. Casi todos loa delanteros se ponen 
frente al marco, y en vez de rematar, 
realizan alli nada menos que cinco pa-
ses, en medio, claro está, de una gran 
emoción. Y de aqui una gran escapada 
del Madrid, que termina en "comer" 
tontamente, el sexto, a los cuarenta y 
cuatro minutos. Sigue la suerte de los 
otros, también por detrás de la red. Y 
se IK-ga al descanso. 
Madrid 0 tantos 
Valencia O — 
SEGUNDO TIEMPO 
Domina el Valencia 
Sin ningún motivo, sólo por el empa-
te del primer tiempo y por la direc-
ción del aire, ahora favorable a los va-
lencianos, los madrilistas debieron per-
der mucha parte de su optimismo. * 
Pero el aire es ahora más flojo. 
Eli Madrid es el primero en llegar ha-
cia el marco contrario. Un pase de Hi-
lario lo centra Eugenio, muy cerrado, 
y el balón sale fuera. 
Se inicia un buen domimo valenciano. 
Quincocee recibe un* nueva caricia del 
ataque contrario, de Abdón. Animados 
por el público, el Valencia sigue empu-
jando. 
Hay un gran cambio de Bertoli, que 
coge Conde, pero ésta falla al remate, 
pero entra en tromba e1 trio central en 
PASARIN 
Defensa Izquierda, el único jugador 
internacional del Valencia. 
el momento que sale Zamora. Un poco 
tarde, los tres delanteros valencianos ae 
apoderan del balón y lo entran a la 
A IOÍ diez y siete minutos, y también | red, tomando Costa la parte más activa, 
por el lado izquierdo, despejan los de- Un "goal", verdaderamente de furia. 
fensas, pero la pelota vuelve bombeada 
y la para Cano. 
Domina bravero nte el Madrid, con 
poca eficacia por mal juego de los ex-
tremos. Iturraspe juega bien ?n estos 
momentos, y es el que detiene muchos 
avances. 
Viene un buen ataque del Valencia, 
por el lado derecho, malogrado por «of-
side". No habia tal. 
Nuevo avance valenciano, también 
de Torredeflot, que pasa como quiere 
a León. La jugada se malogra por len-
titud y descolocacíón de los delanteras. 
Uno de los delanteros patea a Quin-
coce»s. Y a estas alturas juega un po-
co más el Valencia, exhibiendo sus ju-
gadores buenos pases, que al final de 
cuentas resultan inútiles por falta de 
rematadores. 
Cambia la fisonomía del partido por-
que el Madrid pasa a dominar. 
Alguna vez tenia que acertar Euge-
nio; un centro suyo lo remata Reguei-
ro de cabeza, y Cano con una gran di-
ficultad lo manda a "comer". El terce-
ro, a los veintinueve minutos, por el 
mismo ángulo de loa otros. Y Eugenio 
lo lanza también fuera. Total, de tres 
"comers", dos por detrás del marco. 
Un cambio de juego de Hilario a Laz-
cano resulta tan fuerte y casi perpen-
dicular, que éste no lo coge. 
Llevaban entonces treinta minutos de 
juego. 
Tercer periodo 
De un encontronazo entre Lazcano y 
Conde, aquél sale lesionado, y se sua-
pende el juego. Per© se repuso pron-
to. Con esto, la actüáción de los extre-
mos se empeora. 
Una bonita incursión valenciana la 
desbarata Pedro Reguüro, y en el con-
traataque, Iturraspe vuelve a dar mano. 
Como la otra vez, constituye la inicia-
ción de un buen ataque madrileño, que 
termina en un "comer". El cuarto, a los 
treinta y cuatro minutos, esta vez por 
el lado derecho. Lo lanza Pedro Reguei-
ro y lo despejan los defensas. Al volver 
la pelota, una zancadilla oportuna ma-
logra el remate de Samitier. A raiz del 
golpe franco consiguiente, despejado 
por Pasarln, comienza un ligero domi-
nio valenciano, pero con muy poco o 
ningún peligro. Entre los distintos avan-
ces, sólo ae destaca un tiro de Vüanova, 
que por cierto va alto. 
Hay un "óffside" de Eugenio, que el 
árbltro no pita, y de aquí viene un "cór-
ner", el quinto, a los cuarenta minutos, 
por la esquina de Eugenio. Este, para 
no perder la costumbre, lo manda tam-
bién fuera. 
' El balón pasa con rapidez a loa pies 
de las dos delanteras. Primeramente en 
los de los valencianos, que a los cua-
renta y un minutos logran su segundo 
"comer". Tirado por Torredeflot, Costa 
logra rematarlo con la cabeza, pero por 
alto. 
Y vüne una emocionante jugada del 
Madrid, en la que pudo marcar. 
Cano sal* del marco en el momen-
to en que Hilario recibe un buen pase. 
El Jugador madrileño remata entonces 
alto, fuera del alcancé del guardameta, y | tra el Valencia, ain discuaión posible, 
el balón rebota en ti larguerj. Queda I Persiste el dominio madrileño, favo-
alli unos segundos, y, por fin, lo despeja | recido por el repliegue de los valencia-
Zamora, arrollado por uno de aquéllos, 
se queda en el suelo conmocionado. 
Un tanto a los tres minutos de juego. 
La ovación fué indescriptible; fueron 
40.000 dando voces y cerca de 30.000 
agitando sus bandéritas. 
El tanto anima al Valencia y se lan-
za nuevamente con furia. Pero los de-
lanteros llegan cerca, sin rematar. Sólo 
uno, un centro del extremo izquierda, lo 
remata Vilanova por el ángulo, un poco 
alto. 
Son unos cinco minutos de dominio. 
Por fin, reacciona el Madrid. Ataca. Un 
centro de Eugenio lo intercepta Cano. 
Y lo gracioso es que Samitier se cae 
antes de recibir el pase. 
Otra parada de Cano. 
Y el primer "comer" del Madrid en 
este tiempo, a los ocho minutos. Euge-
nio se enmienda y lo lanza bien. Se des-
peja la situación, pero al volver el ba-
lón, por poco lo mete un defensa en su 
propia meta. 
Se registra después un dominio alter-
no, presentándose a Costa una nueva 
ocasión para marcar. Pero el tiro se 
aparta a más de un metro del poste. 
Cano devuelve varios remates. Persis-
te el ataque madrileño e Hilario lanza 
an tiro desde lejos, que va fuera. 
Completamente inoportuno, Iturraspe 
zancadillea a Samitier, y el golpe fran-
co da lugar a un buen ataque madrile-
ño, una magnífica jugada, que luego se 
discutió. - Fué un pase del ala dere-
cha, que el interior remató a la red. 
El árbitro lo anuló, ¿Por qué? 
Los madrileños protestan, pero se ha-
bía dado ya la decisión. 
Lo fué, sin ningún género de dudas, 
opr «óffside». Regueiro estaba en «óf-
fside». Samitier estaab casi en linea 
con un defensa, ds modo que "casi" tam-
bién en "óffside". 
La jugada fué anulada justamente 
Lamentable, pero asi es. 
La única duda posible—en posic.ón de 
ningún modo—es la siguiente: El balón 
pasó entre loa defensas, más de Torre-
garay, y se podría pensar en que le 
tocarla. La deaviación entonces hubiera 
sido visible. 
Cuarto periodo 
Entramos a los sesenta y un minu-
tos de juego. 
Decididamente el Madrid se da cuen-
ta que el partido toma mal cariz, y no 
hay raá? remedio que lanzarse a fondo. 
Asi lo hace y domina claramente. 
Un gran pase lo recibe Eugenio, que 
se Interna cuando sale Cano. Este lle-
ga antes. 
Otro ataque. Un pase de Eugenio lo 
desvia Hilario en el momento de una 
nueva salida del guardameta. El balón 
pasa rozando el palo. Decímetro más o 
menos era ciertamente cuestión de 
suerte. 
Otra vez el Madrid encima. Un ju-
gador blanco lleva el balón hacia el 
marco, y ya en plena superficie de cas-
tigo le zancadillea un defensa. 
Si el otro fué «óffside», la jugada an-
terior fué también un «penalty» con 
das, ya fácilmente interceptadas por los 
defensas contrarios. 
Dos tantoH en dos minutos 
Hay un centro de Eugenio, rematado 
de cabeza, que lo detiene Cano. 
Y viene el empate. Hilario recibe un 
pase, que lo manda a Samitier. Este 
devuelve la jugada e Hilario marca el 
tanto, a los veinticinco minutos de esta 
parte. 
Se registra también una buena ova-
ción, aunque no tan imponente como el 
del tanto valenciano. 
Quedan deprimidos los jugadores del 
Valencia, todo lo contrario de los otros. 
Son los instantes que se deben aprove-
char, y asi lo hicieron muy bien los 
madrileños. 
Se combinan todos los delanteros y 
un despeje flojo lo devuelve Pedro Re-
gueiro a su ala; la pelota va a los pies 
de Lazcano para intemarse un poco, y 
marca el tanto de la victoria de un 
tiro muy cruzado, a los veintisiete mi-
nutos. 
La misma ovación 
Siguen dominando los madrileños un 
poco más. 
El sexto periodo 
Entramos en el último cuarto de ho-
ra, y, claro está, con un 2-1 a favor del 
Madrid, del mejor equipo, no hay duda 
de que el partido está decidido. 
Pero reacciona ei Valencia y está a 
punto de marcar. La jugada va "cór-
ner", por el lado derecho, a los treinta 
y cinco minutos. Sin consecuencias, por-
que unos parecen inofensivos y los otros 
van a defender la jugada muy cerrada. 
Nuevo, ataque valenciano, lo que da 
lugar a otro rodillazo a Quincoces, que 
cae al audo. 
En los últimos momentos domina, en 
general, el Madrid, pero sus adversarios 
realizan algunas buenas escapadas. En 
éstas se les presentan dos ocasiones 
para empatar. Primeramente, a raíz de 
un golpe franco; luego, otra más clara, 
en que un balón bombeado cayó un poco 
más acá de la cabeza de dos delanteros 
valencianos. Y nada más. 
JUICIOS E IMPRESIONES 
La reseña anterior refleja con exac-
titud lo más saliente de] partido que, 
como "football", dejó bastante que de-
sear porque se desarrolló por bajo de 
las posibilidades de los dos equipos; el 
Valencia no jugó tan duramente, ni el 
Madrid tan técnicamente. Lo cierto es 
que con un partido mediano, nunca de-
cayó el interés, y se debe a que el 
Valencia fué el que marcó en primer 
lugar. Si pasa lo contrario, es fácil su-
poner que ei encuentro hubiera descen-
dido más; la reacción valenciana no se-
ría tan fuerte y eficaz, siendo lo más 
probable el que perdiera por mayor mar-
gen. 
Ganó ei Madrid porque sí, sencillamen-
te por la gran diferencia de clase entre 
los dos equipos, margen que sólo se 
podría contrarrestar por suerte o por 
otra diferencia de condición, que supo-
ne resistencia física e incluso algo de 
parte moral. Triunfo muy merecido por 
el 2-1, a secas, sin necesidad de entrar 
en disquisiciones sobre el "óffside" o el 
"penalty". Un triunfo merecido porque 
es uno de los mejores equipos. El mejor 
actualmente, nada menos que con más 
de medio equipo nacional. Por fin, un 
triunfo merecido desde un punto de vis-
ta social, como una justa recompensa a 
una labor constante de muchos años por 
el mejoramiento del equipo. 
No jugó ei Madrid muchisimo más. 
Nada de esto, pero si lo suficiente para 
ganar, para hacer ver una indiscutible 
superioridad. Ganó, eso sí, difícilmente, 
como que el partido estaba completa 
mente en el aire. 
Es cierto que el equipo valenciano se 
replegó poco después de su tanto. Pero 
resulta siempre muy aventurado afir-
mar que las cosas hubieran variado de 
no adoptar esa táctica. Se dice que una 
buena defensiva es atacar. Con esto, a 
lo mejor, perderían por mayor margen. 
El error, de existir, no está aquí, te 
niendo en cuenta algunas característl 
cas de los dos equipos. 
Durante el primer tiempo, el ataque 
madrileño estaba "impresionado". Esto 
es una realidad. Pues bien, la clave del 
éxito del Madrid está principalmente en 
sus interiores. Si éstos juegan debida-
mente, con la fortaleza que hay detrás, 
¡qué pocos equipos pueden ganar al Ma 
drld! Pasado el cuarto de hora del se 
gundo tiempo parecía que el ataque ha-
bla perdido todo el respeto; entonces co-
menzaron a jugar muy bien los inte-
riores y hasta respondieron los extre 
mos. Era el momento psicológico. ¿No 
quedamos en que el equipo valenciano 
es de los más duros ? ¿ Por qué los tiros 
iban contra Lazcano y Samitier? Un par 
de entradas serias, algún choque enér-
gico contra los interiores, y es muy po-
sible que volverían a "impresionarse" 
Sin éstos y el mal juego de los extre-
mos, no habla manera de marcar. 
Asi pudo haber ganado el Valencia. 
No de otro modo, con tal o cual tác-
tica. Teniendo en cuenta, claro está, el 
rendimiento que se ha visto de todos 
y de cada uno de los jugadores. Y no 
hay necesidad de pensar en la influen-
cia—que la tiene, sin duda—de! cambio 
de colores. 
El Valencia y sus numerosos simpa-
tizantes pueden estar muy satisfechos 
dei partido y de su resultado. Eva mu-
cho pedir que se registrara una sorpre-
sa en esta ocasión; le debe bastar ei de 
haber sido un finalista con todos los ho-
nores. 
¿Cómo se comportaron los jugadores7 
Empezaremos por líneas y por 'os ven-
cedores. 
Zamora.—Jugó poco porque apenas 
remataron con icierto los delanteros 
valencianos. No se ha visto, en reali-
dad. Por esto, comparativamenta, Car 
no jugó mucho más; realizó algunas 
buenas paradas. 
Ciríaco - Quincoces.—A c t u 6 menos 
que olvidar ea el valor del ataque ene-
migo. Quincocea jugó menos que de 
ordinario, aunque en esta apreciación es 
posible que influya el hecho de qu* su 
actuación normal ea sobresaliente. 
Muy bien la pareja valenciana; To-
rregaray, más que Pasarín. Los dos 
jugaron con mayor regularidad que la 
contraria, para lo cual se ha de tener 
en cuenta lo que vale el ataque ma-
drileño. 
Rcgueiro-Bonet-León. — Regular en 
la primera mitad, pero mejoró mucho 
en la segunda. En el primer tiempo, 
tuvieron afortunadamente el aire a fa-
vor y un ataque lento, indeciso y con 
muy poca cohesión. Con relación a lo 
corriente en él, Pedro Regueiro jugó 
menos. Pero puede ser disculpado por-
que tiene distensión al parecer. 
Bertolí-Iturraspe-Conde.—Buenos me-
dios, muy en forma; destacó el me-
dio centro, cuyo juego mejoró mucho 
desde que salló de Madrid, pero sigue 
adoleciendo de la falta de flnal, aun-
que resiste más que antes. Son muy 
eficaces y compenetrados con el eje los 
medios alas. 
Lazcano-Regueiro Samitler-Hilario-
Eugenio.—Como conjunto fué sólo acep-
tabK Los dos interiores resultaron 
muy superiores sobre el resto; los ex-
tremos, los peores, principalmente en 
la primera mitad. Samitier tuvo de 
todo, es decir, jugó a ratos. ¿Cuál da 
los dos interiores es mejor? Esto sí 
que es discutible; Hilario fué más vis-
toso, su juego ha podido llamar más 
la atención, sobre todo por haber mar-
cado el tanto; pero juego acaso más 
eficaz como interior lo tuvo el otro. 
Desde el punto de vista individual 
habrá que añadir a esos dos, Ciríaco. 
Con la dureza del ataque enemigo fué 
un bu- defensa de choque, una espe-
cie de muro de contención. Mientras 
bregaron a Quincoces, a él, no. 
¿El ataque valenciano? Se sabe que 
es el más flojo del equipo, y así fué; el 
mejor, Torredeflot, y eso que jugó me-
nos que otras veces, la temporada pa-
sada, por ejemplo. Después de él, sólo 
el interior izquierda. El delantero cen-
tro es oportunista, pero en este par-
tido no caben muchas ocasiones para 
él. Son más flojos los otros dos. 
El Valencia posee una buena base 
en el equipo actual, Y no cabe duda 
que puede mejorar mucho, máxime 
porque tienen un buen entrenador. Y 
un secretario técnico que sabe bus-
car por esos mundos los tres o cua-
tro elementos necesarios. 
¿Y .del árbitro? Ha tenido la ma-
la suerte de que se le discuta el «óffsi-
de». Igual suerte, en este caso, que el 
Madrid, a quien se le presentan no po-
cos casos dudosos. 
AL MARGEN DEL PARTIDO 
En la tr.buna de honor presenció el 
partido el presidente de la Generalidad 
señor Companys. Estaba presente tam-
bién el secretario de la Presidencia de 
la República señor Sánchez Guerra. 
Y todos los miembros de la Federa-
ción Española de Football y Federación 
Catalana. 
Durante el partido falleció repeaitina-
mente un espectador, Antonio Cores, de 
Burjasot (Valencia). Al parecer, se emo-
cionó al marcarse el tanto del Valencia 
El recibimiento fué apoteósico. Al en-
trar el tr?n en agujas, la banda del re-
gimiento de Ingenieros tocó el himno na-
cional. Se dieron estruendosos vivas ft 
los nuevos campeones. 
En automóviles s* trasladaron al do-
micilio social, donde ae les ofreció un 
champagne d,? honor. 
Torregaray; vuelve otra vez y aa des- nos. Estos tienen unas breves escapa- que otras vecea, pero lo que no hay 
Este partido se juega con balones da 
la Casa Melilla. Barquillo, 6. 
Por la noche se celebró el banquete 
oficial, con asistencia de los dos cuatro 
equipos, federativos y Prensa. 
* • • 
BARCELONA, 7. — Al mediodía, los 
equipos de jugadores del Valencia y de 
Játiba han visitado el Palacio de la Ge-
neralidad y han sido obsequiados con un 
"lunch" por el presidente y el conseje-
ro de Sanidad. 
* » a 
Ayer por la tarde fueron obsequiados 
en el Palacio de la Generalidad los equi-
pos vencedores. 
* * * 
Anoche regresaron los jugador¿a del 
Madrid, acudieron a la estación de Ato-
cha para recibirles el alcalde de Ma-
drid don Pedro Rico y vanos conceja-
les, el secretarlo de la Presidencia de la 
República señor Sánchez Guerra, repre-
sentantes de la Federación, de clubs de 
football, clubs de otros deportes y mu-
chos centenares de aficionados con ban-
déritas que llevaban las Insignias del 
Club. 
El campeonato del mundo 
Las distintas Agencias extranjeras 
dieron una mediana información sobre 
el sorteo de los partidos correspondien-
tes al campeonato del mundo. Unaa, 
cambiando las poblaciones; otras, el or. 
den de los equipos, y todas sin dar loa 
detalles que, naturalmente, tienen un 
extraordinario interés. 
De regreso de Barcelona, lo primero 
que hacemos es subsanar el error, y da-
mos a nuestros lectores todos los de-
talles precisos. En el cuadro se ven, 
no sólo los partidos de la primera 
vuelta, sino la marcha general del cam-
peonato, quiénes—grupos se entiende— 
han de eliminarse en el cuarto de final 
y semifinal. Van indicadas igualmente 
las poblaciones donde se celebrarán los 
distintos partidos. 
En cuanto a los comentarios, los ha-
remos oportunamente. 
El equipo mejicano por Gijón 
GIJON, 7.—Anoche, a las diez, llegó 
al puerto del Musel el trasatlántico ale-
mán "Orinoco", a bordo del cual viaja 
el equipo nacional de Méjico, que parti-
cipará en el campeonato del mundo. 
Traía el propósito de desembarcar en 
Gijón, pero por no habérsele autoriza-
do el jugar un partido con el equipo 
nacional español, prosigue viaje a Ham-
gurbo en el mismo barco. Vienen ios 
equipos completos con el entrenador, se-
ñor Garza; el presidente, don Antonio 
Correa, y el secretario, don Carlos He-
rrera, además del médico señor Iz-
quierdo. 
En una conversacióo que hemos sos-
tenido con el presidente, señor Correa, 
nos ha manifestado que posiblemente se 
alinearán contra los Estados Unidos el 
mismo equipo que eliminó a Cuba. Res-
pecto a la importancia deportiva del 
equipo del Brasil, que jugará contra Es-
paña, dijo que las opiniones entre ellos 
eran encontradas. Unos creen que ven-
cerá España, mientras que otros, por el 
contrario, pronostican que «1 vencedor 
será el Brasil. Una vez que sean elimi-
nados del campeonato del mundo, re-
gresarán a España por la Costa Azul y 
jugarán el partido que ahora no se ha 
autorizado. 
Los directivos mejicanos fueron sa-
ludados por representantes de la Fede-
ración Asturiana de fútbol y del Spór-
ting, asi como por muchos deportistas. 
El trasatlántico continuó au viaje a las 
doce de la noche. 
OTROS PARTIDOS 
CAMPEONATO DE LA LIGA 
Gimnástico, 2; Baracaldo, 0 
VALENCIA, 7.—El partido de la Ter-
cera División entre el Gimnástico y el 
Baracaldo ha terminado con la victoria 
del primero por 2 a 0. 
Nacional, 5; Levante, 3 
El Naccnal gané al Levante por 6-3. 
Partidos suspendidos 
Han sido aplazados los siguientes par-
tidos eliminatorioa da la Tercera Divi-
sión: 
C. D. Logroño-Eldhe F. C. 
Zaragoza F, C.-Valladolld F. C. 
Gana la selección guipuzcoana 
BILBAO, 7. — En el campo de San 
Mamés se celebró ayer un partido da 
fútbol entre una selección de Guipúz-
coa y la de Vizcaya. El partido no 
tuvo interés. El equipo local perdió 
por cuatro tantos a uno. El encuentro 
era a beneficio del Hospital de Bilbao 




SPORTING-Club Odjón 4—1 
C a r r e r a s de caba l los e n A r a n j u e z 
"Bobi", de don Fernando Pía Peñalver, ganó la Poule de 
Productos Nacionales. " L a Bombilla" proporcionó una sor-
presa en la prueba de venta 
La décimoquinta Prueba de Produc-
tos Nacionales, uno de los premios me-
jor dotados de nuestros hipódromos, 
fué ganada ayer en Aranjuez por "Bo-
bi", de don Femando Pía Peñalver, con 
toda facilidad. Es la cuarta victoria de 
"Bobi" en esta temporada, y es preciso 
convenir que en el caballo debe haber 
más que "forma", como se podía pen-
sar en sus primeros triunfos, recordan-
do lo poco que hizo a dos años. Ayer 
ganó por cuatro cuerpos, como pudo 
haber ganado por vélnte. Dominó en 
todo momento a sus adversarios y mar-
có el paso que quiso desde loe 200 me-
tros de la salida. 
Sin ser una perfección la salida, fué 
aceptable. "Tarakanova" y "Santurce", 
los más rápidos, seguidos por "Bobi", 
"Dark Henares", "La Hermida" y "Grif-
fin". Ultimo "Aliva", pero todos en pe-
lotón. A los 200 metros, toma "Bobi" 
resueltamente la cabeza en lucha con 
"Grlffin" y "Santurce", pero en la cur-
va se entregan éstos, y nadie puede se-
guir al caballo, que termina sin apu-
ros. 
El segundo puesto se lo disputaron 
encarnizadamente "Aliva" y "Dark He-
nares", con ventaja ñnal para éste. 
Unicamente para los segundos pues-
tos hubo verdadera lucha en las carre-
ras del domingo. Asi, en el Premio Nor-
dre y en el "handicap" ñnal, donde de-
cidió la fotografía, como en la carrera 
de venta. En ésta Togró entrar "La 
Bombilla", gracias al peso ínfimo que 
llevaba escapándose desde la salida. Y 
los otros tres vencedores, "Jain", "VI-
vacity" e "Iguña", ganaron fácilmente. 
Detalles: 
(Domingo 6 de mayo) 
Premio Cavanillas (civil-militar-ll-
sa. "Handicap" doble. Segunda 
parte). 2.000 posetas; 1.800 me-
tros. 
II2 VIVACITY (Premontré y 
Coral Straud), 73 kilos 
(§ Talavera), de la Es-
cuela de Equitación ... 1 
11 Oscura, 55 (de Luzatti) ... 2 
Rábida, 69 (Pagés) . . . . . 8 
Katiuska, 58 <Ponce de 
León) 0 
2' i" 2/5. 3 1., 7 L parado. 











oy Premio Nordre, 2.500 pesetas; 1.800 
metros. 
JAIN (Premontré y Las 
Fraguas), 58 (Belmen-
te), de la Yeguada de 
Juenga 1 
Priska, W (Romera) ...... 2 
Salterio, 58 (Perelli) 3 
Besaya, 56/54 (• M. Gar-
cía) 4 
2' 8" 1/6. 4 ]., cabeza, 8 L 
G., 8; col., 6 y 10 peseta». 
Premio Cholx de Rol (venta), 2.000 
pesetas; 1.800 metros. 
LA BOMBILLA (Cholx 
de R o i y Skyblaze), 
44/41 (» Trullás), de 
Bermejo i 
Harmonlste, 69/56 (• Gar-
cía) j 
Pinocho I I , 63 (A. Diez). 3 
Chlffonier, 59 (Romera). 4 
Sunny Day, 53 (Ponce de 
León) 5 
1' •59" 3/5. 2 1/2 1., cabeza, 4 1. 
G., 40; col., 14,50 y 13,50 peseta». 
29 Décimo<luinta Prueba de Productos 
nacionales, 15.000 pesetas más el 
Importe de las matrículas (39.850 
pesetas en total). 
19' BOBI (Cholx de Roi y 
Guillermina), 87 kilos 
(A. Diez), de Pía Peñal-
ver i 
14' Dark Henares, 57 (Lefo-
restier) 2 
191 Aliva, 55 (Chavarrías) ... 3 
20' Tarakanova, 55 (C Diez). 4 
19' Santurce, 57 (Perelli) ... 5 
8 Grlffin, 65 (Jiménez) ... 6 
24 La H e r m i d a , 55 (Bel-
monte) ^ 
1' 45" 1/6. 4 1., corta cabeza, 5 1. 
G., 11,50; col., 8 y 25 pesetas. 
Premio Cap Polonlo ("handicap'» 
doble. Segunda parte), 2.500 pe-
setas; 1.800 metros. 
85 IGUÑA (Larrikln y Sal-
vadora), 55 (Lefores-
tier), de María Fernán-
dez de Henestrosa 1 
10 Chatoyant, 60 (M. Gar-
cía) 2 
16 Sans Atout, 88 (Chavar 
rrisus) 8 
13 Mlrentxu. • « "(V.' "J imé-
nez) 4 
Amade, 62 (A Diez) ..«,.. 5 
t 2" 1/5. 8 U «afc-. » L 
O, 10¿ eoL, I jr I pesrtu, 
JWwtes 8 de mayo do 1984 
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más remedio que apoyarla con aportacio-
nes económicas más elevadas. El Conse-
jo directivo ha marcado la pauta y los 
asambleístas son los llamados a modifi-
carla o ratificarla. 
El señor Zugastl manifiesta que, Inter-
pretando el sentir de todos los reunidos, 
y reconocida la utilidad y conveniencia 
de que subsista la Federación, apoya la 
iniciativa del Consejo directivo de coad-
yuvar con más amplitud ai sostenimien-
to de aquélla y que se proceda al estu-
dio de \am normas que hayan de facili-
tar su realización. 
El señor Closa abunda en las mismas 
consideraciones que el señor Zugastl y 
aboga por la disolución de la Asociación 
Radio-Madrid y su revertlmlento a la Fe-
deración, teniendo en cuenta que en la 
actuaJídad éarta cumple la misión que tu-
especiallzadas en reproductores de soni-
do, y en ellas se encuentran estos apara-
tos perfectos. De ello hemos podido con-
vencernos después de visitar la conoci-
dísima Casa Ureña, donde, desde el po-
pular gramófono, hasta la suntuosa ra-
dio-gramola, poseen todas las cualidades 
acústicas necesarias para la Impecable 
reproducción del sonido. Además, puede 
decirse qî e tiene almacenada toda la mú-
sica mundial, ya que allí se encuentran 
todas las manifestaciones del arte musi-
cal en dlsces maravillosamente Impresio-
nados por los nuevos procedimientos eléc-
tricos. Es admirable la perfección con-
seguida por esta Industria, que pone al 
alcance de todos y en .cualquier momen-
to, las obras de arte producidas por los 
más famosos autores. Interpretadas por 
los más sobresalientes artistas. 
El célebre Crosley "Sentet", la 
supremacía de la Radio, que ven-
den Casa Fuentes, Arenal, 20, y 
Ureña, Prim, !• 
NOTAS F E D E R A T I V A S 
EXTRACTO DE LA ASAMBLEA CE-
LEBRADA EL DIA 26 DE ABRIL 
Convocada por el Consejo directivo de 
la Federación Española del Comercio de 
Radio Electricidad, se celebró el día 26 
de abrlj próximo pasado una reunión en 
el Círculo de la Unión Mercantil de Ma-
drid, en la que se sometió al Juicio y 
consideración del comercio radioeléctrico 
la gestión realizada por dicha directiva 
en oposición a la orden del ministerio de 
Industria y Comercio de fecha 15 de 
marzo modificando la partida del aran-
cel correspondiente a los aparatos radio-
rrecptores y sus válvulas, así como el 
programa mínimo a realizar por la Fede-
ración. 
Asistieron, con el Oonsejp directivo en 
pleno, compuesto por los señores Castro 
(presidente); Romea, de la Standard 
Eléctrica, S. A. (vicepresidente); Gonzá-
lez, de Sobrinos de R. Prado, S. L. (se-
cretario); Schwab, tesorero; Ortigosa, 
por Unión Radio (contador), Barrena y 
Sánchez Ramos, vocales representantes 
de Radio-Madrid, los señoree Serrano 
(don Celestino), Brlones (don José), 
Freije (don Femando), Casas (don Leo), 
De la Cruz (Bonifacio), Lluch, García de 
i 
Badiofonógrafo R-340-E. Es el 
mismo modelo 141-F de mesa, 
montado en un mueble magnifi-
co y dotado de un fonógrafo eléc-
trico con motor flotante de dos 
velocidades y un nuevo "pick-up" 
sobre base de goma. Como recep-
tor de Radio es un superhetero-
dino "B" de 8 válvulas, que re-
cibe todas las clases de ondas, 
cortas, normales y largas, desde 
150 a 18.740 kilociclos (16 a 
2.000 metros), o sea todas las 
emisoras del mundo que radien 
con potencia adecuada. Véalo en 
Sice, E. Dato, 9. 
Paredes, García Conde (don Luis), Ranz 
(don Pedro), Pardo Albacete, Arlas, Mar 
tínez (don Luis), Ruiz, Zugastl, Torrens 
(don Daniel), Wlnkel, Gortarl, Matama 
la, Ochanderena, Ferste (don Luis), y 
Las Casas: Iberia, S. A. (señor Azpeitla), 
Rodríguez, Zenker, José María Romero, 
Los famosos Telefunken, última 
palabra de la Radio, que pueden 
admirarse en Aeolian, Conde de 
Peñalver, 34. 
Superheterodino Atwater Ken de 
7 válvulas. La célebre marca que 
representa Auto Electricidad, 
Prado, 27, y cuya exposición 
está en E . Dato, 12. 
CALIDAD INSUPERABLE 
20 nuevos modelos de 4 a 20 lám-
paras. Ventas a plazos 
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Tungsram, Radio X, Auto Electricidad, 
talleres CESA, S. I . C. E., Aeolian y Al-
macenes "La Campana". 
Se leyeron dos cartas recibidas de las 
entidades Philips Ibérica, S. A. E., y Es-
tablecimientos Castilla, justificando su 
inasistencia a la reunión por hallarse en 
contraposición con la actitud adoptada 
por la Federación en el asunto de la mo-
dificación del arancel, que juzgan acer-
tada y precisa para proteger la indus-
tria nacional de "radio". 
Después de unas breves palabras del 
señor presidente, alusivas al acto, el se-
ñor vicepresidente da lectura a un in-
forme redactado por el Consejo directi-
vo sobre las actividades de la FECRE en 
general, y la necesidad de incrementar 
sus ingresos para que aquélla actúe en 
forma más desahogada y eficiente. 
Seguidamente fué abordado el tema 
primordial objeto de la reunión, intervi-
niendo en favor de la actitud adoptada 
por el Consejo directivo respecto a la 
modificación del arancel, los señores Se-
rrano (don Celestino), Ochandarena, 
Lluch, Azpeitla, López (de la S. L C. E.), 
Closa (de Tungsram), y Orgaz, hacién-
dolo en contra los señores Arias (secre-
tario de la Asociación de Fabricantes), 
y Enjuto (de talleres CESA). Con el vo-
to en contra de estos dos señores, se 
aprobó el camino emprendido por la Fe-
deración, y se estimuló al Consejo direc-
tivo a qua continúe sus gestiones hasta 
lograr la anulación de la disposición mi-
nisterial de referencia, altamente perju-
dicial para los comerciantes de "radio". 
Los señores Closa, Arias y Ochandare-
na critican duramente la modalidad ac-
tual en las ventas, tanto de aparatos re-
ceptores como de válvulas, y hacén un 
llamamiento a los reunidos para acabar 
con la anarquía de precios que domina 
el mercado. A este propósito, el señor Ba-
rrena, en su calidad de presidente de Ra-
dio-Madrid, historia las actividades de al-
gunas Casas comerciales del gremio pa-
ra salir al paso del lamentable descenso 
en los precios que se inició hace ya 
tiempo y, cuando se redactaron unas 
conclusiones que contenían medidas enér-
gicas y seguras, resultó que un tanto por 
ciento mux elevado de dichas Casas co-
merciales se negaron a firmar esas con-
clusiones. 
El señor Ochandarena pide que se in 
sista en el problema y, a tal efecto, que 
se celebre una reunión extraordinaria de 
todo el comercio de Madrid. Se tomó en 
consideración esta propuesta, y el señor 
presidente anunció que oportunamente se 
citaría a todos ellos. 
El señor vicepresidente (Romea) hace 
el resumen de los debates, en los que se 
ha puesto de manifiesto que el comercio 
d^ "radio" necesita una Federación, que, 
a ser posible, realice el programa leído 
anteriormente por él y satisfaga las as-
piraciones y necesidades del comercio ra-
dioeléctrico; que para ello es indispensa-
ble poseer una organización eficaz, no la 
que actualmente tiene la Federación que 
se desenvuelve en un medio verdadera-
mente miserable, sino con aquella que se 
esboza en el programa de su Consejo di-
rectivo. Si los comerciantes de "radio" 
consideran útil la Federación, no tienen 
S I R I E D E TODAS 
C A P T A T O D A S L A S O N D A S 
Otro de los maravillosos y artís-
ticos Clarión que representan las 
Gasas Texidó, de Barcelona, y 
Zngasti, de Hernán Cortés, 13, 
Madrid. 
vo aquélla en un tiempo, con lo que au-
mentarían los Ingresos y se facilitaría su 
sostenimiento, por lo menos hasta que el 
número de federados de provincias sea 
suficiente. 
El señor presidente reiteró el agrade-
cimiento a los señores asistentes, prome-
tiéndoles que se procederá a la convoca-
toria de reuniones futuras para resolver 
los problemas planteados por la geren-
cia de aquéllos en el curso de la Asam-
blea. 
L A BUENA MUSICA 
Es unánime la opinión de los verdade-
ros aficionados a la música en lo que se 
refiere a su reproducción. Sólo los apa-
ratos escrupulosamente construidos son 
capaces de hacer sentir el encanto de la 
música. Esto lo saben las antiguas Casas 
Dos secciones de las importantí-
simas fábricas de Chicago, pro-
ductoras de los famosos recepto-
res Erla, que representa don Jai-
me Schwat, de los Madrazo, 6 y 8. 
C a s a F U E N T E S 
A R E N A L , 20 
Los últimos modelos de 
¡No deje de visitarnos para con 
sultar precios! 
¡De WALD DYNETTE, 190 ptas.! 
J 
¡d A-C 
D E T E C T O R 
A M P U F I E R 
T Y P E 1 2 7 
Millones de 
villas "ARCTU-
RUS" azules en 
uso en el mun-
d o, preferidas 
porque: 
1. ° Son las que emiten 
con más rapidez. 
2. ° Resisten sobrecar-
gas de hasta el 50 %. 
3. ° Pruebas de labora-
torios independientes las 
definen 52 % más silen-
ciosas que las demás. 
4. ° Tienen es-
table c i d o un 
"record" mun-
dial de d u r a -
ción. 
5. ° Puestas en 
cualqu i e r r e -
ceptor mejoran 
su tono. 
6.° Recomendadas y 
adoptadas por gran ma-
yoría de fabricantes ame-
ricanos. 
Felicitamos a establecimientos que, co 
mo la Casa Ureña, se preocupan de sa 
tisfacer el gusto y los deseos de los bue-
nos aficionados a la música. 
Ultimas novedades 
La conocida y antigua Casa Fuentes, 
de Arenal, 20, está siendo visltadísima, 
pues, por fin de temporada, está haciendo 
una grandiosa liquidación que los pone 
a la cabeza del mercado de Radio, tan-
to en novedades como en precios. 
Emisiones misionales de 
Radio Católica de Holanda 
ROMA, 7. — La Radio-emisora de 
Phohi organizaba el 24 de junio del pa-
sado año, por iniciativa de la Radio Ca-
tólica, de Holanda, su primera emisión, 
dedicada especialmente a los misioneros 
holandeses, dispersos en las diferentes 
Véanse los altavoces Inductor-
divomil que, al asombroso precio 
de 19 pesetas, liquida Radio Po-
pular, Desengaño, 14. 
comarcas del mundo. Desde entonces ca. 
da domingo, de tres a cuatro de la tar-
de hora de Amsterdam) la Emisora de 
Phohi sigue dando, con onda de 25,57 
metros, sus programas misionales. Ante 
el éxito alcanzado, la Radio Católica, de 
Holanda, prepara una emisión extraor-
dinaria para el próximo mes de junio. 
E s calidad suprema. No adquie-
ra mi rtccptpr 3e radio sin pro-
bar antes C L E A R V O X Mo-
delos para 'todas las ondas » 
para todos los bolsillos. Sotid-
telo a» los estabkcimtcntos de 
;aramia de España y en 
R a d í o P o p u l a r 
DESENGAÑO. 14 
TcU. ta899 r «T4«o 
m v u i A s 
P h i l i p s 
T u n g s r a m 




A R X T U I U I S 
Representante: A U T O - E L E C T R I C I D A D . C A L L E D E L PRADO, 27. 
Exposición: EDUARDO DATO, 12 
ClngelwS 
R e c e p t o r e s simeri c a n o s d e 
Alta Cal idad 
I 
Distribuidores para EspafU: 
V I V O M I R 
E L D E B A T E 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
(Ingeluó 
No le sujestionen los reclamos 
a base de precios Irrisorios 
piense ei\ el refrán que dice: 
"La calidad siempre se recuerda 
€1 precio pronto se olvida'* 
L O S A P A R A T O S R A D I O - F O N O S 
s0la/iwrL 
9 8 % p u r e z a d e t o n o 
Modelo 450 A 
8 Válvulas 
B VátvulM 
Son radios de calidad y no 
de competencia. 
Cualquier aparato de esta suprema marca 
te dará plena satisfacción y máxima garantía 
Pida listas y precios de la super-serie 1934 
que contiene modelos de 4 a 14 válvulas 
MARIANO ZUCASTI PLATON TEXIOfl MORENO, S. i 
HamAn Corté», 18 Olput.**,, 173̂ 81 
M A D R I D 
E L D E B A T E 
I N F O R M A a _ O N C O M E R C I A L Y F I N A N C 
(11) Martes 8 de mayo de 1934 
Aumenta la 
de potasas 
En los dos primeros meses de 1934 
el aumento asciende a 430 218 
quintales j^specto a 1933 
LA exportación 
R A 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Bun estadísticas del C o Z Z ^ V ' se-
ha ido en estos ü i t l S r ^ o s ^ ^ ' 
«resivo aumento CompárenTrasenoirrra" 
obtenidas en el último siguientes, nio: trie-
1931 •IOQO 256.487 Qm. 
S S m m " 
1*'Si 1.986.556 " 
Por lo que respecta al ejercicio en cur-
so los datos siguen 8lend¿ muy satisfac-
torios pues acucan en relación Ion el año 
anterior nuevos aumentos. Bn los dos pri-
meros meses de 1933 se exportaron quin-
ales métricos 320.498, mientras que en 
1934 la exportación ha ascendido para los 
dos primeros meses a 750.716, es decir un 
aumento de 430.218 quíntalos. 
El Cartel de fosfatos 
En la Prensa francesa leemos la si-
guíente Información: 
"En los medios autorizados, se indica 
que el Cartel de Fosfatos, sin haber pro-
ducido todo su efecto, ha obtenido ya re-
sultados interesantes. 
Las primeras medidas adoptadas han 
consistido en la repartición equitativa de 
diversos mercados entre, los productores 
de todos los países y en invitar a las So-
ciedades a tomar los acuerdos precisos 
sobre las cantidades exportables. Estos 
acuerdos tienden a evitar la competencia 
y el cierre de algunas minas de Africa 
del Norte. Después de la baja de la libra 
y del dólar, ha llegado a ser, en efecto, 
más que difícil a nuestras sociedades po-
der luchar con las Empresas similares ex-
tranjeras. 
Durante el año 1933, Europa ha aumen-
tado su consumo de fosfatos en 750.000 
toneladas, lo que en el estado de crisis ac-
tual representa algo destacable; ahora 
bien, en esta cifra los fosfatos del Africa 
del Norte no figuran más que con 200.000 
toneladas, y el resto está constituido por 
América y por Rusia. Debe, pues, hacer-
se un gran esfuerzo para el reparto equi-
tativo en este tferreno. 
En Africa del Norte, se ha constituido 
una caja de reparto por igual, alimentada 
por las multa* y cuotas. El Gobierno tu-
necino participa bajo la forma de devo-
lución de los tres quintos del total del 
impuesto sobre transportes. Se han toma-
do igualmente medidas para los fosfatos 
norteamericanos, las cuales tienden a la 
abolición de la sobretasa del impuesto de 
80 francos por tonelada, que no afectan a 
los fosfatos de origen europeo. 
En lo que concierne al fosfato meta-
lúrgico, los rusos han descubierto hace 
poco yacimientos de fosfato, que es más 
bien apatita. 
Su explotación se ha desarrollado, y 
maroha acorde sobre la base de una .pro-
ducción anual de 500 a 600.000 toneladas. 
Este fosfato bruto o preparado, penetra 
en Alemania, en Bélgica y en Francia." 
Los abonos en Francia 
•nf<»rlor 4 <& 
<!• 5O.U00 
«le 2f> 000 , 
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<le 5.000 
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de 2 500 
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8 8 4 5' 
8 7 2 6! 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
9 0 8 5 
l'errov. 4 V4 % 
A n t r . D f a 7 
1928 A 
* m o r t 15 % 1917 
El ministro de Comercio francés publi-
có recientemente la siguiente nota: 
"A. fin de disminuir el coste de la vida 
en la alimentación el Gobierno, atacando 
a los precios de reventa de los productos 
agrícolas, acaba de obtener de los indus-
triales interesados una importante dismi-
nución en los precios de los abonos. 
Los productores han aceptado efectuar 
una baja del 6 por 100 sobre los super-
fosfatos, y de 8 por 100 sobre los abonos 
de potasa, contando con la seguridad que 
les ha dado el reciente decreto de 28 de 
abril, de que la importación de abonos 
fosfatados y potásicos será desde ahora 
estrictamente limitada a las cantidades 
indispensables para pVovisionar el merca-
do francés. 
Conviene hacer notar que el Gobierno 
obtuvo una baja del 6 por 100 sobre los 
abonos en el curso de la presente cam-
paña agrícola." 
Mercados de M a d r i d 
(Cotizaciones de ay€T) 
Las cotizaciones e Impresiones del 
mercado no varían de las publicadas el 
día 6 del actual. 
Reses sacrificadas.—Vacas, 268; ter-
neras, 122; lanares, 1.876; cerdos, 185; 
lechales, 118. 
Foráneas.—Terneras recibidas, 405; 
lechales ídem, 793. 
Vendidas en el mercado.—Terneras, 
471; lechales, 861. 
Quedan en cámaras.—Terneras, 
lechales, 1.166. 
947; 
NUEVOS PRESIDENTES DE LA 
AGUIA EN CDRDDSA Y CUENCA 
El Consejo ejecutivo de este Institu-
to de Reforma Agraria ha tenido a bien 
nombrar presidentes de las Juntas pro-
vinciales Agrarias de Córdoba y Cuen-
ca, a don Manuel Guerrero y García 
Busto y don José Martínez Segovia, res-
pectivamente. 
SOCIEDAD "HIDRAULICA SAN1ILLANA" 
A N U N C I O 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración, y en cumplimiento de lo dispues-
to en el articulo 23 de los Estatutos, 
se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, a los ñnes 
determinados en el artículo 28, para el 
día 28 del mes corriente, a las doce de 
su mañana, en el domicilio social, Plaza 
de la Lealtad, número 3. 
Tendrán derecho a asistir a la Junta, 
conforme a los artículos 20 y 21 de di 
ohos Estatutos, los señores accionistas 
portadores de veinte acciones cuando 
menos, y para ello deberán depositarlas 
en la Caja social, de diez a doce de la 
mañana, antes del día 23, entregándose 
les, a más del resguardo del depósito, 
la tarjeta de asistencia. 
Madrid, 7 de mayo de 1934.—El direc-
tor gerente, Carlos García Alonso. 
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Madrid 1868 8 % 
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Comepfarios d< 
B d s a 
Régimen definitivo d 
antracitas 
e 
mentos, y de la que, pese a la 
mejoría que se experimentó en 
el curso del día, no logró des-
prenderse. 
La baja provino de Catalu-
ña: este era el único tema po-
lítico que se cotizaba, el con-
flicto surgido con motivo de 
normas dictadas en dicha re-
gión sobre cultivos. 
El caso es que tanto esta 
cuestión, como 1a de ios meta-
lúrgicos, como la de la huelga 
de Zaragoza, decían los es-
peculadores, están planteadas 
en los mismos términos que el 
sábado pasado. 
Por esto, aseguraba alguno 
en los corros, que la depresión 
era un movimiento típicamen-
te especulativo. 
Petrolltos a 40,50 
pensación Bancaria de Bilbao 
AI remitir los comentario. Movimiento de la Cámara de Com 
políticos, han pasado a primer 
término los temas sociales. 
A estos se atribuía ayer, 
principalmente, la flojedad que 
se notó en los primeros mo-
Banco de E s p a ñ a 
(Balance del dfa 6 de mayo. Millones de 
pesetas.) 
ACTIVO 28 Abril 5 Mayo 
Por decreto del ministerio de Industria 
se eleva a definitivo el carácter provi-
sional con que se implantó el régimen 
de producción de las minas de antraci-
ta de León y de Falencia el año pasado. 
En el mismo decreto se dictan las 
normas de inspección y responsabilida-
des en que incurrirán los infractores 
de dicho régimen. 
El empréstito municipal 
Oro en Caja: 
Tesoro 17.1 
Banco 2.244.8 
Cuentas corrientes 0.4 





Efectos a cobrar 
8 9 5 0 
2 4 3 
82 
8 18 5 
9 3 
9 6 







ForzoáauieiUo hay que des-
tacar en ia jornaaa de ayer 
una sola excapción: la de Jr'e-
trolitos. Mantuvieron a lo lar-
go de la jornada una posición 
firme y en alza constante. El 
viernes cerraron oficialmente a 
36,50; ayer, llegaron a cotizar-
se a 38, en la sesión oficial. 
La sorpresa mayor llegó al 
final: saha dinero para un lo-
te de 4.000 títulos a 38. Ya en 
las postrimerías, pasadas las 
seis de la tarde, llegó- a hriber 
dinero a 40,50, y se hicieron a 
41. En el espacio de media ho-
ra se trataron unos 3.000 títu-
los, de seis menos cuarto a seis 
y cuarto, según cálculos. 
Desde la caída primera no 
han vuelto a registrar cambios 
de ê ta altura. Todo gira en 
torno a la célebre cuestión del 
contrato con la Campsa, que se 
da por resuelto. 
No hay que olvidar tampoco 
a las obligaciones de la Cepsa, 
que en la tarde de ayer mejo-
raron entero y cuarto, a 91,25. 
¿Qué pasará hoy? 
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¿Qué pasará hoy en la se-
sión del Parlamento? 
No/ están a tono las impre-
siones con Ja marcha que ayer 
registraron ¡os valores ferro-
viarios. Para algunos, la cues-
tión del aumeuLo de las tarifas 
está ya cotizada en el merca-
do. Para otros, falta todavía 
la impresión final, la de la 
aprobación definitiva, y sobre 
todo, la discusión de algún vo-
to particular a los artículos que 
faltan por aprobar, y que mo-
dificarían sensiblemente, en sen-
tido favorable, la tendencia del 
proyecto. 
Por esto, aunque aprobado el 
primer artículo de la proyec-
tada ley, creen algunos que la 
cuestión está virtualmente ter-
minada, no deja de tener re-
percusión psicológica el térmi-
no real de esta peregrinación 
que el mercado viene sufrien-
do desde el mes de en^o. 
Hasta el miércoles no podrá celebrar-
se la reunión del Ayuntamiento, en la 
que se ha de tratar de la emisión del 
empréstito municipal. 
Atendiendo a las incidencias que han 
ocurrido por la lentitud en la decisión 
de la Corporación municipal, han sufri-
do un aplazamiento los trámites pre-
vios, y ésta es la indicación que los 
clientes han recibido en los estableci-
mientos bancarios/a los que han empe-
zado a llegar las solicitudes de suscrip-
ción. 
Cámara de Compensa-
ción de Bilbao 
El movimiento general de la Cámara 
de Compensación Bancaria de Bilbao 
durante el pasado mes de abril, ha sido 
el siguiente: • 
Cheques cruzados exentos, 28.558, poi 
un total de 132,1 millones de pesctaí:; 
cheques cruzados no exentos, 388, por un 
total de 4,5 millones; cheques .sin cru-
zar, 168, por un total de 1,9 millón JS; le-
tras y demás efectos, 11.8Í50, por un to-
tal de 65,5 millones; devoluciones, 530, 
por un total de 983.014 pesetas. 
El importe total es de 41.494, por un 
total de 205.195.945,76 pesetas. El impor-
te mensual liquidado asciende a pese-
tas 25.135.020,72 pesetas, con una máxi-
ma de 15.124.084,28 pesetas, una mínima 
de 4.961.726,90 y una media diaria de 
8.921.562,85 pesetas. 







Pagarés del Tesoro ... 79.7 
Cuentas de crédito 353.6 
Créditos disponibles ... 94.3 
Cuentas de crédito con 
garantía 2.674.0 
Créditos disponibles ... 1.573.3 
Pagarés de préstamos. 22.0 
Otros efectos 22.0 
Corresponsales en Es-
paña 10.2 
Amortizable 4 por lOO, 
1928 344.4 
Acciones de Tabacos. 10.5 
De Marruecos 1.1 
Acciones Banco Exte-
rior 6.0 
Anticipo al Tesoro ... 150.0 
Bienes inmuebles 62.8 






































Tesoro 6.411.2 6.459.6 
Tipo de interés.—Descuentos, 6 por 100. 
Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5,50, 




Fondo de reser\ 
Fondo de previ.-lón .... 
Reserva espseial 
Cuentas corrientes ... 
Cuentas corrientes. ... 
Cuentas corrientes oro. 
Depósitos en efectivo. 
Dividendos e intereses. 













Por decreto del ministerio de Indus-
tria y Comercio se suspende, con carác 
ter transitorio, la aplicación del régi-
men de admisión temporal a los aceites 
de oliva. 
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Mieres 
Después de varios meses de si-
lencio se hicieron ayer las obli-
gaciones de la Fábrica de Mie-
res: del cambio de 50 descen-
dieron hasta 48, y se hicieron 
150 títulos de una sola mano. 
Explosivos 
Sigue la incógnita más ce-
rrada en torno a la cuestión de 
Explosivos, en relación con la 
próxima junta general. 
¿Habrá dividendo pasivo de 
Incomis? ¿ H a b r á liberación, 
por lo menos parcial? 
Entre estas dudas se agita 
el corro, pero las impresiones 
son muy diversas, y pierde te-
rreno el optimismo entre los 
comentaristas. 
sin impuesto, 1927, C, B y A, 101,25 y 
101,30; Telefónica preferente, 108,40, 108,50 
y 108,35; Rif, fin corriente, 306 y 306,50; 
Alicante, 230 y 230,50; Petrolltos, 37, 
37,25, 37,50; fin corriente, 37,25, 37,50, 
37,75 y 38; Explosivos, 694 y 695; Obli-
gaciones: Petrolltos, 90,50, 91 y 91,25. 
1 « * 
S l a n d a r d 
9. 10, 16 y 20 HP. 
MARIANO SANCHO 
Femando el Santo. 24. Recambios. 
•IIHII • * iHiiiiiiiiiiini 
F u e r a del cuadro 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Obligaciones: Mieres, 48; Peñarroya-
Puertollano, 80. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, 699, 698, 697, 696; en alza, 
702; Alicantes, 233,75, 233,50, 233, 232,50, 
232, 231,50; Nortes, 262; en baja, 259; Pe-
trolltos, 87. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, 696, y quedan a 697 por 
695; Alicantes, 231,50 por 231; Nortes, 
261,75; Rif, portador, 307 por 306; Petro-
lltos, 38 dinero. Todo a fin corriente. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 261,75; 
Alicantes, 231,25; Explosivos. 697,50; Cha-
des, 336; Rif, portador, 307,50; Petroll-
tos, 37. 
Cierre. — Nor tes , 261,50; Alicantes, 
230,50; Explosivos, 697,50; Chades, 346; 
Rif, portador, 306,75; Petrolitos, 38 di-
nero. 
BOLSA DE PARIS 






BOLSA DE BERLIN 
(Cotizaciones del día 7) 
Continental Gummiwerke 145 
Chade Aktien, A-C 156 
Gesfürel Aktien 97 
A. E. G 24 1/2 
Farben 129 1/4 
Harpener 87 3/4 
Deutsche Bank & Dlskontoges. 51 1/4 
Dresdener Bank ". 58 
B. A. T 34 3/4 
Reichsbank Aktien ** 149 
Phonix 49 
•üiimnaiii 








iNorddeutscher Lloyd Aktien 
Siemens und Halske 
Deutsche Ablósungsanleihe ... 
4 % % Hamburger Hipotheken 
Siemens Sohuckert 
Gelsenkirchner Bergbau 61 
Berliner Kraft & Licht 129 
BOLSA DE ZURICH 
(Cotizaciones del día 7) 
Chade serie A-B-C 665 
Serie D 128 
Serie E 127 
Bonos nuevos 26 
Acciones Sevillanas 155 
Donau Save Adria 37 
Italo-Argentina 
Elektrobank 616 
Motor Columbus 235 
L G. Chemie 560 




Dólares - 42,20 
Marcos 1¿1'5Ü 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones dei día 7) 
General Motors 34 
U. S. Steels ••— 45 
Electric Bond Co 13 
Radio Corporation 7 
General Electric 20 
Canadian Pacific 16 
Baltimore and Ohio 25 
Allied Chemical v... 142 
Anaconda Copper 14 
American Tel. & Tel 
Standard Oil N. Y ., 
Consol Gas N. Y 



















BOLSA DE METALES DE LONDRES 
(Cotizaciones del día 7) 
Cobre disponible 32 5/16 
Estaño disponible 235 
A tres meses 232 
Plomo disponible 11 
A tres meses 11 
Cinc disponible 
A tres meses 
Cobre electrolítico disponible 
A tres meses 
Oro 
Plata disponible 19 








1/2 clara a 233 y con muy escasa contra-
7/16 partida. 
1/8 Para valores municipales, papel de Vi-
l/2 Has nuevas a 84,25. 
14 11/16 No hay novedad alguna en el grupo 
15 de Cédulas. 
* * * 
En alza Rio de la Plata, a 71. 
Valores de electricidad, sin modifica-
ción alguna, ni en la tendencia ni ape-
nas en los cambios. Electras tienen di-
nero a 131; Alengemor, pedidos a 148; 
H. Española, a 152 por 151; Alberches, 
papel a 48; Uniórt Eléctrica Madrileña, 
a 109; Guadalquivir, papel a 99,50 por 98 
el dinero. 
En Minas del Rif, portador, había al 
principio dinero a 305 por 307 el papel, 
y quedan pedidas a 306; en alza, a fin 
corriente, se oye dinero a 311. 
Nada de Felgueras y nada de Guin-
dos. 
* * » 
Ferrocarriles siguen en espera del de-
batido aumento. Son los primeros en co-
tizar la flojedad con que abre el día, y 
al iniciarse la sesión oficial aumenta la 
depresión. Pero más tarde se afirman las 
posiciones. Abren Alicantes a 231 por 
230, y queda dinero a 231 por 232, a fin 
corriente. En Nortes, 262 por 259,50 a 
primera hora, para cerrar con dinero 
a 261,50. 
"Metros", papel a 122, con dinero a 
121,50; en Tranvías, dinero a 104,50, al 
contado. 
Petrolltos, a la orden del día: véase 
en valores cotizados a más de un cam-
bio, la escala seguida, desde 37,25 a 38, 
cuartillo tras cuartillo. Queda dinero a 
38, a fin corriente. 
Para Explosivos, había papel a 697 por 
692 dinero a ñn corriente; acrecáronse 
NOTAS INFORMATIVAS 
¡Cuánta variedad en este primer día 
de la semana! 
El mercado abrió con una tendencia 
contrapuesta a la que reflejaba en las 
operaciones habidas el sábado último en-
tre particulares: en'baja los valores de 
especulación. ¿Qué se cotizaba? La tran-
quilidad con que el domingo había, en 
general, transcurrido parecía que Iba a 
impresionar favorablemente al corro. Sin 
embargo, predominó el "factor catalán", 
y los cambios se Inscribieron en baja. 
Por la tarde apareció la Bolsa con la 
mismas características, pero a medida 
que transcurría la sesión, el mercado fué 
entonándose, para cerrar en el sector in-
dustrial con mayor firmeza. 
Durante todo el día no ha habido más 
que una nota firme y constante y uná-
nime: Petrolltos, que tienen abundante 
negocio y alza progresiva. 
En el orden social no faltan inquietu-
des, pero no se calibran exactamente. 
En el político, calma absoluta. 
* * * 
Para Fondos públicos la jornada es al-
go más fría que el viernes último. La 
mayoría de las clasek se contentan con 
repetir precios, y aunque en algunas de 
ellas, como en el 4 por 100 nuevo, el con 
y sin Impuestos de 1927 y el 4,50 por 100, 
tienen al cerrar dinero, el negocio es re-
latlvamente pobre. Queda papel para los Ias posiciones, para cerrar, con mercado 
amortlzables de 1926 y 1929. después del meJor dispuesto, a 698 por 696. 
retroceso experimentada VALORES COTIZADOS A MAS DE 
También en Bonos oro hay flojera, y / - i * » r D T r k 
eso que la apertura hacia presumir ma- ^N CAMBIO 
yor resistencia, ya que habla dinero a Amortizable 3 por 100 1928, F y E, 
Interior, F, 71,45 y 71,40; 
Biniiaiiiiwüiniiniiiii! 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos. — Interior, 895.200; 4 
por 100, exterior, 118.000 ; 4 por 100, 6.000; 
5 por 100, 1920, 61.000; 1917 (canjeado 
1928), 139.000; 1926, 65.500; 5 por 100, 1927, 
sin Impuestos, 441.500; 5 por 100, 1927, 
con Impuestos, 2.764.500 ; 3 por 100, 1928, 
504.500; dobles, 50.000; 4 por 100, 1928, 
84.400; 4,50 por 100, 1928, 531.500; 5 por 
100, 1929, 249.500; Bonos oro, 27.000; fin 
corriente, 20.000; Tesoro, 5 por 100, abril 
1933, 80.000; 5 por 100, octubre 1933, 
164.000; Ferroviaria, 5 por 100, 55.000 ; 4,50 
por 100, 1928, 13.500 ; 4,50 por 100, 1929, 
36.000; Ayuntamiento Madrid, 1868, 400; 
Villa Madrid, 1914, 2.000; 1918, 5.000; 1923 
(Mejoras Urbanas), 13.000; Subsuelo, 
39.000; Villa Madrid, 1931, 34.500; Ensan-
che, emisión 1931, 37.500; Hidrográfica, 5 
por 100, 40.000; Trasatlántica, 1925, no-
viembre, 3.000; Trasatlántica, 1928, 7.500; 
Tánger a Pez, 94.000; Banco Hipotecario, 
4 por 100, 51.000 ; 5 por 100, 114.500 ; 6 
por 100, 64.500 ; 5,50 por 100, 15.500; Cré-
dito Local, 6 por 100, 34.500; 5,50 por 100, 
18.000; Interprovlnclal, 5 por 100, 3.500; 
Interprovlnclal, 6 por 100, 35.500 ; 5,50 por 
100, 1932, 2.000; Argentino, 1927, 55.000; 
Marruecos, 10.000. 
Acciones. — Banco de España, 53.500; 
Hipotecarlo, 1.000; Español de Crédito, 
2.250; Hispano Americano, 42.500; Acu-
mulador Tudor, 5.000; Hidroeléctrica Es 
pañola, 13.000; Mengemor, 2.000; Sevilla 
na, 10.500; Unión Eléctrica Madrileña, 
24.000; Telefónica, preferentes, 39.500; Rlf 
portador, 275 acciones; fin corriente, 250 
acciones; nominativas, 36 acciones; Fel-
guera, fin corriente, 12.500; Petróleos, 
19;500; Tabacos, 14.500; Unión y Fénix, 
5.000; Alicante, 13 acciones; fin corrien-
te, 150 acciones; Metro, 13.500; Norte, fin 
corriente, 50 acciones; Tranvías, 30.500; 
Aguas Potables de Valencia, 15.000; Al-
tos Hornos de Vizcaya, 47.500; Azucare-
ras ordinarias, fin corriente, 212.500; Cé-
dulas beneficiarlas, 100 cédulas; Española 
de Petróleos, 551 acciones; fin corriente, 
200 acciones; Explosivos, 9.500; fin co-
rriente, 17.500; Flrestone Híspanla, 5.000; 
Río de la Plata, nuevas, 34 acciones. 
Obligaciones. — Chade, 1.000; Alberche, 
por 100, 2.» serie, 5.000; Duero, bonos, 
15.000; Sevillana, 10.» serie, 1.000; Eléc-
trica Madrileña, 6 por 100, 1923, 18.000; 
6 por 100, 1930, 7.000 ; 6 por 100, 1934, 
170.000; Telefónica, 5,50 por 100, 126.500; 
Rlf, 1932, 45.000; Mieres, 76.500; Norte, 
l.« 57.500; Asturias, !>, 2.500; Especia-
les Norte, 38.500; M. Z. A., 1.» hipoteca, 
21 obligaciones; serle G, 5.500; serie I , 
23.000; Metro, serle A, 1.000; serle C, 
13.500; Peñarroya - Puertollano, 1.000; 
Tranvías, 1.500; Azucararas, 5,50 por 100, 
5.000; bonos preferentes, 25.000; dobles, 
25.000; Espoñola de Petróleos, 36.500; As-
turiana, 1919, 1.500; 1926, 20.000; Peña-
rroya, 1.500. 
E D I C T O 
Don Juan Cándido Antón Pacheco, 
juez de primera Instancia del Juzgado 
número 16 de Madrid. 
Hago público: Que en el expediente de 
suspensión de pagos de la Sociedad "La 
Vascongada, S. A.", dedicada a la fa-
bricación de yeso y artículos de cons-
trucción, domiciliada en esta capital. 
Avenida del Doctor Esquerdo, final, an-
tes Pacífico, 75, se ha dictado la si-
guiente: 
"Providencia.—Juez, señor Pacheco.— 
Juzgado de primera Instancia número 16. 
Madrid, dos de enero de mil novecientos 
treinta y cuatro. — El anterior escrito 
únase a sus autos, con la nueva certifi-
cación del acuerdo de la Junta general 
extraordinaria de 26 de diciembre de 1933, 
en la que se hace constar que se con-
cede al letrado señor Aleix la represen-
tación de la Sociedad, con facultad para 
modificar la proposición de convenio for-
mulada, y, dada cuenta de haberse pre-
sentado los libros de comercio, se tiene 
por solicitada la declaración del estado 
de suspensión de pagos de la Sociedad 
"La Vascongada", la cual estará repre-
sentada en estos autos por don Alfredo 
Alelx, con quien se entenderán las suce-
sivas diligencias; comuniqúese este pro-
veído a todos los Juzgados de primera 
instancia de esta capital, como se tiene 
solicitado; publíquese esta providencia 
en uno de los periódicos de más circu-
lación a juicio del señor Alelx y anótese 
en el Registro especial de suspensiones 
de pagos que se lleva en la Secretaría 
y en el Registro Mercantil de esta pro-
vincia, así como en el Registro de la 
Propiedad de Alcalá de Henares, respec-
to a las fincas aportadas a la Sociedad 
por don Federico Locatelll, en el caso de 
que se manifieste aparecer Incriptos a 
favor de la misma en el mencionado Re-
gistro; expídase mandamiento al señor 
registrador de la Propiedad del distrito 
del Mediodía de esta capital, para que, 
con relación a las fincas aportadas a la 
Sociedad por don Manuel Cano y León, 
se anote esta providencia en el men-
cionado Registro; se acuerda la Inter-
vención de todas las operaciones de la 
Sociedad deudora; reclámase del Decana-
to de los Jueces de primera instancia 
de esta capital las listas remitidas por 
las Cámaras de Comercio, las de la In-
dustria y las representaciones regionales 
de la Asociación de la Banca, con el fin 
de designar tres Interventores, dos de los 
cuales serán peritos mercantiles, dándo-
se preferencia en el nombramiento a 
uno de los que figuren en la lista de la 
entidad a que esté asociada la Sociedad 
deudora, por la especialidad de su ne-
gocio, y el tercero será un acreedor de-
signado por el que provee de entre los 
que figuran en el primer tercio, por or-
den de importancia de créditos, de la 
lista que se presentó al solicitar le de-
claración de suspensión; y hágase sa-
ber a don José de Laserna que hasta 
tanto no reintegre con treinta pesetas en 
papel de pagos al Estado los dos escri-
tos presentados y la certificación con una 
peseta cincuenta céntimos y cumpla lo 
resuelto en providencia de veintiséis de 
diciembre último, no se llevará a ejecu-
ción lo acordado en esta providencia.— 
Lo proveyó y firma su señoría; doy fe. 
Pacheco.—Ante mi, doctor Juan Infante. 
Lo que se hace público por medio del 
presente edicto, que se insertará en el 
pertódlco EL DEBATE, para todos los 
efectos procedentes en derecho. 
Madrid, 18 de enero de 1934.—Juan 




E D I C T O 
9/16 233 y papel a 234; al cerrar hay oferta 74,80 y 74,75; 
iinminiiBiiDiiiiu 
¿Sufre asted dtl ESTOMAGO? 
T O M E 
l l l l l i l l l 
, j casta voluntaria extra judicial de la casa de 
la calle de Alcalá, número 67, de Madrid 
Habiendo quedado desierta la primera subasta señalada para el 
díá 30 de abril último y hora de las doce, en la notarla de don José 
Luis Diez Pastor, por el presente se anuncia la segunda subasta de la 
casa número 67 de la calle de Alcalá, de Madrid, acto que tendrá 
lugar el día 22 del corriente, a las doce, en el despacho de! mencionado 
notario, sito en la calle de Antonio Maura, 9, de Madrid, admitiéndo-
se proposiciones por escrito hasta la hora fijada para la subasta 
rigiendo las mismas condiciones que para la primera, a excepción de 
que servirá de tipo para el acto el fijado para la anterior, con la 
rebaja del 25 por 100, o sesn pesetas 588.720.04, y que no se admitirá-
posturas que no cubran las tres cuartas partes del tipo de esta se-
gunda subasta. 
Barcelona, 4 de mayo de 1934—Por el Comité liquidador del Banco 
de Cataluña, propietario de la finca, H. Uobet, gerente; R. Puértolas, 
gerente. 
m m m l'IH'B"1"!* 
( C h o r r o 
F R I M I E N T O S 
D R O G U E R I A S 
Y T E R M I N A R A N S U S SU 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y 
CAJA, 3,50, TIMBRE iNCLUlDO 
Exigid la leqitima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en ia Exposición de V'~' ' ' : 
Mai-fc* 8 de mnyo de 1934 ( 1 2 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXFV.—Núm. 7.626 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Por los marqueses de las Atalayuelas, 
y para su hijo primog-énilo doo Ildefon-
so de Ayguavives y de Solá, actual mar-
quéa de Zambrano, por cesián de su pa-
dr'e, anterior poseedor del título, ha si-
do pedida la mano de la bella señorita 
María Adela Sublranu y Murillo, hija 
de los señoree de Subirana (don San-
tiago). 
— E l día 12 del corriente se celebrará 
«n la parroquia de la Concepción, de 
Barcelona, la boda de la encantadora se-
ñorita Maña Luisa Rovira y Rovira, con 
el joven aristócrata don Pablo de Mer-
cader y de Llorach, vizconde de Belloch. 
— E l dia 9 del próximo junio se ve-
riñeará la anunciada boda de la bella se-
ñorita Delfina Escoriaza y Boix, hija de 
los señores de Escoriaza (don José Luis), 
con el abogado don Fid5l Lapetra. 
— E n la Catedral de Murcia se ha ce-
lebrado días pasados la boda de la bella 
señorita Soledad Precioso Ruamo con ¿1 
abogado don Agustín Clemares Ruiz, so-
brino de la marquesa de la Ensenada. 
Fueron padrinos la abuela del novio, 
doña Antonia Valero, viuda de Clema-
res. y el padre de ella, y testigos, por el 
contrayente, su hermano don Antonio y 
sus tíos, el marqués de la Ensenada, don 
Andrés Almansa, don Leopoldo Clema-
res Valero y don Angel Guirao Girada, 
y por ella, don Enrique Gadrós y doo 
Francisco y don Enrique Ruano López. 
L a boda se celebró en la intimidad. E l 
nuevo matrimonio salió en largo viaje 
de bodas. 
= E n Londres, su actual residencia, ha 
dado a luz felizmente a un hermoso ni-
ño la señora del aristócrata don Gabriel 
González Cordón, hijo de los marqueses 
de Torresoto de Briviesca. 
E n el bautizo recibió el nombre de 
Miguel Alfonso, 
— L a señora de don Fernando Cara-
pos Salcedo, nacida Clara de Carvajal 
y Castro, ha tenido con felicidad una 
preciosa niña. 
En la parroquia de la Concepción le 
administró el bautismo el párroco, po-
niéndola los mombres de Clara Elena. 
Actuaron de padrinos los abuelos ma-
terno y paterno, respectivamente, don 
Eduardo Carvajal Darrieu y doña Ma-
ría Salcedo de Campos. 
=r>on Manuel Batanero Flórex ha ob-
sequiado el pasado domingo con um al-
muerzo íntimo, en su residencia de la 
calle de Atocha, al ¡Nuncio de Su Santi-
dad, monseñor Tedeschini. 
Con el dueño de la casa y sus hijos 
Victoria, Blanquita y Manuel, fueron 
comeoisales monseñor Tedeschini y cu 
capellán monseñor Toda, los vizcondes 
de San Antonio, don Enrique Charbo-
nnier y el capellán de la casa don León 
Velilla. 
= L a s pocas localidades que quedan 
para la velada cinematográfica organi-
zada por la Asociación de Estudiantes 
Católicos de Bachillerato a beneficio de 
la Asociación, y que ha de celebrarse 
el sábado día 12 en #1 salón María 
Cristina, pueden adquirirse en la Casa 
del Estudiante, Mayor, 1. 
L a parte principal del programa que 
ha de proyectarse lo constituye la pe-
lícula «Cuatro estudiantes!. 
=E1 muevo ministro de la República 
Dominicama en Madrid ha instalado su 
residencia y trasladado las oficinas de 
la Legación al piso primero del número 
22 da la calle de Zurbano, teléfono 84741. 
^Recientemente ha vestido galas de 
mujer en Sevilla la eracantadora señori-
ta Emilia Dávila, hija de los señores de 
Dávlla (don Sancho). L a nueva mujer-
cita es muy conocida y apreciada en Ma-
drid, donde pasa largas temporadas. 
Viajeros 
Han llegado: de Sevilla, doña Carmen 
de Federico de Uxquljo e hijas; de San 
Sebastián, la marquesa de Guimerá; de 
Zarauz, los condes de SantlUana; de Bil-
bao, las señoritas María Teresa Castlella, 
Pepín Oráa y Lola y María Victoria Can-
darías. 
—Marcharon: a Sevilla, los marque-
ses de Isla Hermosa'de Bilbao, los mar-
queses de Bolarque y Fontellas; a Ma-
llorca, la marquesa viuda de Zayas e hi-
jos; a Méjico, el príncipe Max de Hohen-
lohe. 
Se han trasladado: de Barcelona a San 
Sebastián, los condes de Vastameroli; de 
Barcelona a Italia, el duque de Solferino, 
¿POR QUE PAGA USTED SUS TRAJEfc 
AL CONTADO 
cuando S A S T R E R I A J . A. F . a« loa pro-
porcionará a largo y discreto plaro por el 
mismo precio? 
Trayendo el género. — Hocharos 50 pt«s 
S A S T R E R I A J. A. F 







Curación de las Caries y Piorrea 
P E R I 0 D 0 N T I L 
P e l l e t i e r 
Algo nuevo y maravilloso 
Producto de la Química moderna 




precios baratísimo» en 
Preciados, 60. — 




N I Ñ O S D E C O M U N I O N 
Visitad la fotografía VERONES, única que, por precio increíble, le sorprenderá 
con sus originales y artísticos modelos. SAN BERNARDO, 42. 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Auxiliares de Hacienda.—Han aproba-
do el primer ejercido, con la puntuación 
que se Indica, los opositores números 2, 
oon 47,00 ; 8, 80; 9 40; 18, 85,50; 14, 46,75; 
23, 38,75 ; 27, 38,50; 26. 40,50; 35, 34,25; 
36, 36,50; 87, 34,26 ; 8©, 82,50; 40, 36 ; 43, 
30; 47, 36 ; 48, 36 ; 50, 31,25 ; 52, 38,75 ; 60, 
36; 66, 36,75; y 68, 42,00. 
Para hoy, a las tres de la tarde, están 
convocados en el Instituto de Ingenieros 
Industriales, desde el número 150 al 189, 
como efectivos, y desde el 190 al 240, co-
mo suplentes, ambos inclusives. 
Secretarlos judiciales.— Están citados 
para hoy, a las cuatro y media de la 
tarde, los opositores números 287 a 300. 
Judicatura.—Ayer aprobó el segundo 
ejercicio el opositor número 814, don Pe-
dro Fernández Fernández, con 26,40. 
Para hoy, a las tres de la tarde, es-
tán convocados desde el número 828 al 
882, ambos inclusive. 
Cuerpo Pericial de Aduana*. — Ayer 
fueron aprobados, con la puntuación que 
se indica, los opositores números 131, don 
Juan Vega, 11; 132, don José María Cos, 
9; 133, don José Méndez, 14; 143, don 
Mariano Calabulg, 12; 186, don Francis-
co Marazuela, 11; 186, don Celestino de 
Castro, 10; 137, don Carlos García, 11; 
138, don Salvador Cayuela, 8; 139, don 
Luis Ochotorena, 11; 140. don Manuel 
Alvarez, 11; 141, don Angel Salamanca, 
10; 142, don Anselmo Pequeño, 11; 143, 
don Carmelo Masaner, 10; 146, don An 
ton lo Sánchez, 7; 147, don José Baiboa, 
7; 160, don Emilio Navarro, 7; 152, don 
Ricardo Tejero, 8; 153, don Enrique Gar-
ma, 10; y 154, don Eustaquio Eusta-
rroz, 10. 
Para hoy, a las cinco de la tarde, ••-
tán convocados todos los opoeltores has-
ta el número Anal de la lista. 
Oorreoa. — Ayer aprobaron el tercer 
ejercicio los señores siguientes: Núme-
ros 1.025, don Agustín Hervilla, 20,50; 
1.026, don Ramón Hervilla, 16,00; 1.027, 
don Manuel Hidalgo, 19,00; 1.041, don 
Federico Vaquero, 25,00; 1.048, don José 
Vázquez, 20,75; 1.079, don Alfredo Villa-
nueva, 15,00; 1.066, don Vicente Vlnader, 
16,00; 1.106, don José Tesoro, 15,75; 1.115, 
don Antonio de la Torre, 17,25; 1.124, don 
José Torres, 21,50; y 1.133, don Luis 
Iglesias, 26,25. 
Seiorciarioe y oflclales comerciales. — 
Han sido aprobados en el segundo ejer-
cicio Joaquín Oquiñena, 20,25; Juan Si-
món Matutano, 23; María Palao, 27,50; 
Gonzalo Calderón, 27; Juan B. Echeva-
rría, 24; Florencio Gorgoll. 28,50; Vicen-
te Polo, 23; Juan Mayoral, 25; Ernesto 
Oteyza, 38; Eduardo R. Junco, 38; JOSA 
Careaga, 26; Antonio García Díaz, 25; 
Cayetano L . Ohioheri, 20.50; Fernando 
Carderera, 23; Rafael Muñoz, 26, y José 
Romero Valenzuela, 21. 
Auxiliares Hacienda. Academia Bilbao. 
Fuencarral, 119, 2.°. Alquila máqs. nuevas. 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
V I N O y J A R A B E 
• la HtmootebíM. - iet Médico» proclaman qua tete Hierro vital de la'Señor* as 
«uy «uperlor á la cam» cruda, 4 lea Itrruolnoao», ttc. — Da Salud y fuma. — SARIS. 
D e s c h i e n s 
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 
274 metros).—8: «La Palabra:».—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Guía de ferrocarri-
les y automóviles de línea. Gacetillas. 
Calendario astronómico. Santoral. Re-
cetas culinarias, de Gonzalo Avello. Bol-
sa de trabajo.—13: Campanadas. Bole-
tín meteorológico. —13,30: «La flauta 
encantada>, «La Dolores».—14: Carte-
lera. Cambios de moneda extranjera.— 
14,30: «Juego de polo», «Mouff-Mouf>, 
«El baile de Luis Alonso».—15: Charla, 
por José María Salaverría.—15,15: «Sa-
rabanda y gaveta», «Los preludios».— 
aleo no tato 
E S P A Ñ O L E S , N O O S 
D E J E I S E N G A Ñ A R . . . 
"Antes p r e v e n i r que l a m e n t a r " 
E l verdadero ALCOHOLATO AL ABROTANO MACHO de L A ALCOHOLERA ESPA-
ÑOLA, Carmen, 10, Madrid, evita la caída del pelo, dándole fuerza y vigor; pero no en-
gaña al público ofreciendo devolver a los ca Ivos su pelo perdido. 
Le persona que diariamente usa, al peina rse, nuestro preparado, asegura la conserva-
ción de su pelo mientras viva. E l triunfo del ALCOHOLATO A L ABROTANO MACHO de 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA lo atestigua la cifra ascendente de frascos'que cada año se 
venden en España y el extranjero. 
Cuídese mucho, al hacer la compra, de ex igir la marca registrada en el precinto del 
frasco (cabeza de mujer con sus cabellos extendidos), para no admitir imitaciones de nin-
gún valor, ofrecidas por incapaces de nada o riginal, que buscaron la vecindad y semejan-
za en la presentación extema del famoso ALCOHOLATO AL ABROTANO MACHO de LA 
AIXÜOHOLERA ESPAÑOLA para intentar vi vir a la sombra del fruto ajeno, sorprendien-
do a los que se equivocan. 
E X I T O D E S D E 1904. Venta en perfumerías y droguerías Importantes. 
L I T R O , 10,50; MEDIO, 6,50; CUARTO, 3,7 5; OCTAVO, 2,65; MINIATURA (loción indi-
vidual), 0,50. 
Las imitaciones se ofrecen unas veces a precio menor y otras igual al de LA ALCOHO-
L E R A ESPAÑOLA, con propósito de confundir al público: la cabeza de mujer con sus ca^ 
bellos extendidos es lo que garantiza la legitimidad de nuestro preparado. 
NO EQUIVOCARSE: L A ALCOHOLERA ESPAÑOLA no tiene sucursales ni relación 
alguna con establecimientos próximos. 
16,40: «La Palabra». Información cine-
matográfica. — 17: Campanadas. — 18: 
«Efemérides del día». Conferencias, por 
don Dicardo Pérez Mora. «El espectro», 
«La muerte y la muchacha», «Don 
Juan», «Serestas», «El profeta», «Los 
remeros del Volga».—18,30: Cotizacio-
nes de Bolsa. «Dos danzas fantásticas», 
«La oración del torero», «La procesión 
del Rocío», «La vida breve», «El som-
brero de tres picos».—19,15: Informa-
ción de caza y pesca.—19,30: «La Pala-
bra». Retransmisión de las principales 
emisoras europeas.—20,50: Nota depor-
tiva. Noticiario taurino—21: Campana-
das. «Fra Diavolo», «Paisaje», «La Do-
lorosa», «Carmen», «Danza ritual del 
fuego».—21,30: Momento poético-musi-
cal, por Consuelo Guerrero de Luna.— 
22: «La Palabra». «Eva», «Enseñanza 
libre», «Nalla». «La decantada vida y 
muerte del general Malbrú». «María Ma-
ri», «A Surrentina», «O solé mío», «El 
caserío». — 23,45: «La Palabra». — 24: 
Campanadas.—1 a 2 (madrugada): Pro-
grama para los oyentes de habla in-
glesa. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: Notas de sintonía. «Er pi-
caó», «Madame Buterfly», «Danza de 
San Juan», «Canción de marineros», «La 
noche en la aldea», «Lágrimas negras», 
«El barón gitano», «La alegría del ba-
tallón», «Vino, mujeres, canto». Noti-
cias de Prensa.—17,30: Notas de sinto-
nía. Curso de castellano.—17,45: Con-
cierto de vlolín y plano.—19: Noticias 
de Prensa. Música.—22: Notas de sin-
tonía. «Aromas de Andalucía». La co-
media de don Jacinto Benavente, «De 
cerca». «Septimino», «Ausencia».—23,30: 
Música. Noticias de Prensa. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 1J metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
S a n t o r a l y cultos Escuelasjrmaestros 
DIA 8.—Martes. Letanías. Nuestra Se-
ñora de los Desamparados.—La Apari-
ción de San Miguel Arcángel. Santos Víc-
tor y Acacio, mrs.; Dionisio, Eladio, Wi-
rón y Pedro, obs. y cfs. 
L a misa y oficio divino son de la Apa-
rición de San Miguel Arcángel, con rito 
doble mayor y color blanco. 
Adoración Nocturna—Coena Domlni. 
Ave María^-A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Josefa de las Bárcenas. 
Cuarenta Horas (Asilo de Jesús y San 
Martín). 
Corte de María.—De la Concepción, pri-
mer Monasterio de la Visitación, Santa 
Engracia, 14 (P); San Pedro (P.), Capu-
chinas, Calatravas, iglesia de Jesús y pa-
rroquias de Santiago (P.), San Marcos, 
San José (Colegio de Abogados), Concep 
ción ( P ) , Santos Justo y Pastor, Santa 
Cruz, San Antonio de la Florida (P.) y 
San Millán. De la Medalla Milagrosa, 
San Glnés (P.). Del Escapulario Azu-
celeste, San Pascual. 
S. I . Catedral.—Novena a San Isidro 
Labrador: A las 8, misa y novena, y poi 
la tarde, a las 7, exposición, estación, ro-
sario, sermón, don Jesús García Colo-
mo, novena y reserva. 
Parroquia de la Concepción—Novena 
a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: 
A las 6,30 t., exposición, rosario, novena, 
sermón, don Enrique Vázquez Camarasa, 
reserva y salve. 
Parroquia de San Lorenzo.-Novena a 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: A 
las 7 t., exposición, estación, rosario, ser-
món, R. P. Tomás J . Perancho, novena, 
reserva y salve. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—A las 8,30, misa comunión para 
los Esclavos de la Almudena, y misa can-
tada en el altar de San Antonio. 
Parroquia de San Millán.—Novena a la 
Santísima Virgen: A las 7 t., exposición, 
estación, rosario, sermón, don Jesús Gar-
cía Colomo, novena, reserva. 
Parroquia de E l Salvador y San Nlco-
lás^-Solemnes cultos a su primer Titu-
lar E l Salvador: A las 6,30 t, exposición, 
estación mayor, rosario, sermón, don Jo-
sé Suárez Faura, acto de consagración y 
desagravio, terminando con bendición y 
reserva. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión. Por la tarde, a las 6,30, nove-
na a San Juan Nepomuceno, predicando 
don Avelino Gómez Ledo. 
Asilo de Jesús y San Martín (Cuarenta 
Horas).—A las 8, exposición; a las 10, 
misa solemne, y a las 6 t-, solemne proce-
sión de reserva. 
Encarnación.—Rogativas de la Ascen-
sión y misa cantada. 
Oratorio del Caballero de Gracia.— A 
las 6 t., continúa la novena a Nuestra 
Señora de los Reyes, predicando don En-
rique Vázquez Camarasa. 
Religiosas Franciscas Descalzas.—A las 
10, misa mayor y exposición para reser-
var a las 12. A las 6 L, continúa la nove-
na a Nuestra Señora del Milagro, predi-
cando el R. P. Antonio García de Figar. 
E J E R C I C I O S D E L MES D E LAS 
F L O R E S 
Parroquias.—De los Angeles: a las 7 
mañana, meditación, misa y comunión. 
A las 7 t., ejercicio.—De los Dolores: Poi 
la tarde, a las 6,30, rosario y ejercicio. 
Miércoles y sábados se terminará con 
ofrecimiento de flores, y los domingos, 
a las diez, habrá misa cantada, y poi 
la tarde, Exposición mayor.—San Mar-
cos.: a las 7 t., rosario, meditación, feli-
citación sabatina, letanía y despedida a 
la Santísima Virgen. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85).: A las 7 t., rosario, letanía, lec-
tura, cánticos y despedida, y los domin-
gos y días de fiesta habrá además ex-
posición mayor.—Basílica de la Milagro-
Unión Profesional de Ma«stros.-BaJo 
la presidencia del señor M 0 ' ? - ? « l e ^ ¿ 
domingo Junta general J UlÜán PTOf^ 
ional de Maestros. Después de leída y 
probada el acta de constitución de 1* 
entidad, se pasó a la discusión de los 
Sstatutos y Reglamento. 
A continuación se nombró una Comí, 
sión para que confeccione la f ™ * ™ * 
ra de la directiva que ha de W J ^ W * 
la actual, así como la de las Comisio-
nes que marca el Reglamento Dichas 
candidaturas serán elevadas a la próxi-
ma Junta general. , . , i^. 
La reunión, que se celebró en los lo-
cales del Lar Gallego, se vió muy con-
cu i*rid ÍI 
Los maestros cursillistas.-El presiden-
te del Comité nacional de cursillistas nos 
ruega la publicación de las siguientes li-
neas: "Bien clara está la táctica segui-
da por ciertas agrupaciones del Magis-
terio con el pretexto de una represen-
tación única, en la Dirección general al 
tratar de problemas de capital Impor-
tancia para la Enseñanza primarla. ¿Qué 
es lo que pretenden esas Asociaciones al 
pedir que no se lleguen a convocar las 
tan necesarias oposiciones a Secclonei 
de graduadas? ¿Es que creen beneficio-
so para la enseñanza el pedir que se 
provean por concurso? El director ge-
neral puede observar los resultados que 
arroja el concurslllo últimamente cele-
brado, en el cual sólo se ha visto «1 in-
terés personal de ciertos sectores del Ma-
gisterio. Y si no, ¿por qué en los gru-
pos que están situados en el centro da 
Madrid han sido provistas todas sus sec-
ciones vacantes y los que no reúnen es-
tas condiciones han quedado desiertos? 
La Dirección puede comprobar todo es-
to con sólo ver en la situación que, des-
pués del concurslllo, quedan los grupoi 
de "Joaquín Sorolla" y "Concepción 
Arenal". ¿Es que esos miembros del Ma-
gisterio Nacional quieren que estos sun-
tuosos palacios de la enseñanza popular 
sean hospitales de Inválidos? La Inspec-
ción y los directores tienen que oponer-
se enérgicamente a esta táctica antipe-
dagógica y hacer ver a la Dirección ge-
neral la verdad desnuda de este proble-
ma, defendiendo, ante todos los egoísmos 
personales, el movimiento cultural Ini-
ciado con la creación de estos grupos es-
colares." 
(iiiiiniiiiHiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiHiiin 
A X T O L (POMADA) 
CURA hemorroides, eczemas, quemadu-
ras, úlceras, sabañones. Venta, Farmacias 
sa: 8,30 m., exposición, misa y ejercicio; 
7 t, exposición, rosarlo, ejercicio y sal-
ve.—Calatravas: Se rezará el ejercicio, 
a las 11,30, con el santo rosario.—Comen-
dadoras de Calatrava (Rosales, 12): Ejer-
cicio en la misa de 8,15. Los domíngoi 
y días de fiesta, el ejercicio será en la 
misa de 9, y por la tarde, a las 5, expo-
sición.—Religiosas del Corpus Christi: 
5,3(̂  t., estación, rosarlo, ejercido, ser-
món, reserva.—Del Salvador y San Luis 
Gonzaga (calle Zorrilla): A las 8, misa 
y ejercicio. A las 7 t., exposición, rosario, 
ejercicio y bendición. 
T R E C E MARTES A SAN ANTONIO 
Parroquias.—Covadonga, a las 9.—San-
ta Cruz, a las 8,30.—De los Dolores, a las 
8,30, con misa comunión.—San Lorenzo, 
a las 8.—San Marcos, a las 7,30, con mi-
sa comunión.—San Pedro el Real, a las 
2, con misa comunión.—Santa María de 
la Almudena, a las 8,30, con misa can-
tada.—Santiago, a las 8, con misa comu-
nión general. 
Iglesias.—Comendadoras de Calatrava 
(Rosales, 12), a las 8,15. 
« * » 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
1.. 1...5L 1 II • 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabra» 1,60 ptaa. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción MI concepto de timbre. 
i L i i i i i i m i i m m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i m ^ i i i i t i imimii i i i i iHiiui i i i iniu^ 
ESTOS ANUNCIOS 
SE R E C I B E N EN: 
Los Tiroleses, S. A., Peligros, S. 
L a Prensa, Carmen, 16, praL 
Pnbllcitas, 8. A^ Av. Pi y Mar-
gal!, 9. 
Librería Fernando Fe, Puerta del 
Sol, 15. 
SIN AUMENTO D E P R E C I O 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gtstor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penados, última voluntad, tramitación 
expedientes Clases Pasivas, etc. Santa 
Marta. 6. Apartado Correos 939. (T) 
P A T E N T E S marcas, nombres comercia-
les Osuna Compañía. Hortaleza, 88. Te-
léfono 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (18) 
D E T E C T I V E S competentes, vigilancias, in-
vestigaciones reservadísimas. Alpé, Agen-
cia Americana. Principe, 14. (T) 
D E T E C T I V E . Todas misiones secretas, eco-
nómicamente. Teléfono 44523. (6) 
D E T E C T I V E S competentes, vigilancias, in-
vestigaciones reservadísimas. Alpe. Agen-
cia Americana. Principe, 14. (ff) 
I N V E S T I G A C I O N E S particulares reserva-
das. Híspanla. Pl Margall, 7. 27707. (V) 
C O N S U L T O R I O Jurídico - administrativo. 
Centro técnico representaciones. "Digar". 
Dato, 7. (4) 
A N T I C I P O Importe créditos, alquileres. Sa-
las, Montera, 29, teléfono 20367. Una-dos. 
(16) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganitos, 17. (20) 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
F O R M I D A B L E liquidación, más de qui-
nientas mil pesetas, alcobas, comedores, 
despachos, camas plateadas, doradas, 
lámparas, salón dorado, pianolas, tresi-
llos, sillerías, cedo negocio. Matesanz. E s . 
trella, 10. (7) 
A R M A R I O luna, 60; cama dorada, 85. E s -
trella, 10. (7) 
D E S P A C H O español, 800; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
M U E B L E S muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260; camas niqueladas, 45. Muchos mue-
bles, precios increíbles. Losmozos. San-
ta Engracia, 65. (8) 
OCASION. Fantást ico despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Montera, 16, 
principal. (18̂  
O P O R T U N I D A D . Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
M U E B L E S Gamo. " • J W - T ™^ 
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (18) 
CAMA, colchón, almohada, M: camas do-
rada¿, alcobas, comedores s ilerías va-
rio» estiloi. Infinidad de muebles. L u -
na, l&t 
COMEDOR alemán desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
A L M O N E D A . Liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
V E R D A D E R A liquidación muebles, algu-
nos perdiendo el 50 por 100. Comedores, 
desde 300 completos; armarlos, dos lunas, 
120; roperos, 65; despachos, 300; camas 
doradas con sommier, 75; de matrimonio, 
180; tresillos modernos, 260; juegos de 
lujo mitad de precio- Luchana, 83. (8) 
F I J A R S E , radioescuchas. Superheterodinos 
americanos magníficos, 150 pesetas. Bol-
sa Radio. Alcalá. 87. (8) 
A L M O N E D A . Bonito despacho, comedor, 
luna espejo grande, varios. Preciados, 56, 
bajo derecha. (18) 
F O R M I D A B L E liquidación por los del Ras-
tro. Camas doradas, plateadas, comedo-
res, alcobas, despachos, armarios, arce-
nes, percheros, tresillos, colchones. Ca-
ñizares, 10, entresuelo. (10) 
A L M O N E D A , despacho moderno, armario, 
comedores, varios. Hortaleza, 104. (2) 
A L M O N E D A . Liquidación verdad por los 
del Rastro, a cualquier precio vajillas, 
cristalerías, objetos regalo, lámparas, fi-
guras, filtros, macetas, loza, cristal, in-
finidad objetos. Infantas, 9, tienda. (3) 
D E S H A G O piso, comedor, alcoba, despa-
cho, lámparas, sofá, tocador. Arrieta, 7. 
(V) 
U R G E N T E . Vendo comedor, camas, col-
chones, lavabos, salonclto, vajilla, cua-
dros. Juan Bravo, 69 (esquina Torrijos). 
(2) 
SUNTUOSISIMO despacho español, elegan-
te comedor, regla alcoba, recibimiento, 
tresillos, todo sin estrenar. Desengaño, 
12, primero. (2) 
V E N D O marcha comedor, dormitorio, reci-
bimiento, armarios, camas, burós. sillo-
nes, perchero, otros. Columela, 4. (18) 
V E N D O mis muebles antiguos y modernos 
sólo particular. Hoy de 8 a 6. Murcia, 10 
(Delicias). (4) 
M A G N I F I C O comedor, despacho, alcoba, 
tresillo. Principe Vergara, 17. (8) 
A L Q U I L E R E S 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
da 10 pesetas mensuales. Oliver Victo-
ria. 4. (8) 
S E alquilan pisos amueblados nuevo». In-
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608. 83943. 68237. (T) 
T O R R E L O D O N E S . Clima Ideal Sierra. Al-
quilo hoteles. Administrador Correos. (T> 
C U A R T O S , 65; áticos. 86. Casa nueva. E r -
cilla, 19. (2) 
P R I N C I P A L , 8 habitaciones, baflo. 186 pe-
setas. Apodaca. 8. (3) 
E X T E R I O R amplio, todo confort. Medio-
día. Luchana. 29. 300. (2) 
E X T E R I O R amplísimo, todo confort. Ave-
nida Pablo Iglesias. 69. 826. (2) 
E X T E R I O R excelente, calefacción central, 
gas, baflo, teléfono, 216. Lop» Rueda, 28 
(esquina Menorca). (2) 
CASA lujo, ascensor, baflo, calefacción 
central, teléfono. 200 y 265 pesetas. Blas-
co Garay. 18. (14) 
C U A R T O todo confort, gran luio. matrimo-
nio, uno, do» hijo». Sesenta duros. Viria-
to. SO. (2) 
A Z O T E A inmediata Ginova, ascensor, 110 
pesetas. Covarrublas. 8. (A) 
BONITOS cuartos, 82 duros. Ascensor, ba-
flo "Metro". Avenida Pablo Iglesia». 16. 
(T) 
A L T O Chamartln, precioso chalet amue-
blado, todo confort, garage, gran jardín, 
tranvía. Teléfono 50853. (T) 
SOTANO propio industria alquilo. Eduardo 
Dato, 18. teléfono 26082. (16) 
C E D O mitad tienda, cuatro huecos, mucha 
fachada, calle comercial, veinte pasos 
Puerta del Sol, mitad gastos. Razón: L a 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
E S P L E N D I D O piso 12 habitaciones am-
plias, más servicios, confort, calefacción 
central, 80 duros. Velázquez, 101. (16) 
A L Q U I L A N S E exteriores 150, 180, terraza, 
mirador, mediodía, siete habitaciones, 
teléfono, calefacción, ascensor. Hermosi-
11a, 65. (V) 
C U A R T O S magníficos, baratos, ascensor, 
calefacción. Doctor Esquerdo, 41. Final 
Goya. (A) 
A L Q U I L O , vendo hotel, con nave para In-
dustria. Teléfono 42918. (V) 
T I E N D A amplia con vivienda, 40 duros. 
Tortosa, 10 (al lado "cine" Delicias). (T) 
S E necesita local sitio comercial, tres 
huecos, »i es posible con vivienda. Ofer-
ta: Apartado 1.100. (5) 
P R I N C I P A L muy amplio, propio almacén. 
Sótano sin vivienda, propio almacén. E n -
comienda, 11. (5) 
LUJOSO segundo, muy espacioso, 85 duros. 
Ayala. 94. (10) 
H E R M O S O piso restaurado, 14 habitacio-
nes, baflo. calefacción, ascensor, teléfo-
no, 75 duros. Pez, 27. (T) 
C U A R T O amplio, baño, calefacción cen-
tral, 32 duros. Príncipe Vergara, 93. (6) 
SOTANO con tienda, superficie 450 metros 
cuadrados, próximo estación Norte, pro-
pio grandes almacenes. Razón: Alcalá 
Zamora, 48. Administración. Horas JO a 
12. 4 a 6. (6) 
H O T E L I T O , siete habrtaclones, jardín, co-
rral, agua, muy económico. Lazaga, 5 
(Cuatro Caminos). Llave» al lado. (T) 
B O N I T O piso. Mediodía, diez habitaciones, 
calefacción. Ayala, 73. (T) 
H E R M O S O piso, 38 duros, disponible, el 
10 puede verse. Iblza, 19, entrada Retiro. 
(T) 
A L Q U I L O habitación exterior matrimonio, 
casa particular, céntrica. Teléfono 13454. 
(3) 
A L Q U I L O departamento industria, céntri-
co, articulo señora. Teléfono 13454. (3) 
N A V E 29 por 7, próximo Ventas. Teléfo-
no 72^17. (3) 
A L Q U I L A S E bajo, cinco habitaciones, ta-
ller, familia, 14 duros. Jerónima Lloren-
te, 17. (16) 
A L Q U I L A S E habitaciones exteriores, pen-
sión completa, económica, lado Gran Vía. 
Teléfono 56740. (T) 
P A G A R I A por hotellto en Chamartln o al-
rededores, hasta 200 pesetas mensuales. 
Escribid número 38.820, Prensa. Carmen, 
16. (2) 
E X T E R I O R . Mediodía, calefacción central, 
garaje, 325 pesetas. Marqués Urquijo, 40, 
próximo Rosales. (2) 
E X T E R I O R espacioso, gran confort, 45 du-
ro». Ayala, 96 moderno. (2) 
PISO céntrico, cinco balcones, baflo, ocho 
habitables, cuarenta duros. Santiago. 8. 
(25) 
A L Q U I L O chalet Ciudad Lineal, lindando 
pinares Chamartln, 700 pesetas tempora-
da. Teléfono 61930. (A) 
L I N D A N D O pinares Chamartln alquilo ho-
tel Ciudad Lineal, baflo, jardín, 700 pese-
ta» '.emporada. Teléfono 61930. (A) 
T I E N D A moderna, dos huecos, R'tan-> 26 
duroj. Quiflones, ¿o. lA) 
E X T E R I O R , ooho habitables, tres balcones, 
baflo completo moderno, calefacción, ga», 
860 pesetas, fian Mateo, ( B i 
C E N T R O informes pisos desalquilado», to-
dos precios. Internacional. Principe, 14. 
(T) 
V E R A N E A N T E S : Escorial, próximo esta-
ción, casitas amuebladas, junio-noviem-
bre, seiscientas. Hermanos Quintero, 2. 
Madrid. (V) 
R E V I S T A "Alquileres" trae los pisos des-
alquilados de Madrid. ( E ) 
A L Q U I L O , vendo, bonito hotel amuebla-
do Torrelodones, Frondoso jardín, agua, 
baño, Hermosilla, 9. (E) 
PISO precioso, habitaciones todas exterio-
res, calefacción central, baño, ascensor, 
teléfono, Juan Bravo, 78. ( E ) 
HERMOSO exterior, bonitas vistas, todos 
adelantos, pesetas 365. Velázquez, 69. ( E ) 
E X T E R I O R E S , 160, 176; ático, 200; inte-
rior, 90, baño, calefacción, ascensor, fin-
ca nueva. Alcalá. 162. (5) 
A L Q U I L O pisito amueblado, económico, 
baño, gas. Lombía, 6, primero centro iz-
quierda, (V) 
PISO seis balcones, baño, propio indus-
tria, Fuencarral, 75, esquina. (V) 
PISO ocho amplias habitaciones exterio-
res, tres fachadas, calefacción central, 
precio muy rebajado. Almagro, 28. (T) 
P A K A oficina o asunto similar cedo de dos 
a cuatro habitaciones en Carrera San 
Jerónimo. Razón: Castañeda. San Agus-
tín, 20. (T) 
M A G N I F I C O piso amueblado, todo confort. 
Teléfono 60365. (V) 
V E R D A D E R A información desalquilados, 
amueblados. Híspanla. Pi Margall, 7. 
27707. (V) 
BUEM interior, 85; bajo, 60, Fernando Ca-
tólico. 72. (2) 
O L I V A R , 20. exterior, tres balcones, 115 
pesetas. (2) 
E X Torrelodones alquilo dos hoteles, uno 
con garaje, huerta, agua, todos servicios. 
Ureña. Prim, h (7) 
A L Q U I L A S E hotel Collado-Vlllalba, agua 
corriente, baño, garaje, teléfono. Progre-
so, 9, Anuncio». (7) 
S E G U N D O exterior. Mediodía, tres azoteas, 
cuatro habitaciones, baflo, cocina, gas, 
32 duros; bajo, exterior, 27 duros Mont-
serrat, 16. (18) 
PROPORCIONAMOS Informaciones pisos 
desalquilados y amueblados. Preciados, 
33, 13603, (18) 
T I E N D A con vivienda, 110 pesetas, San 
Hermenegildo, 16. (18) 
E S T A agotándose tirada primer número 
"Alquileres". Apresúrese comprarlo. (4) 
S O L E A D O , lujoso, habitaciones grande», 
oficinas, San Lorenzo, 11. (8) 
HERMOSO exterior, baño, 21 duros, Guz-
mán Bueno, 48, (16) 
S E alquila piso para familia numerosa, 14 
habitaciones, servicio de higiene comple-
to. Teléfono 52608, (3) 
SOTANO céntrico, 43 metros. 75 pesetas. 
Travesía Trujillos, 2. (8) 
LOMBIA, 12, Espacioso exterior, gas, ca-
lefacción, baño, baratísimo. (18) 
-lÓBGE Juan, 85. Unico piso, calefacción, 
gas, baño, ascensor, muy alegre, 7 ha-
bitables, recibimiento. Precio módico, (3) 
«VENIDA Plaza Toros, 18, Gran piso, to-
do confort, incluido gas, mucha luz, ven-
tilación. Véanlo. (3) 
L Q U I L A S E en San Sebastián, por tem-
porada verano, excelente piso amuebla-
Jo, muy bien decorado. Señor Arriaga. 
Teléfono 11157. Madrid. (7) 
í lOTEL espléndiii jardín, baflo, prolonga-
cclón Castellam Teléfono 429«0. (16) 
CUARTO soleado -mueblado, baflo. Caste-
lar. 24, Madrid Moderno. (18) 
I N F O R M E S de pisos, todo» precios l a -
tereaoional. Principe» M. LTl 
A U T O M O V I L E L 
¡ ¡ N E U M A T I C O S I ! Accesorios, i ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envió» provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
A U T O M O V I L I S T A S : para estos días d» 
vacaciones alquile un Ricardo, conducién-
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 36050, (16) 
LIQUIDAMOS automóviles ocasión, proce-
dentes cambio. Ford, Nash, Chrysler, mo-
delos 65-80. Imperial, dos, cinco siete 
plazas, varios Roadster. Lagasca, 66. (T) 
V E N D O magnífica conducción Nahs, 19 ca-
ballos. Madrazo, 7, Badal». (18) 
A C A D E M I A americana, automovilismo, 
motorismo, conducción mecánica, 100 pe-
setas con "carnet". General Pardiñas, 93. 
(5) 
S I N G E H fué siempre el automóvil econó-
mico de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford, L , Castro, 
Ronda de Atocha, 39, teléfono 76067. (V) 
E S C U E L A Automovilista. Niceto Alcalá 
Zamora, 66. Conducción automóviles, nue-
vos precios, la más barata. (2) 
;; N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña, Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas, Santa Engracia, 
4. (2) 
M ' O . M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsán. Castelló, 14. Madrid, Tel, 56666, 
(T) 
M E R C E D E S - B E N Z , tipo Nuerburg, ocho 
cilindros, estado nuevo, siete asientos, 
conducción interior. Teléfono 11157. (7) 
;; A U T O M O V I L I S T A S !! Recauchu t a d o s 
Badals, los únicos garantizados verdad, 
por Integrales. Madrazo, 9. (V) 
P A R T I C U L A R vende Chrysler conducción. 
Teléfono 53354. (T) 
CONDUCCION, cuatro plazas, seis cilin-
dros, perfecto estado. Costanilla Angeles, 
13. (T) 
F I A T 621, muy buen estado, 5.500 peseras. 
Agencia Wolsseley. Teléfono 56939. (8) 
V E N D E S E Citroen, cabriolet, cinco caba-
llos, seminuevo. General Pardiñas, 29. (3) 
V E N D E S E Bulck, faetón, modelo 28, se-
minuevo. Genefal Pardiñas, 98. (3) 
F I A T , 8 caballos, cuatro plazas, toda prue-
ba. Teléfono 40543. (3) 
B I E L A S para toda clase de coches y ca-
miones. Alonso García y Compañía. Bár-
bara Braganza, 14. (3) 
P A R T I C U L A R vende Citroen 11 HP. , con-
ducción, cuatro asientos, impecable, bien 
calzado. Meléndez Valdés, 28. (T) 
M A G N I F I C O Rolls seminuevo, conducción, 
siete plazas. Fortuny, 17. ( E ) 
C A B R I O L E T roadster perfecto estado, ba-
ratísimo, sólo particulares. Paz, 9, tien-
da. I (E) 
P R E C I O S O Talbot moderno coach barato. 
Mendoza. Marqués Cubas, 12. ( E ) 
C H A S S I S Cadillac 63, Inmejorable. Fortu-
ny, 17. (E) 
C O C H E siete platas gran lujo viajes, ex-
curslone» y servicio población. Precios 
económicos Bodas, desde 25 pesetas. Te-
léfono 10175. (T) 
; ')RD cabrio! l modelo 31, perfecto esta-
do, urge. Jorge Juan, 63. (T> 
BONITO torpedo Citroen, tipo trébol, toda 
prueba, l.flfc pe í e ta í , Jorge Juan, S|. (T) 
V E N D O coche Citroen, cinco caballos, es-
tado perfectísimo. Garaje Atocha. Paseo 
Delicias, 24. (2) 
M A G N I F I C O Oakland, cinco plazas, en es-
tado nuevo. Garaje Auto-Sport. Lagasca, 
103. (6) 
M I L doscientas pesetas particular vende 
Chevrolet cuatro puertas toda prueba. 
General Oráa, 40, (16) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10, telé-
fono 17158. (24) 
Z A P A T O S descanso señora, desde 9,75, 
buen resultado. Jardines, 18, fábrica. (21) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazada», económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
P K O F E S O R A p a r t o » . Consulta faltas 
menstruación, médico especialista. Mon-
tera, 23. (5) 
P R O F E S O R A partos, consultas reservadas, 
faltas menstruación, médico especialista. 
Alcalá. 157. principal. (6) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza, 61. 
(2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33, teléfono 26871. (2) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas menstruación, especialista. Apodaca, 
«• (6) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
E M B A R A Z A D A S . Tocólogo, especialista, 
5 pesetas. Clínica Soto Morales, Alcalá, 
185, Teléfono 54854. (9) 
ROSA Mora, Pensión embarazada». Con-
sulta, Plaza San Miguel, 9. (11) 
P R O F E S O R A partos. Consulta reservada, 
apósitos mensuales. Montera, 7. (2) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo, cp) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, caja caudales, tapices, alfombras, 
máquinas coser, colchones, libros, plata, 
oro. No se venda sin ver oferta mía. E s -
cudero. Teléfono 33746. (5) 
PAGO oro ley 5,70 gramo, y fino, 7,90, Ven-
tas de alhajas Ocasión verdad, Doldán 
Preciados, 34, entresuelo, teléfono 17353 
(11) 
LA Casa Orgaz, Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ningum otra. Ciudad Rodrigo 13 TP 
léfono 11625. Q) 
I U E B L E S , objetos, pisos enteros, antigüe-
dades, ropa, saldos, paga incomparable-
mente, Espantaleón, Teléfono 75831, (2) 
A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743, Cuenca. 
(8) 
iríSSP* oMig-aciones C, M. U. Vindel 
Antigüedades. Plaza de la» Cortea, lo.' 
*faSAW¿ .PaPeletas del Monte, e s c o c í 
¿ a s a Q Í T ^ de COS;r y «c'ribir ?!a 
pra v S a m á * Pa«a- Sa^3ta , 4. Com-
C O M P R A R I A -
ORO, 5,70 gramo. Pagamos alto» precios 
alhajas plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23, esquina Ciudad Rodrigo. Fun-
dada 1800. (8) 
COMPRA finca» urbanas en Madrid "La 
Compaflla Hipotecaria", Plaza de Santa 
Ana. 4. (U) 
C O M P R A R I A o alquilarla casa u hotel en 
Sigüenza. Proposiciones sólo por correo. 
Señor Villegas, Plaza San Miguel, 7. In-
útil visita» y corredores. (V) 
PAGAMOS más que nadie alhaja», obje-
tos oro, plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 15. Prado, 8. (21) 
A L H A J A S , papeleta» Monte, objeto» oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería 
(2) 
C O N S U L T A S 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, ílfliís 
consulta particular, honorarios modera-! 
do». Hortaleza, 80. (6) 
C U R A C I O N E S pronta», alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. eexuales Clínica especializada. Du-
que Alba. 10, diez una, tres nueve. Pro-
vinclaa correspondencia. (gj 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vía» urina-
r as. blenorragia. Preciado», 9. Dlez-unt 
aiete-nueve. 
M A T R I Z . Partee. Especialista 6 nesetM Clínica Soto Morale^! Alcalá 1 8 ^ ^ ! fono 54854. - ^ ^ a , i » . Telé-
C O N S U L T O R I O . Venéreo, vía» urinaria. 
Consulta general, una peseta Esneclal' 
5 pesetas. Estudios, 2. especial, 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A Cristóbal Pin,o A * , T» 
16, teléfono 20608. 1 del Progre(8T0)-
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S A . Lecciones, naeeo. • ^ u (V) 
niños. Teléfono 67988 ««florita» o 
L A mejor profesión. Escultor A i V ) 
Preparación rápida, Zon^í I Í W , ^ 0 0 ' 
bos sexos. Detalles • sJ^fr V l e g i r - Am-
lud. 14. XJf:í*11**- Señor Monreal. Sa-
SEftORITA rusa, lecclonp. *. ^ (V) 
S r f a ^ c C T " u m ° P*««. C.."¡ 
I N G E N I E R O clases particular^ . (2) 
ticas, bachillerato y matem4-
económico. Ferraz 5fi PBti T 5 &ruPO». 
3 a 5. * «egundo. Botana. 
C O L E G I O de niño» nlftn. * (3) 
maria, bachillerato rio' P&rvulos. pri-
Estrella, 3iCnmerat0- Clases nocturnas, 
IDIOMAS. Inglés, franrA, , (20) 
llano. Profesor e x t r a n j ^ ffift 'ta-
ca, 9, primero. Teléfono 434¿ ^ ¿ n 
M E C A N O G R A F I A , con m é t o r i n T . * 
fia razonada, ContablliSlri ^;uTaqulgra-
demla Montera. M o S a 7CULTURA-
T E L E G R A F O S . Análn.1. ^«^i^i • ' 
SEÑORITA francesa (Pari . i ^ ^ 
lecciones. Alcántara, T ^ l é f o n ^ S j 
H A C I E N D A , prenaranlAn ~ * (T) 
Cuerpo, t a q í l m K ' o g r a f F a r c o ^ f e ' 0 -ortografía. Atocha 4^ ana' contabilidad, 
S K S O R I T A inglesa,'Londres, leccionp. ^ 
chana, 27, cuarto l^ulerd¿. Teléf.'45oL¿-
cla8e8M^S^^*Aj3|ÜM1É*' •aJÍ*Nano, 
28903, «•"^VAflá . Teléfono 
D E R E C H O . Clases particular». (3) 
»odernot feajo derecha? ' « « ^ o - U l a J l 
MADRID—Año XXIV.—Núm. 7.625 
E L D E B A T E (13) Marte* 8 de mayo «le 1984 
A P R E N D A usted desde su casa contabili-
dad, cálculo, ortografía, caligrafía, taqui-
grafía, mecanografía, correspondencia, 
organización, publicidad, francés, inglés, 
etcétera, por los acreditados métodos por 
correspondencia de la Academia Cota. Ro-
sellón, 148 A. Barcelona. Pídanos folleto 
explicativo gratuito. (T) 
E S C U E L A Berlitz, francés, inglés, alemán, 
poi profesores nativos, grupos, y clases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
para principiantes. Arenal, 24. Teléfono 
10865. • (2) 
T A Q U I G R A F I A signlllca escritura instan-
tánea. Comprad libro García Bote, taquí-
grafo Congreso. (24) 
B A C H I L L E R A T O , cultura general, taqul-
mecunogratla, idiomas, cálculos. Acade-
mia Redondo. Romanones, 2. (18) 
C O R T E , confección, 10 pesetas clase diarla. 
Academia Redondo. Romanones, 2. (18) 
ENSEÑANZA corte, confección, clase dia-
ria, 5 pesetas mensuales. Patrones. Pla-
za San Ildefonso, 1, tercero izquierda 
(D) 
SEÑORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona, lecciones particulares, francés. Pe-
flalver, 17. * (2) 
J O V E N inglesa enseña rápidamente inglés 
comercio y práctico. Duque Sexto, 6. (18) 
I N G L E S A lecciones, acompañar. Teléfono 
22673. Amy. Apartado 12.075. (18) 
I N G L E S . Las ventajas obtenidas del cono-
cimiento del inglés están umversalmen-
te conocidas. Para dominarlo rápida-
mente, imperativo es emplear profesor 
competente, especializado en esta ense-
ñanza, tomando interés personal en su 
progreso, y adquirido aprendiendo con 
profesor Wolseley. Hermosilla, 3. (4) 
M E C A N O G R A F I A método tacto. Aritmé-
tica, Ortografía, Contabilidad. Valverde 
30, segundo derecha. ' ( isj 
ESPECIFICO 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa, lomando 
trlycemal. té antidiabético. Gayoso. Far-
macia, jrpj 
L O M B B I C I N A Pelletier. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 
T E Pelletier. Evi ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (9) 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot. tóni-
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
mula el apetito y la nutrición, siendo tó-
nico fortilicante para los linfáticos. Ven-
ta farmacias. (22) 
FILATELIA 
P E D I D listines Subastas 109-110. ochocien-
tos lotes preciosos. Centrofll. Pi Margall 
11. Madrid. (V) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S ruslicas urbanas, solares,' compra 
o venta, alquilei villas, pisos amueblados. 
Administraciones •Híspanla!'. Oficina la 
más importante y acredita». . Alcalá. 60 
(lindando Palacio Comunicaciones), ' (3) 
COMPRO casas hasta millón pesetas ca-
pitalizadas 8 libre. Detalles amplios 
Apartado 1.102. (2) 
V E N D E S E solar situado calle Lozano 
(Guindalera), apropiado por extensión 
y situación para uno o dos hoteles. Ro-
zón: Francisco Cea, número 3, teléfono 
59S72. (3) 
V E N D E S E hotel Las Rozas, garage, her-
moso jardín, agua abundante. Señor Vi-
llaverde. Carrera de San Francisco, 13 
(7) 
E N la Ciudad Fin de Semana, que se está 
construyendo pagando por cuotas men-
suales desde 10 pesetas, puede hacerse 
propietario de una parcela. Oficinas do 
cinco a ocho. San Bernardo, 15. Madrid. 
(16) 
OCASION vendo solar preparado para edi-
ficar, sitio inmejorable, buenas cóndicio-
nes. dirigirse Ocaña. Príncipe Vergara, 95. 
(18) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94, Madridí (2) 
P L A N O S edificios, medición solares, fincas 
rústicas, precios económicos. Hernán Cor-
tés, 5, principal. (2) 
H O T E L en Cercedilla vendo barato. Telé-
fono 50463. (3) 
OCASION. Barrio Salamanca, espléndida 
casa espaciosa, pocos inquilinos. San Ber-
nardo, 10, diez-doce. (10) 
F I N C A 600.000 pies producción, recreo, res-
taurante, granja, huerta, linda rio Ja-
rama. Vendo buenas conoiciones. Casa 
esquina, alquilada, renta 41.160, vendo 
310.000 pesetas, a rebajar hipoteca. Fer-
nández. Rodríguez San Pedro, 12. 4-7. 
(4) 
V E N D O hotel mucho terreno, facilidades 
pago. Apartado 12149. (V) 
H O T E L Cercedilla, tres cuartas partes su 
valor Catastro, 19.000 pesetas. Teléfono 
10314. (18) 
COMPRO casa, predo verdadera ocasión; 
produzca verdad 9 por 100; sólo trato 
propietarios. Escribid: E L D E B A T E nú-
mero 37951. (T) 
E N Somíó (Gijón) vende a mitad precio 
confortable chalet nuevo. "Hispania". A l -
calá, 60 (lindando Palacio Comunicacio-
nes). (3) 
S O L A R 70.000 pies, fachadas Delicias y 
Embajadores se alquila pagando sólo con-
tribución y arbitrios. Razón: Velázquez, 
106, portería. (T) 
COMPBA-Venta fincas, agente colegiado. 
Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
COMPRA y vende "La Compañía Hipote-
caria" al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madrid. (11) 
V E N D O directamente barata casa nueva, 
mejor sitio carretera Carabanchel, mucho 
terreno, especial para industria, almace-
nes, garajes, etc. Plaza San Miguel, 5, 
segundo. (3) 
S E vende muy barata casa-hotel, con jar-
dín, sita calle de Quintana, 34, con vuel-
ta al paseo de Rosales, ocupa 8.900 pies. 
Informarán de 3 a 5 calle del Marqués 
de Villamejor, 6, segundo derecha. Te-
léfono 50851. (2) 
A S O C I A B I A M E a capitalista disponga 
150.000 pesetas, garantizándolo con fin-
cas, cuanto más capital mejor negocio, 
sano, claro, rendimiento. Teléfono 42094. 
(3) 
V E R D A D E R A ocasión. 16 kilómetros en-
tre pinares, hermosa finca recreo, cuatro 
plantas, 40 habitaciones, terrazas, salón, 
dependencias, granja, arbolado, toda cer-
cada, 50.000 pies a 2,50; otra colindante 
toda cercada, arbolado frutal, sombra, ri-
quísimas aguas, 50.000 pies, a peseta. 
Teléfono 42094. '3' 
C E R C E D I L L A . Hotel terminándose cons-
truir en parcela mil metros con cerra-
miento piedra, comedor, tres dormitorios 
amplios, baño, cocina, agua presión, 26.000 
pesetas. Guarda José. Alto Lacuerda. (A) 
V E N D O hotel Ciudad Lineal y terreno cer-
ca nueva Plaza Toros. Plaza Matute, 7. 
Ternerería. ^ ' 
P A R C E L A S final Perdices, situación inme-
jorable, véndense. Facilidades. Caate la-
na, 10. Teléfono 50234. ( E ) 
V E N D O casa bien situada, renta 9 por %, 
hipotecada Banco 100.000 pesetas. Torre-
lia, apartado 1.243. 
COMPRO casa capitalice ocho, inversión 
50.000 duros. Corredores abstenerse. 10-
rrella. Claudio Coello, 68, tardes. (E) 
V E N D O o cambio finca rústica 36 kilóme-
tros Madrid, vlñaa, olivar, huerta 600 
fanegas, por casa Madrid. Teléfono 546iU. 
CASA nueva, renta 74.800, calle Alcalá. 
Véndese 700.000, directamente propieta-
rio. Apartado 476. (5Í 
O C A S I O N E S . Casa 3.600; otra, 7.500. Cava 
Baja, 30. Simón. {-L> 
V E N D O , alquilo el hotel más bonito de 
Ciudad Lineal, situación Inmejorable, to-
do confort. Avenida Dato, 4, sexto. (16) 
FLORES 
P L A N T A S y ñores. Próxima apertura. Al-
calá, 101 (Retiro). W 
GRANDIOSO surtido en plantas y flores 
naturales. San Bernardo. 68. (6) 
FOTOGRAFOS 
tCOMUNIONES! Sus hijos saldrán mara-
vinosamente retratándolos artística y 
económicamente Casa Roca. Tetuán, 20, 
entresuelo. (2' 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente préstamos para Bajico 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
H I P O T E C A . 200.000 peaetaa preciso, ain co-
rredores. Taléfono propietario, 96660. (5) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
que lo iba a pasar muy mal. 
n n T f j ah0r'a PUdÍer.an f0ge|,me' aun<íue —Hay loco» interno» y externos, y este 
no fuera mas que el rabo, estoy seguro gato es de los externos, porque no está - T u , Roeaire, a la cocina, y no os en-
encerrado, pero ahora, como si lo estu- tretengáis buscándole tres pies al gato, 
viese. 
jeromín", la gran revista para niftos, pubüca todos los jueves una plana completa de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que pubüca E L DEBATE. 
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MUEBLES DOY 200.000 pesetas primera hipoteca so bre buena casa Madrid; sólo trato pro-
pietarios. Escribid: E L D E B A T E núme-
ro 37951. (T) 
TOMARIA segunda hipoteca 30.000 pesetas 
casa Madrid, después 48.000 Hipotecario, 
hace veinte años, renta 11.500. Directo. 
Torollo. Alcalá, 2. Continental. (3) 
D E S E O en primera 15.000 pesetas. Serrano 
Avenida Dato, 21: 4-6. (3) 
D E S E O 5.000 pesetas sobre precioso bote-
lito Puente Vallecas. Sin intermediarios. 
Teléfono 27869. (16) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, nueve, 
segundo. (20) 
KN Slgüenza (Hotel Ellas) , todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
PENSION confort, precios reducidos Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
R E S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Fuencarral, 21. (A) 
PENSION Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
PENSION Florencia, confort, cocina exce-
lente, cambio dueño, precios módicos. 
Barquillo, 22. (7) 
O F R E Z C O habitación confort, uno, dos es-
tables, con. Francisco Rojas, 5, segundo. 
(T) 
PENSION Hesperia, exteriores todo con-
fort, precios moderados. Eduardo Dato, 
4, cuarto. » (10) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísimas, 
desde 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
I N C R E I B L E , pensión desde 6.25. confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundos. (18) 
PENSION París, todo confort, desde 8,50 
pesetas. Pi Margall, 16, tercero derecha. 
(T) 
PENSION desde cinco pesetas, ascensor, 
confort. Arenal, 15, principal izquierda. 
(T) 
SEÑORA cede gabinete señora religiosa. 
Ballesta, 6, entresuelo. (18) 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
P E N S I O N Cantábrico. Cruz, 3. Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefacción, 
aguas corrientes. 9 a 11 pesetas. (21) 
C E R C A Sol, gabinete y alcoba exteriores, 
cederla familia honorable a señora sola 
o madre e hija. Razón: Mariano Pine-
da, 10, Sombreros Villar. (2) 
R E S I D E N C I A hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida. Fuencarral, 21. (A) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 175 pesetas. Ma-
yor, 71 (antes 85). Directora: doctora 
Soriano. (10) 
P E N S I O N Galetti. Nueve pesetas, confort. 
Avenida Dato, 6, principal A, izquierda. 
(2) 
C E D O habitación confort, derecho cocina, 
preñero extranjera. Alberto Aguilera, 5. 
(4) 
P A R T I C U L A R cede habitación, con o sin. 
Razón: Reloj, 10, confitería. (2) 
LUJOSO gabinete, confort, baño, casa se-
ria, proximidad "Metro", únicos huéspe-
des, sin. Espíritu Santo, 31, segundo iz-
quierda. IT) 
PENSION Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menüs 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
P E N S I O N seria, estables, con, sin. Fuen-
carral, 129, primero centro derecha. (V) 
D E S E A M O S habitaciones todos precios. In-
mediatamente visiten Internacional, Prín-
cipe, 14. (1") 
LUJOSO gabinete, espléndida situación, te-
léfono, "Metro" Goya, 75; matrimonio, 
125. Pensión desde ocho pesetas. Jorge 
Juan, 85. (V) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, individuales, 
económicas, dos amigos. Montera, 20, se-
gundo. Canalejas. # (V) 
E X T R A N J E R A busca habitación confort, 
proximidad Francisco Giner. Serrano. E s -
cribid: Janin. Zurbano, 58. (T) 
S E alquila una habitación. Hortaleza, 71, 
segundo izquierda. (T) 
A L Q U I L O gabinete confort, económico a 
señorita. Teléfono 57135. (T) 
A L Q U I L A S E habitación, con, casa hono-
rable. Escribid: D E B A T E 39.002. (T) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
C E D O espléndida habitación, confort. Sa- i 
gasta, 12. Razón: portería. (D) ' 
F A M I L I A cristiana cede habitación próxi-
mo Sol, a persona honorable. Razón: 
Molino Viento, 12, bajo. (5) 
E N familia cedo hermoso gabinete. Lucha-
na, 10, principal. (D) 
MON T E M A R . Avenida Dato, 81. Pensión 
completa, 12 pesetas. (9) 
P E N S I O N confortable, dos pasos Sol, «a-
tables, matrimonio, dos amigos. Paz. 8, 
primero. 
• I N C R E I B L E ! 25 duros mes pensión com-
' pleta, buenas habitaciones, baño, teléfo-
no, cocina por cocinero profesional. Fo-
mento, 32. <T) 
S E S O R A sola cede parte casa, señoras, 
matrimonio. Exige referenciaa. San Ber-
nardo, 46. Continental. Rosarlo. (T) 
F V M I L I A católica alquila habitación con 
balcón, señora informes. Travesía Belén, 
3. segundo Izquierda. (T) 
HERMOSAS habitaciones para uno y dos 
caballeros estables o matrimonio católico, 
oensión completa, trato esmerado. Ra-
zón- Almirante, 20, entresuelo derecha. 
P A S E O Recoletos, 14. Pensión completa, 
calefacción, teléfonos, ascensores, baños, 
aguas corrientes; comida esmeradísima, 
desde seis pesetas. i (V) 
P E N S I O N Arenal. Confort, desde seis pe-
( setas. Mayor, 14, primero. (2) 
H A B I T A C I O N exterior, con, ain, único. 
Tel. 61268. (T) 
S E cede elegante habitación, todo confort. 
Teléfono 60355. (V) 
P A R T I C U L A R alquila espléndida habita-
ción dos camas. Fernández Ríos, 25, ter-
cero interior Izquierda. (2) 
"KOPORCIONAMOS hospedajes y gratis 
relación hospedajes. Preciados, 33. (18) 
P A R T I C U L A R . Habitación para estable. 
único. Prado. 2B, tercero. (16) 
P A R T I C U L A R admite huéspedes, cinco, 
aeis pesetas, confort. Rodríguez San Pe-
dro. 57. tercero derecha (lado droguería). 
(16) 
F U N C I O N A R I A desea habitación sola, ca-
sa absoluta seriedad. Welse. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
H A B I T A C I O N E S bonitas, todos precios, 
facilitamos gratis. Internacional. Prínci-
pe, 14. (T) 
D E S E A N S E habitaciones para caballeros 
formales. Visiten Internacional. Príncipe, 
14. (T) 
P A R T I C U L A R cede habitación matrimo-
nio o amigos. Juan Mena, 13, segundo. 
( E ) 
SEÑORA cede piagnífica habitación caba-
llero estable, gran confort. Lope Rueda. 
28, portería. ( E ) 
A R R I E N D O habitaciones amplias, sol, con-
fort, teléfono, matrimonio, individuales, 
con, sin, a estables Alcalá, 38, portería. 
( E ) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da, matrimonios, familias. Barquillo, 36, 
primero. ( E ) 
G A B I N E T E recién instalado. Teléfono 
20714. ( E ) 
H E R M O S A habitación exterior matrimonio 
o dos amigos; máximo confort, buena 
comida, todo comprendido 7 pesetas in-
dividuo. Belén, 4, tercero. (T) 
H A B I T A C I O N confortable, próxima Reti-
ro, cédese. Alcalá, 76. (T) 
P E N S I O N 5,50, exterior, baño, teléfono. E s -
parteros, 6, tercero (Puerta del Sol). (2) 
P E N S I O N Gutiérrez. Habitaciones exterio-
res, baño, teléfono, ascensor, completa, 
desde seis pesetas. Arenal, 15, principal 
derecha. (18) 
P E N S I O N ' L a c a r t a , todo confort, desde 7 
pesetas, estables. Puebla, 19. (3) 
G A B I N E T E exterior, económico. Echega-
ray, 14, tercero izquierda. (T) 
MATRIMONIO sin hijos alquila buena ha-
bitación, ascensor, baño y calefacción. 
Augusto Figueroa, 4, segundo A. entre 
Hortaleza y Fuencarral. (T) 
E N familia, caballero formal, estable, ba-
ño, calefacción, ascensor. Augusto F i -
gueroa, 4, t erc io centro derecha. (T) 
P E N S I O N matrimonio o dos amigos, com-
pleta. 7 pesetas, todo confort. Barquillo, 
4. (T) 
P A R T I C U L A R , habitación para estables 
formales. Arriaza, 14, principal centro. 
(2) 
P E N S I O N 5,50, baño, habitaciones confor-
tables, esquina Sol. Mayor, 9, tercero. (2) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, esmerada 
limpieza, todo confort, trato familiar, con, 
sin. Miguel Moya, 4, primero. (2) 
P A R T I C U L A R cede habitación, todo con-
fort, con, sin. Goya, 58, entresuelo dere-
cha. (2) 
H A B I T A C I O N interior, exterior, caballero, 
señorita. Bar Quevedo. Cerillero. (3) 
P E N S I O N L a Milagrosa. Espléndidas ha-
bitaciones, todo confort. Santa Engracia, 
40, principal izquierda. (A) 
H A B I T A C I O N E S inmejorables para matri-
monio o dos amigos. Marqués de Cubas. 
23, principal izquierda. (A) 
C E D O alcobas señoras, caballeros, con, sin. 
Sagunto, 2, primero A. (D) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión confortable, 
exterior, 6 pesetas. Medellín. 11. "Metro" 
Iglesia. (D) 
LIBROS 
S E R M O N E S voladores del P. Vilariño, 0,70 
centenar. Bilbao. Apartado 73. (V) 
" C A R T I L L A de Automóviles". Arias y Ote-




PENSION completa, todas comodidades, 
ofrezco a caballero honorable o dos ami-
gos Menéndez Pelayo, 27, principal cen-
tro. Manuela Padilla. (T) 
A L Q U I L O alcoba y gabinete a caballero o 
sacerdote estable, con o sin. Raz<»n: San-
ta María, 41. Lara . U ) 
F A M I L I A honorable, habitación soleada, 
confort Narváez, 7. "Metro" Goya. (T) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con, aln, eco-
nómicas. Atocha, 82. W 
E N casa todo confort cedo, con, sin, sefto-
rlfcTcaballero, gabinete alcoba, dos bal-
£>n¿s. Benito Gutiérrez. 7, entresuelo w-
quierda B. 
HERMOSA habitación exterior, ascensor 
Goya, 40 cuarto derecha. 
P E N S I O N económica, U>do confort, dos-
tr«í paraonas. Dato, 16. W 
MAQUINAS escribir baratas, plazos, alqui-
leres, reparación. Morell. Hortaleza, 23, 
entresuelo. (21) 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir porta-
bles y oficinas, insuperables. Ultimos mo-
delos perfeccionadísimos. Concesionarios. 
Maquinaria Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
"NDERWOOD, Royal de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundstrand, Dalton; 
calculadoras Mercedes-Euklid, Walter; 
facturadoras. Reconstrucción americana 
"Master Grade". Garantizadas como nue-
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
plazos. Alquiler importadores: Maquinaria 
Contable. Vallehermoso. 9. (3) 
A L Q U I L E R máquinas examen. Copias. 
Academia Montera. Montera, 7. (16) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqm 
ñas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdóa. 9. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado. 32. Teléf 35643 
(T) 
MAQUINAS coser SInger, ocasión, infini 
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
M U L T I C O P I S T A Triunfo. Copias períectl-
simas, tres modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, veatidoa, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
M A T I L D E . Vlriato, 48. Modas. Hechura 
desde 40 pesetas. (2) 
P E L E T E R I A económica, renards desde 40 
pesetas; tiñenae pieles. Bola, 13. (3) 
MODISTA económica, domicilio. San Fell 
pe Neri, ü, portería. (A) 
MODISTA, profesora corte y confección, ti-
tulada, rapidez, perfección, precios pro-
paganda. Prepara patrones. Fernández 
Ríos, 30, segundo. ( E ) 
MODISTA buen corte, domicilio, 5 pesetas 
Echegaxay. 6, cuarto, o Interna. (T) 
MODISTA parisién ofrécese a domicilio. 
Argensola, 10. 11412. (T) 
MODISTA. Enseño corte, vendo patrones. 
Divino Pastor, 17. (T) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24; 
(>RAN Bretaña Camas y muebles Plaza 
de Santa Ana 1 i T l 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde 
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competente. 
Plaza Matute, 4, Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
PATENTES 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
122.950. "Procedimiento para la fabrica-
ción de purpurinas de aluminio". (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 106.364, por "Una mejora en la 
obtención de compuestos de titanio". Viz-
oarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 111.444, por "Mejoras en las. Ins-
talaciones para la congelación continua 
del pescado". Vizcarelza. Agencia Paten-
tes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 121.978, por "Un procedimiento 
mejorado para hacer óxido de hierro y 
bióxido de azufre de los minerales de 
sulfuro de hierro". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123.054, por "Un aparato para el 
tratamiento de minerales de sulfuro de 
hierro". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. i3) 
LOS propietarios de la patente de Inven-
ción número 123.001, por "Un procedi-
miento y disposición para transformar 
forriente polifásica de frecuencia dada 
en corriente monofásica de menor fre 
cuencia", concederían licencia de expío 
tación para la misma. Dirigirse a la 
Oficina de Patentes y Marchas Schlei-
cher y Sancho, Cruz. 23, Madrid. (23) 
PELUQ • 
B U E N A onduladora a domicilio. Teléfono 
13565. (A) 
S I L L O N E S americanos, señoras, caballe-
ros. Plazos, 15 pesetas. Manuel Tortosa 
Covarrubias, 12. 44164. (3) 
C A M B I A R I A salón peluquería muy céntri 
co por planta baja. Carranza, 21 quiosco 
(V) 
PRESTAMOS 
. 'DINERO sobre automóviles, testamenta-
rías, hipotecas. Montserrat, 18. (T) 
CON ' garantía pedido oficial precísanse 
2.500 pesetas o pequeño capitalista. Por 
carta a Martín de los Heros, 8, terce-
ro A. (T) 
C O N T R A T I S T A obras públicas necesita so-
cio capitalista. D E B A T E 39.056. (T) 
COMPRO, cobro créditos, anticipo gastos 
Fuencarral, 143. García. (3) 
2.000 pesetas solicito de particular, garan 
tizadas, buen interés. Caballero Gracia, 
20 moderno, principal izquierda. Busto 
(T) 
H I P O T E C A S rápidas, dinero sobre casitas, 
autos, toda clase mercancías, dinero en 
el día. Mayor, 6. principal izquierda; do 
ce-dos. cuatro-siete. (18) 
D E S E O relacionarme con persona que dis 
ponga de 6 a 8.000v pesetas para operado 
nes comerciales, grandes beneficios. Le 
rin. Espartinas, 2, primero (esquina 
Práncipe Vergara). (16) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen 
cía, máxima garantía. Economía. Radio 
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545 (V) 
50 % comisión ofrecemos intermediarios 
Madrid, Península. Rapidradio. Montes 
quinza, 16. (T) 
P A R T I C U L A R E S , gran descuento radio 
5, 6. Teléfono 20953. (T) 
CONOCE el servicio de conservación de 
aparatos de radios de todas clases, espe 
cialmente para corrientes universales, 
instalado por Aeolian? Pida detalles por 
teléfono al 22.800 o 22.809. Aeolian. Con-
de Peñalver, 22. (V) 
SASTRERIA 
S A S T R E , hechura de traje, 40 pesetas. 
Arrieta, 9. (5) 
H E C H U R A traje, forros seda, 50 pesetas. 
Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
E M P L E A D O S : Trajes pagar pequeños pla-
zos mensuales, precios limitados. Sastre-
ría Aracil. San Bernardo, 43, entresuelo. 
Teléfono 233^. (21) 
TRABA. 
Ofertas 
500-1.000 mensuales, representantes hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales, incubadoras (localidades pro-
vincias). Apartado 544, Madrid. (5) 
N E C E S I T A M O S personal oficinas, preferi-
mos sacerdotes. Escriban detallando ap-
titudes garantías. Mercurio. Preciados, 
28. Billetajes. (V) 
.NECESITAMOS personal organización es-
tampaciones varias provincias. Bien pa-
gado y fácil. Soliciten explicación gra-
tis. Apartado 9.093. Madrid. (18) 
S E necesitan cortadoras, corseteras. Núftez 
de Balboa, 15. 10 a 12 mañanas. (T) 
S E necesitan destajistas corseteras para 
trabajo a domicilio. Núñez de Balboa, 16. 
10 a 12 mañanas. (T) 
N E C E S I T A S E cocinera, chica para todo. 
Luchana, 10, segundo. (5) 
VINOS de RIoja, Gómez Cruzado, de Ha-
ro, necesitan depositarlo solvente en 
Madrid. (T) 
R E P R E S E N T A N T E S , viajantes, Introduci-
dos necesito, medallería religiosa. Male-
puz. Valencia. (9) 
MATRIMONIO 50 años, informado, ofréce-
se cualquier empleo. Lorengana. Alcalá, 
2, continental. (T) 
D I E Z pesetas diarias ganarás trabajándo-
nos localidades aun libres, provincias. 
Apartado 1.137, Madrid. (9) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio; pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077, Madrid. (8) 
O B T E N D R A N crecidas ganancias personas 
activas representándonos pueblos, provin-
cias, articulo sensacional de fácil ven-
ta Ultra Magnet Instituto. Apartado 
6.Ó31, Madrid. (2) 
C O N C E D E R E representación modistas, cor-
seteras o sombrereras en Importantes po 
blaciones fábrica fajas caucho. Venus 
N E C E S I T O sirvienta para todo, buena edad, 
sabiendo cocina, poca familia, buen suel-
do. Inútil sin excelentes Informes. San 
Lucas, 8, primero. ( E ) 
N E C E S I T A S E doncella, cocinera, chica pa-
ra todo. Luchana, 10. (5) 
N E C E S I T O tardes señorita muy educada, 
informada, práctica labores, acompañar 
señorita. Castelló, 28. (T) 
C A P I T A L I S T A S , cada 5.000 pesetas os ren-
tarán 500 al mes, garantías en vuestro 
poder. Mayor, 6, principal izquierda; do-
ce-dos, cuatro-siete. Conde. (18) 
J O N C E L L A InformadS,, Instruida, sabien-
do algo cocina. Martínez Campos, 23. So-
lamente 3 a 9. (18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (18) 
PROPORCIONAMOS servidumbre t o d a s 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. 13603. (18) 
SEÑOR y señora solos, casa modesta, to-
marían a su servicio, como en familia, 
señora soltera, viuda, 35-40 años. Inde-
pendiente, informada, sin exigencias. E s -
cribid detalladamente: Rex. Número 704. 
Pi Margall, 7. (4) 
PAGAMOS bien trabajos escritura. Sin 
desembolsos. También manuales, repre-
sentándonos. Pueblos, provincias. Apar-
tado 10.079, Madrid. (16) 
S duros diarios: Trabajo fácil de escritura 
(sobres-propaganda), facilitamos locali-
dades provincias. Hertziano. Gravina, 11, 
Madrid. (V) 
Demandas 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos, 
todas clases Madrid provincias. Cruz, 
30, principal, teléfono 11716. (V) 
V I A J A N T E pocas pretensiones, conocien-
do varias rutas, ofrécese. Razón: Publi-
cidad Laguno. Preciados, 58. (5) 
SEÑORITA enfermera, especializada pueri-
cultura, desea colocación, educar, cuidar 
niños, ancianos. M. Moreno. Raimundo 
Lulio, 14, primero izquierda. (A) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense Informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
C H O F E R mecánico, inmejorables infor-
mes, católico. Francisco Silvela, 94, cuar-
to B. (T) 
O F R E C E S E joven español poseyendo in-
glés, francés, secretario, oficina, inmejo-
rables referencias. Escribid: Bello. Tres 
Cruces, 4, pasaje. (T) 
S E ofrece asistenta, sabe cocina, informa-
da. Teléfono 70314. (T) 
G U A R D I A civil retirado ofrécese ordenan-
za o cosa análoga. Razón: teléfono 56381. 
(T) 
VIUDA joven regentaría casa señora, pre-
ferible fuera. Manolita. Bretón Herreros, 
4, duplicado. (T) 
A L E M A N A joven distinguida, conocimien-
tos castellano, inglés, francés, desea co-
locación interna, señora o niños. Escr i -
bid: D E B A T E , 4.711. (T) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, chica para tocio, ama seca. 
L a n a ib. i£>966. (3) 
M E C A N I C O conductor, sin pretensiones. 
D E B A T E , 38848. (TJ 
J O V E N 34 años, conociendo francés, ita-
liano, ofrece comercio, oficinas. Fuenca-
rral, 8, segundo. Ortín. (T) 
SEÑORA ofrécese encargada balneario, co-
sa análoga. Manuela Fernández. Silva, 
20, cuarto, Madrid. (2) 
F A R M A C E U T I C O ofrece título ventajosa-
mente. San Dimas, 10, portería. (2) 
TAQUI .MECANOGRAFO traductor inglés, 
castellano, trabajarla medio día u horas. 
Teléfono 26903. (3) 
B U E N A cocinera, formal, Informada, sin 
compra, i'eléfono 14565, once a una. (3) 
S E ofrece costurera a domicilio, sabiendo 
bien corte. 21522. (3) 
O F R E C E S E chófeo* sábados y domingos. 
Garaje Hermosilla. Teléfono 53084. (T) 
O F R E C E S E señor de mediana edad para 
portero o cuidar un jardín, guarda o mo-
zo de limpieza; no tiene pretensiones. 
Católico cumplidor de su deber. Teléfo-
no 35541. (T) 
O F R E C E S E buena cocinera formal, sin 
lavado. Teléfono 36952. (8) 
S E ofrece señorita educada huérfana para 
acompañar matrimonio o señora viajes. 
Arteta. Montera, 15. Anuncios. (16) 
O F R E C E S E asistenta enterada cocina. Ro-
dríguez San Pedro, 5, patio. (16) 
O F R E C E S E muchacha para todo. Razón: 
Zurbano, 83, bajo centro. (4) 
O F R E C E S E señorita para acompañar ni-
ñbs. Razón: Zurbano, 83, bajo centro. (4) 
O F R E C E S E señorita de compañía. Razón: 
Zurbano, 83, bajo centro. (4) 
OFRÉCESE chofer-mecánico, inmejorables 
informes. Teléfono 50428. (T) 
P E N S I O N pesetas 5.975 mínimo, dineros 
mano; calefacción, ascensor, dos pisos, 
acreditados; 24 camas. Vallan 15.000. Mi-
guel Moya, 6. segundo. (18) 
CINCO lecherías baratas, 70 litro. Callejón 
Preciados. 4. (3) 
V E I N T E magníficas tiendas, próximas Sol. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
GANGA. Pensión, 4.000, vale 12.000. Calle-
jón Preciados, 4. (3) 
F R U T E R I A , 1.500. vivienda, mucha venta. 
Callejón Preciados, 4 (3) 
A D Q U I R I R o ceder traspasos sólo por In-
ternacional. Príncipe, 14. Garantía, se-
riedad, rapidez. (T) 
T I E N D A tres huecos, con, sin, industria 
planchado. Argensola, 22. ( E ) 
T R A S P A S O tienda cafés. Villanueva, 19. 
(T) 
D E N T I S T A S . Traspasos clínica Madrid 
ingresando 25.000 o cambio por otra An 
dalucía. Señor Farinolle. Carretas, 3. (V) 
T R A S P A S O droguería, perfumería. Escr i -
bid: Rueda. Carretas, 3. Anuncios. (V) 
F E R R E T E R I A , acreditada, moderna ins-
talación, centro Madrid. Escribid Apar-
tado 362. (2) 
P E L U Q U E R I A céntrica, utilidad grande, 
comprobada Internacional, Principe, 14. 
(T) 
B O D E G A , excelente sitio, mitad valor. In-
ternacional, Príncipe, 14. ( T ) 
VARIOS 
C A L L I S T A , cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
J O V E N abogado, desea colocación admi-
nistrador, cobrador, fianza. Lázaro. 
Fuencarral, 143, segundo. (V) 
C O C I N E R A , sin pretensiones, vascongada, 
48 años, informada. Ferraz, 48, primero. 
(V) 
MUCHACHA joven ofrécese paxa doncella. 
Blasco Garay, 8, portería. (V) 
G R A T U I T A M E N T E viuda, católica, edu-
cadísima desempeñaría servicio honroso. 
Teléfono' 36001. (V) 
J O V E N , apurada situación, aceptarla 
cualquier trabajo referencias. Ovejero. 
Alcalá, 2. (2> 
SEÑORA joven acompañaría, cuidaría ni-
ños, análogo. Fernández Ríos, 15, ático 
izquierda. (2) 
O F R E C E S E manicura, económica, a domi 
clUo. Teléfono 56100. (T) 
AMA cuidarla niños de corte edad. Telé-
fono 42870. (T) 
O F R E C E S E chica para todo, poca fami-
lia. Fernández Ríos, 45, portería. U8) 
SEÑORITA, buenos informes, regentaría 
casa. Cruz Verde, 10, entresuelo. (18) 
O F R E C E S E señorita acompañar, sabiendo 
corte, Madrid, provincias. Razón: Villa-
nueva, 36. Mercería. (4) 
O F R E C E S E ama seca, treinta años. Calle 
Santa Bárbara, 4, tienda. (8) 
O F R E C E S E buena cocinera, con informes. 
San Mateo, 16. (8) 
TRASPASOS 
P E N S I O N de lujo, acreditada, mejor si-
tio Gran Vía. Gran porvenir. Ofertes por 
eacrito: Doña Julia Garda. Alcalá, 2. 
Continental. (2) 
¡ÍGNITA tienda veinte pasos Puerta Sol, 
calle principal. Razón: Prensa. Carmen, 
16. (2) 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
(JUIC Parisién. Patrones desde 3 pesetas. 
Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 
E X C U R S I O N I S T A S , zapato caucho-lona, 
ideal, irrompible, cómodo, 6,50. Tres Cru-
ces. 9 (Pi Margall). (16) 
COMUNION, zapatito caucho-lona, ideal, 
5,50. Tres Cruces, 9 (Pi Margall). (16) 
DIBUJOS modernos (sueltos elegir). Ta-
maño natural. Iniciales sueltas, todos 
nombres. Envíos reembolso. "La Casa de 
los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
MUDANZAS con camionetas, guateadas, 
desde 15 .pesetas. Teléfono 60458. (T) 
"DANDY". Sombrerería. Camisería. Máxi-
ma calidad. Precio mínimo. Preciados, 
33. • (21) 
G U A T I F I O A B E 200 pesetas quien propor-
cione colocación contable o auxiliar. Di-
rigirse E L D E B A T E 38802. (T) 
F A R M A C E U T I C O quiera aumentar sus in-
gresos, garantizando producto, diríjase 
Goicoechea, L a Felguera. (T) 
ÍR.1; JAN 
tas; maní 
léfono 25628. (22) 
SOMBREROS, señora, caballero, reformo, 
limpio, tiño. Valverde, 3. (6) 
COMUNION, preciosos modelos. Postas, 21. 
Torrijos, 19. Sastrerías. Bayón. (3) 
A S E G U R E su coche en L a Mutual Motor. 
Arenal, 4. Sociedad mutua contra acci-
dentes. Teléfono 15659. (7) 
I D E A L para campo, paseo, zapato caucho-
lona. Garay, 6,50 y 7 pesetas. '. 'res Cru-
ces, 9 (Pi Margall). (16) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, alhajas relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan-
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciados, 56. (21) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radical 
del vello. Doctor Subirachs. Montera, 47. 
(8) 
V E N D E S E farmacia San Sebastián o per-
mútase por única pueblo. Boletín con-
quense. Cuenca. (T) 
UN flan en cinco minutos; véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4 (punto de venta). (20) 
B A U L E S , maletas, cajas viajante, arreglo. 
Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
MAQUINAS coser y especiales arregle in-
mejorablemente mecánico especielista ale-
mán. Río, 18, teléfono 25154. (9) 
E N la Ciudad F i n de Semana, que se es-
tá construyendo, pagando por cuotas 
mensuales desde 10 pesetas puede hacer-
se propietario de una parcela. Oficinas de 
cinco a ocho. San Bernardo. 15. Madrid. 
(16) 
CUADROS restauración, precios económi-
cos. Fernando el Santo, 7, estudio. (T) 
D E T R A S 45.000 duros. Banco, necesito 
20.000, -8 % interés, 4 % comisión. Urge 
casa nueva rentando 50.000 pesetas. Pie-
za Matute, 7. 4 a 7. d D 
T A P I C E R O económico domicilio fundar 
sillerías, tresillos, cortinas. Teléf. 72118. 
(T) 
P I N T O R decorador: Habitaciones garanti-
zadas, 6,50. Teléfono 61320. ( E ) 
MUDANZAS desde 10 pesetas. Camionetas 
rápidas. Teléfono 77669. ( E ) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. ( E ) 
SEÑORA disponga 1.500 pesetas garanti-
zadas, negocio en marcha, 150 pesetas, 
sueldo, comida y habitación. Caballero 
Gracia, 20 moderno, principal. Busto. (T) 
P I N T O R . Habitaciones decoradas, 10 pese-
tas, respondo trabajo. Teléfono 72834. (5) 
P I N T O R , empapelo habitaciones, 15 pese-
tas, con papel. Teléfono 23485. (5) 
C A L E F A C C I O N E S instalaciones, repara-
ciones, arregios. Montador técnico, ca-
lefactor económico. Teléfono 70075. (Mo-
reno). (T) 
V I G I L A N C I A S secretas particulares, dis-
cretamente hechas. Preciados, 33. 13603. 
(18) 
l V E N D O piso elegantemente amueblado. A l -
calá, 181. Teléfono 54611. W 
V E N D E S E comedor nuevo, aln estrenar. 
Mendizábal, 12, primero. De 8 a 5. (TJ 
PIANOS baratísimos, plazos; reparacíonea, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. ^ 
OCASION. Preciosos renards 100 pesetas. 
Salud, 6. (2) 
V E N D O barato sillón con ruedas último 
modelo para paralíticos, seminuevo. Ro-
dríguez Sen Pedro, 8. (3) 
HERMOSO coche niño. Lagasca, 32, terce-
ro izquierda. (T) 
P E R S I A N A S ¡baratís imas! , preciosos ta-
pices coco, limpiabarros. Hortaleza, 76. 
¡Ojo, esquina Gravina! Teléfono 14224. 
(18) 
CAMAS esmaltadas lavables. Somier ace-
ro. Colegios internados. Precios fábrica. 
Torrijos. 2. (23) 
V EN D O, permuto por casa rústica 60 fa-
negas, riego 30 kilómetros. Teléfono 
42918. 
GRAMOLA portátil L a Voz de au Amo 
vendo aeminueva en 200 pesetas. Telé-
fono 21633. (T) 
V E N D O en lo mejor de la Sierra Guada-
rrama cinco hoteles, precio de ganga y 
facilidades de pago. L . Cabezón. Prínci-
pe, 14. (Funciona ascensor). (T) 
P U E R T A hierro-dos hojas, barata. Torri-
jos, 45 moderno. (*) 
SALDAMOS cristalerías, vajillas. Vasos 
agua, claro, color, 21,50 pesetas ciento. 
Vasos vino ídem, 17,50 ciento. Vasos li-
cor Idem, 15 ciento. Cristalerías 25 pie-
zas colores, surtidos, 6,90. Valencia, 26. 
(4) 
TOLDO para terraza 9 X 3 metros, nuevo, 
completo alambres, tensores. Plantas. 
Gran vitrina dorada salón. Cuadros an-
tiguos. Otros objetos. Doctor Cortezo, 4. 
ático, 3 a 4. (V) 
P A R T I C U L A R E S : fantástico mobiliario 
vendo por ausencia urgente. Andrés Me-
llado, 35, entresuelo 1; once a dos. (2) 
P E R S I A N A S casi gratis, linóleum, hules, 
artículos limpieza. Almacenes Serra. San 
Bernardo, 2. Teléfono 22361. (7) 
P E R S I A N A S , enorme liquidación, limpie-
za alfombras, esteras, oaratlsimo. Más. 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. (3) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de oca-
sión. Precios baratísimos. Espíritu San-
to, 24. Tienda. (21) 
"RADIOS" más barato que en tienda. Má-
ximas facilidades. Señor Ena . Alonso 
Cano, 5; dos-cuatro tarde, ocho-diez no-
che. (5) 
¡HERNIADOS! . . . , el mejor aparato reduc-
tor sin muelles, es nuestro vendaje "Ma-
gic , único. Hernández. Portales Santa 
Cruz, 3. (6) 
P A R A desviación de estómago, usad nues-
tra faja elevadora. Casa Hernández. (6) 
USAD nuestra faja plástica para despla-
zamiento del riñón. (6) 
L A obesidad será corregida con nuestras 
fajas ventrales. Casa Hernández. Porta-
les Santa Cruz, 3. (6) 
E X T R A N J E R O S deshacen piso. Teléfono 
45646. (T) 
T I N T O fino, segundo año, blanco, Sauter-
nes, especiales para Misa y dulces para 
postre. Serrano. Sandoval, 2. Teléfono 
44400. (T) 
MAQUINA cinematográfica alemana para 
teatros. Ganga. ApaJ"1*^0 1-011. (T) 
ESTAMEÑAS pera hábitos. Viuda Cándido 
Martínez. Toledo, 16. (A) 
M I E L "Los Clpreses" de azahar. Directa-
mente el consumidor; bidón cuatro kilos, 
entrega domicilio, doce pesetas. Envío 
provincias. Ramón Arroyo Núñez. Bal-
boa, 33, teléfono 51984. (3) 
OCASION. Vendo baratísimo alhaias, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da cíese objetos. Preciados, 39, esquine 
Veneras. (3) 
PIANOS nuevos y de ocasión, garantiza-
dos, a precios reducidos. Contado, plazos. 
Ollver. Victoria, 4. (3) 
OCASION. Vendo cuadros antiguos Zurba-
rán, Rubens, Tlclaho, Veldés-Deal, Tln-
toretto, Van-Dick, Greco, Veronés, Goya, 
Velázquez, otros. Puebla, 19. (10) 
P A R A construcción de llaves todos siste-
mas. Cañizares, X. Teléfono 25300. (18) 
R E L O J E S , venta y composturas, precios 
muy económicos, garantía verdad un 
O, callista. Cano.. Abonos, 3 pese- año. Antigua relojería. Enrique García 
ilcura, 2. Mayor, 17 moderno. Te-1 Alvarez, 2 y 4, antes Sel. (18) 
Q U E R E I S comprar barato? Trust del 
Remate. Barquillo. 4. (V) 
B O T A S pera el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
FONO automático tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cambios, 
plazos alquileres. Aeolian. Conde Peñal-
ver, 24. (Y) 
DISCOS, liquidación, 0,60. 0,90. 1,75. 2,95 
nuevos. Radio. Preciados, 54 (frente Ter-
nera). Luis . 
MANTONES de Manila preciosos a mitad 
de precio. Colchas, kimonos. Depósito: 
Imperial, 1. Urge colocar partida. Fac i -
lidades vendedores e domicilio. (T) 
A L E M A N vende tresillo, despacho, varios 
objetos. Como nuevos. Baratos. Doctor 
Esquerdo, 51, principal. 7 a 9 tarde. (3) 
F I J A R S E , radioescuchas: superheterodinos 
americanos magníficos, 150 pesetas. Bol-
sa Radio. Alcalá. 87. (3) 
P E R S I A N A S . Gran surtido. Limpieza al-
fombras baratísimo. PM. 18. teléfono 
25646. (10) 
L I Q U I D A C I O N , retablo siglo X I V , capilll-
ta completa, muebles, bronces, porcela-
nas, cuadros, lámparas. Goya, 34, bajo. 
( E ) 
PIANOS desde 250 pesetas, pianolas a 900 
pesetas; rollos, a 0.50 pesetas; "radios", 
a 150 pesetas; fonos, a 75 pesetas, y dis-
cos a 2 pesetas. Sólo en Aeolian. Ave-
nida Conde Peñalver, 22. Madrid. Cam-
bios. Plazos. Alquileres. Ocasiones. Repa-
raciones. 
(V) 
F O R M I D A B L E S ocasiones. "Radios" y ra-
diófonos modernísimos de ocasión, de las 
mejores marcas, algunos Telefunken, 
R. C. A., Clarión, Philips, Voz de su 
Amo, etc., pueden adquirirlos con un 
30 % de su valor procedentes de cambio 
por ultramodernos de todjv onda. Antes 
de comprar, visite o escríbanos. Aeo-
lian. Conde Peñalver, 22. (V) 
V E N D O lujoso despacho de caoba, propio 
abogado, etc.. Montera, 47, entresuelo Iz-
quierda. De 12 a 2. (T) 
U R G E venta despacho nogal moderno, ba-
ratísimo. Manuel Silvela, 12. (2) 
V E N D O magnífico salón dorado Luis X I V . 
Belén, 10. Señor Cepedano. (T) 
P A R T I C U L A R , vende hermosísima lámpa-
ra salón (cristal). Reyes, 21, quinto de-
recha. (4) 
D O R M I T O R I O caoba económico, cama do-
rada, colchonei, manta», armarlo ropero, 
varios muebles. Covarrubias, 17, princi-
pal Izquierda. De 11 a 1; 3 a 6. (8) 
S I N G E R , otra escribir y varios muebles. 
Ronda Conde Duque, 7, principal 2. (8) 
León. 12. (A1 LOS mejores establecimientos Madrid tras-
S E necesitan sacerdotes venta producto pasamos. Informes gratuitos. Internado-
artístico religioso. Lope Rueda, 27. ( E ) ' nal. Principe, 14. (T) 
VENTAS 
I N C R E I B L E ocasión muebles sommlora, 
turcas, camas, todo nuevo. Santa E n -
gracia, 86. (21) 
r U A D K O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27 (T) 
«. V L E R I A S Ferrerea Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
.^RMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (24) 
PIANOS, autopíanos, semlnuevoa, desde 
cualqulei precio. Casa Corredere San Ma-
teo, L (3) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
CAMAS. Fábrica Da Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (6) 
PIANOS, autopíanos., baratísimos, alquiler, 
venta, cambio. Casa Corredera. Valver-
de, 20. (8) 
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I N G E N I E R O S S O C I A L E S L A F E R I A D E L LIBRO, p e K HITO 
He dicho y escrito muchas veces, y 
será preciso repetirlo otras tantas, qué, 
hoy y en adelante, ningún partido po. 
Utico, sea de derechas o de izquierdas, 
podrá tener consistencia bastante para 
aspirar al Podsr, mantenerse en él y 
gobernar con eficiencia en un Ambiente 
de relativa tranquilidad, si no cuenta 
con una masa obrera organizada en un 
plam de puro profesiónalisrao económi-
co, y que atenta sólo a las mejoras que 
puedan lograrse con una intensa labor 
soeial, pero pacifica, se mantenga sor-
da y firme ante las solicitaciones huel. 
guísticas y políticas de los dirigentes 
marxistas, hoy francamente revolucio-
narios y partidarios de la violencia, aun 
dentro de esta "República de trabaja-
dores". . 
La clase obrera ha llegado ya a un 
grado tal de sensibilidad y exaltación 
por la reivindicación de sus elementa-
les derechos económicos y por el prin-
cipio de asociación, al cual se hallan 
habituados y por el cual han consegui-
do las mejoras que hoy disfrutan, que 
ni la idea de Patria, con todas sus subli. 
midades, aun tratándose de España con 
toda su gloriosa Historia, ni las formas 
políticas, tan propicias al apasionamien-
to, ni otras ideas más altas, que remue-
ven el fondo de todo nuestro ser, tienen 
fuerza bastante para impresionar, inte-
resar y emocionar a los que, con razón 
o sin ella, se llaman a sí mismos "Los 
productores de' la riqUiza nacional". 
Su única patria es la organización, bue-
na o mala, y a ella trasladan todos los 
entusiasmos que en otros tiempos sen-
tían todas las gentes al oír el nombre 
de España, seguido de la enumeración 
de sus grandezas y hazañas pasadas 
y de sus destinos futuros; sus únk'js 
ideales son encontrar trabajo, asegurar-
lo, y obtener de él, o sea de sus patro-
nos, aquella parte de la riqueza, lo más 
cuantiosa posible , que contribuyen a 
producir, unos para disfrutarla honra-
damente -in el seno de una familia, otros 
para zambullirse en los placeres que 
esta civilización materializada les ofre-
ce y en cuyas orgías ven pulular con 
mayor asiduidad a los señores y señori-
tos de la plutocracia; su única discipli-
na, a veces férrea y sangrienta, es la 
de seguir y obedecer a loa líderes que 
les lanzan a los movimientos huelguis-
tidos o a los atentados, porque detrás 
de nlos, salvo las contingencias de la 
derrota, olfatean el botín de la victoria 
tantas veces alcanzada. Esta e«s la psi-
cología de la inmensa mayoría, digamos 
la totalidad, de los trabajadores espa-
ñoles, que som, de hecho, la mayoría de 
los habitantes en las capitales y en los 
pueblos. Quien les vaya a h a b l a r de 
otras cosas que estas no sean, perderá 
el tiempo miserablemente; será recibido 
con hostilidad agresiva; si pide el voto 
o la colaboración política para una ac-
ción de Gobierno que no sea estricta-
mente económica y social, será contes-
tado con la violencia más feroz, nega-
dora del ejercicio de todos los derechos 
ciudadanos y de todas las conquistas de 
la d;-mocracía moderna y del clásico li-
beralismo. 
A esta actitud, a todas luces irracio-
nal, inadmisible y suicida, pero fatal, 
porque es un hecho consumado de enor-
mes dimensioens, se trata de contestar 
con la perspectiva de Gobiernos o Es-
tados de "fuerza", con estas o las otras 
denominaciones, con estos o los otros 
matices de pensamiento, al socaire úfi 
loe cuales hace sus estragos un nuevo 
partidismo, que ee dice enemigo de to-
dos los partidos. 
Es indudable que estamos en los al-
bores de un nuevo régimen, que no está 
todavía perfilado ni estabilizado ni en 
Italia, ni en Alemania, ni en Austria, ni 
en Portugal, ni en Rusia; vamos a la 
"corrección del "liberalismo" y de su 
hoy enemigo irreconciliable el "socia-
lismo"; vamos a la restauración de la 
"autoridad" pública, y, por lo tanto, a la 
limitación de muchos derechos priva-
dos, individuales y colectivos, incluso el 
de asociación, coalición y huelga, tan 
queridos de los obreros, incluso el de 
propiedad, tan querido de los patronos. 
Pero ¿cómo vamos a esa restauración 
de la autoridad pública, deshecha y des-
prestigiada por el "liberalismo", por un 
simple Gobierno de "fuerza", ya tantas 
veces experimentados en la Historia? 
Esa misma experiencia histórica, esa 
"tradición", nos enseña que esos Go-
biernos, indispensables en ciertos mo-
mentos, no pueden ser estables, y si 
pretenden serlo, sin atacar a la raíz de 
loe males públicos, contentándose sólo 
con la imposición de la disciplina exter-
na, terminan desastrosamente. 
Queda advertido que la raíz de los 
malee públicos en esta época de la His-
toria, es la pugna económica entre los 
trabajadores asalariados y sus patronos. 
Es una cuestión independiente de toda 
forma de Gobierno. Todo Gobierno, to-
Vapor asaltado por los 
piratas chinos 
LONDRES, 7.—Comunican de Hong 
Kong a la Agencia Reuter: 
Piratas chinos han atacado en alta 
mar al vapor chino "Tai Yi" y han huí-
do después de apoderarse de un botín 
cuyo valor se estima en cíen mil dóla-
res. 
Cuatro guardias del vapor murieron 
en el abordaje. 
A l d e a polaca destruida 
por un incendio 
VARSOVIA, 7.—Un violentísimo in-
cendio que ha durado dos días, a pesar 
de los esfuerzos de los bomberos, ha 
devastado la aldea de Wlodzmierzec. 
Las llamas han destruido más de dos-
cientas casas, habiendo quedado sin abri-
go más de 2.000 personas. 
Los daños materiales causados por el 
incendio son de gran consideración. 
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do partido político que aspire a gober-
nar, tiene que ingeniarse para ir re-
sueltamonte al fondo de ese problema. 
Pero no con pretensiones excesivas de 
querer él hacerlo todo; sería impotente 
y fracasaría. Es esta la desgraciada ilu-
sión del proletariado socialista o socia-
lizante y aún del mismo patronaje y de 
la masa general. Todo se espera del Go-
bierno, confiando en que el Gobierno dé 
a cada parte "toda" la razón: toda la 
razón a los obreros, toda la razón a los 
patronos y toda la razón a los consumi-
dores y a los ciudadanos pacíficos. Así 
contribuyen todos a la permanencia de 
la idea del Estado socialista, generador 
y poseedor de toda la vida nacional. El 
Estado, a nuestro juicio, no debe ser 
más que un coordinador y estimulador 
y árbitro de las energías nacionales, 
creadas por la iniciativa privada, indi-
vidual o colectiva. 
El mundo patronal es quien resuelta-
mente debe tomar la iniciativa en este 
pleito formidable, que tanto le afecta a 
él, en primer término, y a toda la so-
ciedad por consecuencia. La responsa-
bilidad de los patronos es enorme y no 
se dan o no se quieren dar cuenta de 
ella. Odiando, como odian, al socialismo, 
le están dando la razón y la fuerza en 
dos sentidos: uno, en cuanto lo esperan 
todo del Estado, como los propios so-
cialistas; otro, en cuanto que a las as-
piraciones obreras, muchas veces jus-
tas, más o menos exageradas, no suelen 
contestar ni acceder sino después de 
una huelga o del empleo de la violencia 
o de las amenazas de ella. Con lo cual 
queda indicado el camino único que han . T " 0 ^ 6 ^ ^ U E , ^ T,ENE ,AS TAPAS AZU,ES5 VA B,EN CON 
de seguir los obreros, y en él permane-1 'a alfombra del gabinete. 
cen y permanecerán eternamente míen- * ! 
tras no se les señale otro por el qû  
consigan las mejoras económicas que 
pretenden. Esto ee, sencillamente, acep-
tar y consagrar la "lucha de clases", 
otro principio socialista. Cada cual pre-
tende aplastar a su adversario en "ac-
ción directa", o confiando el burgués en 
un Gobierno de fuerza y el obrero exas-
perado en un Gobierno socialista, tam-
bién de fuerza. Y también la experien-
cia antigua y moderna nos dice que ni 
Gobiernos burgueses, por radicales o iz-
quierdistas que sean, ni Gobiernos so-
cializantes o socialistas han logrado rea-
lizar la justicia social. 
Esta situación no puede continuar, y 
han de empezar a cambiarla los patro-
nos por si mismos. 
En toda buena fábrica o empresa de 
importancia, además del patrono o de 
la Sociedad Anónima, existen ingenie-
ros que cuidan de la Instalación, del 
funcionamiento, de la conservación y 
renovación de la maquinarla. ¡Con qué 
solicitud y primor, con qué cariño, con 
qué mimo, diríamos, hemos visto a In-
genieros y contramaestres atisbar y aca-
riciar, manteniéndolas limpias y brillan-
tes, esas maravillas de la mecánica 
moderna, que vienen a centuplicar la 
producción y a disminuir la fatiga del 
hombre en el trabajo! ¡Cómo se re-
cuentan y revisan Sus piezas, cómo se 
las alimenta con engrasen, cómo se las 
recompone o renueva apenas se nota 
alguna deficiencia! Como si fueran se-
res vivos y familiares. 
¿Cómo es que para estos seres vivos 
y familiares de verdad, que son los obre-
ros y empleados, hljoe de Dios y her-
manos nuestros, a Infinita distancia de 
las máquinas más perfectas, no hay 
también * "Ingenieros sociales", auténti-
cos y competentes "jefes de personal", 
que se acerquen, "sin coacciones", a 
ellos para atisbar sus necesidades, co-
nocer su interior, escuchar sus quejas 
con amor. Interpretar sus Ideas confu-
sas, adivinar su pensamiento verdadero. 
Iluminarlo para que huyan los trasgos 
de la fantasía, orientarlos. Instruirlos, 
adelantarse a formular sus peticiones 
cuando la vida encarece, cuando em-
pieza el runruneo del malestar y comien-
zan a encresparse las olas, para reco-
nocer y hasta aplaudir sus Sindicatos 
cuando son puramente económicos y 
profesionales, para ponerse a su lado 
cuando haya que hacer explícitas re-
clamaciones al patrono o a la empresa, 
para lograr que, además de los benefi-
cios personales en la mejora de los sa-
larios, las empresas contribuyan esta-
tutariamente al sostenimiento de las 
mutualidades y de otras Instituciones de 
carácter social? 
¿Qué es eso de no cuidarse de los 
obreros y empleados más que para ver 
si dan su rendimiento mínimo, como la 
Infima pieza de una maquinaria, sin vol-
ver a ocuparse de ellos apenas salen de 
la fábrica, del taller o de la oficina, so 
pretexto de respetar su "libertad" ? Le-
vantad, patronos esta bandera, cread 
esos Ingenieros sociales y veréis cuán-
tos la siguen y cómo se forman e in-
crementan los ejércitos de la paz so-
cial, fundada en la justicia. 
José GAFO 
U J E R E S ¡ N o t a s del b l o c k 
EUGENIA 
Morena y sevillana, como don Ramón 
consideró «digna de serlo» a »u via-
jera de «El tren expreso»; alta, del-
gada, pero no descarnada; el busto 
tendido, el talle largo y juncal; los 
ojos de pupilas, como terciopelo ne-
gro, muy grandes, y preguntones y 
muy vivos; alegre siempre, ocurren-
te y graciosa, con absoluta esponta-
neidad; pero con esa alegría andalu-
za, en el fondo suspirante y velada 
por todos los ensueños... En con-
traste, en fin, con esa apariencia, un 
poco deliciosamente superficial y ba-
nal; aplomo, buen sentido, facultades 
equilibradas, conciencia del deber, de 
todos los deberes, piedad sólida y ca-
si adoración por el hogar, su sueño 
más soñado. 
Enrique (mirando el reloj).—¡Las do-
ce! [Buena hora de tomar el desayu-
no! (Limpiándose los labios con la ser-
villeta y encendiendo un cigarrillo in-
glés.) Es Imposible «tener horas» con 
esta vida que uno hace; no hay mane-
ra. (Lanzando al techo el humo del ci-
garro.) ¡Bah! También hay que reírse 
de esos pobres hombres que para «for-
malizars'e» y «ordenarse» se casan; se 
casan, ¿ para qué ? Para convertirse en 
autómatas movidos por el timbre del 
despertador o por el «anda, hijito, le-
vántate, que es tarde» de su «cara mi-
tad». ¡Y tan caras que suelen salir esas 
«mitades»! Decididamente, prefiero mi 
celibato. ¡Qué Independencia, qué liber-
tad: dos tesoros! Al Casino, a la sala 
de armas, luego al Congreso, de allí a 
cenar... donde sea, por la noche al es-
treno en un teatro, a la tertulia en el 
«camerino,' de alguna artista, y, por 
último, a un «cabaret» con la «peña» 
de amigos; música, alegría, luces, cena, 
«champagne», un... sueñecito y desper-
tarse uno cuando le dicen: «Perdón, se-
ñor, son las seis.» ¡Estupendo, no cabe 
duda! (Levantándose, desperezándose y 
sentándose ante la mesa de despacho.) 
¡A trabajar... -ana hora! (Cogiendo unos 
papeles.) Eo un escándalo que «toda-
vía» no me haya ocupado de esta de-
manda... Buen asunto; una mayor cuan-
tía. Pero ¡nada!, no tiene uno tiempo... 
(Suenan unos golpecltos en la puerta 
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del despacho.) ¡Adelante! (Una don 
celia entra.) Señorito, la señora di-
ce... (Enrique Impaciente.) Bien, bien; 
luego iré. Ahora estoy trabajando. Vá-
yase y cierre. (La doncella ha hecho 
mutis.) ¡A ver si le dejan a uno tran-
quilo! Alguna tontería de tía Dolores, 
seguramente. Bueno; ¡a trabajar! Y el 
primero que abra la puerta le tiro... 
Eugenia (entrando).—¡Ay, perdona! 
Enrique (sonriendo).—¿' has asus-
tado? 
Eugenia (sonriendo también). —No 
¿abía que estabas, y he cometido la im-
prudencia... 
Enrique. — No, mujer; imprudencia 
ninguna. Di orden de que no me Inte-
rrumpieran, porque necesito despachar 
unr coslllas, pero, desde luego, esa or-
den no rezaba contigo. 
Eugeni.v (haciendo ademán de retirar-
se).—Sin embargo, no quiero molestar-
te, no quiero interrumpirte. 
Enrique.—Oye una cosa. ¿Quieres que 
trabajemos juntos? Yo escribo y tú bor-
das, ahí junto al balcón. ¿Qué te pa-
rece el plan? 
Eugenia (contenta).—¡Qué bien! Voy 
por el bastidor. (Vase.) 
Enrique (solo).—Pues, señor, no ha-
la yo «caído» hasta ahe *a en que ten-
o una prima bonitísima; es un encan-
fo c criatura. ¿Dónde habré tenido yo 
los ojos? 
(Eugenia, entrando con el bastidor, 
se Instala en el despacho y comienza a 
bordar. Enrique consulta obras de De-
recho y plumea. Pausa larga.) 
Enrique (leyendo lo que lleva escri-
to).—Pero, ¿qué es esto? ¿Qué dispa-
rates estoy escribiendo? ¿Dónde tengo 
la cabeza?... 
Eugenia.—¿No te importa que te in-
terrumpa? 
Enrique.—Nada en absoluto. DI lo que 
quieras. 
Eugenia.—¿No te vas a... enfadar? 
Enrique (poniéndose de pie).—Conti-
go... ¡en la vida! 
Eugenia.—Entonces... te lo digo. ¿Por 
qué le das tantos disgustos a la tía, 
con lo que te quiere? 
Enrique.—¡ Cómo! ¿ Disgustos yo ? 
Eugenia.—Sí; ya sabes lo que la. 
preocupa esa vida que haces... 
Enrique (riendo).—Mira, verás; es que 
las personas cuando llegan a cierta edad 
no comprenden, no se hacen cargo de 




Eugenia. — ¿ Imposible, por ejemplo, 
que comas a tus horas, que pases las 
noches en casa y que... no resultes un 
huésped? SI eso es .Imposible, ¿cómo 
no lo es para los que se casan? 
Enrique (Irónico).—¡Ah, porque pa-
ra los que se casan ya no hay nada im-
posible! (Sonriendo y mirándola con fi-
jeza.) ¿Quieres que me case? 
Eugenia (bajando los ojos).—¡Eso allá 
tú...! ¡Eso tú verás! Pero lo que sí me 
gustaría... 
Enrique.—¡Qué! (Acercándose a ella.) 
Concluye la frase... 
Eugenia.—Pues... que cambiarías de 
vida. ¡Que darlas un alegrón a tita Do-
lores ! 
Enrique.—Pero... 
Eugenia.—Y saldrías ganando por to-
dos estilos. ¡Estás más feote con esas 
ojeras!... 
Enrique (encantado).—¡Chica, «gra-
cias» por lo de... feote! Te lo perdono, 
atendiendo al fin morallzador que lo 
Inspira. Se comprende. Tan bueneclta y 
piadosita, te propones, con ardiente ce-
lo, catequizar a los pecadores, a los 
pobres pecadores como yo, y salvar 
nuestras almas. Está bien, «sor Eu-
genia». ¡Admirable! Pero... los que vi-
vimos en el mundo, metidos «de cabe-
za en él», luchando por el porvenir, 
tras el ideal de las ambiciones y... sin 
haber cumplido treinta años todavía, 
no podemos sujetarnos a una regla de 
frailes trapenses. 
Eugenia (Insinuante).—Pero si a una 
vida sosegada, ordenada, tranquila. Eso 
no supone esclavizarse; al contrario, li-
bertad, mucha libertad... sin abusar de 
ella. Y luego si te casas... 
Enrique (riendo).—¡Se acabó la liber-
tad! 
Eugenia (con firmeza).—¿Por qué? 
Si buscas, si sabes hallarla y elegirla, 
una mujer que te quiera mucho, con 
todo su corazón y toda su alma, y que, 
sin dominarte, sin violentarte, sin «dar-
te tú mismo cuenta», te atraiga y te 
«sujete» ton su talento y su ternura, 
te parecerá más hermosa la libertad que 
a su lado goces, comparada con la que 
hoy tienes... 
Enrique (expresivo). — ¿Sabes que 
me... estás enamorando? 
Eugenia.—¡Cómo! ¿Qué? 
Enrique (malicioso).—Digo que me 
CUANDO sobre la jaula de uno de loa perros que se exhiben en el Reti-
ro hay un cartón Indicador fiel precio, 
el público resuelve por la cifra la aten-
ción y el interés que debe de conceder-
le al animal. 
Por esto a los perdigueros de Burgos, 
sin cotización, se les hace el mismo ca-
so que si estuvieran encadenados a una 
de aquellas galeras del "Parador del Si-
glo" o del "Parador del Universo". 
En cambio, el perro con su precio, 
sobre todo si éste es elevado, siente los 
halagos de la popularidad: o bien la-
dra insolente y furioso como el dogo 
alemán de 1.500 pesetas contra la gen-
te que se arremolina ante él o la des-
precia displicente como el minúsculo 
pomeranla expuesto en una jaula con-
evrtlda en «obudoir». 
Sobre la jaula, esta cifra, que tiene 
que parecer escandalosa: 3.500 pesetas. 
Es el "Rolls" de los perros del Retiro. 
Se comprende que un perro de este 
precio estará tan acostumbrado a los 
regalos y a los mimos, que por fuer-
za se ha de creer ofendido ante aquella 
admiración Insistente del vulgo municl-
pal y espeso. 
Es un refinado, precioso como una jo-
ya; pero, a la vez, la menor cantidad 
de perro. 
De fijo que le despreciarán los perdi-
gueros alineados enfrente, que no se ex-
plicr-'n cómo un público cong-",?ado 
para ver perros se aficiona con aquel 
conato, con aquel perro-burbuja, y, en 
cambio, les olvida a ellos, grandes y 
hermo: , 
Y todo parque sus dueños no han te-
nido la ocurrencia de colocarles un car-
tón en la jaula que dijera 2.000 ó 3.000 
pesetas. 
Reflexión que servirá a los perdigue-
ros para que, cuando estén de humor, 
compongan sus '"-.bulas sobre la incom-
petencia de las nnsas. 
. « * * 
LLEGO hasta Canillas... Sin duda-, que don Miguel Maura, al 
observar la desbandada de sus huestes, 
que se separan de él como los náufra-
gos del barco que se hunde, pensarla 
en el Comité de Canillas, en sus leales 
de Canillas... 
—A Canillas—se diría Maura—no al-
canzará esta ola desmoralizadora. AHÍ 
está mi vieja guardia. ¿Quién se atre-
vería en Canillas a alzar la voz? 
Háganse cargo del desconsuelo de don 
Miguel al recibir el telegrama del Co-
mité de Canillas, en el que dice su de-
cisión de separarse del partido republi-
cano-conservador. 
Canillas, señala el descenso máximo 
de este deslnfiamlento político, como el 
zuavo del puente de París señala, por 
lo contrario, el mayor crecimiento del 
Sena. 
En lo sucesivo se dirá: 
Llegó hasta Canillas. 
A. 
estás enamorando... de esa mujer cuyo 
retrato acabas de brindarme. 
Eugenia,—¡Ah! ¿Y tú, que habrás 
tenido tantas novias, no hallaste... esa 
mujer? 
Enrique.—Hasta ahora no. En este 
momento... no sé qué decirte. Pero con-
tinúa. Decías, venias a decir que las 
cadenas forjadas por el cariño, cuando 
es del alma, se bendicen, ¿no es eso? 
Eugenia (tímida).—No sé... Ignoro 
muchas cosas, que tú tendrás olvidadas 
de puro sabidas, pero me parece que el 
cariño... Un ejemplo: en el colegio yo 
tenía un canario; fué un regalo de tía 
Dolores. Cuando me lo llevaron, se pa-
saba el pobrecito las horas saltando 
dentro de la jaula, buscando desespera-
damente una salida, y con ella la liber-
tad. Empecé a cuidarle, a mimarle. Le 
daba terroncitos de azúcar, hojltas de 
lechuga. Al principio me temía; luego 
se dejaba acariciar la cabecita, y, por 
último, comía en mi mano, picoteaba 
el terrón de azúcar en mis labios. ¡Y no 
se escapaba! El cuidado tierno, cons-
tante, le hizo grata la prisión, y ya no 
se acordaba de aquella libertad sin la 
que antes le parecía no poder vivir. 
¿Ves cómo eso de la libertad es con-
vencional ? 
Enrique (apasionado).—¡Tú si que 
eres... un encanto de criatura! 
Eugenia.—¡Pero, Enrique!... 
Enrique.—He llegado a una conclu-
sión: soy un pájaro que necesita hacer 
su nido. 
Eugenia. — ¡Menudo «pájaro»! Ade-
más, te falta la pájara. 
Enrique.—¡La he encontrado! ¡Tú! 
Eugenia (completamente feliz..., pero 
aparentando asombro y terror). ¡Por 
Dios, Enrique! ¡Qué dirá la tía! 
Enrique (cogiéndola del brazo).—Aho-
rr lo veremos. ¡Vamos a declínelo...! 
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(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
Entonces, herida en su dignidad de mujer y muerta I 
de miedo al mismo tiempo, la señorita de La Chesnaye, 
en trance de defenderse de la brutal acometida, se de-
cidió llamar, y aunque suponía que su primo no estaba 
en casa, su garganta no acertó a articular sino un solo 
grito: 
—¡Juan! 
De pronto sintió que la opresión que 1« lastimaba la 
muñeca cedía; casi simultáneamente escuchó un estré-
pito de puertas que se abren con violencia, de muebles 
que ruedan por el suelo, de objetos de cristal que se 
rompen al caer, y a sus oídos llegó clara y distinta la 
voz de Juan de Fontrallles que apostrofaba en una In-
contenida explosión de furia: 
—¡Miserable!... ¡Cobarde! 
Zarandeado por una mano de hierro, el conde de So-
rino, luego de tambalearse un instante, había ido con 
su cuerpo en tierra, y yacía tendido en el centro del 
gabinete. En su caída tuvo la desgracia de que su ca-
beza fuera a chocar contra una de las patas de la mesa 
de trabajo y un hilo de sangre fluía de su frente. De 
improviso, en un acceso de ira, levantóse del suelo y re-
plegándose como un tigre, dló un salto con la intención 
de atenazar por el cuello a Juan. Pero éste se limitó 
a detener «H brazo amenazador, y con xex movimiento 
rápido hizo rodar de nuevo al maltrecho conde, envián-
dolo al otro extremo de la habitación. 
Luego acercóse a él pausadamente, y mientras lo 
fulminaba con la mirada, le dijo con acento desdeñoso, 
de Inexpresable desprecio: 
—Demasiado sabe usted que con una sola mano po-
dría ahogarlo fácilmente, como se ahoga a un ladrón; 
no quiero, sin embargo, prevalerme de mi superioridad. 
Levántese usted. Y si antes de dos minutos no ha sa-
lido de aquí, haré que mis criados lo echen. 
Aturdido por la violencia del golpe que acababa de 
recibir en la caída, lleno de terror y cubierto de ridiculo, 
lívido el rostro, el miserable alzóse todo lo rápidamente 
que pudo, clavó en el señor de Fontrallles una mirada 
que rezumaba odio y desapareció a buen paso. 
Juan, que se habla apresurado a acudir en auxilio de 
Beatriz, procuró calmarla con frases impregnadas de 
ternura. La muchacha, alzando la cabeza, mirándolo con 
sus ojos azules, en cuyas pupilas se lela el terror y 
también la gratitud, fué a esconder el rostro en el 
pecho varonil de su tutor con un movimiento espontá-
neo de niña que necesita saberse protegida, y quiso 
hablar, pero no pudo, porque la crisis nerviosa que se 
había apoderado de ella la hizo prorrumpir en sollozos 
entrecortados; las lágrimas rodaban abundantes por sus 
mejillas y un momento después, agotadas sus energías, 
desplomóse en los brazos de Juan, que apenas tuvo tiem-
po de cogerla para evitar que cayera al suelo. El joven 
diplomático la condujo mimosamente a un diván y la 
depositó en él, teniendo cuidado de que la cabeza de la 
joven quedara apoyada eñ una almohada que Improvi-
só con varios cojines. Luego de permanecer Inclinado 
unos segundos, contemplando el rostro frío y de blan-
cura marmórea de la accidentada, Irgulóse, dominado 
por una profunda emoción, y se encaminó hacia el bal-
cón para serenarse a su vez. El aire frió de la calle 
penetró a bocanadas en la estancia y Beatriz no tard6 
en abrir los ojos. Juan de Fontrallles dló la vuelta al 
conmutador d» la lúa, pues era ya de noche 
—¿Cómo te encuentras?—le preguntó solícito a su 
pupila—. ¿Ha pasado el susto? 
La señorita de La Chesnaye se incorporó en su im-
provisado lecho. 
—Estoy un poco quebrantada, como si me hubieran 
dado una paliza—dijo—. Siento un dolor agudo en la 
muñeca y en todo el brazo. 
—Aunque la advertencia sea innecesaria, no quiero 
dejar de hacértela: sobre la desagradable escena que 
se ha desarrollado en mi gabinete de trabajo, silen-
cio, ni una palabra. 
—Ya lo habla pensado yo; es lo más prudente. Y 
ahora me voy. Hasta luego, o hasta mañana. 
—Más bien esto último. Procura descansar, tran-
quilizar tu espíritu, que lo necesitas mucho. 
Juan de Fontrallles acompañó a su pupila hasta la 
puerta de la biblioteca, que se abría sobre el hall, y 
regresó a su gabinete de trabajo por el que se puso 
a pasear a grandes zancadas, con las manos hundidas 
en los bolsillos del pantalón e inclinada sobre el pe-
cho la cabeza, en actitud pensativa. Al cabo de un rato 
se detuvo delante de la mesa e hizo sonar el timbre 
eléctrico. 
Un criado acudió al llamamiento con la presteza con 
que solían hacerlo los de aquella casa, que sabían 
cómo las gastaba la señora de Fontrallles. 
—¿Desea el señorito alguna cosa? 
.—Sí. ¿Dónde está Keller? Envíamelo inmediata-
mente, que tengo una orden q-A darle. 
Keller era un viejo alsaclano que lo habla visto 
nacer y que había permanecido siempre a su lado, a 
su servicio, como persona de absoluta confianza. Con 
él, Juan se ahorraba las palabras, no necesitaba ha-
blar, porque el anciano sirviente adivinaba los pen-
samientos de su amo a quien admiraba, por el que 
sentía, aparte del respeto que le era debido, un ca-
riño rayano en la idolatría. Juan apreciaba el mutis-
mo de su criado tanto, por lo menoa, como m abne-
gada lealtad. 
—Keller—le dijo feto más preámbulos, tan pronto 
como tuvo delante al alsaclano—, hace poco ha es-
tado aquí un caballero, el conde de Sorino, que ha 
logrado introducirse no sé cómo en mi gabinete de 
trabajo, y cuya presencia ha Importunado a la seño-
rita de La Chesnaye, que no tenía por qué recibir vi-
sitas. Haz las averiguaciones que juzgues precisas 
para que sepamos con absoluta seguridad cómo el con-
de de Sorino ha podido llegar hasta aquí, cuando mi 
prima había anunciado que no estaba visible para 
nadie. Conviene que procedas con sigilo para no po-
ner sobre aviso a la servidumbre. Cuando hayas des-
cubierto lo ocurrido ven a decírmelo. 
Keller hizo un gesto de asentimiento, con el que 
quería decir dos cosas, que habla comprendido per-
fectamente, y que haría lo que se le mandaba, y sin 
pronunciar una sola palabra, salió de la habitación. 
No hablad transcurrido diez minutos, cuando re-
gresó el viejo alsaclano. 
—Señor—respondió a la pregunta que con la mira-
da le hacía Juan—, el conde de Sorino le ha dicho al 
portero que acababa de hablar con el señor y con su 
amigo de Hauterive en el ministerio de Negocios Ex-
tranjeros, y que el señor le había rogado que, perso-
nalmente, le entregara a la señorita de La Chesnaye 
una carta urgente. Esto mismo les ha repetido a los 
dos criados que salieron a recibirle, añadiendo, ade-
más, que la señorita de La Chesnaye tenia conoci-
miento del asunto, y que le aguardaba en el gabine 
te de trabajo del señor. Los criados, que reconocie-
ron al conde de Sorino como amigo de la casa le 
franquearon la puerta sin dificultad, y uno de ellos 
le condujo hasta la biblioteca, donde el propio conde 
le ordenó que se retirara, alegando que conocía per-
fectamente el camino. 
—Muy bien, Keller, gracias. Todo está perfecta-
mente claro. Puedes retirarte. 
Juan de Fontrallles recordó entonces que la víspe-
ra, el conde de Sorino le había ofrecido a Beatriz in-
vitaciones para una conferencia que debía darse en 
la Embajada de Italia, y que su prima, al excusarse 
, había añadido que pasaría la tarde sola, trabajando, 
puesto que Julia no se hallarla en París, sino en Ver-
salles, adonde tenía que ir para devolver una visita. 
El miserable, no era posible dudarlo, había aprove-
chado esta confidencia, hecha de una manera invo-
luntaria, para introducirse en la casa como un ladrón. 
Poco antes de la hora de la cena, el joven diplomá-
tico pasó al saloncíto donde se hallaba ya su madre 
con la que conversó un rato, y no mucho tiempo des-
pués se les unieron tía Solange y Julia, que anuncia-
ron que Beatriz sufría una fuerte jaqueca, por lo que 
se excusaba de bajar al comedor. 
—Deploro con toda mi alma el percance—declaró 
Juan—. Precisamente, he regresado del Ministerio^ an-
tes que de costumbre, con la esperanza de encontrarla. 
—¿Tanto te urge ver a tu pupila?—inquirió con 
dejo irónico la señora de Fontrallles. 
—Sí, porque tenía interés en darle una noticia que 
supongo será muy de su agrado, siquiera por lo que 
se ha hecho esperar. 
—¿Te apuestas algo a que adivino lo que tienes 
que decirle? 
—No, porque no quiero perder—respondió Juan son-
riendo—; nunca puse en duda tus facultades de adi-
vinación. Es posible que seas zahori. 
- ¡ Y tanto! Quieres hablarle del piso de la calle 
de Solferino, como si lo viera. 
—Justamente. MI administrador me ha telefoneado 
esta tarde, hace un rato, para anunciarme que el in 
quilino que lo ocupa lo dejará libre antes de fin de 
semana. Tengo empeño en que el lunes próximo co-
miencen las obras de reparación que hay que hacer 
«n él, y, según mis cálculos, la señorita de La Ches 
naye podrá Instalarse en su nuevo domicilio a fines 
Ista'hnTn HaKía comunicarle Personalmente 
esta buena notic.a, pero ya que no me es posible, haz-
lo tu en mi nombre. Tengo la seguridad de que se 
pondrá muy contenta cuando la sepa. 
Brt. contente fttf Intttaanaea^ aompartido, ©orno * 
l Continuará.) 
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